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g r a v e a c c i d e n t e a e r e o 
o c s m ó a y e r e n " L a 
B i e n A p a r e c i d a , , 
UN •«CAJON DE ALEE*' 
ucenciado Antonio García So-
! nPz de instrucción de la Sección _ 
1^1^' de guardia diurna recibió uAU X I 
P nrimeras horas de la mañana 
f ayer un telefonema de la policía 
L a p r ó x i m a flegaíbJeUcorazado " A l f o n s o X U T 
V í e o e a l m a n d o d e l c a p i t á n d e n a v i o D . H o n o r i o C o r n e j o * L a o f i c i a l i d a d d e l b u q u e . 
E L BUQUE SALIO DE TENERIFE E L DIA 24 DE J Ü N I O . - S E CALCULA QUE ESTARA EN LA HABANA DEL JUEVES A L VIERNES DE LA PRESENTE SEMANA. 
ALOCUCION A LOS MARINOS EN LA CATEDRAL ÉL 
„ subestación de Luyanó infor-
láJSole que el aviador Jaime Gonzá-
, había nerecido momentos después 
t emprender un vuelo en la finca 
••La Bienaparecida". 
Bn vista del anterior aviso, el Ll -
„nHíido García Sola, asistido del 
S tari'o Judicial D. Antonio E . Le-
Z v del oficial señor Daumy, se 
trasladó a Luyanó en una ambulancia 
,in la policía, constituyéndose en la 
rfinoa "La Fernanda", en el Caserío 
'•luanelo", hallando en una hondona-
da junto a la casa de vivienda de 
esta última finca, a un aeroplano pjn-
tado de azul todo destrozado, pudien-
(W leer una inscripción que decía: 
"Compañía Nacional de Aviación". A 
unos tres metros de los restos del 
nnaiato y boca arriba, se encontraba 
J cadáver de un Individuo que fué 
identificado por el señor Fernando 
González, como el de su primo el avia-
dor Jaime González Crucet, natural 
de Cienfuegos. casado, de 26 años de 
. dad y vecino de Milagros número 74. 
Momentos después se personó en 
• l.a Fernanda'", el doctor Millar Cruz, 
médico de servicio en el centro de 
Bocorros de Jesús del Monte, quien 
reconoció el cuerpo de Jaime Gonzá-
lez certificando qne era cadáver y 
qué presentaba múltiples fracturas 
oseas, heridas y contusiones. Estaba 
completamente destrozado, al extremo 
que una pierna, con la bota que cal-
zaba, estaba completamente despren-
dida del cuerpo. 
Ante el juzgado compareció el vi-
gilante 932, Paulino Pineda, manifes-
tando que como a las seis y treinta 
minutos de la mañana, encontrándose 
Ayer tan pronto como tomó puerto i 
el vapoj de la Trasatlántica "Alfon. 
go XII", fuimos a bordo para inqui- l 
rir si tenía noticias del acorazado I marina de guerra española el 9 de 
¡Julio de 1879. 
El Capitán del trasatlántico espa- Prestó brillantes servicios en la 
ñol nos informó amablemente que por ¡ carreras, y en 15 de octubre de 1914 
la telegrafía sin hilos había sabido los 
{^reparativos que se hacen en la Ha-
bana. 
También nos dijo que el "Alfon-
so XII'' no se comunicó directamen-
te con el acorazado; pero que su te-
legrafía recogió la comunicación que 
el vapor "Barcelona" tuvo con él dán-
dole cuenta del recibimiento que se 
le prepara en esta ciudad. 
También fuimos informados por el 
telegrafista del "Alfonso X I I " de que 
según aerograma recibido por este, el 
acorazado "Alfonso XIII" había sali-
do el día 25 de Junio de Tenerife con 
; umbo a la Habana. 
Basados en esa noticia calculándo-
se al "Alfonso X I I I " un andar de 
once «lillas por hora, creen los ofi-
cíales del "Alfonso X I I " que el aco-
razado puede llegar a este puerto del 
jueves al viernes de la presente se. 
mana. 
E L COMANDANTE DEL "ALFON-
SO X I I I " 
El actual comandante del acoraza-
do español "Alfonso XIII", que en 
breve ha de visitarnos, es el capi-
tán de navio de primera clase D. 
Honorio Cornejo y Carvajal. 
Nació el llusire marino el 26 d« 
noviembre de 1861 e ingresó en la 
fué nombrado comandante del caño-
nero "Infanta Isabel", pasando el 18 
de noviembre de 1918 a mandar el 
acorazado "Alfonso XIII", 
tste buque de moderna construc-
ción, tiene las siguientes característi-
cas: casco de acero; eslora máxima 
en metros 139-96; manga en metros 24 
puntal en metros desde la cubierta 
alta 12-74; calado máximo 8; 00 des-
plazamiento 15.700 toneladas; fuerza 
en caballos indicados 11.190 T. N.f 
número de hélices 4; máxima veloci-
dad horaria en pruebas 20-22; tone-
ladas de combustible en carboneras 
1.900; artillería 34 cañones Vickers de 
tiro rápido y 2 Maxim automático. 
El "Alfonso XIIT" fué botado al 
agua en 1913. Su dotación total está 
compuesta por 854 hombres. 
LA OFICIALIDAD DEL ACORAZADO 
D. Angel Cervera y Jácome, segun-
do comandante. 
D. José Blein Llinas, auxiliar se-
gundo. 
D. Gabriel Rodríguez y García, ca-
pitán de corbeta. 
D. Jesús María Manjón. teniente de 
jUavío. 
Fernando Domínguez Vázquez, te-
niente de navio. 
Hermenegildo Franco, teniente de 
navio. 
Joaquín López y Cortijo, teniente de 
navio. 
Angel Suanzes y Piñelro, teniente 
de navio. 
Rafael Heras. teniente de navio. 
José María Aznar, teniente de na-
vio, 
Ramón'Dicz de Rivera, teniente de 
navio. 
Francisco Vázquez y Diez, teniente 
de navio. 
Angel Figueroa y Fernández, te-
niente de navio. 
Julio Tajuelo, alférez de navio. 
Miguel Martínez Falero, médico pri-
mero. 
Hilario Oroz Zabaleta, médico se-
gundo. 
Doctor Gerardo Sáenz j González, 
segundo capellán. 
Enrique Rivas Martínez, primer ma 
quinista. 
Manuel Prado Regueirov segundo 
maquinista. 
Juan Benito Méndez, segundo ma-
quinista. 
E L OBISPO DE PINAR DEL RIO 
Procedente de su diócesis se halla 
en esta capital. Monseñor Ruiz Obis-
po de Pinar del Rio. 
Monseñor Ruiz es el encargado de 
j pronunciar la alocución a los mari-
nos deí "Alfonso XIII", el día que sej* 
verifique el Te-Deum en la Iglesia 
Catedral. 
Sea bienvenido el ilustre Prelado. 
E L COMITE EJECUTIVO 
Anoche se reunió en el Casino Es-¡ 
pañol el comité Ejecutivo organiza-
dor de los festejos que habrán de trl-
Dt Honorio Cornejo y Carvajal, Co- ¡ Ricardo Iglesias Leite, contador de 
mandante. \ navio. 
butarse a los marinos del acorazado 
español "Alfonso XIII", bajo la pre-
sidencia del señor Ministro de Espa-
ña. 
LA LLEGADA 
El señor Ministro manifestó que 
ayer tarde fué visitado por el ca-
pitán del tratlántico "Alfonso XII", 
participándole que el acorazado "Al-
fonso X I I I " salió de Canarias el día 
25 del mes pasado, suponiendo que 
empleará de trece a catorce días en 
hacer la travesía de Canarias a la Ha-
bana, en cuyo puerto entrará el jue-
ves o el viernes de esta semana. 
E L CHAMPAGNE DE HONOR 
Por omisión fnvoluntaria dejó de 
figurar en el programa del día de la 
llegada del acorazado español "Al-
fonso XIII", el champán de honor 
con que obsequiarán a los marinos 
a Sección de Bellas Artes y de Re-
NOTA OFICIAL JAPONESA 
TOKIO, Julio 4. 
Un parte oficial confirma hoy que el 
Japón ha decidido retirar sus tropas 
de Trausbaikalia, pero que simultanea 
mente, a consecuencia de la matanza 
, d Nikolaivsk, el Japón ocupará va-
de servido en la carretera de Güines ri08 punto» de la Provincia rusa de 
fué avisado por un menor, que en la 3 ^ 1 ^ , ^ que incluye la mitad rusa 
finca "La Fernanda' había caído un | de la ^ de Sahailien y la 
E s p a ñ a e s t á i m p o r t a n d o c a r r o s d e c a m p a ñ a 
o t r o s e q u i p o s m i l i t a r e s , a l e m a n e s , e n g r a n 
c a n t i d a d 
y 
INTENSIFICACION DE LA PRODUCION AGRICOLA.—DEMOLICION DE LAS MURALLAS DE PAM-
PLONA.— UN DIPUTADO CATALAN EXPULSADO DE SU P A R T I D O . — E L REY Y LAS SESIO-
NES DE LA LIGA.—INTERESANTE PROYECTO PARA ABARATAR LA VIDA 
creo y Adorno, de la Asociación de 
Dependientes; acto que conmenzará 
a las nueve de la noche. 
FUNCION CINEMATOGRAFICA 
El mismo día que se celebre la 
función cinematográfica en honor de 
los marinos en el teatro Campoamor, 
se celebrará otra de la misma. índo-
,le en el teatro "Fausto1*, Cttya em. 
presa ratificó ayer su crenerosa ofer-
ta. 
El Comité volverá a reunirse ma-
ñana, a la hora de costumbre. 
SOBRE E L RESULTADO DE LA 
CONFERENCIA DE SPA 
SPA. 
aeroplano y Q"6./1 faviador.hanbi^ I población de Nikolaivsk (en la parte ! INTERESAME PROYECTO muerto en el accidente, por lo que 
acudió rápidamente a dicho lugar en-
contrando a dos individuos, uno blan-
co y otro de color, que sacaban al 
aviador de los restos del aparato y 
lo colocaron sobre la yerba. 
FJ1 individuo blanco a que se refie-
ra el vigilante Pineda es el joven An. 
gel Secret Binjoy. natural de Matan-
zas soltero, de 21 años do edad, vr 
noroeste de la Isla) y sus inmedia-
ciones . 
EE1 Japón mantendrá fuerzas en el 
distrito de, Vladivostok y también en 
Khavarouvsk. que se considera un pun 
to estratégico en el camino que con, 
duce a Nikolaivsk. 
Noticias c'e Siberia dicen uqe cuatro 
ientofl ofi'ii V y ^rig^Ofwiel regi-
nw« d-3 l&mbpr 176 y ^..datit^ •;. • nüei-io j^BQ^PS^^ÍW^úti n los re-
ji\iador González. Manifestó al ju>.-; presentante3 de las matanzas ea Niko-
rrkdo que en la mañana de ayer ayu-, laivsfc fueron muertos antes de ser re-
«fi a Jaime González a preparar el i tirada esa partidai 
aparato que se hallaba colocado en 1 s u í c u h o ^ uN CAPITAN 
Ja fine? "La Bienaparecida', pues I JAPONES 
González intentaba realizar un, vue-
lo de la Habana a Jagüey Grande, 
''onde había de celebrarse una fiesta 
rio aviación. Que cuando todo estuvo 
ITOKIO, julio 4. 
Noticias de Vladivostock dicen que 
el capitán japonés Sato, que debía em 
barcar para el Japón con su compa 
listo, Gonzá ez se elevó a unos cien ñí suicidó al estilo jap0nés, apli-
metros de altura, partiendo en direc 
• iün a "La Fernanda"; sólo había 
recorrido unos trescientos cincuenta 
Oándose el "karrkiri". 
El capitán Sato, según las noticias, 
dejó una carta explicando que se creía 
ttetros cuando vló que el aparato de | re¿ponsable de la muerte de varios 
^onzález caía pesadamente a tierra' ^mbreg Suyos en las operaciones con 
destrozándose por completo. Estima; tra log bolshevikis. 
lúe el accidente se debió a que el 
aparato entró en un "cajón de aire", 
VneR cuando descendía, seguían fun. 
"onando las hélices, las que se des-
trozaron contra la tierra al continuar 
en marcha el motor. 
Adolfo Montes de Oca y Diez, na-
tural de la Habana, de 35 años de 
•̂ ad y domiciliado en Concordia 74, 
el Individuo de color a que re re-
jlere el vigilante Pineda. Acudió al 
'«gar del accidente al ver caer el ae-
roplano, ayudando a Binjoy a extraer 
ei cuerpo de González del aparato, y 
wie cuando lo sacaron ya era cadá-
, ^ ^adáver del Infortunado aviador 
rué entregado a sus familiares, 
inenes se obligaron a presentarlo 
min ̂ rinafiana ^ hoy en el Necroco-
no Municipal, p^ra la práctica de la 
Respondiente autopsia. „ 
PRESUPUESTO NAVAL SUPLEME^ 
TARIO JAPONKS 
TOKIO, julio 4. 
Un presupuesto naval suplementa-
rio, ascendente a unos ochenta y cua-
tro millones de pesos se pedirá a la 
Dieta, seg-n licen hoy los periólicos 
de esta capital. 
Entre las partidas leí presupuesto 
figura la cantidad le quinientos mil 
pesos para la aviación y el dinero ne-
casario para establecer una escuela 
sobre la navegación submarina. 
Los créditos militares que se piden 
ascienden a cuarenta y ocho millones 
le pesos, dice este periólioo, sin in-
cluir los gastos de la expelición a Si-
beria. 
Loa Intereses monetarios se dice 
que están ejercienlo fuerte influencia 
en la Dieta contra los créditos, pro-
puestos. 
PARA ABARATAR LA VIDA 
BILBAO, julio 4. 
El alcalde de esta ciudad, en co-
municación dirigida a la Diputación 
Provincial, expone un Interesante 
proyecto para reducir el costo de las 
subsistencias. 
Propone que se convoque a una 
confe»-- :icia do reprosontantes d,;- tb 
dos l&s municipios dé la. provincia 
para redactar un proyecto cuyo obje-
to será la compra de grandes cantl, 
dades de artículos de primera nece-
eidad. 
Estos artículos serían distribuidos 
a los varios ayuntamientos, al costo, 
según sus necesidades. 
BI alcalde sugiere que se establez, 
ca un fondo de dos millones de pese-
tas con este objeto. Medio millón se-
ría aprontado por las autoridades pro 
vinciales y el resto por las cajas de 
ahorros y los bancos locales debiendo 
«er reintegrada la suma cuando los 
ayuntamientos abonen las mercancías 
que se les haya suministrado. Mien-
tras tanto, los ayuntamientos darían 
garantías, imponienlo a cada habitan-
te una contribución de dos pesetas. 
REDUCCION DEL SERVICIO ACTI-
VO EN E L EJERCITO 
MADRID, julio 4. 
El Consejo de Ministros aprobfi hoy 
la ley de reformas para la reducción 
a dos años del servicio activo en el 
ejército. 
E L RET T EL CONSEJO DE LA LU-
GA DE LAS NACIONES 
MADRID, julio 4. 
Su Majestad el Rey Don Alfonso 
permanecerá en San Sebastián hasta 
fines de este mes, mientras el Con-
sejo de la Liga de las Naciones se 
encuentre reunido allí. Es probable 
que asista a algunas rijj las sesiones 
extraoficiales de • ' .racismo. 
Va fflftHftrés dÍTiacrta- ministro de 
Estado, se propone dirigirse a San 
Sebastián en breve, con el objeto de 
tomar parte en los preparativos pa-
ra esas sesiones, a las quie piensa 
asistir. 
CARROS >ínJTARES ALEMANES 
PARA ESPAÑA 
MADRID, julio 4-
Se están importando en este país 
gran número de carros militares ale-
manes y otros equipos de campaña. 
Esta semana se desembarcó un car-
gamento en Barcelona. Entre las con 
signaclones fiyuran cocinas de cam-
paña, anteriormente úsalas por el 
ejército alemán. 
La mayor parte de los carros están 
desprovistos de llantas y tienen las 
ruedas de goma que se les pusieron 
durante los últimos días de la gran 
lucha. 
HUELGA MINERA EN HUELVA 
HÜELVA, julio 4. 
Han ocurrido motines de gran Im-
portancia en la región minera, donde 
Bélgica. Julio 4. 
Los prlmros ministros de las nacio-
nes aliadas y el de Alemania se en-
cuentran aquí para las directas nego-
1 elaciones por primera vez desde que se 
¡firmó el tratado de Versalles. La pro-
\ habilidad de llegar a un acuerdo sobre 
veinte mil hombres se han declarado |,a suma total de las reparaciones que 
en huelga pidiendo aumento de jor-1 Pagar Alemania es muy exi'gua. 
Los primeros mink ros lados comu-
nicarán sus acuerdos colectivos a Cons 
tí.ntlno Pehrenbach, e Cdnciiller ale-
mán. El y sus asociades afirmrrán que 
nales. 
LA DEMOLICION DE LAS 3rURA 
LLAS DE PAMPLONA 
PAMPLONA, julio 4. ¡están preparados para rechazar de-
Un real decreto que se acaba de, Tandas que consideran que exceden a 
expedir autoriza la demolición de las|la fuerza ecoTlómiCa de Alemania. 
antiguas murallas de Pamplona, a fin 
de '̂ ue se pueda desarrollar la arba-
nización en la ciudad. 
DIPUTADO EXPULSADO DEL 
PARTIDO 
MADRID, julio 4. 
El diputado radical catalán, señor 
Puig, ha sido expulsado de su partido, 
por haber aceptado la invitación a un 
banquete dado al Rey Don Alfonso 
por las autoridades de Barcelona. La 
expulsión se acordó por una gran 
mayoría, 
HEDIDAS PARA INTENSIFICAR LA 
PRODUI (ION AOBICOLi 
MADRID, julio 4. 
En el Consejo de Ministros cele-
brado anoche se acordó emprender un 
vigoroso esfuerzo para intensificar la 
producción del trigo en España, es-
tableciendo cursos de instrucción so-
bre los mejores métodos agrícolas. 
Con este objeto el gobierno provee-
rá fondos y se contratarán profeso-
res para la ensebanza agrícola. Míen 
tras tanto, se regulará rígidamente 
la exportación de los cereales y se fi-
jarán los precios en todo el país. 
LAS ELECCIONES CHILENAS VEINTE ENTERRADOS VIVOS EÑ 
MEJICO i 4 — 
SANTIAGO DE CHILE, Julio 4. 
DE MEJICO, julio 4 Lc)S comPletos datos electorales del 
entinas Veinte P^sonás han quedado l día velnte 1 cinco de Jul10 dan a 
h^IT^as en vida a consecuencia del! Arturo Alessandrl,! candidato de la 
San p i611*0 de una exCavacIones en • Alianza Liberal ciento setenta ; míe 
ta cantal0 de los Pinos' cerca de es- ¡ ve votos y a Luis Baros Borgogno unió 
ñ:-ta liberal 175 votos. 
Los compromisarios se reunirán el 
I veinte y cinco de Julio y votarán por 
tercer regi-) la. candidatos después de la cual una 
sesión conjunta del Congreso determi-
nará el resultado dirimiendo cual-
quiera diferencia y anunciando los can 
didatos victoriosos. 
L a C o n v e n c i ó n d e m o c r á t i c a d e S a n F r a n c i s c o e s -
p e r a b a l a " p a l a b r a m á g i c a " d é l a C a s a B l a n c a 
ESPERABAN LA MAGICA VOZ DE 
LA CASA BLANCA 
SAN FRANCISCO, julio 4. 
Bl día de descanso no ha traído a 
la Convención Democrática Nacional 
tranquilidad ninguna y no hay prome-
sa de que se alivie la situación ma-
ñana. 
La busca infructuosa de un "caba-
llo obscuro" que pudiera ganar dejó 
a las huestes políticas cansadas, con. 
fusas y hasta exasperadas sin más 
perspectiva que una contienda direc-
ta entre Cox y Mac Adoo y la eepe-
LA MONEDA CHILENA ción democrática funciona sin la di 
rección de Bryan, y en siete años sin, 
capital. 
habí*!^ Una de esta madr"ea<ia -
víph«7 extraído diez cadáveres. Las 
^ ^ e c í a n al 
] S £ i ? e caballería. 
"̂MiBlJDA LA EXPORTACION DE 
n n m A T r ^ C A R ^ mejico 
B T s Í L ^ MEJICO, julio 4. 
bido lBecretano de Hacienda ha prohl 
Ordené exp°Ftación del azúcar, según 
W c S u as POr la aduana de 
hoySpor0p?Í?Te 1Un desPacho recibido 
GUSTADA LA REVOLUCION EN 
HlnArv ÍHIAPAS 
UsALDB MEJICO, julio 4. 
' 'a«lo la ínv^f ^obierno han aplas 
1>a8. dUtT? Uci6n ^ Estado de Chia-
Í Salvada r XT\ el coronel Saniado s,(lo fuKiiL sTotoniayor, quienes han 
' '> n A D ^ Í HÜERTA A TVILSON 
Kl Pre Irt EJ1C0' Jul10 4-
^ ^ 'a H u r ^ ^ ! LA CRISIS MINISTERIAL CHINA! p u b i i ^ a ^ e ^ c i ^ c ^ e r . 
moH^0 al Presidente V/ilson con 
la columna de Cox mañana La gente 
de Palmer declarando que ni Cox ni 
Mac Adoo Recibirán sus votos, expre-
uababan confianza en si mismos, pero 
de una manera hasta cierto punto in. 
diferente. 
La creciente impaciencia de los de-
legados con los repetidos votos sólidos 
para sus candidatos sin que haya es-
peranza de que surja un caballo obs-
curo mañana. \> la noche del sába-
do a una hora avanzada se velan núes 
tras cada vez más patentes de irrita-
ranza de que surja algún Moisés que | ción con motivo de la actitud inque-
los saque del desierto. brantaMe de los que no quieren pres-
Todos esperaban ki mágica palabra «jindir de sus preferencias, 
de la Casa Blanca. Por primera vez! Las fuerzas de Mac Adoj esta noche 
en veinte y cuatro años una conven. ; se concentraban r la proporción de 
i que las fuerzas de Cox si esperaban 
SANTIAGO, julio 4. , Air*nAn Aa wíienn 
El Congreso sanciona hoy una loy " ^ " ^ Z r Z ^ 
ganar tienen que dirivar todos los vo. 
tos de reserva que puedan 'cuando se 
posponiendo la aplicación de Ia ya a^os acerca de qUe lo que el Pre I reanude la votack'n mañana por la 
^ r ^ l ^ ^ ^ Wilson podría desear, podría mañana a las diez. La gente de Cox papel moneda de Chile sobre una base 
de oro fija, hasta el 31 de diciembre..! P̂J51̂ 1" 0 
La conversión debía ponerse en vi- ( 
gor el treinta de junio. 
La ley que ponía la moneda circu-
lante sobre la base del oro fué vo-
tada hace varios años. Pero año tras 




tia del ertn u de la dependen Choi-Shumu, como primer 
ri8e vu f Pueblo cuyos destinos di ' en un fisfuerzn nam ^i„„í. 
de trasmitir ieXCel.enc,a te lgo el honor 
^1 Puehln l Rinceras felicitaciones 
3ui,to con / del gobierno de Méjico, 
Voto8 ^ i nias fervients deseos v 
"«-US ñor lo ^vjtuo v 
Cordlal entrt P1rosPeridad 7 ^ unión 
PEKIN, julio 4. 
El Presidente Hau-Shin-Chang hoy 
Presentó al parlamento el nombre de 
ministro 
e   esf erzo para solucionar la cri-
sis ministerial. Choi-Shumu es amigo 
presidente y el martes próximo 
podría aprobar; pero esto confiada en que han puesto a raya 
j a las de Mac Adoo a pesar de sus vo-
El senador Glass confirmó la noti-' tos en la noche del sábado, han pre-
cia de que el Presidente Wilson nojyectado continuar su campaña para 
estaba tomando parte ninguna en la cansarlos. Los partidarios de Mac 
situación. ¡Adoo, declarando qv3 los esfuerzos de 
El presidente "como rae ha comu- ¡ to(ja ia semana han tenido por objeto 
nicado nada respecto a los candidatos | cansarlos, arguiar que esto haMa sido 
¡dijo Mr. Glass. Es incierta la noticia j un £raCaso. 
Tomándolo todo en cuenta no hay 
saciones Mr. Wilson ha indicado el i ninguna de que los votos de la 
candidato a quien propone. La sitúa- p . 1ITrt— 
ción esta noche a mi ver, es que cada | LOS SUCESOS DE LA SALUD 
grupo cree que su candidato puede ga- j — 
nar y ̂ asta que no se convenza de lo j En ja secretaría de Gobernación se 
convención están listos-- para cualquier 
afortunado capaz de emprender una de 
esas estratagemas que han caracteri-
zado a estas convenciones desde tiem-
po inmemorial. 
Luchando todavía los tres leaders, 
los amigos de los candidatos se mos-
traban determinados a no desistir de 
sus esfuerzos para mantenerlos fren 
te a la Convención. 
La lista de los "caballos obscuros'' 
en cuyo favor se habían iniciado mo* 
vimientos incluía todavía a John W. 
Davis, de West Virginia; al senador 
Glass, de Pennsylvania, al senador 
Owen, de Oklahoma; Cummings y 
Brainbridge Colby. Se hallaba de 
Champ Clark por algunos y tambi.n 
del vicepresidente Marshall. 
Los dos votos para el Presidente 
Karl Fehrenbacb dijo esta noche que 
LAS DELEGACIONES \ 
LA CONTÍIBINCIA DE s r \ 
SPA, BELGICA, julio 4. 
Constantino (Flebrenhach, canciller 
alemán, con la delegación alemana 
consistente de unos veinte altos fun-
cionarios, cuarenta expertos y secre-
tarios que conferenciarán con los re-
presentantes aliados llegó aquí pun-
tualmente a las dos y media de esta 
tarde 
Herr Fehrenbach se negó a recibir 
visitas y en el cuartel general de la 
(Alegación alemana se decia que no 
había nada que comunicar a la pren-
sa. Las delegaciones aliadas empe-
zaron a llegar a las cinco en tres 
trenes especiales, los ingleses prime, 
ro, después los belgas y enseguida 
los franceses. 
nada tenía que agregar a sus declara, 
clones al Parlamento alemán. Los re. 
curhos de Alemania y su capacidad pa 
ra pagar, declaró se han expuesto en 
el memoradum que ya ha dado a los 
gobiernos aliados. 
Bl convencimiento de la delegación 
alemana, según se desprende de otras 
fuentes que aceptando los Informes ofi 
cíales en su grado mínimo sobre el 
equivalente de veinte mil millones con 
Interés hasta el maximun de treinta 
mil mililones. Alemania no podrá pa-
gar la mitad de la suma menor. 
Los primeros ministros alados, se-
gún se dice dudan que Alemania en es-
ta conferencia se comprometa a pa-
gar lo que exigen los aliados, y, por 
otra, parte los primeros ministros no 
pueden reducir en vista de la actual 
opinión pública y de sus parlamentos 
la alta cifra que han determinado. 
LOS INGLFSES RECHAZADOS 
ENTÜROI"* 
R e g a t a s p o r e l c a m p e o -
n a t o i n t e r c l u b s d e l V e -
d a d o T e n n i s C l u b 
Con verdadero éxito dió comienzo 
ayer el campeonato ínter-club para 
embarcaciones "sonder-klassfs" orga-
nizado por el ''Vedado Tennis Club", 
tomando parte en el mismo racer. 
pertenecientes a esa sociedad y otros 
del "Habana Yacht Club'' y "Fortu. 
na Sport Club" manejados por hábi-
les aficionados. 
Recorrido: desde una bo5'a sitiií;-
da frente al "Vedado. Tennis Club" 
a la de entrada del puerto; de esta 
a una colocada frente al monumento 
a Maceo y después a la anterior y 
seguir al "Vedado Tennis Club" fi-
nal de la regata. 
A las 11 y 35 se dió la señal de 
prevención y a las 11 y 40 la de sa-
lida que tomaron los barcos por este 
orden: 
1. —"Okeia", de Víctor Pumariega. 
2. —"Zorri-Chiki", de R. del Valle 
Lersundi. 
3. —"Harpoon", de J. Puente. 
4. —"Ellert'', de Enrique Lavedan. 
5. —"Sprig", de V. G. Mendoza. 
"Marianao", de L. R. Garrigó 
7.—' Quibu", de M. Aspuro. 
Buen viento favoreció la arranend;; 
de los yachts que navegaron raudos 
hasta conseguir la primera virada si-
tuada en la entrada del puerto de la 
Habana. 
La boya frente al Morro la pasa-
ron de la manera siguiente: 
1, "Ellen"; 2, "Okelia"; 3. "Sprig"; 
4, "Harpoon"; 5, "Marianao"; 6. 
"Quibu"; 7, Zorri-Chikl". 
Doblaron la boya de Maceo en csln 
forma : 
1. "Ellen"; 2. "Sprig"; 3. "ÚKena : 
4, "Marianao"; 5. "Harpoon"; 6, Qui-
bu"; 7, Zorri-Chiki". 
Y la del Morro* 1. "Sprig"; 2, 
"Bllen"; 3. "Okelia"; 4, "Marianao"; 
5, "Harpoon"; 6, Quibu"; 7, "Zorri-
Chikl"., 
Entraron en aguas del "Vedado 
Tennis Club" rebasando la boya de 
llegada^ 
1, "ETJeir- a la 1.1-30. 2. "Sprig". 
1.2-15. 3. "Okelia". 1.5-15. 
Con su actividad reconocida y ad-
mirada, dió la salida y estuvo presen-
te a la llegada para tomar los tiem-
pos oficiales el señor Rafael Possí1, 
los cuales cronometró el señor Nico-
lás de Herrera. 
Salvo algunos aficionados pocas 
personas presenciaron las interesan-
tes pruebas náuticas de ayer. 
Terminadas las regatas se sirvió su 
magnífico almuerzo a numerosos co-
mensales en uno de los amplios sa-
lones del "Vedado Tennis Tlub". 
Durante el mismo pudimos conocer 
los jóvenes que tripularán las cau-
sas de las regatas de canoas de ocho 
remos que se efectuaron el l l del ac-
tual. 
Equipo del Vedado Tennis Club: 
Ismael J. presidente. 
8—Agustín Batista. 
7— M. Belamidc. 
6— Adolfo Ovles. 
5— Raúl Menocal. 
4— Raúl Mendoza. 
3— Armando Lendián. 
2— Juan Sonsa. 
1— Sergio Martínez. 
El coach de esta tripulación M. 
Juve procede de la Armada Ame-
ricana. 
Habana Yacht. Club. 
8— O. Campuaano. 
7— L. García. 
6— G. Rlckle. 
5— I. Almagro. 
4— Betancourt. 
3— B. Fernández. 
2— O. Nodarse. 
1—Vidal. 
Existe real y positivo entusiasmo 
para estas regatas. 
L 
CONSTANTINOPLA. Julio 4. 
Los barcos de guerra ingleses tra-
taron de lesembarcar Infantería de 
Marina e viernes en Muíanla, a ori-
llas del Mar de Mármara, pero fue' 
ron rechazados por los cañones de 
tiro rápilo esparcilos a lo largo de la 
costa. Evilentemente los cañones fue-
S l 8 0 ^ ^ S L 2 S ^ J i l f S £ H^'^on emplazados lespués de desembar ción, los primeros que se han dadoi , , , Al „ A_ 4., 
no se consideraban como presagio 
de una oscilación de la asamblea en 
direcciSn suya. La Idea de su candi-
datura para un tercer término pare, 
cía muy alejada de la imaginación 
hasta de sus más devotos partidarios. 
De todos los cuatro que encabezan 
el grupo menor, el embajador Davis 
tuvo la mayor fuerza. Su votación el 
sábado habia sido de quince, pero to-
dos los esfuerzos para iniciar un mo-
vimiento en dirección suya habían si-
do In-tiles y después de una confe-
rencia esta noche sus amigos estaban 
pretendiendo que había más fuerza 
para él. 
Después de Davis venía el senador 
Owen con treinta y cinco, incluso los 
del 
el parlamento voífcrá para elegirlo el 
rá la paraliZv.ción". | l a Salud, dando cuenta de haber si-
La gente de Cox según todas las apa | do agredido el Presidente del Parti-
cargo propuesto. siniultáiTeamenté! rie^ Conservador. 
. „ . , 1 con el "ombramiento de Choi-Shumu Mao Adoo ha contenido su descenso : En el despacho se pide el envío ur-
0aLe t e 61 Pueblo de Méjico y el i ^ expedlfl9 uu mandato aceptan-1 y están preparados los partidarios del gentemente de fuerzas o el nombra. 
8 ^stadis Unidos.' " 1 i V ren^Uc,Íja. fle Chin-Vung-Peng, | ex.Secretario de Hacienda para una mk uto de un Supervisor, pues los áni 
' oei cargo de Primer Ministro. j nueva ofensiva destinada a quebrantar j mos están excitados. 
contrario el grupo opuesto continua, i recibió anoche un nuevo telegrama de i ^ ^ t ^ ^ ^ ! ^ % ^ L \ 
-x 1- «i jx«'> i , ~ , , ^ - j . f„ a* —1 • J ' oryan. &e reconocía que Bryan griego, anuncia que las tropas que se 
car los Ingleses el diez y seis de ju-
nio. Los griegos pretenlen que los 
turcos perdieron dos mil quinientos 
hombres. Incluso mil quinientos pri-
sioneros, en los combates que prece. 
dieron a la toma le Balikeari. como a 
cien millas al ordeste de Esrairna, 
donde los griegos dicen que la pobla-
ción turca los acogió cordialmente.— 
Al parecer los nacionalistas turcos es 
tán muy desalentados ante el rápido 
avance de los grievos. Créese que los 
nacionalistas están faltos de artille-
ría y tendrán que apelar a la táctica 
de guerrillas. 
HUYEN LOS TURCOS 
CONSTANTINOPLA, julio 4. 
El general Poulos, jefe del ejército 
había sido privado a causa de su de-) mueven hacia el Sur, desde Pander-
rrota en lo relativo a la prohibición nía y hacia el Norte, desde Esmima, 
del poderío que hubiera podido ejer 
cer sobre los destinos de esta lucha 
presidencial. 
Continúa en la SEGUNDA página 
efectuaron una conjunción con la 
vanguardia el viernes, veinte y cinco 
kilómetros al nordeste de Baltkesrl, 
huyendo los turcos a la desbanlada 
cu dirección de Brussa. 
HUELGA DE FERROVIARIOS 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió anoche un telegrama de Nueva 
Paz donde se comunica el haberse 
declarado en huelga los empleados 
del ferrocarril. El movimiento se 
agrega en el despacho, es parcial. 
D T O F E N S I V A GRIEGA EN TUR-
QUIA 
ATENAS, julio 4. 
La ofensiva griega contra Musta. 
nha Keraal Bajá, que empezó el 22 
de junio, terming el dos de julio con 
la conjunción en Omerkeui. al Norte 
de Balkebri, de las fuerzas del sur 
con las que desembarcaron en Pan-
Herma. en el Mar le Mármara, que 
di6 por resultado, según los despa-
chos, las destrucciones de las fuer-
zas nacionalistas. 
COVSTANTINOPLA, julio 4. 
Un rumor, falto de confirmación, 
que ha llegado hasta esta capital, di 
ce que los griegos en su ofensiva 
contra los nacionalistas turcos han 
llegado a un punto que solo dista 
unas treinta y seis horas de Brussa, 
al Sur del Mar de Mármara. Las 
autoridades de Brussa. según se di' 
ce, creen imposible defender la pía* 
za, porque ésta se halla al alcance 
le los cañones de las marinas aliív 
das. Los turcos no se muestran dis. 
puestos a resistir en vita le la ame-
naza leí Almirante De Robeckf co-
mandante de la ecuadra aliada de los 
Dardanelos de bombardear la ciudad 
so de resistencia. 
KT-FFUtM K \ T V. V, ATUJANOS 
Y GRIEGOS 
PARIS, julio 4-
Combates entre tropas Italianas y 
griegas cerca de Ajasoluke, en el ca-
mino de hierro al sudeste de Esmlr-
na, seg-n despacho de Zerna se han 
librado. E l jefe griego ha enviado una 
fuerza para ocupar una posición den 
tro de las líneas italianas. Los Ita-
lianos han ordenado a los griegos 
que .se retiren, pero ellos se han 
negado a hacerlo. A consecuencia de 
esto, los Italianos dispararon contra 
los griegos, quienes contestaron a las 
descargas. Hubo varias baáaa de una 
y otra parte. 
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Viene de la PRIMERA página 
En todos los campamentos de los 
caballos obscuros'' la cuestión pal-
pitante era la misma; esperar a que 
taya una ruptura mañana. Todos, sin 
Hnbargo, estaban convencidos de que 
:endrían que esperar a que viniese la 
)portunidad. 
Thomas V. Love, de Tejas, uno de 
os directores de la campaña do Mac 
í̂ doo, dijo esta noche: 
"Nosotros nos proponemos seguir 
:on renovadas fuerzas hasta lograr 
5ue se nombre candidato a Mac Adoo. 
E. H. Moore, de Yougstown, Ohio. 
si director de la campaña de Cox. di-
jo esta noche que no quería decir na. 
da sobre la situación, pero relató un 
Incidente que, seg.n dijo él, refleja-
ba su confianza en que sería postu-
lado. Coi Moore ha apostado quinien-
tos pesos contra mil a que Cox será 
nombrado candidato dentro de una 
hora y media después de que la con-
tención reanude sus votaciones ma-
ñana por la mañana y también ha 
ofrecido a apostar parejo a que se-
rá postúlalo dentro de dos horas y 
media. 
Se acorló quo el que ganase daría 
el dinero para la camnaña nacional 
democrática. 
FUE ARRESTADO E L ASESINO DE 
UN COMERCIANTE ESPAÑOL 
NEW YORK, Jiílio 4. 
Charles W. Rosshoro que fué arres 
tado cerca de Desmoines, lowa, y 
traído aquí hoy, bajo la acusación de 
baber asesinado a Manuel Gavin acau 
dalado español, propietario de un res. 
taurant de New Uork, el día 21 de Ju-
nio ha confescdo su crimen, según ha 
declarado la policía, manifestando que 
había dado muerte Gavin por dos mo 
tivos; la venganza y el robo. Según 
dii e la policía Rosshore ha cor-fesa. 
do que fué al cuarto de Gavin como 
huésped suyo, y que después de que-
darse dormido Gavin cogió un revól-
ver que estaba debajo de la almohada 
y disparó, muriendo su víctima casi 
Instantáneamente. Rosshore, según di. 
ce la policía declaró que el su' so fué 
resultado de cierta desavenencia que \ 
se inició ê  el año de 1917 cuando él | 
y Gavin eran socios. 
Cometido el asesinato, Rosshore se ¡ 
vistió con toda holgura, compró ropa 
nueva y se dirigió entonces a una Acá 
demia de Bailes de Kroadway donde 
estuvo bailando con una miv:hacha de 
jUi^ueapolis. Acompañado de esta 
joven se dirigió a Atlantic City desde 
donde fueron después a Chicago y fi-
nalmente a Minneapolis. donde fué 
abandonado por su compañera. 
Alhajas por valor de diez mil pesos 
y mil cuatrocientos cuarenta pesos en 
efectivo fueron sustraídos de la ropa 
de Gavin por su matador, según dicen 
las autoridades. 
Gavin era conocido aquí por el apo-
do del "Rey de los Españoles". 
EL PARTIDO DE LA FOTETE 
NCSTW YORK, julio 4. 
La comisión de cuarenta y ocho ha 
publicado una nota aquí esta noche, 
anunciando que más de 30.000 con-
testaciones a los cuestionarios se han 
recibido de todo el país, dando al se-
nador La Foyette, de Wisconsin, el 
primer puesto como candidato presi. 
dencial de un nuevo partido político 
que se organizará en Chicago el día 
10 de julio. 
La comisión ha convocado a una 
reunión para esa fecha en la cual los 
comités que representan al partido 
obrero, a los veteranos le la guerra 
mundial y a los liberales indepen. 
dientes, asistirán. 
IVA PROPOSítION DE BRTA> 
SAN FRANCISCO, julio 4. 
William Jeniiiings Bryan dijo esta 
noche iiue consideraba conveniente 
que la Convención prescindiese de la 
lista de candidatos que ya tiene de. f 
lante y que él sugeriría varios nom 
bres. 
grandes retratos del candidato. En la 
casa de Harding en la Avenida de Mont 
Vemon sin embargo no hubo exhibi-
ción ui<»/una y el forastero que pasa, 
ba por allí no veía nada que indicase 
que ese sería el centro nervioso de 
la campaña republicana. 
El Senador Harding y su esposa se 
espera que lleguen por la tarde en au 
tomóvil, procedente de Washington. 
Irán directamente a su residencia don 
de unac omisión compuosta por ínti-
mos amigos suyos les dará bienvenida 
Se les permitirá sin embargo disfrutar 
de un breve descanso antes de iniciar 
las fiestas de bienvenida. 
La vanguardia de la comitiva del 
Senador llegó esta mahanji dwe Was-
hington en carro especial. 
NOTmOTTO MARITIMO 
NEW YORK, iulio 4. 
Llegaron los vapores Antilla, de 
Cienfuegos, y Toloa, de la Habana. 
NEW ORLEANS, julio 4. 
Salieron los vapores Lake St. Clalr, 
para Manzanillo y Metapan, para la 
Habana. 
CTATRO MSOS TICTIMAS DE O A 
ÍMPBUDEffCLI 
NEW YOR. Iulio 4 . 
' A consecuencia de la explosión de 
una. granada de una libra, reliquia de 
la guerra, que durante meses se ha-
bía usado como alcancía quitándose 
la cápsula detonante y exponiendo la 
parte hueca de la misma, un niño de I 
cuatro años nombrado Lawrence Reln ¡ 
hart recibió lesiones mortales y tres I 
nnihachos más resultaron gravemente 
lastimados. 
Anoche el joven propietario de la 
granada alcancía atornillo la cápsula. 
Hoy mientras se celebraba el día 
4 de Julio dejó caer la granada que 
hizo explosión, esparciendo fragmen-
tos de shrapnell entre si grupo de ni-
ños. 
El niño Reinhart falleció dos horas 
después. 
E L BASE-BALL EN LOS'ÉETÍJÜ. 
Resultado de los juegos eíecviaóos 
hoy por los clubs de laó Lisias Nacio-
nal v Americana: 
LIGA NACIONAL 
Cincinati, Julio 4. 
C. H. E. 
.Pittsburgh. . . 000 000 000—0 4 1 
Cincinati . . . 005 000 OOx—5 11 0 
Baterías: Adams y Schmidt por el 
Pittsbur.srh; Ruether y Wingo por el 
Cincinati. 
Brooklyn. Julio 4. 
C. H. E . 
Filadelfia. . . 000 001 000— 1 5 1 
Brooklyn . . . 000 003 50x—10 15 0 
Baterías: iMeadows, Gallia, Bates 
v M. Wheat por el Filadelfia; Cado-
re y Krueger por el Brooklyn. 
Segundo juego: 
C. i l . li. 
Filadelfia . . . 000 000 000—0 4 0 
Brooklyn . . . 022 030 OOx—7 16 2 
Baterías: Hubbell, Bates y Wheat 
por el Filadelfia; Grimes y O'Miller, 
Taylor, por el Brooklyn. 
New York. Julio 4. 
C. K. "3. 
Boston. . . .020 003 000—5 11 3 
New York . . . 220 040 OOx—8 8 3 
Baterías: Me Quillan y O'Neill,— 
por el Boston; Toney, Smith, Snyder, 
por el New York. 
San Luis, Julio 4. 
C. II. 
HJ. TRIBUTO DEL SECRETARIO BA. 
KER AL GENERAL CíORGAS 
WASHINGTON, Julio 4. 
El Secretario Baker tributa un ho-
menaje al mayor general William G. 
Gorgas que faleció ayer en Londres en 
a siguiente declaración dada a la pren 
sa: 
"Con el fallecimiento del Mayor Ge. 
neral Gorga* termina una carrera no. 
tabiisima. 
La labor del general Gorgas llegó 
a ser una empresa nacional en el Ca. 
nal de Panamá. Sería imposible emi. 
merar las vidas salvadas por él al 
combatir la fiebre amarilla. Aunque 
era médico y hombre de ciencia, el 
Mayor General Gorgas por todos con. 
ceptos era un verdadero militar. La 
milicia, sus hombres y sus asuntos 
atraían su atención y llevó a sus ocu. 
Iuk iones cientificas y humanitarias el 
celo, la disciplina y el valor del ver-
dadero soaddo. Era hombre cortés, de 
ata mentalidad, un erudito y la desa-
parición de su entusiasmo es una pér. 
dida inapreciable paar la medicina mo 
der, así como su carrera era una ins. 
piración para los médicos y los sol. 
dados por igual." 
Chicago. . . . 111 001 300—6 16 2 
San Luis . . . 041 030 OOx—8 13 4 
Baterías: Yaughn, Martin, Gem, 
Cárter y CFarrell por el Chicago; 
Haines y Dilhoefer por el San Luis-
LIGA AMERICANA 
Detroit, Julio 4-
C. H £L 
Cleveland. . . 300 000 044—11 16 ^ 
Detroit. . . .100 000 200— 3 8 2 
Baterías: Morton, Coveleskie y O' 
Neill por el Cleveland; Leonard, Okey 
y Woodall por el Detroit. 
M A r t T I E U E 5U E X C E L E r i T E CALIDAD AHERICA 
A-0636 
C i j b i ñ . 
F A B R I C A D O P O R 
S l i o c C b m p a n y 
e t . L o u i s . U . S . A . 
CONTENIDO E L AVANCE BOLS-
HEVIKI 
YARSOVIA, Julio 4. 
Hoy se anunció que el avance de la 
caballería del general bolsheviki Du. 
denny y el de su infantería y artille-
ría había sido contenüdo, habiendo 
ofrecido os polacos una fuerte resis-
tencia al Este de los limites ukrania-
nos según han sido definidos en el re-
conocimiento por Polonia de Ukrania. 
l a s t ropasTjapoxesas EN S^ 
BERIA 
WASHINGTON, Julio 4. 
El Japón mantendrá fuerzas en el 
puntos de la provincia de Sanghalien, 
Siberia, que considera uecesarios 
mientras está pendiente el estableci-
miento allí de un gobierno legítimo y 
la satisfactoria solución del asunto 
de la matanza de setecientos japone-
ses de Nikolaivsk. 
La decisión japonesa fué publica-
da ayer en la Gaceta Oficial de To-
kio y al mismo tiempo anunciada por 
el Primer Ministro para en su dis-
curso pronuiciado en la sesión inau-
gural de la Dieta japonesa.̂  El Pri-
mer Ministro japonés también anun-
¿ci' que las tropas japonesas serán 
retiradas de los distritos de Siberia 
donde ya no se necesitase su presen-
cia. 
Las tropas japonesas no serán reti-
radas de la región de Vladivostok, sin 
embargo, sosteniendo el gobierno que 
esta es una cuestión distinta p.tr cuan 
to Corea puede ser amenazada des-
de esta dirección y allí viven muchos 
'japoneses. 
BATALLON ÍrTÁÍNDFS SUBLEVA-
DO EN LA INDIA 
LONDRES, julio 4. 
Tres cuartas partes de un batallón 
de tiradores irlandeses de Cnmin,,!,,, 
estacionados en Jullunder, cu el'P ^ 
jab, Imiia, se amotinaron al rerlh-
• do los recientes sucesoR 6̂ 
i según despacho de Imia. # 
el dos do julio y recibiH '̂J6-y recibido p0; 
la noticia e   so Irlanda coorrtn riacnô v̂  -i- . . JS 
chado 
la agencia Reuter. 
n u e v o m i n i s t r F m j s t r ^ 
VIENA, julio 4. ^ 
jx.jy so i,a lonnalo un nuevo 
ste compuesto de catorce ministí. -
Los partUos están representados p '̂ 
con 
éu la Asamblea Na(;iüiial,l"liabí(enen 
- ~l" '-•-'̂ •il.iUlOs 
porcionalmente, en conformidal 
el número de miembros ciup w 0011 




nombrado cada partido su nuW 
La mayor parte de los minisV,0-
anteriores permanecen en el nod* 
El doctor Karl Renuer, ademá/^ 
la cancillería, so ha hecho carirn 5' 
la cartera de Estado. ^ 
A h c g a í o e n l a J ^ a d i f í r i i i i l 
En el Hospital Miiltar de C o W . 
dejó de existir ayer tarde el j0 
León Benigno Rodríguez y Pifiero f 
19 años de edad y vecino de San ign 
cío, 86 a consecuencia de axficia 
sumerción. 
El referido joven había ido a bafi? 
se a la Playa de Marianao y pare 
que sindarse cuenta avanzó mar ade? 
tro a tanta diistancia que no le fu-
posible regresar, pesar de los esfue/ 
zos hecho por salvarle, no se puj 
reanimarle, falleciendo a los pocog 
momentos, como ante decimos en 1 
Hospital. 
El cadáver fué entregado a sus fa. 
milares. 
K DIARIO ?>E LA MARI-
NA es ei periódico de ma. 
ror circulación. — «, ^ 
Chicago, Julio 4. 
). cL E. 
CONSPIRACIOX CONTRA 
D'ANNUimO 
FIUME, julio 4. 
La policía militar de Gabriel le 
DAnnunzio ha descubierto un com-
plot, cuyo objeto era provocar la su. 
blevación de las tropas al servicio del 
poeta. 
Los secuaces de Signor Zenella, ex-
jefe de los autonomistas y archiene-
migo de D'Annunzio han sido arres-
tados bajo la acusación de haber pro-
movido el motín entre las tropas. De-
clárase que los arrestados habían ofre 
cido recompensas de diez pesos y un 
aumento en el haber diario de los sol-
dados.. 
Zenella no ha obtenido permiso pa-
ra entrar en Fiume deshe que D' 
Annunzlo tomó posesión de la ciu-
dad. E l viernes fué atacado por los 
nacionalistas en rieste y maltratado 
en una plaza pública. 
D'ANNUNZIO Y E L COMERCIO 
CON YUGO ESLAV1A 
FIUME, Junio %. 
El capitán Gabrielle D'Annunzio cu. 
yas tropas han estado ocupando esta 
ciudad Ide un año a esta parte se es. 
tá esforzando para establecer relacio-
nes de comercio con el interior de la 
Yugo-Eslavia. 
Se permite a los barcos entrar en el 
puerto con cargas para los yugo-esla-
vos, y un barco italiano acaba de to-
mar un cargamento de madera proce 
dente de la Yugo-Eslaviia y consigna, 
do a cass de Alejandría, Egipto. Se ha 
averiguado que se han dado segurida-
des de que los barcos americanos que 
conduzcan mercancías para las eluda 
des del interior pueden entrar en 
Fiume y descargar sin molestia nin. 
guna. 
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE MARINOS 
una mesa sobre la cuaI ondeaba la baa 
dera argentina. 
La sesión de la conferencia en ple-
no hoy discutió un informe sobre las 
vias acuáticas del interior, pero no se 
llegó a ninguna decisión definitiva. 
Esta cuestión reviste especial interés 
para la Argentina puesto que la nave-
gación allí se verifica prncipalmente 
por los grandes ríos, donde los hom-
bres a bordo de los barcos trabajan 
bajo las mismas condicionest que los 
que se emplean en la navegación en 
el mar. 
ESTATUA DE COLON PARA LA AR. 
GENTINA 
ROMA, Julio 4. 
La estatua de Cristóbal Colón, obra 
de Arnaldo Zocchi se está embarcan-
do para la Argentina, donde será 
.erigida en el paseo de Colón en Bue. 
nos Aaires.̂  ~* \ \ 
La estatua ha^id» cincelada en el 
bloque de mármol más grande que se 
ha usado en muchos siglo». Tiene 21 
pies de alto y pesa 45 toneladas. 
E L 4 DE JULIO EN FRANCIA 
San Luis • • . 100 002 000-3 12 ^ i GENOVA, Italia, Julio 4 
Chicago . .. . 112 000 02x—6 13 1 1 , _. 
Baterías: Davls y Severeid por el 
San Luis; Clcotte y Schalk por el 
Chicago. 
Los delegados argentinos a la con-
Washington, Julio 4, 
C. H. E . 
New York . . . 000 000 200—2 8 1 
Washington . . 100 002 02x—5 9 0 
Baterías: Quinn y Hannah por el 
New York; Shaw y Gharrlty por el 
Washington. 
LA RECEPCION A HARDING EN 
M \ HION i 
MARION, OHIO. JULIO 4. 
Para los vecinos de Marión este día 
ha sido mas que un domingo y un cua-
tro de Julio, Ha sido un día lleno de 
«speranzas con motiivo de la próxma 
llegada del senador Warren G. Har-
ding el ciudadano más honorable de 
Marión, candidato republicano a la 
presidencia. 
La ciudad estaba engalanada con 
ferencla internacional de marinos lie 
garon aquí hoy. Fueron presentados 
al Barón Alcalde de Desplanches, pre-
sidente de la Conferencia y sentados a 
PARIS, Juio 4. 
Veinte mil huérfanos de Francia, cu 
yos padres rindieron la vida en la gran 
1 guerra desfilaron ante Hugh C. Wa-
t Hace, el embajador americano en Fran 
cia, en el Jardín de las Tullerías esta 
mañana, saludando con banderitas 
americanas como tributo a los Estados 
Unidos en el día de la independencia, 
a pesar de la lluvia torrencial que 
caía. Los pequeñuelos gritando "Vive 
L'Ameríque" marcharon desde la pla-
, za de la Concordia hasta las Tuller 
rías. 
La ceremonia anual ante la tum. 
ba de Lafayette, se celebró pomo de 
costumbre. 
La ciudad de París estaba engalana-
da con banderas francesas y america-
nas. 
El primer Ministro M. Mlllerand 
envió un saludo cordial al presidente 
Wllson. 
LOS OBREROS FILIPINOS PIDEN 
LA INDEPENDENCIA 
MANILA, julio 30. (Demorado. 
Resoluciones pidiendo a la Federa-
ción Americana del Trabajo que soli-
cite con urgencia del Congreso de lo* 
Estados Unidos que conceda la inde-
pendencia a las Islas Filipinas fue. 
ron aprobadas hoy en un mass mee 
ting convocado por el Congreso Obre 
ro de las Filipinas. La resolución de-
cía que esto se pedía en vista de que 
la Federación había aprobado la cau-
sa de la república irlandesa. 
VALONA EN P O D E R D E LOS A L -
BANESES 
BERNA, julio 4. 
Un despacho oficial de Bagdad re. 
cabido hoy dice que se ha confirma-
do que Valona se halla enteramente 
en poder de los albaneses. La mayoría 
de la' guarnición Italiana fué recogi-
da por los barcos de guerra, agrega 
el despacho y un pequeño contingente 
se retiró a Sasenclan, en la bahía de 
Valona y su situación allí es crítica. 
E l resto de la guarnición cayó pri-
sionera. 
Despachos recibidos por la vía de 
Belgrado dicen que los italianos, ayu-
dados por el bombardeo de la escua-
dra, trataron infructuosamente de re-
conquistar la plaza. Díceso que los j 
italianos han tenido cuatrocientos se-
tenta y cinco muertos. Muchos han 
resultado heridos y treinta y seis ofi-
ciales italianos, incluso cuatro coro-
neles, han caldo prisioneros. Los al-
baneses ocuparon siete cañones, va-
rios miles de rifles y mucho material 
dicen los despachos, y los combates 
continúan todavía. 
E L COMISARIO INGLES EN PA-
LESTINA 
JBRUSALEM, julio 4. 
Sir Herbert Samuel, alto comisarlo 
inglés para la Palestina, ha llegado 
a esta ciudad. 
Se aloja en el palacio quo constru-
yó el ex-Emperador de Alemania en 
el Monte de los Olivos. 
TELAS 1VÜEVAS PARA 
Las fábricas de tejidos en los Esta 
riedad de telas de tejido nuevo, er. 
sos; tonos Terdes, azules, rosas %xt\ 
ahora con toda su belleza. E l saco 
trlcotina azul noche con gruesos bor 
corte original: las mangas kimon::, 
ño con vuelta en la mnfiéca; el ci.a 
es de paja cubierto de margaritas dé 
I ^ W ^ r - h" j .'• luí . .. . 
TRAJES ORIGINALAS 
dos Unidos están fabricando una Ta-
colores verdaderamente maravlllt»-
jamás se habían producido, aparecen 
representado por el grabado, e» ¿f 
dpxios de seda negra. Obsérrese ti 
• están modificadas por el largo i»u-
leco es de color de topo. El turbaní» 
terciopelo, con los centros de seda 
rilln. 
LAS INDEMNIZACIONES ALEMA-
NAS Y LAS PROTESTAS DE 
ITAL1> 
ROMA. Julio 3. 
Todos los periódicos de esta capital 
protestan ocntra cualquier plan me-
diante el cual la justa parte que corres 
ponde a Italia de la indemnización ale 
mana se le dé a expensas de Bélgica. 
'Nosotros no queremos que se nos 
pague a expensas de Bélgica, dice el 
Glornale de Italia y solo nedimos lo 
que en justicia nos corresponde. 
Este periódico sugiere que la parte 
de Italia debe ser el 14 y medio por 
ciento. 
M o t o r d e P e t r ó l e o C r u d o d e 3 0 H . P . 
" M U N C I E " 
Completo con polea de fricción, compresor y tanque de aire. 
Es la mejor marca americana de motores de esta clase. Solamente 
a trabajado unos 6 meses. I 
Se prefiere que la persona interesada lo Tea personalmente funcio-
nando. 
SU PRECIO: $3^50-00. 
J . M. FERNANDEZ. Lamparilla, 21.—Habana. 
. . . alt 4d.-3 
S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C M O k C Í A 
TRAJE L E TAEDE cl de 
Para la mujer bien yestida el traje de larde e> (an esencial coniw .a 
soiréc. Nada hay como el terciopelo para obtener efectos tleganic _ 
tlsfactorios. El terciopelo negro, el marrón, el azul oscuro, son iw ^ 
ritos. Las faldas son siempre sonciúas, cayendo en plieírue> Mlíl ' fle d 
ílnidas. La chaqueta de este modelo tiene cl canesú recto y de e ^ 
tablero que fonna la espalda, ligeramente fruncido y sujeto on , b̂le" 
Inferior por una banda de bordado grueso y piel. E l delantero <lu0 ^ d̂a 
tiene canesú, está cortado en ondas en los costados y bordado t 
color ecrú. Los botones de terciopelo llevan bordado de la h u m u ^ - ^ 
G A R V E Y 
4 n : o n t í l l a d o D U Q U E D E A L B A - M o s c a t e l G A R V E V 
22 m a r c a s de e m b o t e l l a d o s y 33 c l a s e s e n b a r r i l e s , c o n p r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a i m p o r t a d o r e s . 
CONDICIONES: P í d a n s e a l a AGENCIA E X C L U S I V A : Meraderes y O M y . - E d i f í c i o ABREÜ 503. 
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^ T O S P R E S U P U E S T O S 
Q Presidente <íe la República y el 
Alcalde Municipal han tenido que po-
ner en vigor. Por decretos, los presu-
puestos nacionales y municipales, res-
pectivamente, del ejercido anterior. 
Con los presupuestos generales del 
País esta medida del Ejecutivo se vie-
ne repitiendo desde hace varios años. 
Si consideramos lo humano de nues-
tra deleznable estructura política, que 
nos hace abandonar nuestros deberes 
una vez alcanzadas nuestras ambicio-
nes, se explica esa incuria del Con-
gjeso y de la Cámara Municipal. Pero 
el desprecio a la función más seria 
y al compromiso primordial de los 
cuerpos legislativos, el no hacer anual-
niente unos presupuestos, precisamen-
te dentro del periodo electoral, es de 
una desaprensión rayau» en el des-
precio hacia el pueblo que los ha ele-
gido, y con los electores a quienes se 
pide el voto. 
Contrastan dolorosamente nuestras 
prácticas políticas con las de Norte 
Apiérica, de las cuales las nuestras son 
un calco en la letra, pero letra muer-
ta en la práctica. En las convencio-
nes de los partidos de los Estados Uni-
dos para la elección de los candida-
tos presidenciales, los "leaders" han 
expuesto, dirigiéndose al país, los pun-
tos fundamentales de sus programas y, 
«obro todo, los pensamientos y pro-
yectos nacidos al influjo de los nue-
vos problemas nacionales e internacio-
nales. Van en busca del poder, pero lo 
piden no sólo mostrando sus apetitos 
individuales y colectivos, sino expo-
niendo las miras patrióticas y la ideo-
logía que sustentan ante las necesi-
dades de la Patria y los remedios que 
se Ies ocurren para alcanzar el mayor 
grado de fíliedad y bienestar de 
\a nación y los ciudadanos. 
Los pilítícos americanos, por pudor 
y por patriotismo, no esperan a entrar 
en el periodo electoral para hablar al 
pueblo de asuntos trascendentales. Des-
de que terminó la guerra el Congreso 
Americano viene elevando su voz y 
su criterio. En la post-guerra el mundo 
se ha encontrado con problemas más 
arduos y complejos que los que se 
ventilaban en los propios campos de 
batalla, y misión sagrada de todo hom-
bre público, digno de ser sostenido en 
su puesto representativo, es mostrar 
¡ su opinión y su capacidad ante* el 
país para que se le confirme en su 
papel de salvaguardia de la nación 
y de la humanidad. 
Esos problemas múltiples que in-
quietan la vida en todas partes nos 
alcanzan también a nosotros. También 
aquí se agitan las pasiones y las ideas, 
y nos encontramos, como en todas par-
tes, abocados a sufrir cambios radica-
les en la economía, en las costumbres 
y en la ideología nacional. Contra las 
embestidas de los nuevos valores que 
tratan de escalar violentamente la su 
premacía de las cosas establecidas, na-
die sale al encuentro más que crispan 
do los puños. Al Poder nadie va con 
Ideas,, sino con nombres, cuando al 
poder se dispara hoy con principios. 
Y ya que otra cosa no se sepa o no 
se quiera, el más elemental sentido 
del püdor aconseja que se pongan los 
políticos una máscara de desinterés y 
patriotismo. 
¡Sería tan fácil cubrir con un man 
to de virtud, aunque fuese fingida, el 
antro escandalcsamente burocrático de 
los presupuestos 1 Ese aspecto lastimo-
so de los presupuestos, que tan cómoda 
arugentacióii ofrece a la violenta 
critica de los enemigos del régimen. 
1 C a r t a s d e C a n a r i a s 
r E l ^Alfonso X E T no nos visita 
en cobro de pesos ni trae a estas 
playas los propósitos agresivos 
propios «de los navios <3e su cla-
se: por lo contrario, su visita es 
de estrecha harmonía y de honda 
cordialidad. 
Por tal razón, esté Banco da 
afectuosa bienvenida al acoraza* 
do amigo y saluda efusivamente a 
los marinos españole?1 
Banco Ji 
BL SINDICATO DEL RAMO DB C0NS-
TEUCCION 
Para el día 8 del corriente anuncia la 
Gran Asamblea Magna, en la qne líe dis-
entir! el problema del inquilinato y me-
didas a tomar por los gremios obreros, 
«e acuerdo con el plan que adopten pa-
fa, Ir en contra del alto precio de los 
Alquileres, 
LAS COOPERATIVAS OBRERAS 
Hace tiempo que las Cooperativas obre-
rM tenían en estudio una moción para 
•n?*™6 lmPorta<Íoras, creando una liga 
m**̂ 03 0̂3 organismos que se han 
«i-fHl?1*10 baJ0 ^ reglamentación coo-
Mratlylsta en esta ciudad. 
: Á . IMPORTANTE REUNION 
•ti 1 3 d6 la tarde se reunieron ayer 
ln« ,a c*sa Lealtad, número 120, altos, 
Í;«ro^presentante8 de casi todas las coo-
P*«íÍT*S ?e la Provincia de la Habana, 
bal t̂6 acto el señor A. Rul-
trnctorr̂ enA0 de la Cooperativa Cons-
el rml 1 de Casaa. 7 actud de secretario 
sefior aÍS ef d.a, la misma Cooperativa, 
ívi átenlo Alvarez. 
krabaíi ^ K1<5n era la tercera que cele-
wu H « k w 8 . sociedades cooperativas, 
«la «¿^Jetf0 de "effar a ™ia Inteligen-
tes auA^JT' para adquirir los produc-
nomlcat c?°s,ümei» con más ventajas eco 
al miRiL ,;0 <lue í^611 actualmente, y 
•1 mismo tiIrT00. im Pretaoniiuanlualn 
de? -r̂ m50 lr Propagando los Idea-
W r «n n« /f"0 cooperativismo, para 
"tulr un «rr^KÍ10 may leJano a ^ns-
La Jnntrf ^ bloque de cooperativas, 
^yor ¿Zot,^ lesenvolvi6 dentro de la 
ŝlfin ba trírncT 7 d,esP 3̂ de breve dis-
pon se tomaron los siguientes acuer-
SOLO HAY m «BROMO QUIÑI* 
QUINTÉ T j ^ X A T I V O BROMO 
.e K n * *-* fírma de E* W. GROVE 
M o . r en ? d a cajita- 50 usa PO' 
cj Para « " ^ resfriados 
Que el nuevo organismo que se crea 
se llamará "I/iga Nacional de Cooperati-
vas". 
Que este organismo se crea por ahora 
con el exclusivo objeto de comprar en 
conjunto y de propagar el cooperativismo 
para educar en sus verdaderos princi-
pios, respetando la autonomía y el regla-
mento Interior de todas las nooperati-
vas que Integran la Liga. El Comité Cen 
tral de la Liga nombrará delegados pa-
ra que asistan á las asambleas genera-
les que celebren las cooperativas, para 
que hagan propaganda cooperativista en 
las mismas. 
Y ijor último *e nombró una -Comisión 
para que redacte un Reglamento basado 
en los acuerdos anteriores, por el cual 
se ha de regir este organismo. 
Fueron designado para componer esta 
Comisión las señores Antonio Fernández, 
Antonio Alvarez y José García LÓpea. 
Después que esta Comisión redacte el 
mencionado reglamento, se lo entrega-
rá al presidente de la Mesa presidencial 
él que sacará copias y remitirá una a ca-
da una de las cooperativas, con el objeto 
de que sus delegados estudien dicho 
proyecto de reglamento, y transcurridos 
diez días de haber remitido dichas co-
plas, se convocará por el presidente a 
una nueva reunión para discutirlo en de-
finitiva y quedar constituido por com-
pleto el nuevo organismo creado. 
LOS DEPENDIENTES DEL RAMO DEL 
TABACO 
Distintos miembros de la Directiva del 
Gremio se encontraban ayer en las ofi-
cinas del mismo. 
Después de las manifestaciones verti-
das en su asamblea por los líders de los 
Gremios de la Industria, esperaban—nos 
dijeron—el acuerdo tomado y que e»c)u-
sivamente publicó ayer el DIARIO DE 
LA MARINA 
Lo que no esperaban—agregaron—es 
que en un manifiesto público se dijera 
de nosotros que estábamos sobornados 
cosa que no podrá admitir nadie que 
piense serenamente y menos qnleo baya 
visto la unión demostrada por nosotros, 
tanto en la contribución pecuniaria, para 
la buelga, como en la determinación de 
presentartar las peticiones en la que se 
demostró el sentir unánime de la asam-
blea. 
Estiman algunos elementos que de-
ben lanzar un manifiesto, que a la par 
que refleje un conducta, recraze laa alu-
aflones que hacia esa colectividad se 
vierten, por la representación de los Gre-
mios de la Induatria. 
ZBHVATV 'D 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A l B O 
M a r c a M u n d i a l 
r - j - ^ - FABRICAS XH 
¿ ******* CAS»AS, LA ABEJA. LA C O R i m , FUENTE EKAina* 
BEEITEO T VIGO. 
8oií *I Stm» recurso para las fa-
atoa sabrosos y escogidos. 
JJy «ctnalmente existencias de: 
^alanuu.^ rellenos, 
calamares filete (especiales pa-
! ^ el arre».) 
W e venta en las casas de víveres bien surtidas. 
^ r e L S n f 0 1 1 ^ 1 1 8 ^ compra no encuentra ías Conservan Albo «n 
Pescadllla a la vinagreta, 
Sardinas en aceite (Lupl. finísi-
mo). 
Bonito y Atún, 
Thon "Mariné, "» 
Sardinas en cazuela. 
E l a c o r a z a d o e s p a ñ o l A l f o n s o X D I 
s e e s p e r a d e u n m o m e n t o a o t r o 
E l q u e q u i e r a v e r b i e n e l h e r m o s o b u q u e , d e b e 
c o m p r a r u n G e m e l o M a r i n o e n l a ó p t i c a " M A R T I " 
E g i d o 2 - B ; s o n l o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
AHOGADOBN BAHIA 
En el punto conocido por "Muelle de 
dos guadaños", en el litoral de Regla, 
se encontraban bafi|Índose aver tarde 
Francisco Viera Marrero, de Agramonte 
85, en Regla, Antonio Castaño Deoncio, de 
Buena Vista, 30, Rafael Torrens y Váz-
quez, de Agramonte, 72 e Isidro Blanco 
de Fresneda 2» tripulantes todoa del £e-
rry "Guanabacoa''. 
Una vez terminadas las faenas del día 
los cuatro se dirigieron al muelle y el 
primero eñ arrojarse al agua no subió 
más a la suiferficle, lo que llamó la aten-
ción de sus compañeros, que, alarmados, 
arrojaron uñ salvavidas para que Blan-
co se pudiera agarar. Pero los esfuerzos 
fueron vanos, porque el bañista quedó 
en el fondo de la bahía. 
Horas después la Policía encontró «1 
cadáver, entregándolo a sus familiares. 
GALANTERIA CARA 
En el centro de socorros del Cerro 
fué asistido anoche por el doctor Gómez 
Antonio López Porto, vecino de Santa 
Clara 4, de una herida que presentaba 
en la cabeza y fenómenos de conmoción 
cerebral, lesiones que se produjo casual-
mente al saludar a una Joven a la sólo 
conoce de vista y caerse del camión en 
que viajaba, en ocasión de transitar por 
Tulipán y Clavel. 
El lesionado pasó a la Casa de Salud 
La Benéfica. i ^ 
SE ARROJO AL MAR 
Ayer tarde, desde el ferry Edmanuel 
Uhderwood, que hace la travesía entre 
Luz y Regla, se arrojó con el propósito 
de siucidarse. Digna Martínez Cruz, na-
tural de la Habana, de 25 años y vecina 
de Concordia 259. 
Dicha mujer fué ertrlda del agua por 
el botero Celestino Alonso, vecino de 
Marina 3, en Casa Blanca, que tripu-
laba el bote París. 
Digna se negó a declarar, siendo remi-
tida al Hospital Calixto García. 
INTOXICADO 
En el "centro de Socorros de Jesús del 
MoVte, fué asistido por el médico de 
guardia de una grave Intoxicación pro-
ducida por fósforo, Armando Bequer Her-
nández, vecino de Compromiso y Justi-
cia. 
EN LA FINCA "LAS PLORES" 
Pmitivo Otero Valencia, vecino de 19, 
número 48, recibió lesiones graves al 
hacer explosión un barreno que estaba 
colocando en la finca "Las Flores", en 
el Vedado. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
El automóvil 11673, arrolló anoche en 
la calle de Dragones, frente al Mercado 
de Villanueva, a una mujer que por su 
estado de gravedad no pudo dar sus ge-
nerales. 
La mujer de referenecia fué asistida 
en el Hospital de Emergencias, ingresan-
do después en el Hospital Calixto García. 
El chauffeur, Zenón Cid, vecino de Cris 
to, 2, fué presentado ante el juez de guar-
dia, quedando en libertad mediante fian-
za. 
FUMANDO OPIO 
El teniente Salvl y el vigilante 1225, 
al personarse anoche en la casa Rayo 
38, con el fin de sorprender a unos chi-
nos que ofendían a la moral, los encon-
tró fumando opio. 
Fueron detenidos cinco asiáticos, los 
clanes fueron remitidos al Hospital Ca-
lixto García, 
Para el DIARIO DE LA MAHDTJÚ 
C o l o n i a s d e C a ñ a 
COLONIA, NUMERO 1. ES UNA MAG-níflca colonia, garantizándose sus informes. Tiene de caña neta 80 caba-
llerías. Estimado más de tres millones 
arrobas de caña. Cortes; nueva, primero 
y segundo corte. Terrenos lo mejor de 
Camagüey. Parte norte, cerca de la Pro-
vincia de Santa Clara Precio alrede-
dor de $420.000. Parte al contado y res-
to en dos zafras. IJay varias caballerías 
de potrero. Buen batey. 
COLONIA NUMERO 2. ESTA EN LAS Villas. Tiene 29 caballerías y con derecho a tomar 31 más. Pagan 7 arro-
bas azúcar. Dan azúcar o liquidan por 
promedio. Molerá 500.000 arrobas de ca-
ña. Es menester abonar en terrenos de 
más cuatro y seis cortes. Cuanto se sa-
que del monte está vendido, lo mismo 
atravesaños como madera lefia. Hay ca-
rretas y bueyes. Chucho, romana. Caña 
neta. Son seis caballerías. Por fomen-
tar 24 más SO de opción Precio $90.000. 
Al contado no menos de $05.000. 
COLONIA, NUMERO S. 8K VENDE eon el terreno, ganado, animales, ferro-carril propio y cuanto Eay. Son dos mil 
caballerías en las Villas, cerca de la 
Provincia d© Matanzas. Tiene como mil 
caballerías de monte. Terreno malo y 
bueno. Magnífico batey con magníficas 
viviendas. Chuchos, romanas, sierras, ga-
nado con más de 600 cabezas. En sub-
colonos hay unas 800.000 arrobas de ca-
ña. Valor de todo: terreno, caña, ani-
males, etc.: $750.000. Según condiciones, 
alterará en más o en menee el precio de 
este negocio. 
COLONIA, NUMERO 4, ESTA en Orien-te, con 40 caballerías. Pagan 6 arro-bas de azúcar. Contrato por 15 años Es-
timado: cuatro millones arroba caña. 
Colonia nueva. Buen batey y cuanto se 
pueda exigir en una gran colonia. Pre-
cio: $080.000. Buen terreno. Buen potre-
ro, etc. 
COLONIA, NUMERO 6. ESTA EN CA-magüey. Mide 80 caballerías. Tiene, 4 y 5 cortes, y 15 caballerías de Pri-
mavera quedada. Magnifico batey. Esti-
mado: Cuatro millones arroba caña. Su 
buen potrero. Quedan 10 años contrato. 
Pagan 5 y media arrobas azúcar. Precio: 
$675.000 Al contado la mitad. Terreno de 
lo mejor. 
ptOLONIA, NUMERO 6. ESTA EN CA-
\ J magüey, sobre la línea del Ferro-
carril de Cuba. Chuchos trasbordadores, 
etc. Son 17 caballerías caíR sola y 5 ca-
ballerías primavera este año. Todas en 
terrenos de monte de primera calidad. 
Magnífico batey con vivienda de lo me-
jor amueblada. Potrero. Estimado: dos 
millones arrobas de cafia. Pagan 5 y 
media arrobas azúcar. Precio: $350.000. 
COLONIA, NUMERO 7. ESTA EN MA-tanzas. Cepa y cañas nuevas, para producir 800.000 arrobas de caña. Pagan 
6 arrobas azúcar. 24 yuntas de bueyes 
5 carretas. Caballos y mulos. Quedan 6 
años contrato. Buen batey. Se acaban de 
regar 800 sacos de abono. Tienda y ca-
fé con miles pesos existencia. Aguada 
superior. Cerca do pueblo. Chucho, etc. 
Precio: $185.000 por todo. 
COLONIA, NUMERO A EN MATANZAS, al lado de la anterior. Si se com-
pran ambas, el negocio en mejores con-
diciones. Cepa y cañas nuevas para mo-
ler más de dos millones doscientas mil 
arrobas. Casa de vivienda muy buena. 
Dos trasbordadores. Motores Molinos de 
viento. 88 caballerías de potrero. Doce 
carretas. 50 y>ntas de bueyes. Cerca de 
200 cabezas de ganado. Caballos, mulos, 
etc. Gran tienda con una venta de cer-
ca de cien mil pesos al año. Faltan nue-
ve años contrato. Pagan 6 arrobas azú-
car Ubre en plaza. Precio de todo 
$550.000. 
P[PORTANTE: TENEMOS EN VENTA en las seis Provincias más de cien 
Haciendas y lugares propios para Inge-
nios, negocios propicios a cualquier via-
ble operación. También vendemos más 
de 800 fincas grandes y pequeñas. A 
base de absoluta seriedad, presentamos 
ocho Centrales do Azúcar. No se tra-
mita nada sin previa referencias. 
INEORMAi PEDRO NONELL, ADMT-nlstrador ''Cuban and American 
B C," Habana, 90, altos. Habana, Te-
léfono A-8067 
El DIARIO DE XA MARI-
KA lo eucnentra üd. en to-, 
das las poblaofones de la 
República, — _ _ 
D o c t o r a A m a d o r . 
BapecUUsta «a laa «aZamiedadea del tOmaco. Trata por na proTtKllmNnt» pedai las dispepsias, t ío n a t al eatO-naxo y la enteritis crónica, akejnmM â la curn. Consultas: d« ] l S. Belna, Mi Teléfono A-OOOO. Gratis a lea pebre*, x*. • ea Miércolr* » Tr 
Dr. J u a n Alvarez GoaDaga 
Especialista en Sífilis y Enferme-
dades Venéreas. 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12246 alt SO ab 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMER-genciaa y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoaco-pia, caterlsmo de los uréteres 7 examen 
¿el rifión por los Rayos X-
JNTECCIONES PE NEOSALVARSAN. 
CONSULTASt DE 10 A 13 A. M. T DB S a 6 p. m. en la calle de Cuba, 6a. 20635 Jn. 
S e a c a b ó l a 4 V A R I O S I S 
L o s l a b o r a t o r i o s d e ¥ 1 P A D P i n X T V C W 
p r o d u c t o s B i o l ó g i c o s 1 1 . I j A I V l V l U i l I V i l U . 
P A R I S . 
f a b r i c a e l N E O A R S E N O B E N Z O L S A N A R 
q u e « s e l p r o d u c t o f r & n c é s m á s p e r f e c t o pMra c u r a r l a A V A R I O S I S , 
DEPOSITARIOS Y AGENTES GENERALES 
T H E D R U G A N D P A P E R T R A D I N G C 0 M P A N Y 
R E I N A 5 2 . - D R O G U E R I A 
Las Palmas, 24 de Maio-: 
Ayer zarrt de este puerto para Da-
kar el crucero francés "Du Cbayla". 
El almirante de la sección naval fran-
cesa en el Africa ccidentai, que va 
en ese buque, y todos los marinos de 
su dotación, han sido aquí, como en 
Tenerife, obsequladísimos. 
Lodos se manifiestan muy satisfe-
chos de su estancia en Canarias. En 
Octubre próximo volverán a esU. ou. 
dad. 
Invitados por el Cónsul de Francia 
visitaron la villa de Tcror, donde al-
morzaron, visitando después la her-
mosa finca de Osorlo, del seiior Cas-
tillo Westerllng. 
También, invitados por el Club 
Náutico y el Gabinete Literario, fue-
ron a Los Tilos de Moya y recorrie-
ron la montaña de Doramas. E l Al-
calde les obsequió con un banquete 
en el hotel Santa Brígida. 
Fueron Invitados a almorzar a bor-
do del crucero los marinos españoléis 
del "Infanta Isabel", que se halla do 
estación en La Luz, lo propio que el 
Alcalde de Las Palmas, el cónsul 
francés y sus señoras.. 
—Ha llegado el vapor francés Saint 
Mlchel, de la compañía Societé Nava-
le de Onesl, que inaugura un servicio 
mensual entre los puertos de Hain-
burgo, Amberes, Havre, Las Palmas, 
Conacryí Gran Bassam, Acera, Coto-
non y Dual». 
Este buque ha traído para Las Pal-
mas, procedente de Hamburgo y de 
Bélgica, gran cantidad de carga. Ca-
da mes vendrá un vapor de esa Im-
portante línea, y pasará otro con pro-
cedencia de la costa de Africa para 
Francia, Bélgica y Alemania. 
Este nuevo servicio marítimo ha-
brá de sernos muy útil. 
La colonia alemana en Santa Cruz 
de Tenerife ha obsequiado con un 
banquete al eminente violinista señor 
Manén, que tantos aplausos ha con-
quistado en la capital. 
—Se ha constituido en Bilbao una 
sociedad que se propone realizar en 
Canarias grandes empresas. 
Entre sus proyectos, según se di-
ce, figura el de reconstruir nueotro 
teatro "Pérez Galdós^, tender un 
puente sobre el Guíniguada cubrien-. 
do su seco cauce, y otras obras de to 
menor Importancia. 
— E l Gobierno ha concedido las si-
guientes subvenciones para el esta-
blecimiento de cantinas escolares en 
la Lalma: 
Dos mil pesetas al Cabildo Insular; 
mil al Ayuntamiento de Ix)s Llanos; 
la misma cantidad al del Pase y ai de 
San Andrés y Sauces. 
— E l Gobierno francés acordé hace 
poco prohibir la Importación de plá-
tanos, lo cual habrá de traer para 
nuestras Islas un gran perjuicio. 
Gracias a las activas y patrióticas 
gestiones de nuestro distinguido pal-
sano don Luis Doreste, funcionario 
de la Embajada de Espafia en París, 
se ha conseguido parar el golpe. 
E l gobierno de la República ha ex-
ceptuado de la prohibición las bana-
nas que se producen en este Archi-
piélago, reconociendo la especialidad 
dé dicho fruto y que en Canarias 
constituye la base de la riqueza agrí-
cola. 
— E l domingo último celebróse en 
Taflra la fiesta del Arbol, con el 
concurso de los Exploradores de Las 
Palmas. 
E l acto resultó muy animado. E l 
consejero de este Cabildo, don Fian-
cisco Rodríguez, obsequió a los nlnus 
con una merienda, 
—Llegó ayer a este puerto un mag-
nífico vapor holandés de veinle mil 
toneladas, que necesitaba proveerse 
de aceite pesado, atracando al dique 
Norte. 
E l arribo de trasatlántico tan po-
deroso y la novedad de las operacio-
nes que realizó, despertaron gran in-
terés. 
—Algunas de las más Importantes 
líneas de vapores que tienen escala 
en Canarias para carbonear y cum-
plir otras necesidades de la naveca. 
ción, han rebajado los altos tipoa da 
los fletes que rigen sobre nuestros 
frutos de exportación en un 2Ú p-̂ r 
100 para aquellas mercancías que se 
lleva nsobre cubiarta a riesgo del 
embarcador. 
—Leo en un periódico de Bantá 
Cruz: 
"Continúa abriéndose rápido cami-
no cresta capital, la alpurgí-ta. Son 
ya muchas las pers^aas que la usan, 
para martirio de zapateros, limpia-
botas y peleteros. 
En junta general celebrada hoy por 
el gremio de panaueioi». ce acordó, por 
aclamación, el uso de la españolUima 
y democrática pr?"'**-
¡Siga el ejemplo!" 
Y aquí lo seguimos. Lambitn en 
Las Palmas se ha generaL^adO la 
moda de la alpargata^ Impuesta det-
de Madrid en nombre de las ronve-
niencias generales, a fin de lotjrav la 
baja del precio del calzado, cuya su-
bida es escandalosa-
Por todas partes se la ve blan-
quear, calzando muchos pies que an-
tes lleTaban finos zapatos d? charol. 
* —Nuestro joven paisano don Juan 
Cabrera Felipe, hijo del abogado y 
notario don Blas Cabrera Topáam, ha 
obtenido cri reñidas oposiciones la 
plaza de catedrático de Optica de la 
Facultad de Ciencias en la ünlversl-
dad de Zaragoza. 
— E l Senado no aprobó el acueido 
del Congreso sobre gnuttkvdón por 
residencia al clero de Canarias, que 
era, sin embargo, una medida muy 
justificada y urgente. 
— E l Alcalde de La Laguna telegra-
fía lo que sigue: 
"El alcalde de barrio de la Pania 
del Hidalgo me comunica que el ve-
cino Sebastián Martin, hallándose 
mariscando cerca del sitio denomina-
do "Chinamada", tuvo la desgracia de 
despeñarse desde un alto risco. 
Ignórase si falleció o no, a causa 
de no ser posible penetrar allí, y si 
bien salieron botes para recogerlo, no 
lo consiguieron, por el estado del 
mar, que Impidió su aproximación a 
aquel paraje." 
—Encuéntrase en Santa Cruz el 
Inspector del Banco Hipotecario de 
España que viene a visitar las sucur-
sales de estas islas. 
—Con motivo del cumpleaños del 
Rey, el día 17 se celebró corte en el 
palacio del Goblertio militar; concu-
rrieron las autoridades, rasl todos los 
Jefes y oficiales de la guarnición, lo^ 
cónsules y numerosas personas invi-
tadas. 
—<Jon la comedia de Oscar Wilde 
"Una mujer sin Importancia'-, debutó 
en el Circo Cuyás la excelente com-
pañía ^Atenea*, que dirigen Ricardo^ 
Baasa y Miguel Muñoz, 
La concurrencia, que llenaba poi| 
completo el Circo, quedó sumameo-.e 
satisfecha de la labor de los notablaa" 
artistas. 
—Ha salido para Santiago de Cuc 
ba, con cargamento da cebollas, el 
giergantín goleta 'Elena Boscb/', al 
mando del capitán don Horacio B.-
Vera. 
¡—El Ayuntamiento de la capital ha 
acordado pedir al Rey y al Gobierno 
el indulto de los dos reos alemanes 
condenados a muerte por la Audien-
cia del territorio. 
No obstante las reiteradas instan-
cias y gestiones hechas en este senti-1 
do, las impresiones son pesimistas tn 
extremo. 
—La Asociación Obrera de La La-
guna ha celebrado en el teatro Viaaa 
de aquella ciudad un mitin para pro-
testar del procesamiento de veinti-! 
cinco de sus miembros, con motivo do 
los sucesos ocurridos en Enero úlci-! 
mo, 
t—En los primeros días de Julio 
llegará a Canarias procedente de Ca-' 
sablanca el crucero francés "Castio-: 
pe"; y a mediados de Agosto el cru-
cero "Ragulus'', de la misma nació-' 
nalidad. 
—Ha regresado de Madrid, a dmide 
se trasladó para asistir a la boda do 
su sobrino don Líeopoldo Matoz, el 
cónsul de Italia en Las Palmas se-
ñor don Nicolás Massieu y Falcfin. 
i—Por el ministerio de la Guerra 
se ha concedidolicencia para contraer 
matrimonio con la señorita Teresa 
Gaspar Ariza, al capitán médico de 
Sanidad militar don Juan Ramos Aro 
ñas, destinado en esta Jefaturav 
Ha sido pedida la mano de la btSla 
eeñorita Ana María Pineda y Roca 
para el empleado de Hacienda de es-
ta Delegación don Carlos de Ariz-
cún, sobrino de los Condes de Her 
día Espinóla. 
También ha sido pedida la mano de 
la agraciada señorita Mária Luisa 
Torró y Padrón para el distiiisuiüa 
Ingeniero de minas don Carloá Au-
gusto Van Ysachot. 
En Santa Cruz se efectuó el enlace' 
de la hermosa señorita Olga Baile •-
ter y Suárez Corvo, hija del ingeníelo 
de Montes don Arturo, con el inge-
niero agrónomo don Juan A. Rumeu 
y Hardisson. 
—Han fallecido: en Las Palmas, 
dpña Carmen Rodríguez de Bare>, el 
portero de la Audiencia don Cecilio 
Pérez y doña "Pilar Tudela y Mondé-
jar ,esposa del inspector de Emi^'a-
ción de este puerto; en Gáldar, rluáa 
Josefa Hernández, viuda de Deígado; 
en la Orotava, don Francisco Delgado 
Yúmar, hermano de la Superiova del 
convento de dominicas de La lobu-
na; en Santa Cruz de Tenerife, el 
general don Elicio Cambraleng y Le-
rriz, la antigua profesora doña Do-
lores Rodríguez Stanislas y ,la jovta: 
señora doña Narcisa Marrero D^lga-' 
do; en Santa Cruz de la Palma, la 
Joven señora doña Fanny Oitcgi 
Cárdenas, esposa del oficial úo xltv-
cienda don Arturo Alvarez Ciuz. 
—Ha sido aprobado para el ascen-
so a Jefe de Negociado del cue-po ie 
Telégrafos, el oficial de priiiicio cla-
se don Jerónimo del Río y Falcó a 
—Ha embarcado para Pnerío C*. 
bras el Alcalde de aquella ciudad dori 
José Castañeyra Carballo, después du 
pasar en Las Palmas una ĉ r» u, tem-
porada acompañado de varios fie sus 
hijos. 
Para la Península, en compañía de 
su esposa e hija, el médico y literato 
don Luis Millares. ; 
De Madrid regresará en br^e rom 
pletamente ^establecido de su dolen-
cia, el párroco de San Francisc:; aou 
Antonio Artiles. 
En Santa Cruz está enfermo de al-
gún cuidado el notario don Rafael 
Calzadilla. 
— E l joven y famoso lucb?dor Acl< 
cío Sánchez, ha sido nombrado al-
calde de la villa de Vilverde, en ti 
Hierro. 
—Ha nllegado a esfa poblaciím la 
señora e hijas del doctor uon Sílve-
rio Domínguez, y dentro d j pocos 
días llegará su otro hijo dun Silve-
rio, que es sacerdote. 
E l doctor Domln.ín-s y su familia 
han alquilado una casa en Tafira pa-
ra pasar el verano. . 
Francisco González Dina 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . PASCÜAl-BADWDL 
OMspo 101-
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su cons.ultoaio a la calle de Refugio 
^mero 1 B, dbnde como siempre di-
rá sus consultas de 12 a 2. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, N a r i z y O í d o s 
Prado , 38; de 12 a 3. 
D r . C l a u d í i ) F o r t ó n 
TraUmlenl* especUl de las afeccitM 
oes de S wnffre, Ten̂ reos, •líllla. cira-< 
pía, partos y eotennedaáeM de BeücM 
rms. Inyecciones Intrivcnos»!, «raeros, t»^ cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y, media a 9 y media de la ñocha. CUnl-* ra para mujeres: 7 y media a 8 y xnê  flia de la mafiana. 
Consultas: da * « 4. 
Campanario. 14? ^ jS'f0'* 
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La enérgica actitud de los hacen, 
íados y colonos—escribe "El Trian, 
fo''—y su feliz iniciativa de agrupar-
se más estrechamente para hacer 
frente a las combinaciones de loa 
agiotist!j»> extranjeros que han provo-
cado la baja artificial del azúcar, ha 
sido acogida con el mayor - entusias-
nio, y aquellos que hasta ahora ha-
bían venido mostrando cierto 'desvío, 
0 cuando menos Indiferencia, por la 
mencionada Asociación, al presente 
se acercan a ella y se adhieren a 
sus acuerdos". 
Si de esta crisis, añade el colega 
provocada por los especuladores de 
azúcar que causan tanto daño al pro-
ducto cubano como al consumidor 
americano , puesto que ni en el caso 
de una baja en los precios como ocu. 
rre al presente, aquel consumidor se 
beneficia, pues la baja se refiere al 
tipo a que pagan los acaparadores 
pero no al que revenden en el mer-
cado y al detall, si de esta situación 
que ha causado justificada alarma 
entre nuestros hacendados y colonos, 
saliera la decisión do construir el Ban 
co refaccionista y consagrado a las 
pignoraciones necesarias durante el 
curso de la zafra, el beneficio que 
Indirectamente y contra su voluntad 
y sus bastardos intereses le habrían 
hecho a los productores cubanos los 
especuladores de Wall Stret sería In-
menso'*. 
"Si los hacendados Y colonos cuba-
nos,—concluye el cofrade—persisten 
en esa plausible actitud; si proceden 
a constituir un gran fondo de reserva 
organizando un Banco de resistencia 
para todas las operaciones; con ca-
pital de ellos mismos que sea nece. 
sario para sostener la zafra y, esperar 
las ventas, la IfUdustria , azucarera 
quedaría asegurada, para lo , porve-
nir''. 
Sólo que—en el azúcar, como en 
01 poclcer—de la palabra "II!.'' car.e. 
ce de significado práctico. No tiene 
una últil tradución. 
La Convención democrática de 
San Francisco de California ha reco-
nocido los sagrados derechos de Ir-
£ 1 Do lor de 
C a b e z a 
o jaqueca se 
alivia pronto 
con una Oblea 
de Stearns. 
O remedio de 
confianza 
Póngase una 
Oblea de Stearns 
en agua hasta que 
se haga blanda y 
tragúese con un 
poco del ag'aa. 
Exija la legítima 
De venta en las boticas y dresuerte* 
en los paquetes origínales. 
O B L E A S d e S T E A R N S 
PARA EL DOLOR D E C A B E Z A 
landa... Y toma pié de esta resolu-
ción el señor Tulio de Certeros pa-
ra quebrar—desde el Hetaldo—una 
hueva lanza en pos de las libertades 
de Santo Domingo. 
^-"En Santo -Domingo, manifiesta 
el señor Cesteros, la ocupación que 
derribó al Presidente Henríquez y 
Carvajal y suspendió al Congreso, aún 
en el pasado Mayo hace barrer las 
calles de Santiago de los Caballeros, 
entre reata de presidiarios a un joven 
perldlsta por Infracción del Regla-
mento de Censura y conduce con es-
posas, a un abogado. Senador de la 
República, ante una Corte Marcial que 
hubo de absolverle; le acusa por ha-
ber denunciado hechos de sangre y 
procedimientos Inquisitoriales reali-
zados por oficiales del Ejército de 
ocupación que por ellos han sido en-
juiciados''. 
"En la República Dominicana, pro-
sigue el ilustre escritor, en la penúl-
tima semana de Junio, se ofreció a 
la vista del ocupante un espectáculo 
cívico extraordinario; todo el pueblo, 
en cada una de las ciudades, ha cla-
mado por su soberanía, con algo que 
importa raíls que la sangre, con oro. 
Mujeres y hombres, niños y ancianos, 
ricos y pobres, con el clero a la ca-
beza, han aportado miles y centavos, 
las joyas del lujo y los objetos que 
el cariño guardó por años en obla-
ción sincera, manifiesta elocuente, a 
la Independencia, a la libertad, al 
derecho, al gobierno legítimo que les 
han suprimido. Cada uno dió, según 
la norma que el Presidente Wilson 
aconsejara a su pueblo, en favor de 
la Cruz Roja, "hasta que duela", y 
precisamente para lograr con ese do-
lor que el Presidente Wilson cumpla 
en aquel suelo la doctrina que ha 
ofrecido al mundo como agente de 
paz, como un elemento de bienestar 
humano: la propia determinación". 
¿Vale el oro más que la sangre? 
Es sensible esta exclamación mate-
rialista en los puntos de esta pluma 
de poeta... 
Pero—fíjese, el lector en ello—pese 
a este materialismo del literato, él 
reconoce la siguiente y bella verdad: 
—"Mujeres y hombros niños y an-
cianos "ricos y pobres, con el clero 
a la cabeza". 
Y dirán después allí—andando los 
tiempos—que el sacerdote y la reli-
gión son enemigos del progreso y de 
la libertad. 
"El Día'' en un notable editorial 
aboga de nuevo por una consolida-
ción del patriotismo, i 
Mal deben estarse poniendo las co-
sas. 
Porqué nadie se acuerda de Santa 
Bárbara hasta que truena.., 
—"En cualquier otro país de opi-
nión vigorosa y despierta ya se hubie-
se Iniciado \in movimiento de con-
servación y defensa nacional, para 
prevenirnos ^contra los peligros del 
desenfreno partidarista;—indica "El 
! Día"—ya se hubiese dicho en voz muy 
alta que lo que importa no son los 
candidatos, sino la República; ya se 
hubiese advertido a los que así com-
prometen al patrimonio de todos los 
cubanos, de las generaciones pre-
sentes y de las generaciones del por-
venir, qué los hombres pasan, y que 
la patria/Inmutable y eterna, tiene 
derecho a «lúe no la destrocen ambí-
M O D A S D E P A R I S 
M a d a m e L a v r a t a c a b a d e r e c i b i r u n a 
n u e v a c o l e c c i ó n d e t r a j e s d e v e r a n o , 
m o d e l o s o r i g i n a l e s p a r a p a s e o , p l a y a , 
e t c . E x p o s i c i ó n p o r u n a s e m a n a s o l a -
m e n t e . 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
M U E J í 1 ? . 
alt 60.2 
¡ ¡ A L E R T A ! ! 
La fama que por más de un cuarto de siglo ha sostenido y poes-
to a prueba honradamente el 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C E 
N E U R O - E S T R E N Z I N A 
ha sido comprobada por el apoyo que hoy le da el respetable cuerpo 
médico y el uso que, cada día más, hacen millares de pacientes con-
quistados por bus maravillosos resultados, DESPERTANDO LA AM-
BICION DEL LUCRO y haciendo que de día en día aparezcan nuevos 
preparados de inferior calidad con nombres parecidos o IMITANDO 
este producto, 
¡ ¡ e U I D A D O Ü 
Si al necesitar un TONICO GENERAL DEL CEREBRO Y NER> 
VIOS, le proponen en lugar del 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C E 
N E U R O - E S T R E N Z I N A 
uno de esos productos que por VENTAJAS COMERCIALÍBS le quie-
ren imponer engañando su buena fe, NO LO ACEPTE aunque sea a 
menos precio, pues un producto bueno no puede ser barato. 
Pida siempre el "garantizado" por HE ULRICI MEDICINE COM-
PANY de New York, (con la firma del Dr. C. J , Ulrlcl.) 
clones egoístas. Entre nosotros, con- • 
tinúa el colega es seguro que aunque 
se siguiese nublando el horizonte, no j 
para un partido ni para un gobierno, 
sino para Cuba, el desenfreno del in-
terés personal continuará imponién-
dose, y los candidatos furiosos no | 
querrán saber más que de su candi- , 
datura, y los oposicionistas no ten. j 
drán ojos sino para herir al Gobier-
no, aunque al propio tiempo hieran 
a la nación, y los hacendados no per- | 
mitiráu que se les hable fino de su 
azúcar sin acordarse de que puede 
llegar un día en que a oposicionistas, i 
candidatos, hacendados y políticos les 
falte la tierra firme y una fuerza In-
contrastable les enseñe, ya tardíamen 
el camino del patriotismo y de la 
moderación". 
¿No se .sienten ustedes al leer esto, 
un poco desconcertados? 
Son palabras de "El Día". 
Después de esas nobles frases, que 
nos hacen volver los ojos al pasado 
heroico, ¿Cómo no reproducir estas 
otras palabras de "La Discusión^ 
escritas al margen de la ley que do-
na a Instancias del doctor José de 
Cortina $200,000 para la Casa de Cu-
ba en Tampa? 
—"La Florida. No hay corazón cu-
bano, exclama "La Discusión" que no 
sienta, al evocarse aquella vecina tie- ( 
rra, las emociones de los gloriosos 
días de la lucha por la Independenr 
sia. Sólo la ardorosa decisión patrió-
tica de las emigraciones nuestras, en 
el Sur de los Estados Unidos, pudo 
salvar después de la caída del Zanjón, 
la pureza del Ideal redentor. En ple-
na vida de soberanía, reconocido el 
Estado cubano, y con personalidad en 
el concierto mundial, es lógico, es 
en verdad plausible que los poderes 
nacionales demuestren con hechos 
prácticos gratitud y considaración ha 
cía las entidades, donde se- mantie-
nen y enlazan los recuerdos de un 
pasado de abnegación y sacrificio y 
los Impulsos progresistas y las vir-
tudes cívicas del núcleo actual de 
asociados. 
Bellas palabras, que suscribimos ] 
gustosamente. Porque en el fondo de 
de elogio para las altas virtudes de la I 
Raza. ' 
£1 calor en el Universo 
E l valor, como exteriorización, de 
vibraciones moleculares de los cuer-
pos es una manifestación de la vida 
de los seres, y quizá la más conocida 
y que por modo más evidente percibi-
mos. 
Usando en la acepción más la lata 
la palabra vida, por lo tanto, el calor 
tendrá un papel preponderante en el 
sistema del mundo. 
Cierto es que cuando hablamos de 
las leyes generales que lo rigen, no 
lo tomamos en cuenta. Las de Keple^ 
ro, base fundamental de la astrono-
mía, se cumplirían lo mismo, puesto 
que al enunciarlas, para nada nom-
bzramos al calor. Basta que conside-
remos cuerpos pesados y en cierto 
modo inflexibles, para definir como 
giran unos astros alrededor de otros, i 
cómo en fin se mantiene el admirable 
equilibrio dinámico de los cielos, 
Pero no hay duda que si mecánica-
mente los cuerpos celestes cumplirían 
siempre en sus movimientos las leyes 
dichas, el detalle individual y quizá 
la forma de los sistemas can¿biarían 
con los siglos, si en vez de ser alma-
cén de calórico, algunos cuerpos, to-
dos fuesen fríos y muertos, como ma-
sas mecánicas inertes. 
Para convencerse de ello basta 
echar una rápida ojeada sobre los 
más conocidos, procediendo desde 
los más cercanos ( y que por modo 
más patente muestran su estado, a 
los alejados y por lo tanto que ocul-
tan mejor el misterio de su existen-
cia. 
Las manifestaciones volcánicas, las 
mil y mil fuentes termales, los yey-
seres y solfaturas, y el incremento de 
temperaturas que se observa confor-
me adelantados en profundidad por 
debajo de la superficie terrestre, evi-
dencian que en el Interior do la tie-
rra existe uno o varios núcleos o cen-
tros de calor. 
No está muy en claro la cuantía y 
distribución de éstos; pero más pro-
fundo o relativamente somero, ia 
existencia del calor en la región inter-
na de nuestro globo está fuera de du, 
da. 
También parece lógico admitir, por 
que mil señales lo muestran, que en 
el interior de los planetas ocurre otro 
tanto. No digamos nada de los que 
por hallarse muy próximos al sol po-
seen evidentemente altas temperatu-
ras, pero el mismo Júpiter y aún Sa-
turno, muestran en el aspecto de su 
superficie y por el estado de la ma. 
teria en ellos, evidentes señales de 
que poseen cierto grado de calor. 
La misma Luna, hoy al parecer un 
cuerpo frío, da claras muestras, en la 
disposición de sus detalles superficia, 
les, de que en tiempos pasados fué 
satélite muy atormentado por convul-
siones internas y por trastornos vio-
lentos en su masa, que bien a las cla-
ras se pueden rastrear eu su ator. 
mentada uperficie, cubierta de volca-
nes, de cordilleras altísimas, y de de-
rrumbaderos espantables. 
La diversidad de espectros estela-
res, en los cuales la aparición y desa-
parición de rayas de absorción co, 
rrespondlentes a diversos cuerpos, y 
su trasformación en bandas, se halla 
tan íntimamente ligada con la tem-
peratura en los astros reinantes, in. 
díca también que diversas cantidades 
de calor se almacenan en los múlti-
ples soles llamados estrellas, en un 
todo análogas al sol que regula y da 
unidad a nuestro sistema; al solar de 
que formamos parte. 
Quizá abunden más los cuerpos 
fríos, invisibles por ello, o imposi-
ble de descubrir con los anteojos; 
más sin duda que con ser innumera-
bles los que poseen calor, ello basta 
par deducir que éste ha influido, co-
mo en la tierra sucede, sobre la cons. 
titución del Universo, 
Aquí, evidentemente, toda la vida 
de nuestro mundo, depende casi ex-
clusivamente de la radiación solar; 
y de ellas dada la pequeñez de la 
Tierra, comparada con la superficie 
esférica ideal que desde nuestra dis-
tancia ênvuelve al astro del calor, y a 
la cual irradia constantemente su 
energía, tan solo interceptamos nos-
otros una pequeñísima parte, que bas-
ta, sin embargo, para mantener la vi. 
da sobre el planeta que habitamos, 
¡Cuán Inmensa no será, pues, la 
fuente de calor, que perdiendo de 
continuo tan gran cantidad de él, 
se matiene como inalterable e Inex-
hausta! 
Y lo es sin duda, en efecto. Mejor 
que números representativos de las 
calorías emitidas por el Sol, dan Idea 
los efectos que producirían sobre can,, 
tidades de materia fácilmente imagi 
nables. Así presuponiendo una envol-
tura de 43 pies y medio en espesor, de 
hierro, en inmediato contacto con la 
masa solar, la coraza quedaría fun-
dida en un minuto de tiempo. 
La cantidad de calor emitida por 
cada pié cuadrado de la superficie so-
lar equivale a la combustión de 16 
toneladas de carbón. 
Debe tenerse en cuenta para consl, 
derar la enorme cantidad de calor 
emitida por- la masa del astro, que la 
velocidad de su enfriamiento es pro-
porcional, según la ley de Newton a 
la diferencia de temperaturas entre 
el cuerpo caliente y los del medio am-
biente que le rodea. Suponiendo pues, 
que la del sol es de 6,000 grados cen-
tígrados, según indican las investiga-
ciones más dignas de crédito, compa-
rada con I* temperatura del vacío, 
de 273 grados por debajo de cero, re. 




Madrid, 23 de Mayo, 
Antiguamente, los callos 
eran una "enfermedad cró-
nica incurable," cuyo alivio 
temporal sólo podía obte-
nerse o rebanándolos bár-
baramente, o aplicándoles 
un sucio emplasto casero. 
'Hoy son un simple acci-
dente, porque la ciencia mo-
derna ofrece en cJ*2cK£rnm 
un medio infalible de extir-
parlos rápidamente y sin el 
más leve esfuerzo, ni la más 
ligera incomodidad. Tres 
gotas bastan para acabar 
con el peor callo. Por eso 
VJtcoxjone es considerado 
en todo el mundo como 
una verdadera maravilla. 
¿Y sabe Ud. cuánto cuesta 
esa maravilla? Unos pocos 
centavos. 
fas pí« 
M a l l a l U n a s , 
Importadores de joyas y muebles 
Depaitamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138, Teléf A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas 
Muebles, LámParas; Mimbres y 
objetos dr arte que detallamos a 
PLAZOS Y AL CO\TADO 
¿BEBE USTED AGUA 
MINERAL? 
S i es a s í , use l a m a j o r : 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A N D 
Desde hace más de medio 
siglo la más apreciada de 
las aguas minerales medici-
nales en los Estados Unidos. 
Recetada por los más 
eminentes médicos 
del mundo 
De venta en las Droguerfa« y 
Almacenes y Tiendas de Víveres 
finos en general. 
Se usa en los principales hoteles. 
Pai» más informes y folletos 
ilustrados en Español y en Inglés 
dirigirse a la 
POLAND SPRING COMPANY 
1180 Broadway, New York City 
U. S. A. 
Podrá usted encontrar modelos núes-
tros a precios económicos, mas no 
podrá encontrar ningún modelo de-
fectuoso, porque todos nuestros cor-
sés, aún los más económicos son di-
señados sobre modeíos vivos. Por eso 
son los corsés perfectos y cómodos. 
C 0 R 5 C 5 K A B O y 5 / 1 A Q T 
A G E A T E : E X C L U S I V O P A Q A C U B A 
D C S I G L O 
G A Q G I A y 5 I 5 T 0 . 5 . Q A P A C L y r i M . D t L A B R A 
• W f i m m T T T T T f T T T T 
D E L D I A 
I n d i c e d e E s p e c t á c u l o s 
Fun/jión en el Nacional. 
Con una obra chistosísima 
Trátase de la comedia Jarabe de Pi. 
co, en la que hace derroche de su 
arte y gracia Luisíta Rodrigo, actriz 
que se ha captado por completo las 
simpatías de nuestro público. 
Mañana, primer martes do moda, se 
pondrá en escena ¡Qué amigas tienes 
Benita!, abra de risa, nueva en la 
Habana. . ^ . 
Cerrado Payret. 
Se despidió ayer la Opera. . 
Sale hoy la Compañía de Rodríguez 
Arango para ofrecer dos únicas re-
presentaciones en el Teatro Dolz de 
Pinar del Río. 
Volverá para dar v.na función de 
gala en honor de los marinos del Al-
fonso X I I I en el mismo coliseo donde 
acaba de rendir una brillante jornada. 
La clausura de Payret se prolou. 
gará hasta el viernes, noche en que 
hace su debut, con La cancloi. de la 
raía, la Compañía de Opereta y Zar-
zuela del maestro Lleó, 
Sigue la nueva obra Las Corsaria. 
donde tanto se luce la sin par p 
sueío Maycndla, en el cartel de Mam" 
Noche do moda en Campoatuor 
Y también en Fausto. 
Se anuncia en el favorito teatro 
Prado y Colón el estreno de una b ii* 
cinta, la que lleva por título Lo o 
aprende toda mujer, cuya lntérpr ? 
principal es la graciosa actriz Em! 
Benned. 1(1 
Va en la tanda final, 
A su vez anuncia el cartel del el ' 
gante coliseo de la Plaza de Altear 
la película Ya lo creo, compadre 
a juzgar por su título debe ser del & 
ñero cómico. 
Caso de llegar hoy el acorazado es 
pañol se exhibirá la película de 
entrada en el lienzo de Campoamor 
Irá en la tanda última. 
Es lo acordado. 
Réstame ya decir que se estrena -es 
ta noche Ante el cadalso en el céntrico 
Rialto. 
Cinta de gran emoción. 
C o m o s i u n a l l u v i a 6 e f l o r a s 
vertiera el amor sobre el cuerpo 6esmi6o 6e las mujeres be* 
lias» btielett sus carnes cuanta al bañarse usan Lsf>ro6uc» 
los 5e la famosa perfumería maórileña "Tloralla" 
¡"perfumes de ensueños y efluvios de ternura! ¡TArmonta 
exquisita de los olores! ¡Ciencia suprema de la distinción 
p e r el deleite de lx>s sentidos! "Dodo eso encierra una pas-
tilla de 
H a b ó n f l o r e s b d ( L a m p o 






NO MAS CRIANDERAS NO MAS NIÑOS ENFERMOS 
"\ Wl MADRES ANGUSTIADAS NI HOGARES TRISTES ^ 
C O N Q U E E S 
L E C H E M A T E R N I Z A D A ; 
CON TOOÁ SU CREMA 
SE CRIAN LOS NIÑOS COMO SI TUVICRf 
UNÁ EXCELENTE NODRIZA 
Prospectos v muestras al director oel ••harrison institote* 
MANZANA DE GOMEZ 320.• HABANA 
%, EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
'"iJNA LATA DE GLAXO ES UN SEGURO DE VIDA PARA SU NlfiO1 
E l C a l z a d o 
refinada. gustos ae i a persona 
c ó m o d o 
S e h a l l a de venta e n los pr inc ipales 
establecimientos. 
Af?0 L X X 5 V D O Ü A F i O D E U m r t f t k ^ i o S r f c l ! ? z n 
E L P R O G R A M A D E L O S F E S T E J O S 
a noche: Banquete del DIA. 
i D E LA MARINA en el Yaeht i 
Excursión 
t 
P A G I N A CINCO 
acierto. 
con que se celebrara | Coarto Día 
Alíonso X l l l 
¡niuejorablel 
Obra de uu íeli 
Cabe decir eslu üei piuórama oficial 
de los icrftejoíi 
¡a visita del acorazado 
•Á puerto de la Habana. 
. Me complazco en insortarlo; 
Primer Oía 
.̂ las 9 de la uiañana. 
Acto religioso. 
.., ul Anuuerzo ofrecido por el se-
- r Secretarlo de Guerra y Mariua. 
0 de la urde: Té en la casa del ge-
jjC1al Mo'italvo. 
10 de la "oche: Baile de gala en el 
¿¿sino Español. 
Segundo Día 
10 de la mañana: \ isiia al sa'iato-
9 de la mañana 
tanzas. 
y media de la noche: Función a 
la oficialildad y marinería en el teatro 
Martí. 
10 de la noche: Baile de Mantones 
en el Casino de la Playa. 
Quinto Día 
10 de la mañana: Almuerzo en los 
jardines de La Tropical. 
2 de la tarde: Uno de los números 
ofrecidos como festival por la Juven. 
tud Española. E l Fortuna Sport Club 
o la Sala de Armas del Casino Espa-rio de la Covadonga. 
tí ni Almuerzo organizado por el 4101 • 
Comité de Festejos en el Casino de la 1 6 de la tarde: Retreta popular por! 
I la Banda del barco en el Malecón Uu. I 
tarde: Té bailable en el Gen. ¡ minado y adornado por los comercian.! 
playa. 
5 de la 
tro üalleso. 
y de la noche: Función de gala en 
el Nacional. 
Tercer Día 
9 de la mañana: Visita a la L'nivcr. 
sidad de la Habana. 
A las 10: Almuerzo a un grupo de 
la marinería en los jardines de L a 
Tropical. 
tes quemándose fuegos artificiales. 
10 de la noche: Función en el teatro 
de Payret por la Compañía de Opera 
de Luis Rodríguez Arango. 
Solo falta ya que sepamos fijamen-
te el día y hora de la llegada del AI. 
fpnso A l l í a la Habana. 
Acerca de este particular ful el pri. 
ínero en anunciar que no Arribaría a 
C a s i d e b a l ú e 
¿ V i o usted, señora , nuestra in-j Predomina el nuevo color ci-
teresante l iquidación de vestidos' tron. Vinieron modelos adornados 
y blusas? ;de encaje de Chantilly, negro, y 
Si por cualquier circunstancia | otros de sat ín c irée , de un gusto 
no lé fué fácil verla, h á g a l o hoy i §enu inamente parisiense. Los de 
mismo: los precios son inverosí-1 nma son también preciosos, 
miles, por lo bajos. Le interesara a usted ver, asi-
Blusas y vestidos casi de balde, mismo, el extenso surtido que re-
A la vez le c o n v e n d r í a visitar cibimos de las te as de novedad. 
5 y media de la tarde: Función ci- , puerto hasta pasado el 3 de Julio. 
Pareció aventurado decirlo. 
Y así va resultando. 
nematográfica en Campoamor para la 
oficialidad y marinería. 
D E V U E L T A A O R I E N T E 
el Departamento de Sombreros. 
L a rebaja hecha en gran n ú m e -
ro de modelos es considerable. 
A d e m á s ponemos en su conoci-
miento que nos ba llegado una 
gran remesa de sombreros fran-
ceses en los que se admira la úl-
tima y m á s alta expres ión de la 
moda'. 
Lo más original, lo más chic. 
Y nuestra espléndida c o l e c c i ó n 
de sombrillas. 
L Á P I C E S 
E N U S 
L ^ p i z perfecc io -
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
7 3 de coDiar. No 
lo hay mejor. No 
o hay tan bueno. 
\ V e l v e t 
E l m e j o r p o r e l 
p r e c i o p a r a u s ó 
g e n e r a l . 4 g r a d o s 
e x c e l e n t e s . 
A merican Lead PeociiCo. 
Quinta Aranida 220 
Noara York. E. U. A. 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
E L E S T O M A G O 
W 
L a nuera preparacron de Us 
Laboratorios de la Emulsión de ScetL 
E a íraqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
u 
t V i T E L A 
I N F L U E N Z A 
TOME A TfEMPO. CUANTO ANTES 
E J ^ E J R £ N 
«ARRA Y FARMACIAS. • 
C5754 ld.-5 lt.-5 
En viaje de regreso. 
Un matrimouio muy simpático. 
Trátase del doctor Alfonso Duque 
de Heredia y Nena Vinent, que acaban 
de pasar en esta ciudad una tempora-
da, si bien corta, llena de satiisfac 
ciones. 
Antenoche, por el Central, retoma-
ron a sus queridos lares de Santiago 
de Cuba. 
• El doctor Duque de Heredia, presl-, 
dente del Unión Club de la culta 
ciudad oriental, no hubiera podido pro-
longar por más tiiempo su estancia 
en la HAana. 
Lo reclamaban en Santiago, además 
Be los deberes del bufete, sus muchas 
e importantes atenciones políticas. 
Sabido es que está indicado para 
Representante a las Cámaras en las 
elecciones próximas. 
Un feliz acierto esa postulación. 
Tocios la apoyarán. 
Su triunio equivaldría siempre al 
reconocimiento de los títulos de caba 
Hercs'dad, hidalguía y conveción que 
'concurren en el doctor Duque de He-
redia. 
No pudiondo olvidar que fttA un con. 
í n n-. de todos muy querido, croo ln. 
terpretar el sentir de mis compañeros 
proponiéndolo ante el sufragio con un 
carácter singular. 
E l candidato de los cronistas. 
Por quien votaremog. 
A N T E L O S A L T A R E S D E L A N G E L 
. Una boda más. 
Muy simpática y muy interesante. 
Es la que ha sido concertada, según 
amable invitación que recibo, para las 
9 y media de la noche del sábado 17 
del corriente. . 
Ante los altares de la Iglesia Pa-
rroquial del Angel unirán para siem-
pre los destinos de su vida la blonda 
íj- gentil señorita Nena Ortíz y el co-
rrecto joven Guilermo López Toca. 
Será padrino de la boda el señor pa-
dre de la novia, el distinguido caba-
llero Eusebio Ortíz y Torres, pertene-
ciente al alto comercio de esta pla-
za. 
Y la madrlina, la señora Carmen 
Toca de López, madre del novio, ê  
nombre del cual actuarán como tes-
tigos los señores Leopoldo Campa. Bo. 
nifacio Menéndez y Alfredo Ortíz. . 
A su vez están designados como 
testigos por parte de la señorita Ortú 
el señor Narciso Maciá, dignísimo pre-
sidente del Casino Español, el doc-
tor Matías Duque, el señor Fernando 
Bonet y el hermano del novio, el joven 
Ramoncito López Toca. 
Llevará la novia un séquito formado 




EJlenlta de Arcos, Blaaquita Fernán-
dez, Nena Boada, María Josefa Fran-
chi, Amella Ortíz y María del Valle. 
A reserva de anticipar otros detalles 
más, relacionados con esta boda, diré 
que viene recibiendo la novia muchos 
regalos. 
Algunos muy valllosos. 
Como el de sus señores padres. 
L a bella señora de Barker. 
Desde el día de ayer volvió nueva-
mente a su casa dada ya de alta en la 
Clínica Nüñez-Bustamante. 
E n ella sufrió una operación quirúr-
gica en la que puso a prueba una vez 
más su habilidad exquisita y su maes-
tría consumada el doctor Rafael No-
gueira. 
Un triunfo más del notable ciruja-
no que por recaer en tan encantado-
ra dama celebro doblemente. 
Son muchos también a celebrarlo. 
Luis Manuel Vera. 
Hijo de un estimable caballero, el 
Beñor Luis F . Vera, que ocupa un alto 
cargo en la Dirección de Lotería. 
Después de lucidos ejercicios acaba 
de recibirse de bachiller en el Institu-
to- • ' ' N J ' -
jEnhorabuena! 
On dlt. . . 
Hay una boda concertada. 
Es la de un conocido abogado, rein. 
cidente, por más señas, y una distin-
guida señorita, hija de un Conde. 
Se espera al santo de éste, el día 
último de mes, para la celebración del 
matrimonio. 
No dirG más. 
Adivinen usted»,-. 
Enrique F0* TAMLLS. 
C u e r p o C o n s u l a r 
E x t r a n j e r o 
Acreditado en l a Habana 
Argentina, Lucas A. Córdoba (Deca-
no.) Cónsul general, Villegas 60. 
Bélgica. A cargo do la Legación 
Malecón 5. 
Bol i vía. Francisco A. Barbero. Cón. 
sul. Empedrado 34. 
Colombia. Jorge Saravia Márquea. 
Cónsul General, Habana 64. 
Colombia. Carlos Cabello, Vicecón-
sul. Compostela 158. 
Costa Rica. Emtílo Matheu (Secre-
tario.) Cónsul General. Aguila 200. 
Chile. Luis Kencoret. Cónsul Ge^ 
neral. Aguaca^g 52. 
China. A cargo de la Legació», 
Amistad 128. 
Dinamarca. Carlos Hmze (Vice Se-
cretario.) Cónsul General. Habana 102 
Dominicana. K. Basilio Portugal, 
Vicecónsul. O'Reilly 8. 
Ecuador. VIctc.r Zevall«s. Cónsul 
General. Amargura 32. 
E l Salvador, Ramón a. Catalá. Cón, 
sul, O'Reilly 36. 
España, Joaquín Márquez, Cónsul, 
Cuba 18. 
E . U . América. Heaton W. Harrls. 
Cónsul General. Banco Nacional 155. 
E . U . Améri.'a Joseph A. Springer. 
Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E . U- Amér:ca. Hermán C 
R . 
nitz, Vicecónsul. Banco Naccn&l 155. 
E . U . América. Charles B. Hosmer, 
Vicecónsul. Banco Nacional 156. 
E . U . Amérlcu. Tbeodore W. Fis-
her. Vicecónsul Banco Nacional 156. 
E . ü . del Brasil. Emiliano Mazó y 
Noroña, Obispo 37. bajos. 
E . U . Mexicanos. Manuel García 
Jurado. Cónsui General. Malecón 19. 
E . U . Mexicanos. Gabriel J . Mora-
les. Vicecónsul. Malecón 19. 
Francia. A cargo de la Legación 
Lamparilla 22. 
Gran Bretaña. Howard Denys 
Cowan. Vicecónsul Habana 80. 
Panamá. René Dussaq. Vicecónsul. 
Oficios 22. 
Paraguay Enrique R. M a r ^ - I t . 
Cónsul General. Baños 54. entre 21 / 
23. Vedado. 
Perú. Warren E . Harían. Cónsul 
General. Obispo y Habana. (Edificio 
Robins). 
Portugal. Lesüe Pantin. Cónsul 
General. Virtudes 74 
Portugal. LesÜe Pantin, (Jr.) Vice-
cónsul. Virtudes 74. 
Rumania. Roger Le Febure. Cón-
sul. J entre 17 y lí>, Vedado. 
Rusia, Francois du Repalr du Truf-
fin. Cónsul. Banco Nacional 404. 
Rusia. Marcel le Mat. Vicecónsul. 
Lonja del Comercio 408. 
Suecia. Oscar Arnoldson. Cónsul 
General. Amargura 6. 
Suiza. Carlos Blatiner. Cónsul, Ma 
lecón 71. 
Uruguay. José Balcells. Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela. Rafael Angel Arráiz. 
Cónsul General. 19 número 490, entre 
12 y 14. Vedado 
Gran Bretaña. George Piant. Vice-
cónsul. Habana SO. 
Gran aretafia. John Masón. Vice-
cónsul. Habana 80. 
Gran Bretaña. Colín Alexa^der Ed-
mond. Vicecónsul. Haban* 80. 
Gran Bretaña, John Joseph Driumm 
V-cesónsul. Habana 80. 
Grecia. A cargo del Consulado Ge-
neral de Mónoco. N y 19, Vedado. 
Guatemala. Emilio Mazón. Cónsul 
General. Oblapo 37. 
Guatemala, Alonso Relaño, Vice-
cónsul. Obispo 37. 
Haití. Fernand Hibbert. Cónsul 
General, 17 número 347. Vedado. 
Honduras. Ascencio Revesado Cón-
sul General. Acosta 29. 
Italia. Ettore Avignone. Vicecónsul 
Reina 89. 
Mónaco. Jacques Raoul CruJón. Cón-
sul General. N y 19. Vedado. 
Nicaragua, Wilfredo Mazó" y N'oro. 
fia. Cónsul General, ^mpedrav 18. 
Noruega, Bjarne Bonnevití. Vice-
cónsul. Teniente Rey 11. 
Paises Bajos. Carlos Arnoldson 
(Vice Decano). Cónsul Gsusral. Amar 
gura 6. 
Paiaes Bajos. M. M. Pinedo. Cón-
sul. Amargura 6. 
Panamá. Carlos García Peñalver. 
Cónsul. B. número 4, Vedado. 
P e t i c i ó n d e n o 
L O S Q U E S E V A N 
Despedidas. 
¡Cuáutas las de hoy! 
El correo de la Florida lleva entre 
gran número de viajeros al señor 
Kduardo Usabiaga y su espesa, la be-
^a, elegante e Interesantísima María 
Iglesia. 
Van a la gran metrópoli americana 
Para embarcar el 17 el el trasatlántico 
>ueTa York, con dirección a Cher-
turgo. 
Después de un largo paseo por Im-
portantes capital3s europeas regresa-
rál1 a esta ciudad. 
Embarcan también en el vapor de 
Key West el señor Guillermo Zaldo, 
el doctor Pelayo García y el joven y 
Poular representante Miguel Mariano 
Gómez. 
Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Maria Estrella Sabucedo pa-
\ogo-jra ei simpático y correcto joven Cti-
^-r—a ¡ sar Sabucedo La boda se celebrará 
BÜÜH Pn breve 
24702 , j l 
N O H A Y D A M A E L E G A N T E 
Q U E N O U S E L O S 
P O L V O S " N I L D E " 
£ 1 m e j o r P r o d u c t o F r a n c é s c o n o c i d o 
D E V E N T A E N : 
" E l E n c a n t o " " L a F r a n c i a " 
« L e P a l a í s R o y a l " 
01c 31 tC 3ltC 2iK DitC m e DIO 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A : 
J h t Drug & Paper Tradíng Co. Manzana de Gómez , 540. 
Corta será su ausencia. 
Tan corta que esper» estar de vuel-
ta en la segunda quincena de mes. 
En el Orizaba» que sale de hoy a 
mañana, tiene tomado pasaje el doctor 
Juan Alvarez Guanaga. 
E l reputado especialista lleva el pro 
pósiito de visitar varias de las prlnd. 
pales clínicas de los Estados Unidos. 
Por expreso encargo del doctor Al-
varez Guanaga me complazo en despe-
dirlo de todas aquellas de sus amista, 
des de quienes no haya podido hacerlo 
personalmente. 
T el vapor México, que tiene demo. 
rada su salida para el jueves, lleva un 
numeroso pasaje. 
Es semana de despedlidas. 
C5659 lt.-3 
P A R A e l V E R A N O 
nv such. 






aümento ideal para 
personas débiles y 
berculosos. 
De venia en todas las Far 
madas y Droguerías. 
C O M I A UNGIO M U 
Lamparllls, <MKÁ j 
HABANA. 
•b; 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
AI decir que curo laa Conmkfones 
no quiero decir que moffamento 
las quito por cierto periodo y que 
lusco vuelvan a aparecer, lo que 
quiero decir e* que nueatra medi-
cina cura la emfermedad por com-
pleto. 
Damos Gratis un librito que trata 
sobre la emfermedad, pídale y so 
enriara, a! que la nececite. 
PROF. W. H. PEEKE 
4 Cedar St., New York, U. S. de A. 
De Venta en tedas las Boticas. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Muy práctico. Actualmoute Jefe de 
Oficinas de Central"^ azucarero, .Ma-
tanzas. Se ofrece para dirigir Oficina 
o negocio. Dirigirse Administración 
DIARIO D E LA MARINA. Habana. 
P. 6d.-4 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta-
mayo. Cinfgía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de ia mujer'. 
Consultas: Reina, 68. Teléfono 
A-9121. 
15d.-2 
G R A N F O T O G R A F I A 
I B 
De Nazco y Pérez. 
Precios económicos. 
Belasccaín, 34, altos del Teatro Wil-
son. esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2T11.—Hnbana. 
t\ Sr. Abelardo Querait 
Gerente de 'a Fábrica de (.'orscis 
'•Jli non-
Este señor ha salido en dirección ? 
los Estados Unidos para asuntos co 
merciales, proponiéndose adquirir se 
gún nos ha manifestado, nueva maqui 
narla con el fin de ampliar su fabri 
cación, correspondiendo así a la ere 
cíente demanda de los conocidos ar 
tículoR de la marca "Minon". 
22550 8 m. 
María Lydla. ' 
Üna cristiana más. 
Cantadora hija de los distinguidos 
eSposos Luis N. Menocal y Alicia Na. 
^ Que reclhló las sacramentales 
agrias en ceremonia de una Intimidad 
Viciosa. 
Se le impusieron los nomhres de 
padres de María Lydla, asistió solo 
un corto grupo. 
Familiares e Intimo». 
Exclusivamente. 
Llegue cou estas lineas a padres y 
padrinos mi felicitación. 
Y un beso para María Lydia. 
C U E L L O S F L O J O S 
H O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a 




a Lydla de la Concepción Eme. 
60 brazos de sus padrinos, el ca. 
'ero muy querido y muy simpático 
n Perrer y su gentil esposa, Delia 
•>adal. 
Al bautizo. en la casa de la calle 
^ ^ _ e l _ V e d a d o , residencia de los 
C a s a de H i e r r o " 
^1ojes-pui8eras miniatura) de p]atu 
!° l0 ,s . la meJor colección y 
uuevos. mat ios modelos 
U & U O , G O N Z A L E Z 




En el tren de las 4 y media sale" 
hoy para aquel balneario el respeta-
ble caballero don Juan Pino y su es- | 
posa la señora Francisca Quintana; y 
sus hijas Paquita y Aurora, la señora 
de Villamil esta última, con la que va 
su hijito Tonny. 
Salen en el mismo l;cn los aprecia, 
b.es ef-rtsos M.-.T.vtcl 1.catino y Rita 
IMnc. 
Van con snis -jete h!.c¡i. 
Por espacio de más de un mes se 




R O W 
E l A c o r a z a d o E s p a ñ o l 
A L F O N S O X I I I 
l l egará en breve El mejor logar para preseodar su arribo, es ea fas baí-
cones, terraza 7 azotea del 
H O T E L « M I R A M A R * 
Pida coa tiempo le s u s e p m d o ra sitio por q a e b r y i pocas dispmiMes. 
$ 2 p o r p e r s o n a . T e l é f . 4 - 5 2 4 4 . 
a 62S7 IND. 24 iñ. 
L o s q u e r e s i s t e n a l c a l o r 
& café de " L a Flor de T i t o s , " Bol ívar , 37 Telé - Peabody & ^ I n c - T r o y - New Fabr icantes -
fOÜO A - 3 S 2 0 , SIGUE SIENDD Sífí W f h L Schechter & Zol ler , Unicos Representantes p a r a C u b a . 
D r R o b e r t o L . V i l l a 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a d e l " C e n t r o d e D e p e n d l e n t e s ' 
U m NACIONAL M C0BA.-I>EPARTA!fENT0 3U. -HAKANÁ. 
D E 3 A 5 P . M . 
TEUSFONOS: A-7055 A-0439 A-0440 
Donrcttio: F . esq. a 9, Vedado. Teléfono F - Í 0 I 6 . 
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E S P E C T Á C U L O S 
M a ñ a n a M a r t e s 6 e n P a y r e t 
H o m e n a j e a l p o p u l a r a c t o r 
R A M O N E S P I G U L 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a c o n e l c o n c u r s o d e c é l e b r e s 
a r t i s t a s . A C E B A L , B L A N Q U I T A B E C E R R A Y G A -
R R I D O 
E S T R E N O S D E A C T U A L I D A D 
E L A B O N O D E C A R U S O Q U I E N T I R O L A B O M B A 
y l a p r e c i o s a z a r z u e l a c u b a n a L A P R I E T A S A N T A 
P i d a s u l o c a l i d a d p o r t e l é f o n o A - 7 1 5 7 
E L V I E R N E S 9 D e b u t a r á l a C o m p a ñ í a L L E O 
Con las funciones de ayer, domin-
go, t e r m i n ó l a bril lante tempord,úa de 
ó p e r a que en el teatro de F a y r e t ha 
venido celebrando, durante ul me.s, 
l a c o m p a ñ í a del activo empresario 
Coronel L u i s R o d r í g u e z Arango . 
E n l a m a t i n é e se puso en escena 
Rigoletto, que como en anteriores r e -
presentaciones obtuvo u n a excelente 
i n t e r p r e t a c i ó n por parte del tenor 
Giuseppe Gaüdenz i , el b a r í t o n o Anto-
la , A l i c i a Haes ler , Margari ta Genti-
le y Faus to B o z z a . 
Por l a noche se c a n t ó H e r n á n l, l a 
hermosa ó p e r a de Verd i , en l a que 
obtuvieron un g r a n triunfo el tenor 
Inzeri l lo , E m i l i a Verger i , el b a r í t o a o 
Pul i t i y el bajo P I c c h i . 
M A L E T A S D E C U E R O Y n . 
B R A D E $2.00, H A S T A $75.00; 
M A L E T I N E S , C A R T E R A S P A -
R A D O C U M E N T O S , B A U L E S 
C A M A R O T E , E S C A P A R A T E Y 
D E B O D E G A . 
V E A N U E S T R O D E P A R T A -
M E N T O D E E Q U I P A J E S . 
" L A A C A C I A " 
A . D E S I M O N B O L I V A R , 16 Y 
18 (antes R E I N A ) . E S Q U I N A 
A R A Y O . — T E L E F O N O A-1412. 
M. FERJÍANMJZ Y Cju, 8. ©n C. 
C4294 14.t.l8 
^ E l numeroso públ ico que a s i s t i ó a 
ambas funciones quedó satisfecho del 
e s p e c t á c u l o . 
L a c o m p a ñ í a s a l d r á hoy para P i -
nar del R í o , donde o f r e c e r á dos fun-
ciones que le han sido compradas i o r 
los s e ñ o r e s V a l c á r c e l y Navas, em-
presarios del teatro Dolz de aquehí» 
capi ta l . 
Se c a n t a r á n E l Trovador y Cavulle-
r i a y Payasos . 
L a c o m p a ñ í a r e g r e s a r á el a i l í r c c -
Jee p r ó x i m o , en cuyo día o f r e c e r á 
una nueva r e p r e s e n t a c i ó n de ia ó p e -
r a Aida, a la que s e r á n invitados ios 
marinos del "Alfonso X I I I . 
D e s p u é s m a r c h a r á el citado con-
junto a r t í s t i c o a Cienfuegos j t-an. 
tiago de Cuba, y de esie lugar em-
b a r c a r á n los artistas para Santo D a -
mingo y Puerto R i c o . 
L a f u n c i ó n del m i é r c o l e s l a dedica 
el empresario señor R o d r í g u e z A i a n -
go al pueblo de la Habana, habiendo 
s e ñ a l a d o los precios do ijulnce pesos 
los palcos, l a luneta con entrada tres, 
el delantero de tertul ia con entrada 
un peso y l a cazuela con delantera, 
ochenta, centavos. 
L a tertul ia c o s t a r á s e s e n U y l a 
cazuela cuarenta . 
E n esta r e p r e s e n t a c i ó n t o m a r á n 
parte m á s de doscientas personas; 
h a b r á trompas y banda en escena. 
A l d a t e n d r á por I n t é r p r e t e s a E m l -
l l a Verger i , Marta Melis, Puht l , P i -
cchi , Bozza y el tenor Inzer i l lo . 
L a orquesta e s t a r á compue- í ;a por 
cuarenta profesores. 
L a s localidades para esta f u n c i ó n 
se encuentran a , l a d i s p o s i c i ó j del 
púb l i co , en l a Cdntadur ía del .eat.ro 
Payret , desde hoy. 
| Puede augurarse que l a ^ u n c í ó a 
; del p r ó x i m o m i é r c o l e s r e s u l t a r á u u 
i s u c c é s e s p l é n d i d o . 
| E l s e ñ o r R o d r í g u e z Arango es dig-
' no de e n t u s i á s t i c a s felicitaciones • 
J|L J(p. J|( 
NACIONAL 
Dos funciones c e l e b r ó ayer l a com-
p a ñ í a Rodrigo. 
i L a venganza de Don Mpndo, en la 
m a t i n é e , y E l Alcalde de Zalamea, en 
la f u n c i ó n noctursa, fueron d js mag-
n í f i c o s triunfos para el mencionado 
.conjunto a r t í s t i c o . 
L u i s i t a Rodrigo, como siempre, es-
1 tuvo a gran a l tura . 
Chari to Delhor, l a s i m p á t i c a bal-
j lar ina , d e m o s t r ó que es una a u l s t a 
i de excepcionales facultades. 
* Por su esmerada labor fué ap^au-
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
D E E X C E L E N T E C A L I D A D 
N o h a g a n s a r ace i t e l u b r i c a n t e d e i n f e r i o r c a -
l i d a d e n s u m a q u i n a r i a . B u e n a s m a q u i n a r i a s h a n s i -
d o p u e s t a s f u e r a de s e r v i c i o p o r l u b r i c a r l a s c o n 
ace i t e s d e i n f e r i o r c a l i d a d . S i V d . d e s e a o b t e n e r 
a c e i t e s y g r a s a s a r m e r i o r c a l i d a d i n s i s t a e n l o s 
f a b r i c a d o s por 
S W A N A N D F I N C H C O . 
E s t a f á b r i c a l l e v a 65 a ñ o s de e x p e r i e n c i a en 
l a f a b r i c a c i ó n de a c e i t e s 1 g r a s a s 7 p o n e a s u » ó r -
d e n e s s u c u e r p o de i n g e n i e r o s , q u i e n e s a s o l i c i t u d 
v i s i t a r á n s u s p l a n t a s y t a l l e r e s p a r a r e c o m e n d a r «a 
r u s m e c á n i c o s los ace i t e s y g r a s a s m á s m á o apro-
p i a d o s e n e l uso de s u m a q u i n c r i a 
E s t o s ace i t e s s o n r e f i n a d o s de ace i tes crudof 
'de b a s e de p a r a f i n a de los m e j o r e s c a r a c t e r e s , do 
d e b i d a m e n t e meacladoa crarant i zando e x c e l e n t e s r a 
• a l t a d o 
P o d e m o s / k ^ c e r e m b a r q u e desde N e w Y o r k o 
d i r e c t a m e n t e de n u e s t r a s e x i s t e n c i a s en i a H a b a n a 
E s c r í b a n o s p i d i é n d o n o s p r e c i o s q u e gus tosamente 
•e loa e n v i a r e m o s . 
F E A N K R Q B I N 5 [ a 
H A B A N A 
CUBA Y L A M P A R I L L A 
d i d í s l m a . 
I P a r a esta noche se anuncian el 
I juguete c ó m i c o en un acto y et pro. 
sa , original do don Fel ipe Cano, t i tu-
lado Por meterse en casa ajena, y l a 
comedia en dos actos y en prosi. or i -
g inal de don Miguel Reix y don Pablo 
N o u g u é s , Jarabe de P ico . 
A l f inal ejecutará, escogidos n ú m e -
ros de baile, l a rtpuáítóa artista C b a -
rito Delhor . 
Precios por f u n c i ó n : 
G r i l l é s con entradas, 15 pesos; pal-
cos con entradas, 10 pesos; luneta 
con entrada, dos pesos; , butaca con 
entrada, un peso 50 c e n t á v o s ; entra , 
da general, un peso; delantero de 
tertulia, 60 centavos; delantero de 
cazuela, 40 centavos; entrada a tertu-
l ia , 40 centavos; entrada a cazuela, 
20 centavos. 
• • • 
P A Y R E T 
P a r a esta noche se anuncia en el 
rojo c o l i s , » »..u v a «»io e - p e c t á c u l c 
de cine y variedades. 
Se p a s a r á n las interesantes cintas 
E l espejo revelador, drama en seis 
actos interpretado par Amov.'j Nt»ve-
111, Dinero a montone.s, p e l í c u l a c ó -
mica por Haro ld L loyd y el dra-ivi en 
cinco actos L a tarjeta amev i l l i , por 
la notable actriz í a n n / W a r . 
A d e m á s , bailes por la notable dan-
zarina E l l a Granados . 
L a f u n c i ó n será, r . orr l ia . 
L a luneta con entrada c i i á t » cua-
renta centavos. 
jyi i l y 
E L H O M E N A J E A E S P I G U L 
M a ñ a n a , martes, se e f e c t u a r á en el 
teatro de Payret el anunciad) home-
naje del aplaudido actor cuLano R a -
m ó n E s p i g u l . 
E n este homenaje t o m a r á n varte 
Blanqui ta Becerra , E l o í s a T r í a s , Ser-
gio Acebal, Garrido y los artistas de 
l a c o m p a ñ í a que dirige el s e ñ o r E s -
pigul . 
Se e s t r e n a r á n dos obras: E l abono 
a Caruso , original de Armando Bron-
ca, y ¿Quién t iró la bomba? 
L a s localidades para esta f u n c i ó n 
se hal lan a l a venta en l a c o n t a d u r í a 
de Payret . 
L o s palcos con entradas cuestan 15 
pesos y dos pesos l a luneta con en-
trada . 
• • • 
l M A R T I 
L a s Corsar ias , graciosa pro.lucfMón 
de Paradas y J i m é n e z , • .•"ri íntfcica del 
maestro Alonso, h a conii imado e" <as 
funciones de ayer el bril lante é x i t o 
obtenido en l a noche de su eSrreno-
L a s Corsar ias se anuncia en la se-
gunda s e c c i ó n dob.e de l a f unción de 
esta noche, con E l Asombro do D a -
masco. 
E n la pr imera s e c c i ó n , sencil la. L a 
L i g a de Naciones. 
P a r a fecha p r ó x i m a se anuncia el 
estreno de l a obra titulada E l capri-
cho de u n a r e i n a . 
• • • 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Garrido pondrá en 
escena esta noche la graciosa ob^a L a 
C a s a de Q u i r ó s . 
it if 
C A M P O A M O R 
P a r a hoy— lunes— s é anuncia el 
estreno de l a cinta titulada Y a lo 
¡ creo, compadre, por George W a l s h , 
que se p a s a r á en las tandas de moda. 
E n los turnos restantes f iguran el 
episodio 14 de E l peligro de uu se-
creto, los dramas L a falsa a c u s a c i ó n 
Sangre mezclada, los comedias Falt> 
lava la ropa, por el Gordito; E l rapLo 
de l a Condesa y la Revis ta universal 
n ú m e r o 46. 
E l jueves. L a amiga de la r i ca , in-
teresante p r o d u c c i ó n de Mildred H a -
r r i s , l a elegante y bella espoua úe 
Charles C h a p l i n . 
E l p r ó x i m o s á b a d o , E l enemigo del 
matrimonio, por H . B . W a r n e r . 
Se prepara u n a cinta de l a pegada 
del acorazado e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " . 
L o s d ías 15 y 16 del actual , E l dere-
cho a la felicidad, por la genial ar -
tista Dorothy P h i l l i p s . 
E n fecha p r ó x i m a se e s t r e n a r á n L a 
Virgen de Stambul, por l a celebrada 
actriz P r i s c l l l a Dean; De l a cumbre 
a l abismo, por F r a n c e l i a Bel l ingtoa 
y el Conde E r i c Stroheim y L o s mal-
hechores del aire, todas muy intere-
santes . 
¡ i ¡ i ¡a 
A L H A M B R A 
E n pr imera tanda: L o s Hijos de 
Quir ino. 
E n segunda: E n poa de placeres . 
Y en tercera; L a a l e g r í a de la v i -
da . 
• • • 
L A C O M P A ñ I A D E L L E O 
L a temporada de opereta y zarzue-
l a en Payret , por la compañú- deí 
maestro L l e ó , se I n a u g u r a r á el p r ó -
ximo v iernes . 
P a r a l a p r e s e n t a c i ó n se anuncian 
tres obras nuevas: L a plancha de la 
Marquesa, juguete c ó m i c o en un ac-
to; L a s Corsar ias , zarzuela c ó m i c a en 
un acto, l ibro de J i m é n e z Parada, 
m ú s i c a del maestro Alonso y L a can-
c i ó n de l a r a z a . 
L a c a n c i ó n de la raza es una fan-
t a s í a en u n acto, dividido .en cuatro 
cuadros y una apoteosis, con m ú s i c a 
del maestro L l e ó , de sabor hibpano-
americano. 
L o s cuadros se t i tulan: L a Confe-
renc ia ; L a C i r c u l a r ; E l Cuadro de la 
L a n z a ; L a R e c e p c i ó n . 
L a c a n c i ó n de l a raza , que s e r á 
montada e s p l é r lidamente, tiene mag-
n í f i cas decoracf 'es del notable p'n-
tor e s c e n ó g r a f o s e ñ o r Zapata . 
• • • 
F A U S T O 
Lunes de moda. 
L a Paramount-Artcraf t p r e s e n t a r á 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media la interesante 
cinta d r a m á t i c a L o que aprende una 
mujer, por l a s i m p á t i c a art is ta E n i d 
Bennett . 
A las ocho y media l a Paramount 
e x h i b i r á la comedia d r a m á t i c a titu-
lada Fe l i ces aunque casados, por 
E n l d Bennet . 
Pronto, varios estrenos. 
• • • 
R I A L T O 
E n las tandas de l a una. de las 
tres, de las cinco y cuarto, de las sie-
te y media y de las nueve y tres 
cuartos, se p a s a r á l a Interesante c in-
ta en cinco actos titulada Ante el ca-
dalso, interpretada por el notable ac-
tor E a r l e W i l l i a m s . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media se n r o y e c t a r á l a c l n t i 
en cinco actos titulada Cal ibre 44, {;u 
terpretada por el aplaudido actor Tom 
Mix. 
P a r a m a ñ a n a se anuncia l a cinta 
en cinco actos titulada A l m a s t-ida-
oetii por F r a n c i s Bushman y Beb^riy 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
D o s C a l i d a d e s » 
A P r u e b a d e A grúa y a P r u e b a d e V a p o r . 
L a s C o r r e a s E L E C T R I C n u n c a s e d e s i n t e g r a n . 
5 o n l a s M á s E c o n ó m i c a s 
p o r s u p r o l o n g a d a d u r a c i ó n . 
S e f a b r i c a n u t i l i z a n d o l a p a r t e c e n t r a l , 
q u e e s l a m á s s ó l i d a d e l c u e r o d e b u e y . 
L o s m a y o r e s I n g e n i o s d e C u b a u s a n s ó l o 
C o r r e a s E L E C T R I C . 
Va Día 
A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r G . M e n d o z a C o m p a n y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A L L I G A T O R 
( C A I M A N ) 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
SE VENDEN EN TODAS LAS F E R R E T E R I A S 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F L E X I B L E S T E E L L A C I n T c O . CHICAGO 
R E P R E S E N T A N T E : OSCAR C. T U Y A APARTADO 1747. CUBA 65, HA5ANA. 
B a y n e . 
E l m i é r c o l e s , estreno de l a p e l í c u l a 
E l certificado de infamia, interpre-
tada por l a gra nactriz Eff ie Shanon. 
o - t i tulada(S cmfwyp cmfwyp w vr 
• * * 
O L D I P I C 
L a i n a u g u r a c i ó n de este elemente 
teatro-cine t e n d r á efecto el j u e v e ¿ . 
día 8 del corriente mes de Julio, a las 
tres de la tardo. 
Se e s t r e n a r á ese ma ia prec'.os.t 
p r o d u c c i ó n de Wallace Reid ti .diada 
E l oro de s u . padre y los episodios 
primero y segundo de la serie E l t.-
gre de la m o n t a ñ a . 
E l pedido de localidades para esta 
func ión inaugural es grande y las lu-
calidades para las tres funciones noc-
turnas subsiguientes a l a de inaugu-
rac ión e s t á n ya a l a venta, pudlendo 
adquirirse llamando al telefono 1'" 
4225. Todas las localidades e s t á n 
numeradas. 
Mildred H a r r l s , l a esposa de C h a 
plin, a l t e r n a r á en la f u n c i ó n con au;i 
p e l í c u l a de gran m é r i t o que se JÁuid 
Flores de azahar. 
L a empresa de Linares y C o m p a ü í i 
tiene preparado el día para hacer una 
festividad ar t í s t i ca en el Vedadu. Mu-
chos triunfos les deseamos. 
4 d - ? J l . 
• • • 
K O Y A T , 
E n la primera tanda se proyectai un 
cintas c ó m i c a s . 
E n la segunda, estreno del cuarto 
episodio de l a interesante serie Los 
bandidos sociales o U n m i l l ó n de pre-
mios . 
E n tercera, el drama en seis actos 
Caprichos de l a m o n t a ñ a , por June 
Capr ice . 
E n l a cuarta, estreno del drama t,n 
cinco actos Sonrisas, por L e e C h i l . 
dren . 
M a ñ a n a : C o r a z ó n de un bandido, 
P u r l a de amor y L o s bandidos socia-
les . 
• • •* 
L A R A 
P a r a la m a t i n é e y tandas nocturnas 
es ha combinado un interesante y 
variado programa. 
• • • 
F O K X O S 
E n las tandas de la una, de las 
cuatro y de las siete, se e x h i b i r á la 
serie en quince episodios titulada Co-
r a z ó n de l e ó n . 
E n las tandas de las tres, de las 
de las ocho y de las diez, l a 
p e l í c u l a L a falsa capitana, por 1 j m 
Moore y Madge K e n n e d y . 
E n las tandas de las dos, de ¿as 
cinco y de las nueve, Sanderson el 
honrado, por W i l l i a m S . H a i t . 
M a ñ a n a : E l val le de los gigantes, 
por Wal lace R e i d . 
• Jf ¥ 
HÁBGOT 
P a r a hoy s é anunc ia la primcr<;, 
segunda y tercer^ jornadas de la pe-
l í c u l a E l m é d i c o de las locas, toma-
da de l a novela del mismo nombre de 
Javier de Montepin. 
Se anuncia t a m b i é n en el elegante 
teatro la p r e s e n t a c i ó n de la aplaudi-
da bai lar ina Nati l a Bi lbainita , una 
de las primeras artistas de su gú-
nero. 
Nati e j e c u t a r á danzas e s p a ñ o l a s y 
bailes internacionales. 
• • • 
K A X I M 
E n l a pr imera tanda se exhibi /a el 
interesante drama Almas en t í m t l d a s , 
por E l e n a MaJcowska. 
E n segunda, estreno del epiS >alo 9 
de la grrj» serie E l peligro de un se-
creto. 
Y en tercera. E l protegido de la 
muerte, por el famoso atleta Anso-
n l a . 
E l d í a 16, reprise de l a serie en 
catorce episodios, Codicia , 
E n breve: L a nueva aurora . 
if. Jf ¡f 
w u s o n 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y tres cuartos, se p a s a r á ¿a cinta 
L a dama de c o m p a ñ í a , por E n u u Mo-
yo. 
íjn las tandas de las dos, de lus 
cinco y cuarto y de las nueve, U n mi -
l l ón y tres mujeres , por el apl i tuúiüo 
actor Bryant W a s h b u r n . 
Y para las ta l ídas de las a es y 
cuarto, siete y tres cuartos y diejí, y 
cuartos, U n a aventura, p^r J u l i á n ¿ 1 -
tln.ge. 
M a ñ a n a : estreno de E l se-ide.o gi-
tano, por Bryant Warihburu. 
* ic it 
INGLATERRA 
Secciones de l a una de la tarde y 
de las seis y tres cuartos . ¿L; i\n%kO 
comemos?, por E n i d Bennett . 
Secciones de las dos, de las cr-u.vi v 
cuarto y de las nueve: E l s e n d t r j 
gitano, por B r y a n t "VVashburn. 
Secciones de las tres y c u a n o . de 
las siete y tres cuartos y de las u'.c¿ 
y cuarto: E l ú l t i m o de su raza , por 
Michel L e w i s . 
M a ñ a n a : L a dama de c o m p a ñ í a , por 
E n n a Mayo. 
* • • 
M Z A 
F u n c i ó n corr ida desde la una de la 
tarde hasta las once do la noene. L a 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos , 
Hoy se p r o y e c t a r á n los epiriodioa 
10 y 11 de E l t e l é f o n o de l a muerte, 
ol drama U n a s irena de la se lva y L.a 
bala de oro. por H a r r y Carey Cavo-
n a . * • * 
T E R S A L L E S 
E n el cine Versai l les , de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora , se ex-
hiben diariamente p e l í c u l a s muy in-
teresantes. 
G L O R I A 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoaln, se exhiben p e l í c u l a s de 
los populares empresarios Santos y 
Art igas . 
P a r a las tandas de hoy se h a com-
binado u n m a g n í f i c o programa en el 
.•mi' 
AKl) . 
quo ri¿'ir.in cinliis dramát icas y aó. 
micas . 
* • • 
L A P E L I C U L A « C l l R i S T ü S " 
Es te es el t í tu lo de una interesaOH 
cinta tomada 01: ios Lugares at>ÁT*-¡ 
dos y que la E m p r e s a Santos y Arti-
gas ha adquiri.lo por una crcclú 
cantidad. 
'•"CTirlstus" es una pel ícula (ie po 
sitivo m é r i t o . 
L o s periódi .-os ruropeQi? y aiutriu-
nos le han dedicado cntu;->ia.-li'-js ele-
gios; 
Rl estreno de esta cinta a 
c i a r á oportutu! mente, 
* * *• 
P E L I C U L A S m: S A N T O S i 
(i AS 
Santos y Artigas anuncian c\ M4 
treno de las aiguirntes inU'rf&inW6 
cintas: 
E l muixdo en lUmv.s, por Fra k 
Keenan . 
E l Pulpo, por la genial Francesa 
Bert in i . 
Centoller, por Elena, Makowska y 
Guido Trento. 
Atado" y amordazados. scr¡e en lí 
episodios. 
P E L I C U L A S D * L A * í > T K i n N A t T » 
N A L C D í E M A T O Í i l í A E I C A 
L a Internacional C ine ina to¿ í$ i« i 
exclusiva de Rivas y Ca . . anuUvp 
siguientes estrenos: 
Por la Hesperia: L a señora 5*3 1̂ * 
L o s hijos lejanos, Fel ipe Dcrblay. 
Por I ta l ia A . Manzini; Hedda O»6, 
ber, Los dos crucifijos. E l malrimo-
nio de Olimpia. 
por Pina Menichell i: Noris-
Por Ivonne de F l e u r i e l : E l veneno 
del p lacer . 
Por María Jacobini: Aventuras 
Lo l i ta , L a dama de las camelna, V 
estigma rolo. . 
Por L i n a Millefleury: E l be«o 
Dorina, L a s tres primaveras. 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A 
C 4 M P 0 4 M 0 R 
L U N E S 5 Y M A R T E S 6 . 
E s t r e n o d e l a P e l í c u l a d e S e n s a c i ó n : 
" Y A L O C R E O C O M P A D R E " 
p o r G E O R G E W A S L H y 
L A P E L I C U L A D E A C T U A L I D A D 
E L R E C I B I M I E N T O 
A L " A L F O N S O 1 1 1 
c 516F 
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A R O U D O T t t ^ DURIÍl 3 E LA MARINA Julio s j e 1920 
JULIO 5 
• i g i f t —Se establece en J e s ú s de l 
Mnnte uua hermosa fuente, con agua 
^ acueducto de Fernando V I I pa ra e l 
.basto de l a b a r r i a d a ; con este mo-
f i r n hav fiestas populares en l a que se 
. l i t e n los ¡ ¡ v i v a s ! ! a l s e ñ o r d o i Pe . 
Hro Telles de G i r ó n , P r í n c i p e de A n . 
lona y M a r q u é s de J a lvaqu in to , que 
fnbernaba l a I s l a por aque l la fecha, 
v . t e p r í n c i p e h i j o del Duque de Osu . 
fué ayudante del General O ' F a r r i l l , 
A b a n e r o de m u y d i s t ingu ida f a m i l i a . 
Don Pedro Te l les no era ingeniero , 
. c a t e d r á t l c o , n i a u t o r i d a d en obras 
ilblicas s in embargo se daba exacta 
L e n t a de l a necesidad de agua que 
L n e n los pueblos y m á s cuando esos 
Pueblos pretenden ser pueblos m o . 
iprnos con esos datos no es de e x t r a -
fiar la" a l e g r í a de los vecinos po r t a n 
!rrato acontec imiento . U n a anciana se 
! L a que reside en l a V í b o r a , nos 
ref i r ió que u n d í a como hoy, has ta 
las campanas de l a Ig les ia se echaron 
ai vuelo a l v e r c o r r e r l a fuente . 
pudimos menos que f e l i c i t a r a 
, S e ñ o r a , por su buena m e m o r i a y de . 
d r l e : Hoy, amiga , las campanas t o -
can a muer to porque no son pocos los 
que, cual o t ro T á n t a l o , se m u e r e n do 
sed 'en l a V í b o r a . 
C f i c a G a t ó l i c a 
rhTUSIA PARROQUIAL DE JESUS, M A -
ín a Y JOSE.—F1KSTA A NUESTRA SE-
S r A D E L SAGRADO CORAZON DE 
ron eran solemnidad se ha celebrado 
«, la mañana de ayer solemne función en 
Ĵ nnr a Nuestra Señora del Sagrado Co-
r ^ ó n de J e s ú s y José , que rige el ac-
X y bondadoso P á r r o c o R P. Fran-
cisco García Vega, conforme al siguiente 
programa: 
MISA SOLEMNE 
A las ocho y media, el P á r r o c o oficifi 
de Preste en la misa solemne, ayudado 
da los Padres Muñiz y Sai-mell. 
Fué celebrada en el al tar mayor, p -1-
morosament© adornado por el P á r r o c o . 
E L SERMON 
Fué pronunciado por el M. Y. CanCftl-
go, Monseñor Santiago G. Amigo. 
L A PARTE MUSICAD 
Orquesta y voces, bajo la d i recc ión ; 
del laureado maestro Pastor, Interpre-1 
tó la misa en do de este gran maestro.. 
Plegarria, de Chapí y Marcha Pastor. 
RECORDATORIOS 
La piadosa Camarera, s eño ra Consue-
lo Salazar de Cuevas, obsequió a l a 
selecta concurrencia con piadosos recor-
datorios. 
L A MISA D E L CATECISMO 
S A las diez tuvo lugar l a Misa, a la 
cual asisten los n iños de la catcquesis 
parroquial. Esta se halla muy florecien-
te. Más de cien n iños vimos concurr ir , . 
acompañados de sus profesores, los Iler-1 
manos de San Juan Bautista La Salle, 
que rigen la Acodemia de la Salle, s i ta 
en Aguiar, 108 l j 2 ; exalnmnos de l a mis-
ma y varios de los actuales, alumnos, en-
tre los que figura el estimado Jovenci-. 
to Rogelio Faiña, hi jo y nieto, respecti-
vamente, de nuestros estimados compañe-
ros Kogelio y Benito Fa iña , respecti-
vamente. 
Interpretaron los valnmnoa precios!-1 
d e l d r : 
HUCVA •YOffff. ESTADOS UNIDOS 
Guaranteed byDr. Richards Dispepsia Tablet Assocfatlon, 
under theFood andDrugsAct, June 30.1906. No. 3849. 
P a r a l a d i s p e p s i a , i n d i g e s t i ó n , m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o , ac idez , 
n á u s e a s , v ó m i t o s , e r u c t o s á g r i o s , m a i e o s , y l a s d e m á s 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
P a s t i l l a s S í R i c h a r d s 
"Vos después de codo, comido, 
conservan l a salud, 
prolongan la v i d a " 
\ Rosario, l e t a n í a s cantadas, piadosa me-
di tac ión, cánt icos , bendición y reserva. 
La parte musical fué desempefuida por 
las al muñas del Colegio de J e s ú s Ma-
ría, que dir igen las Hi jas de la Caridad, 
a l lailo del templo, en suntuoso edifi-
cio. 
El templo estuvo concurr id ís imo. 
simos cán t i cos , glorificando al Sefior y 
a su Augusta Madre, la Reina de Todos 
los Santos, Madre del Amor Hermoso. 
Por ausencia del Director Espir i tual , 
R. P. Rufino Beristaln,, S. J., p redicó a 
los n iños el P á r r o c o , R. P. García Vega. 
E l R. P. Beristaln se halla practicando 
los Santos Ejercicios, en l a Quinta de 
la Asunción. 
Excepto el de la Anunciata de Belén, 
ninguna otra escuela ca t equ í s t i ca se Igua-
R i f l e s y C a r t u c h o s 
C a l i b r e 2 2 
Los rifles calibre 22 son m á s usados universal mente 
que cualquier o t ro . Es este el calibre que usan los 
j ó v e n e s para aprender a t i rar—los adultos lo emplean 
para el t i r o a l blanco y l a caza—es el arma que usan en t o d o e l 
mundo los clubs de rif le de p e q u e ñ o calibre. 
L a Marca Preferida 
Se env ia rá gratis a quien l o solicite; c a t á l o g o especial que c i ta varios 
modelos de u n solo t i r o y de repe t ic ión , con in formación interesante 
respecto a l t i r o . ^ Se 
ruega a l interesado 
que escriba su d i reo 
d o n con claridad. 
l a r á en el n ú m e r o y perfecta organiza-
ción a la de la Parroquia de J e s ú s , Ma-
r í a y José , a quienes nos complacemos en 
felici tar . 
A las cinco y media de la tarde, se-
gún costumbre en todos los domingos 
del año, hubo exposición del San t í s imo 
Sacramento, rezo de la e s t ac ión y Santo 
M a t a R a t a s , R a t o n e s 
C u c a r a c h a s y C a n g r e j o s 
m m x o w m 
u m c m 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 B r o a d w a y N u e v a Y o r k 
S w a t o r í o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . Enfermedades n e r v i o s a s y menta le s , 
t u a n a í r c a a , caUe B a r r e t o No. é 2 . Informes y c o n s u l t a s : B e r n a z a 3 2 . 
p o r M a y o r 
No pierda Ud. tiempo tratando d€ 
matar estos animales con polvosj 
líquidos y otras preparaciones in-
seguras. > 
Solo tíntese tuTpoco de LA PASTÜ 
STEARNS en algún alimento que estos 
animalejos gusten, para que tengar 
un "banquete." Después de comei 
s e n t i r á n la 
necesidad de 
buscar aire 
libre y agua, y 
mueren fuera 
de sus cuevas. 
Dos {onulKer 
Cajeta dt 2 onzas 





Para «vüarimiíacwnestnnquese la firma 
del Presidente, J. J . KEAKNE Y en coda cajeta 
de pasta para ratas y cucarachaa. 
L a P a s t a E l i c i r i c a d e S t e a r n s 
DevoSveremoa e l dinero s i 
n o s a t i s f a c e » 
COFRADIA DE SANTA M A l t T A D E L 
TEMPLO DE SAN F E L I P E 
Celebra mañana la festividad del cuar-
to martes. 
A las ocho y media misa solemne, im-
posición de escapularios, p l á t i c a y pro-
cesión. 
IGLESIA PARROQUIAL DE MOXSE-
R R A T E 
E l pasado domingo tuvo lugar en el 
templo de Monserrate la fiesta anual a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
J e s ú s . 
A las siete y media a. m. d i s t r i b u y ó 
la Sagrada Comunión, Monseñor Emi l io 
F e r n á n d e z . 
Fué amenizada por el organista del 
templo, señor Jaime Ponsoda. 
A las ocho y media, el Pá r roco , Monse-
ñor Emi l io F e r n á n d e z , celebró la solem-
ne, asistido de los Padres Faus y Aran -
da. 
Orquesta y voces, bajo la acertada d i -
rección del maestro Ponsoda, interpre-
taron la Misa de Rivera, Ave Var í a de 
Rodoreda, Himno Eucaristico, de Sagas-
t l z á b a l y el de NuesU-a Señora del Sa-
grado Corazón de J e s ú s , de Guerra. 
P r o n u n c i ó el paneg í r i co el Rector de 
las Escuelas P í a s de Guanabacoa, R. P. 
Manuel Serra. L a Camarera, señora P i -
lar Morales, obsequió a *a concurrencia 
con estampas. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
DA MERCED 
Celebró sus cultos mensuales la Guar-
dia de Honor del Sacra t í s imo Corazón 
de J e s ú s . ••' 
A las siete y media ce lebró , en el 
a l tar mayor ninauiuaralou nol i l tara loui 
al tar del Sagilulo Corazón de J e s ú s , l a 
Misa de Comunión general, el Director 
R. P. Luciano Mar t ínez , C. M. . F u é ame-
nizado el banquete eucaristico por el 
el organista del templo, señor Francis-
co Saurt. 
A las ocho, expuesto el San t í s imo Sa-
cramento, tuvo lugar l a Misa solemne. 
Ofició el R. P. Mújica, C. M.. 
E l coro de l a Comunidad, bajo l a d i -
rección del maestro Sauri, I n t e r p r e t ó la 
Misa Cuarta, de Hal ler , O Salntarlo, de 
Perosl e Himno Eucaristico de Sagasti-
zábal . 
Predicó el R. P. Ignacio M a e s t r o j n á n , 
C. M . Después de la Misa fué reservado 
el Sant í s imo Sacramento. 
NOVENA EN HONOR A L A VIRGEN 
D E L CARMEN EN E L TEMPLO DE 
SAN F E L I P E 
D í a 7: Comenzará la novena. Todos 
los d ías , a las ocho a. m., misa solemne, 
ejercicios y cán t i cos . 
Por la tarde, a las siete. Exposic ión 
del Sant í s imo Sacramento, Rosarlo, No-
venavena. Sermón y gozos a la S a n t í s i -
ma Virgen del Carmen. 
Los sermones e s t á n a cargo de los R. 
PP. Carmelitas. 
E l día 15, después del s e rmón , se can-
t a r á solemne Salve. 
IGLESIA D E L SANTO A N G E L 
Hoy da comienzo en este templo el Ju-
bileo Circular. 
A las ocho y media, Misa solemne y 
exposic ión del San t í s imo Sacramento. 
A las cinco, Santo Rosarlo, V i s i t a al 
San t í s imo, motetes y Reserva. 
UN CATOLICO 
A . 
C O N T A B I L I D A D 
E l fatigoso taraba-
jo del departamen-
to de contabilidad 
se disminuye consi-
derablemente usan-
do k k t máquinas 
B u r r o u é h S ) 
D E 
C O N T A B I L I D A D - S U M A R - C A L C U L A R 
¡Tenemos siempre en existencia un completo sur-
tido de estas máquinas 7 tendremos muchísimo gusto 
en demostrárselas prácticamente, 
F R A N t C R O B l N S p i 
- — % • H A B A N A v 
L I M P I E LA SANGRE 
Los que padecen de l a sangro y no 
aprovechan las buenas cualidades del 
Purlficador San Lázaro, que se vende 
en todas las boticas y se prepara en 
el Laboratorio de Colón y Consulado, 
son unos Imprudentes, poroue los males 
de la sangre son muy pe'igrosop y d i -
fíciles de curar a no ser jue se le ata-
que con Purificador San Lázaro, el Es-
pecífico de los males de «a santre. Es 
un jarabe sabroso, pu ranvn t© vegetaL 
a l t 4d-lo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A n á l i s i s d e O r i n a 
L A B O R A T O R I O S 
B L U H f f l E - R A M O S 
GL 4929 alt. lOd-l . 
55 
S . A . 
O B L I G A C I O N E S 
P o r haber acordado l a Jun t a D i -
r e c t i v a e l pago del C u p ó n n ú m e r o 3 
y de l a a m o r t i z a c i ó n de las O B L I G A -
C I O N E S en c i r c u l a c i ó n ^ pueden los 
poseedores p resen ta r los resguardos 
a l sefior Teso re ro ( M u r a l l a 39) qu ien , 
a p a r t i r del dio 10 del ac tua l ni©s de 
J u l i o , h a r á e l pago en l a f o rma que 
los prec i tados resguardos exponen. 
Habana , l o , de J u l i o de 1920. 
B a m ó n B i o z y Saiz. 
Secre tar io Contador . 
C. 5492 a l t 4 (L- lo . 
N O E X I S T E M E D I C I N A Q U E P U E D A 
R E E N P L A Z A R E L A U M E N T O 
No hay medicina alguna que pueda 
evitar la muurte cu indo al organismo 
le falta el debido alimento. N i n g ú n 
Bér viviente puede subsistir si b« le p r i -
va de todo alimento. No' es posible sos-
enter la vida y las fuerzas sino en la 
forma en iue la naturaleza lo hace. No 
existe aecreto alguna respecto del mo-
do cómo la naturaleza procede, y n ln-
c ú n médico ha podido encontrar una 
droga que ¡substituye a los alimentos. 
Tanto las mujeres como los hombrea 
nerviosos y faltas de fuerzas, deben es-
tar convencidos de qne sólo los alimen-
to»—cuando --on debidamente asimilados 
—«pueden producir sangre, crear carnea, 
formar nuevos tejidos y alimentar el sis-
tema hervioáo. 
Los dolor -s de cabeza, la blllosldad, 
el es t reñimleato , la tez manchada o ama-
rlUenta, la nerviosidad y la acidez I n -
testinal no ion sino Indicaciones de que 
Ja naturaieza no está extrayendo subs-
tancias nutrit ivas de los alimentos que 
usted toma. Su digestión es irregular. 
E l es tómago, t i hígado, los r íñones y loa 
In tes t inM oetán obstruidos por la bilis, 
los reaMBM ae la digestión y las toxinas 
que la ferm¿mtaclión de éstos produce. 
Las drogas, por activas que sean, j a m á s 
p o d r á n darle vitalidad a su organismo. 
Usted debe |,urlflcar, fortalecer y vlgo-: 
rizar aus órganos digestivos. La natu-
raleza ac tua rá entonces como le corres-
ponde y extraerá d© los alimentos qu<s 
i «ted tome xas preciosas substancias nu-
trit ivas que tu cuerp requiera La san-
gre abundante y rica devolverá el vigor 
a sus nervios y las fuerzas a todo su or-
eanlsmo. ,' 
Principie rsted hoy mismo a tomar 
el Amargo Tónico-de Murray y verá que 
esta preparación expulsa ráp idamente las 
materias nocivas qu<) han alterado su 
digest ión, hace desaparecer el decaimien-
to físico y fortalece su cuerpo de acuerdo 
con las leyss de la Naturaleza. Pocna 
horas después de empezar ta l tratamien-
to. Usted fwdrá observar cómo la natu-
raleza responde a la acción purificante 
y vlproiizadora de esta excelente prepa-
rac ión . 
M Amargo Tónico de Murray cuesta 
muy poco. Compre hoy mismo en cual-
quier droguería un frasco grande. 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s ! 
Padecen d» Diátesis Urica. Esta co< i 
t i cortejo de sus fenómenos, areniliaa^ i 
cálculos renales, cólicos nefríticos, píen 
tíra de la vejiga, gola, reumatismo, etc., ^ 
no es máa que la detención de la nu^ i 
t r l c lón ; íormiindcse acceso de ácidos ú r i - ! 
coa eu lugar de urea, que es producto j 
normal de la alimentación orgánica. K l 
icido úrico ya sólo, ya combinado coa 
otras sales lusolubles se depositan en 
el r lñón y dan lugar a l a arenilla. Es-
ta «renilla al pasar a la vejiga producá 
el cólico nefrítico y por úl t imo all í ea 
la vejiga amomonándoae con otras are-
nillas aná logaa forman la piedra. Otras 
veces en lugar de i-eallzarse este depósi* 
to en el r lñón se verifica en las articulan 
clones y de ah í el origen de esos cólico*,, 
gota, reumatismo y otros múltiple» do-í 
lorcB, ciática, lumbago, jaquecas, etc^i, 
3tc*tera. 
E l BENZOATO DE L l T I N A BOSQUa 
es un remedio Indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
aalgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar a s í que Uesruen a de* 
Vosltarse en nuestros, r íñones, articulan 
clones u otros órganos, productos de aei-
Billaclón incompleta. , f 1 
C L I N I C A 
f o r t u n - s o ü z a ! 
C A R L O S I I I , f r e n t e a l a Q u i n t a i 
d e l o s M o l i n o s 
En esta Clínica ŝ ; ha estable-
cido una consulta externa de Ci rug ía . , 
Esta Consulta, que estarA bajo la Ins- ( 
pecclón del doctor F o r t ú n s e r á atendida 
por el doctor Víctor Hent t de la I j n i - 1 
versldad de Vlena, auxili-i.lo por les i n - ( 
temos de la Clínica. Se atender}')n espe- I 
i cialmente los casos de Ortopedia, (de-1 
formaciones del esqueleto, fracturas, dls- ' 
locaciones, pies zambos, etc). De 8 a 9 
de la m a ñ a n a y de 4 a 5 de la tarde, j 
Los pobres solo p a g a r á n l a cuota da t 
insc r ipc ión $2 mensuales. 
1 C 5398 30d-30 Jn ( 
D E S D E H O Y P I D A L O S 
F A M O S O S T A B A C O S « B E C K 
E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
= D E L A H A B A N A . = = * 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
F O L L E T I N 7 
R I C A R D O L E O N 
E LA R E A L A C A D E M I A ESPAÑOLA 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
^ B J i t o * * t n l a " b r e r í a de J o s é Albela, 
«elascoaia , 3'J-ii. Teléfono A-5893. 
Habana) 
( C o n t i n ú a ) 
« l e ^ a í ^ L í ! 6 }03 viQedo8, como regueros 
ta et f27V las casas, enjalbegadas bas-
tas ^n>lJfao> se destacan deslumbrado-
KetaciAn ^ e l .verde obscuro de la ve-
bra VlT'i/ O9s,orvo que hasta la som-
yectarL en 1vlvl?nila3 blancas, a l pro-
nosa m,» ^ , a .tierra. Parece m á s lumi -
reina eiL-fnt i? . 0 -iel0- La Palinera. 
abre sus n í i1™3 de estos campos, 
«e en la aba1ni<,oa graciosamente y po-
oriental v «««enfia del cuadro una not^ 
«orado J K,°^dore- A lo l*Íos be avi -
confnadiímino» e curTa d6 la costa. y-
f Plata del maCr0n Ciel0• la raya azul 
t ^ b a f i o T nrÁ í111111 1se aneea «s -
taeros áfinJ a ^ P e t " ^ » de mis p r i -
¡bl Cor¿ón 'iaC,}rndK0 llevaba dentro de risa e tern» ^ f6 de est03 cielos y eierna de estos paisajes. E l amor 
a la t ierra , dormido hasta ahora en mi , 
despierta con b r ío , me aprieta dulce-
mente l a garganta y estremece todo m i 
e s p í r i t u con un temblor sagrado. Ex-
perimento una efusión lírica, un noble 
y sano pante í i smo que me acerca a l te-
r ruño na ta l y me pone con él en I n -
t imo contacto. Ya apenas escucho las 
palabras afectuosas de m i discreto com-
pafiero de viaje; ya casi no paro mien-
tes en m i amable " c i c e r o n e , n i s i -
quiera en m i f ie l David, que, como 
yo, siente y calla. Todos mis sentidos 
y potencias son pocos y débiles para 
abismarlos en la con templac ión de esta 
t ierra y de este cielo, para ponerles co-
mo ofrenda t a r d í a de m i larga ingra-
t i t u d y desdeñoso olvido. E l amor a 
la pa t r ia natal, por muchos eclipses que 
tenga e? algo tan fuerte y rondo y 
verdadero como el amor de los padres 
y . . fe los h i jos ; algo tan natura l y le-
git imo como el ins t in to de la vida y 
el orgullo del nombre y la voz de la 
sangre; algo tan sagrado y de tan su-
bido linaje como e l amor a Dios, por-
que amar la pa t r i a es amarlo todo y 
es amarse t ambién a s í mismo. 
f e ^ m i e n t o enérgico y robusto se 
^ ^ L f m 1 cornz<5n como una rosa de 
S S ^ S r t o ? ^ ^ ttlP0 de un sueño 
^ f m . i ? y, comien!''0 a desentumecer el 
h ñ n V I laJen^ua; quisiera hincarme de 
^nr -Lí >f0bn; la t08tada campiña, y be-
un arto ^ V 6 e3ta t lerra y sellar con un acto de amor y de huiniidi.H mi 
£ ¿ ¿ » * ^ ¿ v ^ r í ^ r 
Henos ya en el frondoso bosquecillo 
n L n CallptT?,S .de la es tac ión de Cam-
panillas. E l t ren, romo fatigado del 
largo caminar, marcha perezoso, silban-
do jadeante, por l a esp lénd ida vega l le-
na de á r b o l e s frutales, cañas dulces y 
palmeras, casas de Industr ia y de pla-
cer. Ta diviso otra vez el mar, en el 
fondo, como una pincelada de cobalto; 
una brisa templada y su t i l , de efluvios 
salinos, orea m i frente y b a ñ a mis pul -
mones. Veo la sierra de Mljas, t eñ ida 
de un suave matiz violeta; el claro Me-
d i t e r r áneo , las chimeneas de las f á b r i -
cas, el Falo Dulce, los Percheles, M á -
laga. . . 
Absorto estaba todavía , pugnando por 
clavar en mis ojos la v is ión dulce y 
graciosa de este horizonte famil iar , 
cuando ha penetrado el tren bajo la 
claraboya de la es tac ión. Desciendo, del 
brazo de David, a los andenes; pugno 
por abrirme paso entre la muchedum-
bre; el bull icio alegre de l a llegada, 
el choque de las portezuelas, el rodar 
de os camiones, el golpear de los equi-
pajes, el clamoreo de tantas voces en 
los sonoros á m b i t o s , me aturden y de-
tienen. De pronto, una voz robusta y 
vibrante pronuncia mi nombre; contesto 
al punto, y unos brazos car iñosos me 
estrechan con fuerza. 
I I 
Pero, ¡ r o m b r e ! iqué viejo e s t á s í—me 
dice m i pr imo Rafael a boca de Ja-
rro, t ¿ " 
Sí, muy viejo—contesto yo con t r i s -
te sonrisa—. Los años no perdonan.— 
A l decir a s í le he mirado a él, tan Jo-
ven, tan recio, tan lleno de a legr ía y 
de salud. Al to , fuerte, vestido con sen-
cilla elegancia, su rostro bronceado, sus 
ojos ojos grandes y negros, su cabe-
llo abundante, su barba rizada, produ-
cen una i m p r e s i ó n de belleza enérgica 
y v i r i l de franqueza y de orgul lo. Pa-
rece un caballero á r a b e un gran señor 
de la antigua cora de Ilayya. 
— ¡ E n cambio, t ú — l e digo—pareces 
un muchacho! 
—Ya ves—contesta—, y, s in embar-
go, só 'o nos separa un lustro. 
£ 1 coch ede m i pr imo, una berl ina 
de hermoso tronco, esperaba a l a sa-
lida de la es tac ión . Nos hemos acomo-
dado en el Interior del coche. David ha 
subido al pescante. Dos caballos han 
arrancado a buéh trote por la calle de 
Cuarteles. Rafael me reprocha c a r i ñ o -
samente m i olvido, mi larga ausencia; 
me agobia a preguntas; me anega en 
el c h a p a r r ó n de su verbo andaluz, f ran-
co y expansivo. Yo le contesto t ímida -
mente; su acogida cordial me llena de 
confianza y de placer; pero el tumul to 
de mis recuerdos me embarga el án imo 
en estos instantes. Y l a tristeza de to r -
nar viejo a la t ie r ra que dejé de n iño 
amarga todas mis a l e g r í a s . 
Preguntando Rafael detalles del via-
je, caigo en la cuenta de que s a l í s in 
despedirme de m i discreto amigo y " c i -
cerone." La emoción de l a llegada rae 
hizo olvidar que soy cor tés y agrade-
cido. 
— L o siento—me dice mi primo al 
r e f e r í r s e l o — ; yo no sab ía que llegabas 
en tan excelente compañía, Don Ricardo 
Alarcón es un gran amigo mío y per-
sona de mucho entendimiento. 
Llegamos al puente de T e t u á n . Mis 
ojos se posan con melancol ía en el 
á r i d o lecho del torrente, por donde co-
rre ahora un h l l i l l o de agua, que parece 
al sol una rebra de cr is ta l . R á p i d a m e n -
te, a l pasar, he mirado el viejo pano-
rama del r i o , los barrios populares, loa 
decrépi tos paredones— débi les muros 
puestos a las cóleras del torrente—, los 
montes lejanos inundados de soL Todos 
estos lugares de pobreza alegre y bu-
lliciosa, cuadros de l ibro picaresco, es-
cenarlo de la gente b r á v á de m i t i e -
rra, me Inspiran profunda s impat ía . 
iCuán lejano el tiempo de mis bizarros 
solaces en estos yermos, al calor de no 
muy santas compañías , cuando empeza-
ba a mocear, y h u r t á n d o m e a la v i g i -
lancia de mi padre, cor r ía con ardor 
a las pedreas, a aquellas furibundas ba-
tallas que no dejaban cr is ta l sano n i 
t í t e r e con cabeza, desde Puerta Nueva 
a Mar t i r ices! ¿ Quién pensara que aquel 
chavalllio j aque tón , enemigo de la casa 
y de la escuela, habla de ser poco des-
pués ejemplarislmo estudiante, enamo-
rado de la belleza p l a tón i ca? 
Recordando mis paradojas infantiles, 
apenas he vis to l a Alameda, por don-
de hemos pasado, n i la flamante ca-
l le de Larios, que m i pr imo me mostra-
ba orgullosamente. En cambio, me he 
puesto a mirar la acera de l a Marina, 
esta acera que hay en todos los puer-
tos, mezcla pintoresca y cosmopolita de 
cafés y tabernas, posadas y casas de 
cambio, anchos zaguanes y obscuros za-
qulzamlest llena a todas horas de ocio-
sos y vagabundos, "ganchos" y l impia-
botas, chusma del n^uelle y viejos lo-
bos de mar. 
— H e a q u í el Parque—dice Rafael—. 
Esto ya no lo conoces; cuando te fuis-
te llegaba e l mar hasta la l í nea de esas 
palmeras. • 
Un t ib io airecll lo marino, mezclado al 
olor penetrante de rosas y violetas, me 
da en el rostro. Caminamos ahora por 
ancho paseo de p l á t a n o s y palmeras, en-
tre be l l í s imos Jardines, viendo a l fon-
do el monte y atalaya de GIbralfaro. Las 
casucas miserables de l a Coracha blan-
quean deslumbradoras a l so l ; a l a de-
recra, d e t r á s de los á r b o l e s , se yer-
guen los m á s t i l e s de los buques y es-
pejea e l mar; en úl t imo t é rmino , la 
torre del faro seño rea el puerto; a la 
Izquierda, sobre el ap iñado caser ío , se 
encumbran los viejos muros de la cate-
dral y su gallarda torre. 
— Y a estamos en la Caleta—me dice 
a poco Rafael, que no abandona, a pe-
sar de mi silencio, su viva charla—. 
E l gusto moderno y las imposiciones 
del lujo han matado en estos lugares 
la p o e s í a de lo pintoresco. Ya no es 
la Caleta el s i t io famoso de Juergas y 
moragas, ¿lanzas y regodeos, que a n t a ñ o 
hicieron c lás ico el humor y el rumbo 
de l a gente malagueña . A c a b á r o n s e las 
zambras populares, dejando s i t io a l or-
gulloso ho te l ; huyeron las viejas cos-
tumbres al escuchar la bocina del au-
tomóvil , e l t imbre de los eléctr icos y el 
s i lbato del f e r roca r r i l ; ' e scond ié ronse 
los ventorr i l los , como avergonzados, en 
los repliegues del camino y a la vera 
de la playa, y quedó por dueña de este 
p a r a í s o l a b u r g u e s í a opulenta, convlr-
tlendo el camino cos teño y los vecinos 
j valles en barriada a r i s toc rá t i ca , pobla-
da de hoteles y Jardines, de exó t i cos re-
creos y charolados carruajes. 
Mientras m i primo me va diciendo es-
I tas cosas, yo contemplo con cierta me-
j l anco l ía estos lugares amados, siempre 
bellos, a pesar de todas las profana-
clones. Miro los hoteles, de poco gusto 
casi todos, y echo de menos la nota 
s i m p á t i c a del p a í s ; me inspi ra cierta 
ind ignac lós l a noveler ía de estas gentes, 
enemigas de la t r a d i c i ó n de sus casas 
andaluzas y torpes Imitadoras del ho-
t e l exót ico ¡Adiós , floridas cancelas y 
patios de m á r m o l y caladas ce los ías y 
rejas misteriosas, alianza bella y ami-
gable del palacio castellano y dél a l -
cázar moruno! ¡Adiós , manti l las de en-
caje, paño lones de Manila, capas airo-
sas, vistosos arreos y todo el cortejo 
del rumbo y la guapeza de A n d a l u c í a ! 
Presto s e r é i s arcaicos despojos, conser-
vados en m i colección de a n t i g ü e d a d e s 
para curiosidad y melancol ía de los 
ojos que os m i r e n . . . 
Estos hoteles de ca r tón , estos colores 
chillones, esta mezcolanza de gustos y 
estilos, me ponen malhumorado y ner-
vioso. En cambio: l a opulencia de los 
Jardines colmados de f lores ; la riqueza 
bo tán ica de estos parqnes; el templado 
y exquisito ambiente; l a hermosura del 
cielo; la perspectiva amen í s ima de los 
montes; la luz y la serenidad de las 
playas, me colman de admirac ión y de 
placer. ¡ Qué no fueran estos lugares 
peregrinos s i a la obra generosa de l a 
Naturaleza hubiese añad ido el hombre 
un poco de ar te! 
Yo t a m b i é n — d i c e Rafael, como s i 
escuchase mis pensamientos—he sentido 
a veces l a nostalgia de las antiguas 
costumbres. Aunque soy • uno de los con- . 
quistadores y urbanizadores de l a Ca-1 
leta, no acabo de estar conforme con 
lo que a q u í hemos hecho. Pero, ¿ n o t e , 
parece que se ha ganado con el cam-1 
blo? 
— N o s é qué te diga, querido pr imo 
—le respondo—. Habéis hecro de u n | 
camino andaluz, de un paseo admira-
ble entre el monte y el mar, una gran 
vía de hoteles, un barrio muy presumi-
do y coquetón . L a luz de este cielo, co- i 
plosa y Jocunda; el color de la vege-
tac ión , obscuro y fuerte; la l impia des-
nudez de esas colinas que, desde lejos, 
parecen m á r m o l e s brotando del mar ; I03 i 
bosques de naranjos y palmeras; todo 
este ambiente andaluz, robusto y l u m i - i 
noso, pide a voces fachadas blancas,: 
frescos zaguanes, patios y azoteas, ed i - ; 
fíelos sencillos y armoniosos, una ar- , 
qui tectura meridional y elegante, quej 
entone bien con el cielo, con la t i e r r a | 
y con el mar. Pues vosotros, por I m i - i 
t a r las modas e x t r a ñ a s , habéis labrado' 
hoteli l los góticos y "queseras" suizas y 1 
casitas noruegas de muchos colores, con 
adornos y arrequives de conf i te r ía , co-
mo s i hub ié ramos nacido a la o r i l l a 
de un f iordo, junto a un bosque do1 
pinos o al borde de un ventisquero.. . . ; 
¡voso t ros , hijos felices del M e d i t e r r á - . 
neo! 
Después de lanzarle a Rafael esta f i -
l íp ica hemos callado un momento. Des- ' 
ahogada la Indignación, me he deleitado | 
con la hermosura de este hermoso p a i - ' 
saje, ü a l a g a d o s mis sentidos por l a ' 
templanza del aire y el olor de las f l o -
res, voy mirando, al pasar, detalles p r l - f 
morosos. Me cautiva l a abundancia y 
variedad de estas a l t í s i m a s palmerns. 
que fingen, en la u m b r í a de los Jar-
dines, bosques de recias columnas; las 
yedras se enlazan a los robustos t r o n -
cos, v is t iéndolos graciosamente. En l a 
fachada de un hotel, las plantas trepa-* 
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Extracto de la Revista azucarera de 
los señores Czamikou llionda y Oom-
paflía, do New York, correspondiente 
a l dia 25 de Junio próximo pasado. 
Ha continuado durante esta semana 
la tendehcia a 'la baja en el mercado 
de azúcares crudos que comenzó hace 
dos semanas y aunque los vendedores 
a l fin de la semana pasada parecían no 
inclinarse a aceptare menos de 19c por 
libra c.f. lafalta de interés a este lí-
mite, por parte de los compradores, re-
sul tó en nuevas concesiones y se hi-
cieron algunas pequeñas operaciones a 
precios gradualmente más bajos que 
3os compradores redujeron sus l ímites a 
17c A l legar a este nivel muchos te-
nedores retiraron su azúcar y el merca 
do se reanimó | un poco a 17 114 c a 
cuyo precio han hecho trnnraccionea l i -
mpiadas. Miíchos tentedores que te-
nían una cantidad pequera por vender 
y que habfan vendido, en general, la 
mayor parte de su zafra a precios ma-
terialmente más bajos aún q\ie los que 
rigen ahora, creen que la baja en pre-
cio fué excesiva y estiin Inclinados a 
aguardar el curso de los acontecimien-
tos, antes que disponer de sus azúcares 
a las presentes cotizaciones. Como los 
refinadores no tienen «.decoadas exis-
tencias para hacer frente a las actua-
les necesidades del palí , parece que los 
vendedores tienen algún fundamento 
raraar una mejoría en los precios. 
Se • dice mucho de la gran cantidad 
de azúcar comprada en el Fxtremo Orlen 
te y en otras partes para venir a este 
fpa£s; pero ufia. g^m parte de este 
azúcar vendrá directamente al consumo 
en la forza de azúcar grarulado y blan 
co, convndente para el consumo di-
recto, pero dando por resultado una 
dilstribuclón Irregulhx y '.entregas in-
ciertas en un periódo do algunos meses 
E l alivio que eso significa será blen-
vi-nido, pero no debe fiar-e demasiado 
en que se haya solucionado el problema 
del aabratamiento del pa í s . Las com-
pras do azúcares del Extremo Orlente 
probablemente ascenderán a unas 500. 
000 toneladas, o sea apróxlma lamente 
lo suficiente para el conpumo de todo 
el p«Í3 durante un mes, y desde ahora 
hasta ol tóemino do la época en que 
se hacen las conservas, el país necesi-
tará una gran cantidad do azúcar. 
Hjay Interés por parte de comprado^ 
res en los Datados Unidos y en Europa, 
por Cubas de la nueva zafra *1921-21) 
íüs una cosa excepcional quo se hayan 
páelantado tanto en buscar azúfaVes 
do la nueva zafra y demnestra que Cu-
t a continúa siendo el país de donde se 
efpem ayuda para conseguir pnücajr 
para las necesidades dei mundo. Por 
muchos años Java vendió, invarlable-
i-iente con mucha antlc1Pacl6n su ea-
ira y parece quo los. cubanos están 
comenzando a seguir el mismo sistema. 
Refinados, l^a demanda del refinado 
es variable y aunque una sección doi 
Tais rehuse aceptar la asignación, de 
áos refinadores, inevitatlf-mente sucede 
oue otra sección está anclosa por obte-
ner el azúcar. , Para enbarquo inme-
diato o en caros, el refinado encuen-
tri! pronta aceptación a precios llenos 
y parece máis que probable que continúe 
la misma sllaacMn durante el verano. 
R E C I B O .SENANAL.ES 
Los recibos semanales en ¡los tres 
puertos del Atlántico fueron 5«.S0J to-
neladas en comparación vpon 72.fi!57 to-
neladas el año pasado y 70.787 tonela-
das en 1918, como sigue: 
1920 1919 191S 
, 31,340 09,278 5S,207 
2,97,J 5,379 8,171 
8,000 4,349 
De Cuba, . . 
De Puerto Rico 
De Antillas menores lA^H 
Do Brasil 3,444 
Do Hawai!. , 
De Fil ipinas. . . . 4,500 
De Java 1,124 
De otros procedencia 10.7iíl 
Domestica . . . . 
Elropa. 1,17E 
. Los recibos semanales de azúcares ex 
tranjeros al puerto do Kneva Orleans 
<n esta semana fueron de 156,268 sacos 
de Cuba, 16,700 sacos de Puerto Rico y 
2,500 sacos de azúcar de Honduras. 
¿ ( 





R E F I N A D O R E S 
Nueva York. . « 
Bostón. . » « - , 




Koeva York. . . . 
Boston 
FJladelfla . . « . 
Total do importa-
dores. . . . . , 











J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Figos por cable, giros de letras a todas partes del mnndo, &p6-
sitos en ceenta corrlsate, compra y venta de valores públicos, pig-
noraciones, descaemos, préstsmos cea garantía, ca|a.s de seguri-
dad para valores y alhajas, caentas de aborros. 
T e l é f o n o s A . 2 4 S l t A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
a t A G M F I C O S Y A F 0 B K 3 P A R A P A S A J E R O S 
S A L R N D E S D E L A H A B A N A 
P a r » N u e r a Y o r k , p a r a Uow Orleans , pora Colón, para B o c a » de l Toro, 
p a r a P u e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S M U r i M O S D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
H a . 
K e r r Y o r k . . . km » w $ 70.00 
Norr Orieasos . . . . . . , — ^ . . . , w " 88.00 
C o l ó n . . . a ^ v . . » 63.00 
S A L I D A S D B K D E SANTIACM) 
P a r a New Y o r k . 
P a r a Kingston, Puerto Barrto» , Puerto C o r t é s , T e l a j Belfa a, 
P A S A J E S M E V m O » D E S D E S A N T I A G O 
Inohtso tf. comidas, * 
I d a . 
New Yoork . . . — • i—¿ j»,:* M ~ ^ $ 71.00 
Kingston ^ Am! w,*!,^ —* —• " 17.00 
Puerto B a r r i e s . , , . . . w ..«< ^ ^ %—. n 71-00 
Puerto Cortéf..,. . . . . . . w . . . » 71,00 
" L a U n i t e d F m i t C o m p a n y " 
S E B T I C I O D E V A P O E E S 
P a r a Informes; 
Wafter M. Danie l , A g . Gp»1 
L o n j a del Comercio 
Habana. 
I b A lmsca l j Sbraos 
Agentes 
Santiago de Cnlm. 
F A B R I C A 
% 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
. A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 9 2 4 
zXXífXít}¡(ttí(\ ^ r> a * A A A A A A A rt A A dA A ̂  
A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comercio d é l a 
H a b a n a 
SECRETARIA 
amortización do cédnlnn del primer E m -
préstito. 
Códulas hipotecarlas del primar Bm-
FJéstlto, concertado con el Banco Eb-
pañol, por ."̂ 250,000, que han resultado 
j.eraciadas en el sorteo número S2, efec-
tuado ante el Notario, T ĉdo. Francisco 
J . Daniel, el día treinta de Junio de 
^20A 
P R I M E K S E M E S T R E 
S E R I E A 
873; 158; 401; 497; 004; 478; 4«»; 787 
791; ¿35; 543 ; 812; 588 ; 907; 991: 418 
203 113; 829 ; 385 ; 96«; 931; 7:7; 221 
277 71Ü; 472 ; 674 ; 768; 909: « l i 762 
499; 81; 439; 35; 428; 258: 430; 408; 286 
937; 210; 516; 801; 222. 





















































































































L o que de orden del nefior Presiden-
te, se publica para general conocimien-
to, pudlendo loa señores Tenedores de 
dichas cédulas y copones hacerlos rfec-
tlvos desde el día primero del actual, 
en el Banco Español de la I s la (íe Cuba, 
Habana, lo. de Julio de 1920. 
C E S A R Q. T O L E D O , 
Secretarlo p. a. 
C 5510 3d-2 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
D r . Ignacio P l a s e n d a . 
C E R T I F I C O : 
Que uso en el tratamiento del reu-
matismo y en todas las manifestacio-
nes del artrit ismo la "li lt ina Eferves -
cente de Bosque,'' y en todos los ca* 
sos he obtenido los mejores resul ta-
dos. 
D r . Ugnaclo P l a s e n d a . 
L a " L i t i n a Efervescente de Bosaue'» 
es inmejorable para e l tratamiento del 
reumatismo, gota, arenil las , piedra, 
c ó l i c o s n e f r í t i c o s , d i á t e s i s aguda. 
L a " L i t i n a Efervescente de Bosqacr 
c u r a haedendo soluble el á d d o ú r i c o 
1y uratos para que salgan del organis-
mo s in dejar huellas. 
ld.-5. 
Un l ibro n e c e s a r i o a todo 
hombre de negoc ios 
C L A V E T E L E G R A F I C A A B C 
Quinta edición mejorada con la 
adición de palabras cifradas en 
5 letras. Obra indispensable a 
Banqueros, Comerciantes, Na-
^ vieres. Aseguradores, Ingenie-
"ros. Corredores, Agentes, etc., 
etc., y de gran utilidad pora to-
do el mundo. 
1 tomo en 4o mayor, encua-
dernado, franco de portes y 
certificado. . . . . . < ^ « . $20.00 
r i C C I O N A R I O G E N E R A L Y 
T E C N I C O H I S P A N O - A M E R I -
CANO, por el doctor M . Ro-
dríguez Navas. 
Este Diccionario contiene 138,762 
vocablos o sean 79,500 més que 
la última edición del Dicciona-
rio de la Real Academia E s -
pañola; 60,000 más que todos 
los que carezcan de tecnicis-
mos y americanismos y 40,000 
n á s que los que no llevan tér-
minos de istoria y Geografía, 
Segunda edición publicada por 
el Centro de Cultura Hispano-
Americana, 
1 tomo en 4o., de 1869 páginas, 
tela 
MEMORANDUM D E L CONTA-
DOR M E R C A N T I L . — F o r m u l a -
rio de comercio y recopilación 
metódica y ordenada de las re-
glas generales más simplifica-
das para resolver con facilidad 
y prontitud los cálculos mer-
cantiles, seguida de a'gunas 
tablas de equivalencia». Obra 
escrita por Emilio Olivor, au-
tor de varias obras d* Conta-
bilidad 1 tomo, encuaderna-
do. . . 
L A C I E N C I A Y E L A R T E D E 
P E N S A R C O R R E C T A M E N T E . 
—Tratado sencillo y práctico 
para educar las facultades del 
alma o sea tratado simplifica-
do de Lógica, por José Zalueta 
y Gomiz. 1 tomo, encuaderna-
do 
COMPENDIO D E E J E R C I C I O S 
G R A M A T I C A L E S Y A N / L I S I S 
G R A M A T I C A L , por Alfonso 
Retortillo y Tomos y Manuel 
Femández-Navamuel . 
1 tomo en 4o., encuademudo. . 
E L E M E N T O S D E G R A M A T I C A 
H I S T O R I C A G A L L E G A , por 
Vicente García de Diego. Fo-
nética y Morfología. 1 tomo en 
4o., rústica 
H I S T O R I A C R I T I C A D E L A L I -
T E R A T U R A URUGUAYA, des-
de 1810 hasta nuestros dias, por 
Carlos Roxlo. 7 tomos on 4o., 
encuadernados 
También se venden tomos suel-
tos a $4.00 cada uno. 
B I O G R A F I A S D E HOMBRES 
CELEBRES.—Of> lección de 758 
sonetos en los que que bo des-
cribe la vida de todos los gran-
des hombres desde Adán hasta 
2916. 2 tomos en 8o., mayor, 
rúst ica . 
MANCINI (JULES.)—Bolívar y 
la emancipación de laa colo-
nias españolas desde los orí-
genes hasta 1S16. Obra pre-
miada por la Academia F r a n -
cesa. Edición Ilustrada con un 
retrato y un mapa. 1 tomo, 
encuadernado • 
PIO BAROJA.—Los contrastes 
de la vida,- (Memorias de un 
hombre de acción.) 1 tomo, rús-
tica 
AMADO N E R V O . - E 1 éxodo y 
las flores del camino. Tomo 
I V de sus obras completas. 1 
tomo, rústica 
J A C I N T O B B NA V E N T E — Los 
intereses creados y L a ciudad 
alegre y confiada. L a s dos co-
medias en un volumen encua-
dernado i 
MONOGRAFIAS D E A R T E . — 
Aguafuertistas. Estudio critico 
biográfico por Ricardo Baroja. 
Edición ilustrada con 33 pre-
ciosos grabados, copia de otros 
tantos trabajos de loa mejores 
aguafuertistas, i tomo, en car-
tonft. . . 
V I C E N T E B L A S C O IBARíEZ.— 
Los enemigos do la mujer. 
Preciosa novela, última pro-
ducción de este insigne escri-
tor, l tomo, rústica 
M A R K TWA1N -Narraciones hu-
morísticas. Colección de loa 
mejores cuentos del mejor es-
critor festivo norte-americano. 
1 tomo, rústica 
M O L I E R E . — E l avaro. Comedia 
en 6 actos. Traducción espa-
ñola. Preciosa edición ilustra-
















C a s i n o E s p a ñ o l 
d é l a H a b a n a 
S E C E E T J L E I A 
L a J u n t a Directiva, de acuerdo con 
lo estatuido en l a escritura de 9 de 
Agosto de 1912, h a dispuesto que a 
contar del d ía primero de Jul io , se sa-
tisfaga el Cupón n ú m e r o quince, Bo -
nos Serie B , E m p r é s t i t o de 110,000 
pesos, cuyo Importe es de tres pesos 
oro e s p a ñ o l , equivalente a dos pesos 
setenta y dos centavos moneda ofi-
c ia l . 
L o s referidos Cupones s e r á n sat is-
fechos a su p r e s e n t a d ó n por la Casa 
de B a n c a de los s e ñ o r e s N. Gelats y 
C o m p a ñ í a . 
Habana, Junio 30 de 1920. 
J o s é F . Fuente. 
Secretario p. s. 
4d.-2. 
O t r o a g r a d e c i d o 
S e ñ o r Doctor Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Señor: ' 
Tengo el gusto de comunicarle que 
he venido usando su inmejorable re-
medio "Pepsina y Ruibarbo," durante 
un mes, para curarme de una pertinaz 
dispepsia, que me h a b í a tenido s u -
friendo durante d n c o a ñ o s , habiendo 
logrado con s u maravil loso prepara-
do l levar a v í a s de c u r a d ó n esa terr i -
ble enfermedad, pues me hallo com-
pletamente curado con solo u n mes 
de tratamiento. 
Debiendo significarle a Usted que 
me hal lo muy agradeddo del insupe-
rable remedio preparado a l cual debo 
m i perfecto estado de salud queda por 
tanto autorizado por este medio para 
que haga con este escrito el uso que 
a bien pueda tener. 
De usted atentamnte. 
Gervasio Garc ía Gonzá lez . 
L a ' T e p s i n a y Ruibarbo Bosque," 
es e l mejor remedio en el tratamiento 
de l a dispepsia, gastralgia, diarreas, 
v ó m i t o s de las embarazadas, gases, 
neurastenia g á s t r i c a y en general to-
das las enfermedades dependientes 
del e s t ó m a g o e intestinos. 
ld.-5. 
P A R A E N G O R D A R 
T O M E 
* V e r 5 
CONTIENC 
H U E V O S . C A C A O . 
L E C H E . MALTA, F Q S F A T O S 
C . 5020 alt 9d-ia 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
[DINERO AL 
l P o r l o o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S ( M M R I A 
Consolado in.-Teí. A-W2 
Librería " C E R V A N T B S . " de Ricardo 
Teloso. Galiano 02, (Esoulna a Ñ«n. 
Hal^a.Al>artad0 T e ? « o n o V 4 ( & 
_ Ind. 26 m. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Ateocitin Oanaderas 
y Haceodadirc 
J b r t A F D Í C A " L l VETÍTA" E S T A -
C I O N S E C O N T & A K A E S T J U . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-tino, raza de Puerto R ) ' 
oo propios para bueyea de trpa y 
cuatro a ñ o s ; novillas, pell-tinas,' 
i a de Puerto leo, propias para la 
crianza. E j e m p l a r » ««coJidoB p*»# 
P a d r o U . 
QANADO D E C O L O M B I A 
para Dueyes y vacas i eca«raa , ooioat-
Ll taaa , novillos colombianos para aae»1 
Jora, de Cartagena. Covefia • Z ispa ia 
GANADO V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Paerto 
ba i la 
Pueda^entt-egar cargamentos con.' 
pletos de gafado para hierba de Oo-
losabla y Puerto Cabello en c u a l a u l « 
puerto de la costa sur de Griba. 
P a r a m á s In'ox/^es, d i r í j a n s e a X 
F . F e r r e r . r -ac ía al**- * a^ntIafo d* 
P a t a . 
P R E S T A M O S 
De 100 a 10.000 pesos con una so-
la f irma u otra g a r a n t í a , a l 8 y 
10 por ciento de i n t e r é s anual , a 
devolver por semanas o meses. 
G r a n rapidez en la r e s o l u c i ó n . 
Departamento de Gestiones. E d i -
ficio de l a L o n j a 434-A, de 9 a 
12 y de 2 a 6. 
F á b r i c a d e 
H í e I o i S . A . 
S e c r e t a r l a . 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s 
D e orden d é l s e ñ o r Presidente y 
p a r a conocimiento y ga la de los inte-
resados se les hace saber por esta 
medio que p a r a e l cobro de los inte-
reses correspondientes a l pr imer 
semestre que vencerá , en SO de Junio 
actual de las O B L I G A C I O N E S G E -
N E R A L E S emitidas por acuerdo de l a 
J u n t a G e n e r a l e n 28 de Marzo de 
1920, b a s t a r á que los s e ñ o r e s Obliga-
cionistas o s u s apoderados, previa-
mente identificados en esta Secreta-
r i a , San. Ignac io 10, en los casos qua 
se les ex i ja , presenten en las Ofici-
nas de los s e ñ o r e s N . Gelats y Com-
p a ñ í a , A g o l a r 106-108, a part ir del ex-
presado dhc 80 de Junio induido , los 
R E S G U A R D O S P R O V I S I O N A L E S que 
lea han sido entregados, para hacer 
constar a l dorso dicho pago. 
L a H a b a n a , 20 de Junio da 1920 
E l Secretario, 
C R I S T O B A L B I D E G A R A T . 
a 6321 10d-28 
M e n d o z a y C í a , 
B A N Q U E R O S 
d e n t a s Corrientes - C u e n t a s de Aborros , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
F e r r o c a r r i l e s l l o l d o s d e l a H a b a n a y 
A l m a c e n e s d e R e g l a , L l i D l t a d a 
C O M P A Í s T I A I N T E R N A C I O N A L ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S I R R E D I M I B L E S 5 P O R 100 
So avisa a los Tenedores do Bonos 5 por 100 al Portador de esta Con», 
pañ i ia , que para efectuar el cobro de los Intereses correspondientes ai bo-
mestre que vence en lo . de Ju l io de 1920, o sea un 2.% por ciento, alean, 
zando $0.69 moneda oficial a cada £ 1 0 , deben depositar bus láminas en 
l a Oficina de A c d o n e s , situada en l a E s t a d ó n Centra l , Departamento d« 
C o n t a d u r í a , Tercer Piso n ú m e r o 309, de 1 a 3 p. m., los Martes, Miércoiea 
y Viernes de cada semana, pudiendq recogerlas con sus cuotas respecti-
vas en cualquier Lunes o Jueves. 
. .B,j-,kS3r "*"* Habana, 28 de Junio de 192a 
~ M E U S E B I O J . P E R E Z 
Secretario Interino, 
c 6508 I t -Sd-* 
C O N T R A G A R R A P A T A S í 
M d e l GANADERO;! 
H A V A N A l ) R í T G C O . 
DR. F£D£Rl'JO TORRA LBAS 
ÉSTCMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: j e 4 a 6 p. bu en Em-
pedrado, S entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado, 
Teléfono F-1257. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capi ta l . » » »v> . « • « | 5.000.000.00 
Beeerva y utilidades no repart idas . . . . . . . , „ 1.007.481.96 
Activo « „ • • , , . » . • . - 145.579.273.H 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M U í í D O 
M Departamento de Ahorros abona e l 3 por 100 de i n t e r é s anual 
sobra l u cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas oon C H E Q U E S podrá rectificar « c g l q u l e r 85-
fetrenda ocurr ida en a l p a c a M l N j ^ M M É ^ 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
M A L A S D I G E S T I O I Í E S 
Con frecuencia notan los enfermos 
l a lengua suc ia , mal olor de aliento, 
aguas de boca, estado bilioso, ina-
petencia, abatimiento, tr is teza des-
p u é s d elas comidas, eruptos agrios.! 
gases, pirosis* v a h í d o s , pesadez de c a - . 
beza, ruidos de o í d o s , v ó m i t o s , dolo?. | 
Todoa estos s í n t o m a s se curan con el j 
E l í x i r E s t o m a c a l do S á l z de Carlos. 1 
RUTA DE LA FLORIDA 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 . 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa, « vapor DIARIAMBNTM del Muelle del Arsenal a las 10.0 a m« 
«xceptaando lo» 1 Domingos y Jueves, el cual llegra a Key West a 1>» R-W 
m. del MISMO DIA, y el pasaje H A C B CONEXION DIRECTA con T R l S 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, que lleva carros PULLMAN U 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SECCIONES DIRECTOS A NUEVA TOBK 
SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L B com trenes directos 
a puntos del O B S T E y S U D O E S T E 
Dos barcos <in« salen d« la Habana M A R T E S Y V I E R N E S van a POBT 
TAMPA, por la ría de Key West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines d« Ferrocarril y PullmM». • 
cualquier otro informe, dirigirse a l a Oficina de Pasajes, Bernaxa, nú-
mero 3. Teléfono A-9191, o a la Compañía. Apartado 788. Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Sefiores pasajeros deben registrar sus nombres y ob-
tener bus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardar el di» 
anterior a la fecha de salida, antes de las 5 p. m-
U l e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s í i i p Co* 
A c i d o s , 
D e s i n f e c t a n t e s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
A b o n o s , 
I n s e c t i c i d a s . 
P i n t u r a , 
S e l l a - T o d o . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 -
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S L 
N E W Y O R K . 
. C5724 Bd.-4 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
F R O X I M A M E X I E; Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T K L E P O NO Y A B A C O M O N I G A H N O S C O r L O * 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A B U B O B A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O , P O » U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L H G X A F I O A Q U E NOS F H t M m R A C O M U N I C A R N O S D E » -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L I O CON C U A L Q U I E R P A R T E D H L G L O B O , 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A í H A Y A L A V E Z Q U E C O A » » 
Y U V A B A A L A I M P L A N T A C I O N DD U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA» 
E L E M E N T E A L MONDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D T M I E N ' r O E L 
B O Y S E V E N D E N L A B A C C I O N E S A i lS .00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E B X P H » » 
M E N T A R A N N U E V A A L B A NO L O D E B E , P U E S . P A R A MAftANA. 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
R a n z a n i de G A n e z , B e p i r t i m e n t s 3 0 8 a l 311. Apartado 1707 . Habana 
a s o L x x x v m D I A R I O D E L A MARINA Julio 5 d e l 9 2 0 P A G I N A N U E V E 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L "AI^FONSO- X I I " 
i T e r tarde t o m ó puerto el vapor 
"Alfonso X I I " que procede 
¿ f ^ a o . S a n t ^ d e r . J i j ó n y C o m -
^ T r a j o este buane carga general y 
n i O P e a j e r o s todos cou destino a 
? H a i S a , pues no r a a V e r a c r u » 
^or c ^ d e l a i ü í l bUb6nlCa-
m i S E N A D O R D E L R E I N O 
irntre los pasajeros llegados en el 
onso X I I " figura el E x c e l e n t í s l -
n señor J o s é Mart ínez de Velasco. 
Sínador del Reino de E s p a ñ a a quien 
Ü a su esposa que es h i j a del 
f ^ M i n t t r o de Marina s e ñ o r A r i a s Mi 
randa. _ • 
F E D E R I C O ^ B E R N D E S 
\ También l l e g ó en este vapor e l Jo-
VPn estudiante a l e m á n Federico B e r n -
des. 
Además llegaron los s e ñ o r e s V i c e n . 
t- Novnjos. Faust ino F e r n á n d e z U r -
L-^o Ramfroz, Facundo ^ Apodaca, 
Sancisco Uzueta, K i c l a n o Gonzá lez , 
v a "c'al Robles, J o s é Haro , F l o r a F e -
o í i l a ' j o s e María Ai l spurua , Ati lano 
Sxiez y familia, Mar ía Pagora, A n -
\ \ \ c l Carriles, Celestino Alvarez y se-
fiora Carmen Cabré Fel ipe Rabelo e 
hHíw José M. Agusti, y familia, Jo -
"5 Román, J o s é Garc ía E m i l i o Poo, 
THssaca, v familia, F r a n c i s c o y Gon-
ponción' Fernández , G e r ó n i m o Coal la , 
Ran^n García, Fernando Garc ía , G l o . 
• Llera. Esperanza L l e r a , J o s é Me-
néndez e bija, Mar ía L u i s a Aya la , 
Pilar Rodríguez, Consuelo L ó p e z , P i -
. ' urgelles, J o s é Reionde y familia, 
Antonia Coll, M o i s é s I n c l á n , Antonio 
Tovar, Agust ín López , Franc i sco T e -
Ilo América Vergetero, J o a q u í n R í o s , 
Carmen Martínez y famil ia Timoteo 
Rodríguez. José R a m í r e z , Candoto 
Cantón. Felipe Mart ín . J u a n E s c a n -
, - i, Victoria de los Morales Rafae l 
García y familia, J e s ú s Castro Adol-
Tn Barroso, Prudencia M e n é n d e z , Aga 
pito Alvarez Laureano Riesgo, A g a -
nlto García, Celestino P é r e z , Esteban 
f'oryido. Luis Mayo. J o s é López , F r a n 
pfseo Pedrayol, Ricardo F e r n á n d e z ; 
riomente Linares E m i l i o S á n c h e z , Ge 
rtVnlmo Martorel, Mar ía M e n é n d e z , 
Benjamín González , y otros. 
E L " O R C O N A " 
Procedente fie Liverpool . Coruña y 
Vígo ba llesrado el vapor i n g l é s "Dr . 
coña" que trajo 510 pasajeros para la 
Haírnna y 178 de t r á n s i t o para Centro 
América. 
L ibaron «"n este vapor los s e ñ o -
res Noanel Hobsnn v familia. C l a r e n . 
Alton. Jobn Wi l l iam Crotbes W i -
lliams Samuel H a r r i s o n . y S r a m el 
InironWo InR-lós Duncan Morrinson, 
José Hadfield, Fel ipe L a n z , y otros. 
La mayor parte de los pasajeros de 
Mte vapor son inmigrante. 
U N E N F E R M O 
Tna pasajera de este vapor fué re-
nitida al hospital L a s Animas, por 
padecer de sarampión . 
E L C A P I T A N D E L B O N H A N Y S U 
E S P O S A 
Ayer la pol ic ía del puerto intervi-
no para poner paz entre el Capi tán 
del vapor americano "Bonhan*' y su 
« T o s a que viene a bordo, por que 
amhos habían discrepado y el la no 
qufría volver al buque apesar de las 
súplicas del marido para que lo h i -
c i fa . 
n Cnpitán del Bonhan estaba ayer 
muy alegre con motivo de las e f e m é . 
rldoR nne celebraba su n a c i ó n . 
('on la in tervenc ión de empleados 
de la casa corisignatarla se r e c o n c i l i ó 
pl matrimonio, que hoy navega r u m . 
bo a Galvcston. 
¿Sabe nsted lo que son Ki -móids í 
Kl-mólds sf.n unas Tabletas de extra-
firtün.irin. pfi-acia para los desarreglos 
ti" la Dl?r«sti5n que acú,b!.n de ser In-
•rocuicidas por los Laboratorios de la 
Lrnulsirtn de Seott. 
Kl-inMd» vior.en a llenar un Tacío, 
T.ies su proeadimiento nuativo aunque 
sene lio os enteramente distinto de las 
medicinas para el estómago que popular-
Trente se emplean. 
Las personas que suf-en los tormen-
de la mala ligestiíin encontraran 
«i estas tabletas una verdadera bendl-
non. Lna notable particularidad es qi< 
.•"yian mstantúneamente. Ki -móids so 
iinnan de ve..-: en ledas las buenas 
larmacus de ta Isla. 
L E H U R T A R O N L A C A R T E R A 
Thomas Lulse , vecino de revUlagt-
gftdo 11, d e n u n c i ó a l a p o l i c í a del 
puerto que estando en los muelles dn 
T a l l a p í e d r a se q u e d ó dormido y a l 
d íwpertar n o t ó que le h a b í a n s u s t r a í -
do una cartera conteniendo 7 pesos. 
Ignorando quien o quienes sean lo» 
autores del hecho. 
E l v i o l an te 33.T a r r e s t j a Jbrg* 
Físcarra, vecino ds industr ia 82, por 
aue a bordo diel f s r r y ^HaJsarta'* a l 
caerse estando e n « a t a d o da embria-
guez» se les ionó. . 
ET vigi lante 4&r de a l paHcfa del 
puerto a r r e s t ó a Jame Corot , vecino 
de Revillagigedo 125, por que A g u s -
tín P i ñ e í r o lo acosa, de h a b e r í o sor-
prendido tratando de h u r t a r a bordo 
del barco que es p a t r ó n v a r i a s l a -
tas de conservas. 
L A « L O L I T A * 
P a r a tomar agua arr ibó forzosa-
mente ayer l a p a t á n a de motor de 
gasolina "Lo l i ta" que conduce u n c a r 
gamento de madera y hierro para l a 
isla de Trin idad. 
E L " A G W I S T A R " 
E l vapor americano de este nombre 
l l e g ó ayer de C á r d e n a s con un carga-
mento de a z ú c a r en t r á n s i t o . 
B L " B O N H A M " 
Procedente do Galveston y condu-
ciendo un cargamento de ganado pa-
ra l a matanza l l e g ó ayer el vapor 
americano "Bonham". 
E L F E R R Y 
E l ferry Joseph R . Parrot h a l le-
gado de K e y West con 26 wagones 
de carga general. 
E L L A K E P L E A S A N T 
De Nuevitas y conduciendo un c a r . 
gamento de a z ú c a r en t r á n s i t o l l e g ó 
ayer el vapor americano L a k e P lea -
sant. 
E L M I R I T A 
Con un cargamento de p e t r ó l e o l i e . 
g ó de Tampico el vapor noruego "Mi-
ri ta". 
F o c o s d e i n f e c c i ó n 
Varios vecinos del Reparto L a s 
C a ñ a s , tramo comprendido entre las 
calles de Pezuela y C o l ó n , P r e n s a y 
Santa Teresa , nos e n v í a n repetidas 
quejas acerca del m a l olor existente 
en dicho tramo. 
Creen los quejosos que el mal pro-
cede de d e p ó s i t o s de inmundicias en 
el antiguo cementerio o en estancias 
cercanas . 
Cuando llueve, l a n a a se hace a l l í 
Insoportable—nos dicen—y temen, 
con fundada r a z ó n , que se desarrolle 
u n a epidemia 
Esperando que sea atendida l a Jus-
ta queja, trasladamos é s t a al s e ñ o r 
Jefe L o c a l de Sanidad, doctor L ó u e z 
del Val le , en l a seguridad de que con 
el celo en él c a r a c t e r í s t i c o , p o n d r á 
remedio r á p i d o y eficaz a l anormal 
estado del expresado lugar . 
R E C O M E N D A D O P O R T O D O S L O S S E Ñ O R E S 
M E D I C O S P A R A L A T U B E R C U L O S I S = 
C A T A R R O S C R O N I C O S : : A N E M I A s 
C R E C I M I E N T O s C O N V A L E C E N C Í A S I 
P O D E R O S O T Ó N I C O E S T I M U L A N T E . 
t icular amigo el s i m p á t i c o Joven E n r i -
que Sobrino, que cuenta con tan bue-
gas amistades en este pueblo. 
Deseamos a l querido amigo que su 
estancia en Canas i le sea grata . 
D E A M O R 
S e g ú n noticias fidedignas, se hal lan 
p r c i i m a s a formalizar compromiso 
amoroso dos distinguidos Jóvenes de 
este pueblo. 
No digo hoy sus nombres; s ó l o d iré 
que los dos se emplean en oficinas del 
Gobierno. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E C A N A S I 
A L E G R E F I E S T A 
E l d ía 24 del presente, el aprecia-
ble matrimonio s e ñ o r J u a n G a r c í a y l a 
s e ñ o r a Catal ina F ierres , obsequiaron 
a sus amistades con una comida, con 
motivo de ser el o n ó m a s t i c o del pr i -
mero. 
L o s invitados asistieron en un n ú -
mero regular, saliendo muy complaci-
dos de las atenciones tenidas por tan 
aprecable familia y especialmente por 
su b i ja C l a r a que e r a l a que hacia 
los honores de la c a s a . 
E n t r e l a concurrencia, figuraban los 
s e ñ o r a s A m é r i c a Machado »'/ R u í z ; 
Euduviges N ú ñ e z v iuda de G a r c í a ; 
V e r ó n i c a P . de F e r n á n d e z ; J u l i a R u í z 
y Remedios y Josefa Garc ía N ú ñ e z . 
Terminada l a comida, fué asaltada 
l a casa por v a r í e s Jóvenes , que se dis-
pusieron a L a i l a r hasta altas horas de 
1 la noche, siendo obsequiados esplen. 
1 didamente con pastas y l icores . 
G R A T A V I S I T A 
I L a hemos recibido de nuestro par-
R I N A y a n u n c í e s e - e n el D I A R I O D Z 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
P E R U C H I L E 
A R B E N T I N A 
D e s d e l a H a b a n a m a g -
n í f i c o v a p o r 
Ü R C O M A " 
S a l d r á e l d í a 5 de Julio p a r a C r W s -
tobal . B a l b o a , C a l l a o , Moliendo, 
A r i c a , Iquique , A n t o f a g a s t a , Cogni -
stibo y V A L P A R A I S O 
P A C I F I C L I N E 
"The Pac i f i c Steam Navega-
DUSSAC Y C d 
T E L E F O N O A - 6 5 4 0 
Lonja del Comercio 409-13 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E E O I N D U S T R I A L 
Ez-Jefe do loo Negociados de Marca» 7 
Fatearea 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-6439. 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de ob siguientes traba-
Jos: Memorias y planos do inventos. So-
licitud de patentes de Invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y C l c h í s de marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos de al-
zada, informe^ periciales. Consultas G H » -
T I S . Registro de Marcas y patentes e»i 
los países extranjeroa y de marcas 
ternacionaleo. 
. D r . J . L Y O N 
D E L A FACTLÍAJO D E ? A I Í l « 
Espec ia l i s ta en la e n r a e l ó * radical 
de Igí hemorroides, sin dolor n i em-
P'fio a n e s t é s i c o , pndlendo el pa< 
ciente continuar sns qnehacere» , 
Consultas de 1 a 8 x>. m. diaria», 
á m e m e l o s 14- altto. 
D r . P e d r o ? é r e z R u í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
- I S M 
S a n t a C l a r a . 
IND. 2 S t » 
D r . F L E Z A 
CIRUJANO DGIi HOSPITAIi 
Especialista y Cirujano Graduado d« 
los Hospitales do New York. 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, esquina a Perser» 
18 HCl£l 
Telefono A-1848. De 1 a S. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A M U U J Í R E S 
C A S A S Y P I S U S 
H A B A N A 
S 
E ALQTJTLA E L SEGXrN"DO ^ I S O MA-
lecfin, 49. AlQuüea- 125 peso»; peque-
ña regalía. E n el mismo informan,, de 
7 a 10 a. m. 
24876 « _ J L _ 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O , COíí buena sala, tres cuartos grandes*, bal-
oto corrido y a la brisa, cuarto de baño 
moderno y cocina, muy amplio y muy 
fresco para el verán o. Informan: Paula, 
79, bajos. 
24S611 8 JL 
C E R R O 
C a s a esquina p a r a bodega, coa dos 
casitas anexas, se alqui la . Cal le M i -
lagros, esquina a Buenaventura. I n -
formes: J e s ú s del MoMnte, 665 o Te" 
jadillso, 44 . 
24858 7 9. 
T T K A JOVJE3! P K X r V S L X A R D E S E A co-
"U Incars* en casa «fiióa de arriada <ói) 
mimo; «abe coser. TCtene referenciaR. I n -
forman; Santa Clara, 22. 
24571 X. J L 
Q E O E R E C E U X A M r CHA C H A D E StE-
O diana edad para criada de mano o 
criada de cuartos; lleva tiempo en el 
país . Informan: Puerta Cerrada. 51, Ha-
bana. | 
248(77 7 fl. j 
SE D E S E A COLOCAK, U X A SK SESO-1 r a para criada da manos, admitién-1 
dolé una niña de un año y meses que 
ya camina; sabe cufiplir con su obliga-
ción y desea una casa seria. No se ad-
miten tarjetas. Informan: A n t ó n Kecio, 
número 12. 
24857 8 iL 
te, 19, altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
MVCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse de criada de mano en casa 
de moralidad y de corta familia. Para 
más detalles: Sol, 54, altos, cuarto nú-
mero 10. 
248g6 L.31-—. 
MUCHACHA P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de matrimonio 
solo; si es casa chica se coloca de cria-
da y cocina, o de ambas cosas separadas. 
Tiene reefrencias. Informan: Escobar, 1. 
24S78 7 JL 
TINA 
VJ sea 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
HOTEL VANDERBILT 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, esmerado servicio, precios 
mCdicos. Se habla inglés. Consulado y 
Trocadero, entrada por Trocadero. 
2480» 11 Jl. 
S E N E C E S I T A ! * 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
PA R A UN MATRIMONIO S E S O L I C I T A una criada que sepa cocinar. Buen 
sueldo, casa y ropa limpia. Inquisidor, 
número Í0, altos. 
24879 8 Jl. 
S 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ¿ A N O 
peninsular, que sepa cumplir con su 
obl igac ión y limpia; tiene que traer 
recomendación. Amistad, 50, altos. 
24860 7 J l . _ 
SE N E C E S I T A UNA J O V E N P E N I N S U -lar para secar el servicio del come-
dor. Buen sueldo. Monte, 2 H , entre Pfa-
do y Zulueta. 
24872 7 Jl, 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R ' para criado de manos. Se desea ten-
ga referencas. Calle 23, esquina B, Ve-
dado. 
24877 7 j l . 
COCINERAS 
UN MATRIMONIO SOLO S O L I C I T A co-cinera que atienda limpieza de casa 
chica. Hay boras de descanso. Buen suel-
do, cuarto y ^opa limpia. Ha de sei muy 
aseada. Cuarteles, 1?, bajos. 
24828 7 Jl. 
D E S E A COLOCAR UNA J O V E N D E 
criada de mano o manejadora; lleva 
tiempo en el p a í s ; recomendaciones las 
que gusten. Informan en Galiano, núme-
ro 58. altos. 
24S83 8 j l . 
CIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A R R S E UNA J O V E N para criada de cuartos, en casa de 
moralidad o para cocinar para un matri-
monio. Informan: O'Farril , 71, Víbora 
_24870 \ 7 Jl. 
T O V E N C A S T E L L A N A S E O F R E C E PA^ 
t i ra coser y limpiar una o dos habita-
ciones. Calle O, esquina a 17, Vedado. 
Teléfono F-1375 
24859 7 j l . 
O E D E S E A COLOCAR UNA JftVEN pen-
O insular para criada de cuartos y re-
paso de ropa Informan en Marina, le-
tra D, J e s ú s del Monte. Tiene quien l a 
recomiende. No gana menos de 30 pesos. 
248® 7 j i . 
COCINERAS 
s E O F E E R C E COCINERA ESPAffOLA, con referencias. Informan: Carlos I I I , 
altos de la fonda 
24843 9 j l 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-nero de color, en casa particular, 
ganando buen sueldo. Buenos informes. 
Juan de Armas, Paula, 52, de 1 a 3. 
24845 8 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO en casa particular. Gana buen suel-
do Tiene buenas referencias. Informes: 
Casa Mendy, calle O'Keilly. TeL A-2834. 
24844 ' 8 JL 
CHAÜFFEURS 
COCINEROS 
SE N E C E S I T A UN B U E N COCINERO que sea limpio y sepa cumplir con su 
obligación. Paseo de Martí, 117, altos. 
24SG4 " 31-
CHAÜFFEURS 
E N S E Ñ A D I A S 
CA U F F E U R S S E N E C E S I T A N P A R A casa particular, $80 casa y comida, 
con referencias, y para camión. Informa: 
Monserrate, 137. 
L' kSSO 9 **• 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERO 
PROFESOR MERCANTIL 
Se ofrece para dar clases particulares 
de Teneduría de Libros y Cálculos Mer-
cantiles. Informes: Sedeño. Teléfono 
A-fi320. De 8 a. m. a 11 a. m. 
24848 8 Jl. 
A i U E K E E S 
T P R E Í T D A S 
C5738 lt.-3 2d.-4 
SE VENDEN 
Tres mesas completamente nuevas, pro-
pias para establecimiento, fonda o casas 
de huéspedes. Se pueden ver en Paula, 
49, de 12 a 3 p. m. y de 5 p. m- en ade-
lante. ' , ^ . ^ . X J M . .i , 
24M9 8 JL 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de la joven Nieves Fernández Vula-
manln, de la provincia de Orense, Ayun-
tamiento Cástrelo de Miíio, que l l egó 
a esta el mes de abril. L a solicita su 
hermana Josefa, que se encuentra en 
Santa Clara, 22, Habana 
24874 8 J1 
VARIOS 
E . P . D . 
E l D r . E n r í q t i e B r y ó n C a s t e l l a n o s 
C a p i t á n del E j é r c i t o L iber tador 
H A F A L L E C I D O 
vi J dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, su 
wuaa e hijos, madre y hermanos, sobrinos y demás familiares, 
ruegan a las personas de su amistad se sirvan asist ir al sepe-
TWrA"6 saldrá de la casa General Lee, número 12, Jesús del 
^02 ' para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, acto 
Piadoso que eternamente agradecerán. 
Habana, Julio 5 de 1920. 
Milagros Morej6n,viuda de Bryón, Enrique, Felipe y Ro-
sarlo Bryón Morejón, Rosarlo Castellanos, viuda de Bryón, 
Ur. Felipe Bryón Castellanos, Ricardo y h'tonio Bryón 
Castellanos, Luis Varona y J . del Valle, J . S A Bryón Ca-
gigas, Luis VaronaMorejón, Francisco Armona, Jaime Gis-
pert, Dr. Juan Antiga, Dr. Diego Urdanivia, Pbrp. Celes-
tino Rlvero. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G ü E Y 
CH A U F F E U R , CON E X C E L E N T E S R E -ferencias y práctica en el manejo de 
toda clase de automóviles , se ofrece para 
casa particular o de comercio. Infor-
man: Teléfono M-1872. 
24881 9 JL 
TENEDORES DE U B R 0 S 
TENEDOR DE U B R 0 S 
Para la Contabilidad de cualquier giro 
se ofrece, por la noche, joven extran-
j e * . competente en Partida Doble, em-
pleado en Importante firma de esta pla-
za, activo^buen mecanógrafo y superio-
res referencias. Escribir a P . ' f . , Monte, 
23, Librería. 
24847 8 j l . 
T 7 E N D O E N L A C A L L E OCTAVA, BN4 
v tre la doble l ínea del transporte» 
una casa do portal, sala, saleta, tre3 
cuartos, cuarto de baño y patio. Se dü 
barata. Vista hace fe. Informan: Monte, 
19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. AlbertoJ 
Vendo en l a calle Estrel la , próximd 
a B e l a s c o a í n , casas antiguas para iz* 
bricar, con 1.100 metros de terreno, 
M á s informes: Monte, 19, altos, dé 
8 a 10 y de 12 a 2 . Alberto. 
24882 i3 « 
RUSTICAS 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E SO dueño vende la acción de una finca^ 
cerca a Calzada, con 16 vacas, 11 de pro* 
ducto y las otras próx imas; puercos 22( 
gallinas 50, terneras 17 una yunta buej 
yes, todos los utensilios de una finca 
siembra menores, mucho millo, muchc( 
palma y ' arboleda. Precio: $5.500. In^ 
formes: Manrique, 97. Pregunten por la 
dueña de la casa. 
. 24850 12 Jl. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VARIOS 
Q E O F R E C E MATRIMONIO P A R A J A R -
O dneio y cocinera. Los dos saben des-
empeñar su trabajo, y una criada para 
cuartos. Informan: calle Compostela, 18. 
Pregnnteh por Avelina. 
24873 7 Jl. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
GARCIA Y CA. 
Compran y venden rápidamente todoá 
los negocios con reserva, asi como ca-
fés, bodegas, hoteles, casas de huéspe-
des y todo lo que constituye comercio^ 
Si nsted desea vender o comprar rápi-
damente, avísenos a la oficina princi-' 
pal. Amistad, 136. García y Co. 
LECHERIA 
Vendo una, en calle comercial, en $3.000̂  
con contrato de 3 años, poco alquiler^ 
se vende por el dueño no poderla aten-J 
der; alquiler paga 100 pe^os; ventas dia-
rias de $80. Amistad, 136. García y Co. 
VENDO 
6 panaderías, de las mejores de la Ha-
bana, con contratos de ocho o die?! a&of"» 
con unas ventas de $250 y $300 diario^, 
precios des'de $20.000 hasta $35.000, dan-
do la mitad de contado y el resto a 
pagar en plazos convencionales. García 
y Co. Amistad, 136. 
BODEGAS 
Vendemos varias, desde $3.000 hasta 
$20.000, con contratos largos y poco a l -
quiler, con unas ventas <ie $100 diario^ 
a $250 diarlos, no compre sin antes v i -
sitar esta oficina de García y Co- Amis-
tad, 136. 
SE VENDE 
un hotel en la calle de Prado, con 60 
habitaciones, con contrato de 7 años y 
un alquler de $000, deja libre mensual; 
más de $1.500, se vende en $30.000, dan-
do de contado $15000. Informan en Amis-J 
tad. 136. García v Co. 
VENDO 
un café, con 9 años de contrato y $100 
de alquiler, alquila $30 y queda local 
para vi^ir toda la dependencia, por 
motivos de familia lo doy en $11.000, dan-
do $7.000 do contado y el resto a pagar! 
en plazos convencionales, está hacien-
do una venta diaria de $180, e s t á en 
Calzada, pegado a la Habana. Amistad, 
136. García y Cq. 
SE VENDE 
un café, en $13.000, dando de contado 
$7.000 y el resto a pagar en plazos có-^ 
modos, con contrato de 7 años, no pa-
ga alquiler y hace una venta diaria del 
$250, punto de lo mejor. Amistad, 136j 
García y Co.-s 
VENDO 
una vidriera de tabacos y cigarros, lal 
mejor por su precio en la Habana, en 
$3000, con contrato de 4 años, un a l -
quiler de $70, con comida y una venta 
de $60 diarlos, la vendo por su duefiol 
no poderla atender. Amistad, 136. Gar-
cía y Co. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendemos cuatro, una de ellas Prado; 
con una utilidad de $500 a $600 men-
suales, libres de gastos, y otra en GaJ 
llano, con buen contrato y buena uti-1 
lidad; otra en Consulado, que deja men-
sual $800; y otnj. en O'Reilly, con unal 
utilidad de $1.000 mensuales, libres; pa-
se por esta oficina de García y Cqj 
Amistad, 136. 
CAFE 
Se vende uno, con contrato <1e 4 años 
y medio, en $7.000, dando de contado 
$5.000 y el resto a plazos. Vende de SKKJ 
a $150 diarlos. García y Co. Amistad, 
136. 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A SU DUE fio una casa de tres a cuatro mil pe-
sos. Informan: Prado, 79, Francisco R a -
mos. 
24851 7 j l . 
URBANAS 
P a r a una f á b r i c a de muebles se soli-
citan operarios aparateros y a p r e n d í 
ees. Informan5 F á b r i c a de Muebles de 
R o d r í g u e z y Ripol l , C o n c h a y M a r i n a , 
L u y a n ó , Talleres de Gancedo. 
24842 Ü'nI—• 
Peones: Se solicitan varios; trabajo 
fác i l , a la sombra, en u n taller. Buen 
sueldo. Informan: F á b r i c a de Muebles 
de R o d r í g u e z y Ripo l l , C o n c h a y M a -
rina, L u y a n ó , Tal leres de Gancedo-
24841 9 J1' _ 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
P R E N S A D A S , P A K A C I E L O S R A S O S Y T A B I Q U E S . 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r d s , p a r a reves t imiento , tabiques y c ie los r a s o s . 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H U S T I S C H E R 
F u n d a d o e n el a ñ o 1 9 0 5 . 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E F . A - 2 5 0 7 . 
SOLICITO 
Tin competente corresponsal taqníprafo 
de espafiol e inglés . Informan: Vicente 
García Flórez. Apartado de Correos, 
Habana. „„ 
2 K-V4 l2 J1-
S E O F R E C E N 
: r i a d a s d e m a n o y mane-
I A D O R A S 
. 41209 9 J L 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse de criada de mano en casa 
de moralidadJ lleva tiempo en el p a í s ; 
sabe cumplir con su obl igación; no sale 
! de la Habana. Sueldo: de 30 a 35 pesos. 
\ Virtudes, 17, babitaciCn 12. 
| 24840 3 J1- _ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA para criada de mano o comedor. Se-
be trabajar; no es recién llegada; no se 
coloca menos de 30 pesos. Para informes: 
i Sol, número 4, a todas boras. 
24855 ^ 31. 
DOS PLANTAS, $11.000 
Vendo en la calle Antón Recio una casa 
de dos plantas. Cada planta tiene sala, 
saleta, dos cuartos y servicios sanitarios. 
Kenta $100. Informan: Monte, 19, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
24882 13 j l . _ 
EN DO DOS CASAS D E S A L A , C o -
medor y tres cuartos, en la calle 
de Oauendo; todas de cielo raso, a C.500 
pesos. .Kubio Gil , Oquendo, 92. 
24852 14 JL 
SOLARES YERMOS 
FINCA DE 5 CABALLERIAS 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
CONSULTORA NACIONAL DÉ 
COMERCIANTES, INDUSTRIALES 
Y PROPIETARIOS 
O F I C I N A S : A L T O S D E D C A F E 'MARTÍ 
Y BBLONA", MONTE Y AMISTAD. 
Señores Asociados: Habiendo sancio-
nado el Honorable Señor Presidente de It 
República la ley de aumento de sueldos 
a los empleados públicos, y con ella la 
modificación de la ley del Timbre, el 
urgente que concurran a la Junta qu« 
he de celebrar en los hermosos salo-
nes de esta Asociación, altos del caf< Vendo en la provincia de la Habana, una finca de con cinco caballerías de tle- uea uo cam ̂ .^.u^^. , • — — 
rra orieta de cultivo, situada con dos | Marte y Belona, a las ocho de la noch« 
kilómetros de frente en la carretera de i del día 6 de los corrientes, con el fin 
la Habana a Batabanó, entre los kilfi- de darles. amplias instrpccipnes sobr« 
J s l l f f m j o XEÍtamxxndo 
PONCHE VENUS 
lü XJ-tl CHIC* C* r̂M,bu.uu**̂ y — — 
metros .22 y 23; la finca tiene 4.000 plan-
tas, 400 árboles frutales, un colgadizo 
de ordeño, cinco casas, un rio de agua 
dulce y fértil todo el año, cinco pozos 
fértiles, con agua todo el año. Para tra-
tar: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
GANGA: A $7 V A R A 
Vendo en la calle Rodríguez, próximo 
a la Avenida de Serrano, un solar. Mi-
de 9.67 por 4716 de fondo, arrimos y pla-
no, todo pago- Informan: Monte, 19, a l -
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
REPARTO ALMENDARES, $7.50 
Vendo en lo mejor del Reparto, calle 
11, Avenida 7a., un lote de 2.162 varas 
de terreno, esquina fraile, a una cuadra 
de la línea fle la playa y a una cuadra 
del parque; es una ganga; trato direc-
to. Monte, 19, altes, de 8 a 10 y de 12 
EN CONCHA, A $12 METRO 
Vendo en la Calzada de Concha un lote 
de 1.600 metros de terreno. Otro de 2.500 
esta modificación, a s í como de la inter-
pretación que debe darle al Docroto nú-
mero 1089. 
Habana, Julio 5 d< 1920. 
Gregorio Pérez Arda , Dirc-tor. 
24S4(> 7 j l . 
A v i s o s 
E E L 1 G Í O S O S 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
NOVENA Y F I E S T A S O L E M N E A DA 
V I R G E N D E L CARMEN 
PROGRAMA 
Día 7: Comenzará la novena. Todos los 
días, a las ocho a. m., misa solemne, 
ejercicios y cánticos. 
Por la tarde, a las siete. Exposición 
del Santísimo Sacramento. Rosario, No-
ae i.ow uieirwB uo iciicii0. vena Sermón y gozos a la Santísima 
metros, a 17 pesos metro; no trato con Xri ' j i r v . 
corredires; trato directamente. Monte, Virgen del Carmen. 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
LUYANO, A $7 VARA 
Vendo en la calle de Santa Felicia, dos 
solares juntos. Superficie de cada uno. 
Los sermones es tán a cargo de loa 
R. P. Carmerlitas. 
DI día 15, después del sermón, se 
cantará solemne Salve. 
Día 16: A las siete y media a. m. misa s l res j iit a. o eixicio uo ^aua v. —_— „„„i 
11.70 por 39; no trato con corredores,»' de comunión general 
^ jí 4.„ *_ •Kr_„^„ io oifro íia- A las nueve, misa trato directamente. Monte. 19 altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
LUYANO, A $7.50 METRO 
Vendo en l a calle Reforma solar de es-
quina. Superficie 470 metros; es una 
ganga; trato directamente. Monto, 19 
altos. De 8 a 10 y de 12 a . Alberto. 
SANTOS SUAREZ 
Vendo en lo m á s alto del Reparto un 
solar de esquina, con una superficie de 
30 por 40 varas de fondo. Para tratar-
 l s nueve, isa solemne, por el B. 
P. Francisco Mateos, Superior de los P. 
Pasionistas. \ 
E l panegírico e s t á a cargo del Excmo. 
y Redmo. Sr. Obispo de Pinar del Río. 
Asis t irá nuestro Excmo. y Redmo, se-
ñor Obispo diocesano. Terciario Carmeli-
ta. , A ^ 
Por la tarde, a las siete, R o s a n ó y 
sermón, por el R. P. Vicario Provincial 
de los Carmelitas, Bendición Papal, pro-
cesión y despedida. 
E l día 23, a las och* y n—míi», misa MU   varas a  lonao. i-ara trai,»! . uva. *••->, « —^ — • • • i TO„,1 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2.! solemne y sermón por un padre tarmell 
a'Todo3 los días de Octavarlo, a las 
ocho y media, misa cantada. 
J U B I L E O 
Nota: Desde las doce de la mañana del 
día 15, hasta las doce de la noche del 
día 16, pueden todos los fieles ganar 
por concesión de Ntro Stmo.P. P ío X. 
tantas indulgencias plenarias cuantas va-
ces visitaren la Iglesia en la forma que 
se hace en la Porciúncula. aplicable a laa 
almas del Purgatorio. 
24853 16 V*¿ 
DOS CASAS EN $10.000 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de la 
Calzada, dos casas. Cada una se compo-
ne de sala, saleta, dos cuartos, su cuar-
to de baño, patio, traspatio. Informan: 
Monte. 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Se compran y venden casas y sola-
res en 'sodos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. S e facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades- O f i c m a : Mon- j 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U I A I U U U f L A W A E U U JuI¡o 5 de 1 9 ¿ U 
L o s v u e l o s e n C o l u m b i a 
Distinguidas personas visitan diarla 
mente el aeródromo de la "Compa-
ñía Aerea Cubana", donde todas las 
tardes se efectúan vuelos por los avio-
nes que dirigen los pilotos M. Lucien 
Coupet y Guy de Roig. 
Entre los últimos pasajeros que uti-
lizaron los aparatos de la citada, em-
prensa excursionando sobre la capi-
tal, en raudo y agradable vuelo, po- ! 
demos citar a los señores Gonzalo 
Arellano; Raúl Mendoza; Manuel Be. 
launde; y Aristiles Gallardo todos 
A R O L X X X V i n 
tre Virtudes y Anima*.; J l j n f f l R 
Sepáulo sus ciie-too. 
D e l a S e c r e t a 
Cecilio González Fernández, vecino 
de San Ignacio 132 denunció a la Se. 
creta que en la tarde del sábado reci-
bió por teléfono una orden del hotel 
"Pasaje", pidiendo en envió de cinco 
cajas de cognac; que como quiera 
quetas de salmón, papas cocidas, té Colorado. E n loa pTimeros tiempos 
helado, salsa de tomate, galletas, fre-
sas y helados. Al fin de los estudios, 
podía hacer por 24 centavos para cua^ 
tro personas: un guiso de pescado, 
papas fritas, ensalada de apio, man-
zanas, té cliente y torta de limón. 
E l Club de los muertos 
William Wirt, d eAkron, Oblo, ha 
organizado un club formado ún ca-
mente por antiguos soldados del Ejér, 
cito, que aparecen muertos en los 
que era muy tarde y no disponían de campog de batalla y carecen por lo 
carretones, el que hacía el pedido que- tanto de personeria en la vida 
dó en enviar a recogerlos; que e» 
efecto, las cajas fueron recogidas y 
con ellas ' fué enviada la factura, 
knuy conocidos en nuestros mejores , ^ fué f}rmada por el Administrador 
centros sociales. 
E l viernes permanecieron largo ra . 
to en las alturas disfrutando de las 
maravilas del panorama el señor Pa. 
blo G . de Mendoza y su linda hija la 
señorita Josefina G. de Mendoza 
quienes expresaron al descender lo 
complacidos que se hallaban prome-
tiendo repetir su grato paseo aereo. 
También volaron ese mismo día los 
señores Gonzalo Sardiñas y Federico 
del Castillo. 
Y el sábado lo hicieron la señora 
del doctor Lebredo, y su linda hija y 
el doctor Enrique Martínez. 
Los "hangarc-' de la 'Compañía 
Aerea Cubana" se hailai' situados a 
dos cuadras del nuevo betel Almenda. 
res y sobre la carretera de la playa 
de Marianao. 
C o l o m b i a 
En el artículo que sobre este país 
publicó el DIARIO en la edición de 
la tarde del día lo del presente; se 
deslizaron estos errores tipográficos, 
que por complacer a su autor, doctor 
Caicedo S. hacemos anotar a nues-
tros lectores: "Guardot," leáse Girar-
dot; "los castillo se han desmoronado 
por obra del tiempo y de la cienohi*': 
del hotel Mr. Franco, y que con pos-
terioridad se ha enterado por el re-
ferido señor que tanto la firma como 
el pedido es falso, por cuyo motivo 
tí denunciante se considera perjudi-
cado en la suma de ciento treinta y 
cinco pesos. . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e 
l a P r e n s a 
NOTICIAS DIVERSAS 
Las faltas escolares 
E l Instuuio dt Tecnología de Mas-
sachusetts ha establecido multas por 
las faltas de los «studiantes. E n lo 
sucesivo, los alumnos que falten, o 
que demuestren deficfiiefincia en sus 
estudias, deberán pagar cinco dólares 
por cada omisión. L a regla ha dado 
lugar a las protestas de los alumnos 
y aún a las de algunos profesores, 
que sugieren en último caso, que es-
tando ellos también expuestos a in-
currir en las mismas omisiones, se 
les debe comprender en esta nueva y 
original penalidad escolar. 
Wirt considera que en esta condi-
ción están cerca de 2,000 hombres, 
oficialmente muerto, y ha sugerido or. 
ganizar esta fraternidad de desapa-
recidos. Al mismo Wirt le ha costado 
mucho trabajo convencer al gobierno 
de que no había muerto ni estaba en_ 
terrado en Francia, y lograr que se 
borraca su nombre de las placas de 
bronce en que se consagraba su me-
moria. 
Una reliquia histórica 
Bl collar de General usado por Gua 
tavo Adolfo, Rey de Suecia, cuando 
fué muerto en la batalla de Lutzen 
en 1632 ha sido ofrecido al gobierno 
escandinavo por Austria, en agrade-
cimiento del auxilio prestado por Sue-
cia a la población austríaca en la 
crisis de miseria que ha atravesado. 
L a insignia había sido tomada del 
cuerpo del Rey por soldados de la 
Guardia Austríaca y se conservaba en 
el Museo Militar de Viena. 
del país, combatió contra los aborí 
genes, utilizando arco y flechas, ar-
mas primitivas que usó también en 
1812 contra los ingleses, contra los 
cuales se enroló en el ejército ameri-
cano cuando solo tenía 15 años. Che-
rokee Bill, que eg ei único nombre 
q«e se le conoce, n»cló el 6 de Ju-
nio de 1797, y ha sido Inscripto ya 
dos veces en el censo de los Estados 
Unidos, como el habitante más an-
ciano del país 
1910: 
L a i 20 ciudades más grandes de l íor. 
te América 
Según los datos del censo de este 
ano, que se vienen publicando, las 20 
ciudades más grandes de los Estados 
Unidos, son las siguientes: 
Nueva York: 1020- 5.621.151; 1019: 
4,166.823; Crecimiento- 17.9. 
Chicago: 1920; 2,701.212; 1910: 
2,185.283; Crecimipnto- 23.6. 
Philadelphia: 1920- 1.823.158; 1910: 
1.549.008; Crecimiento- 17.7. 
Detroit; 1920- 993.739; 1910: 463 
mil, 766é Crecimiento- 113.4. 
Cleveland: 1920- 796.830; 1910: 
500.663; Crecimiento- 42.1. 
«t. Lnnls: i920: 773.000; 
687.029; Crecimiento- 12.5. 
tíoston: 192U: 747.923; 1910: 670 
mil, 585; Crecimiento 11.8. 
Baltimore; 1920: 733.826; 1^10: 
558.485; Crecimiento 31.4 
Pittshurg: 1920: 583.193; 1910: 
533.905; Crecimiento; 10.2. 
Los Angeles; 1920: 575.430; 1910: 
319.198; Crecimiento; 80.3. 
San Francisco: 1920: 503.410; 1910; 
416.912; Crecimiento- 21.9 
Buffaio; 1920; 500,875; *1910: 423 
mil. 715; Crecimiento; 19.4. 
Milwaukee: 1920: 457.147; 1910: 
373.857; Crecimiento; 22.3, 
Washington: 1920; 437,408- 1910: 
331.069; Crecimiento: 32.1. 
Newark: 1920: 415.609; 1910: 347 
mil, 469; Crecimiento; 19,3 
Cincinnati; 1920: 401.158; 1010: 
363.591; Crecimiento; 10.3, 
Nueva Orleans; 1920; 387.408; 1910: 
339,075; Crecimiento 18.1. 
Minneapolis; 1920: 380.198 
301.408; Crecimiento- 26.2. 
Seattle; 1920: 315.852; 1910; 237 
mil, 194; Crecimiento: 33.1. 
Indiannapolis: 192o": 314.Í94: 1910: 
233.650; Crecimiento; 34.5. 
1910: 
Hotel para muchachos 
Chicago, 15 de Junio.—(Correspon-
dencia de The Associated Press) . 
Los pdlluelos abandonados, cuya 
comida está sujeta a los caprichoa 
de la casualidad, y que de noche duer-
men en las bancas de las plazas o en 
los recodos de las callejuelas oscu-
ras, van a disponer en esta ciudad de 
casa y alimento seguros, en caso de 
var a la práctica los planes que ha 
hecho públicos. 
Mr. Brown, que en los últimos años 
ha trabajado constantemente por la 
niñez desvalidafi propone ahora el es-
tablecimiento de un hotel para mu-
chachos, manejado hasta donde sea 
posible por muchachos, y arreglado 
en una forma que lo haga atractivo 
para los jóvenes de 14 a 17 años, 
temporal o permanentemente sin ho-
gar. 
"La Y . M, C . A , , dice Mr. Brown, 
sostiene en Chicago un hotel de paso 
para hombres, un alto rascacielo que 
manalmente por Chicago, caen 
pedieutes peligrosos por' busen611 
jamiento, o sin dinero, duerm al* 
abanodno. Yo he alojao varias 11 ^ 
03 en m ^ 
da sana, aún por pocos días~ 
significar para ellos. E l hotel'e.Pneí« 
y bien conducido, por el cual 
aiojao variar ^ 
tenas de esos muchachos  nli  
pía casa, hasta que han encmL 
trabajo, y sé todo lo » ue una ^ 
casa y auuicuiu Dc6mwo, ^ — - - - - - - - , r - . ^Uttl esi -« 
que Mr. George W. Brown logre Jle* ¡ trabajando, con capacidad para 01 
bir miles y miles de menores ^ 
por todos ellos lo que mis débil ^ 
fuerzos han hecho por unos ^ 
cientos," Pocqc 
Este proyecto ha encontrado » 
de parte de las autoridades y Poy' 
dades de beneficencia, y se esnê 80C'í, 
vario a ejecución en un brevA ^ 
mino. e tír, 
T H E ASSOCIATED PRkss 
Un hombre de Snerte 
P A R I S . Junio 10. (Corresponda 
de The Associated Press). ' 
Harapiento, sin sombrero y casi 
procura a sus ocupantes alojamiento I calzo, un hombre de edad madura 
limpio, físico y moralmente, pero los taba sentado hace pocas nocW ^ 
. _„ -J „ 1 IT „<„ V. „ K,,Tm l,.,„.... ^„ , J . muchos menores de 7 años sin ho- una banca de uno de los parqn» e* 
gar, cientos de los chales pasan se-1 la ciudad, contanflo para si 50, 
léase honra. Otros de menos importan 
cía, los corregirá el lector. 
¥ i p e r s o n a l e s 
léease Incuria; río "SimP', léase Sinú; 
"Salza", léase Zarza; ''loma del país", j-j os(u(i¡0 de la economía doméstica 
A las jóvenes estudiantes de econo. 
mía doméstica de la Universidad de 
Texas, se les está enseñando como 
pueden reducir el costo de vida de 
una familia. Al principio del curso 
solo se Ies exije que sepan cómo se 
hace una comida, pero al término de 
él, deben además saber hacerla bara-
ta. He aquí dos ejemplos de lo que se 
ha logrado al respecto. E n el primer 
curso, una muchacha, por 45 centa-
vos, hacía para cuatro personas; ero. 
TRASLADO 
E ' doctor V. Pardo Castelló nos 
participa que ha trasladado su gabine-
te de consultas a Prado número 9S en. 
E l Cáne y la Religión 
Ultimamente se han celebrado en la 
iglesia de Zwingli, de Berlín, los pri-
meros oficios divinos acompañados 
de cinematógrafo, y en el curso de 
las ceremonias de Semana Santa, 40s 
fieles pudieron seguir en el lienzo la 
pasión de Cristo, acompañada por mú. 
sica de Bach. 
L a crisis del carbón 
L a escasez de carbón en Italia es 
tan grande, que una Compañía ha es-
tado dragando el puerto de Génova 
para extraer el carbón caído al agua 
en las operaciones de descarga de los 
últimos años. E l precio al que este 
mineral se ha vendido es de 120 pesos 
la tonelada. 
E l hombre más viejo de los Estados 
Unidos 
Chrokee Bill, veterano de los llanos 
y soldado de la guerra de 1812 aca-
ba de celebrar su 123o. cumpleaños, 
en su residencia de Gran Junction, 
P A R A L A S D A M A S 
SK^fORA: LIMPIK SU COCINA O CA-lentador, economizará un 00 pos cien-
to de gas; si éstos están en malas con-
diciones, llame al A-6547. B. Fernán-
dez. 
24623, 10 JL 
SÍTHACE d o b l a d i l l o de o j o 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Jesús del Monte, 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
21358 10 Jl 
LOS NISOS son más graciosos cuan-
do están bien pelados y tienen el pe-
lo rizado a la última moda, esto es, 
cuando sus papás los llevan a la acre-
ditada "PPELUQUDRIA PAKISIEN". 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad. La "PELUQUERIA PARISIEN'» 
es la favorita de las buenas familias 
habaneras. Tiene manicure para seño-
ras. Se lava la cabeza a las damas. Es-
pecialidad en toda clase de postizos. 
La "PELUQUERIA PARISIEN" es el 
depósito de la famosa Tintura MAR-
GOT, la mejpr de todas que se venden 
también en farmacias, perfumerías, etc. 
C5805 31d.-lo. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
Secretos de Belleza de Miss. A r -
den, de Par í s y New York . 
(Productos de famosas fórmulas france-
sas). En la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, encontrará us-
ted todo lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, para 
vigorizarlo; para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, manchas, pecati y dcs-
ooloraclones. Para reducir los excesos 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los afíos. 
Para cutis porosos y grasicntos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crocer las 
pestañas o vigorizarlas. Carmín líquido ] 
o en polvo y pasta. Polvos para todos ' 
los tonos de la piel y para cutis gra-1 
slentos o secos. Loción para cutis secos. 
Ciernas para cutis grasicntos. Sal y Ja- ( 
b6n para el baño. Pasta y loción para' 
engordar, blanquear y suavizar las ma-
nos. Guantes para perfilar los dedos. 
Jabón dentífrico. Pida nuestro Católo-
go en castellano a: J . A. García. Apar-
tado de Correos, 1915. Habana. 
C 1438 Ind 8 f 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
% J 0 S E 1. R I V E R O 
ABOGADOS 
Agriar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
Dr . T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR 
Testamentarías y Divorcios. 
CUBA, 64. 
Teléfonos A-ÍTttl y A-0132. Apartado 51. 
C 5392 ' ind 30 jn 
MODISTA PROFESORA DE CORTE, se ofrece para confeccionar sombre- m.-
ros y vestidos, desde $3.50 en adelante; | D p | ' , ¿ ^ 
se enseña a coser y a cortar por figurín 
sombreros y corsés. Pintura escarche, 
Pirografía Oriental. Quessinto. Se da 
título a las alumnas y se vende a las 
profesoras. Refugio. 30. Teléfono A-334?. 
A dos cuadras de Prado y Malecón. Ha-
bana. 
20696 6 Jl. 
D R . J U S T O P R A D A P I T A 
ABOGADO 
Empedrado, 30. Teléfono A-9246. 
24344 30 JL 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . GON-
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA T CARDENAS 
Habana: Abogados: , doctores Alfredo 
González Benard y José A González Bt-
chegoyen. Edificio Kuiz. O'Reilly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrleu. La-
rde, 27 
C 3388 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
r^o?1?ei,a1^ Enfermedades de la pleL 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 11^ bajos. Teléfono A-4285. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
rfií"Harno del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno-. Especialista 
n¿..JLas Jirinarias y enfermedades ye-
ííríff3- clstoscopia, caterlsmo de lo» 
uréteres y examen del rifión por los Ba-
Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 13 a 12 a. 3 . y de 3 a « P. ra-
en la calle de Cuba, número 69. 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplco-s y 
fistoscópicos. Examen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 55, bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31d-l 
Ind 8 ab 
L A A C A D E m i / i D E B E L L E Z A 
bajo la d irecc ión de 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGADA. DE PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
tonal práctico de los mejores salones de 
París, garantida el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Deooloraelóa y 
tinta de lot cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con nyfce na-
turales de última creación francesa, eon 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos ertiloe 
para casamientos, teatros. "Solréea et 
Bals Poudrée." 
Verltable ondulación "Marcel ^ 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. SchamPolngs. Cuidado» H A eu-
tis y cabeza. "Edairelssement du telm.'* 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétlque, manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su se/l*dad. 
V I L L E G A S , 54, E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 in a? • 
, P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54. 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
E A U B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
ACABA DE L L E G A R D E EUROPA 
E L UNICO ENEMIGO DE SUS 
C A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
22293 18 jl 
Ct498 JHd.-lo. 
M A N 1 C U R E - P E I N A D 0 R A 
Ondulación Mircel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc. 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a do-
micilio- Avisos: Aguacate, 26, altos. Te-
léfono A-97S8. x 








F A V O R I T A 
a base de quina. 
1 ns tant á, ne a e 
i n of en siva. De 
venta en boticas 
y sederías. 
Distribuidor: 




31 j l 
Dobladillo de ojo. Plegados acordeón. 
Plegado de vuelos. Festón. Botones 
forrados. Todo en el momento. E l 
Chalet. Neptuno, 44. Habana. 
21184 0 Jl 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y serrido es mejor y más 
completo que ninguna otra casa.. En-
seño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejafc arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos que 
estén, se diferencia)!, por su inimita-
ble perfección a las cijas que estén 
arregladas en otro sitw; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo Drenara. 
Sólo se arreglan selionu. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un ^aio, ¿arn 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza \odns los días. 
Estucar y tíntaF la cara y brazos, 
$1, con los prodmtos de belleza mis-
terio, coa la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de bnlleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor ose los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Í Á w r v , m 3 0 » t 
con verdadera peifecdóa y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salór 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CAI E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modimos y sillones gi-
ratorios y recliuati ríes. 
M A S A J E : 5ü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues £ace desaparecer las arro-
gas, barros, espir illas, manchai y 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se farantizan. 
P E L U C A S , MOROS Y TRENZAS 
Son el ciento p'ir ciento más bara-
tas y mejores modtlos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las risadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ?er les modelo; y pre-j 
cios 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos bipotecarios y tes-
tamentarías, exclusivamente. De J a 11 
a- m. y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
7. Teléfono A-2276 
18284 SI m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compra_venta de fincas rdsticas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Odmez 206. Te-
léfono A-4S32. De 2 a 6 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana, 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71. SC piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y ae 2 a 6 p. m-
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cabl« 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-265«. 
Doctores en Mediana y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
CiruRía en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; «e 2 a 4. Telé-
fono M.-24«l. Dt>,-nicH¿o: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono y-1483. 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z IBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dapendientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistosccplo y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domicilio: C. Monte, 374 
Teléfono A-9545. Consulta*: Virtudes. 
144,B ; de 3 a 5. Teléfono M •246L Mar 
tesT Jueves y Sábado. 
C Saa ln 0 e 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Telefono A-9380. 
C 5650 31d 2 Jl 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a a Com-
sulado, número 09. Teléfono A-4614. 
Dr. Manuel V . Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todc lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m.. todos los días 
menos los Doniingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 90d-23 e 
Dr. H . D Ü A R T E 
Enfermedades de los Niños. Rayos X, 
Electricidad Médica. Aguila, 98. Teléfono 
A-m5. Consultas: diez pesos: de 1 a 4. 
21759 12 jl 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
Dr. F . H . BUSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Bayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
U4. altos. Teléfono A-6488. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento creativo del artrltlsm©. 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hipercorhidria, 3n-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
6. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental . , 
altos del edificio de Frank Robín.* J0» 
partamento, 511. Teléfono A-«;{73 S - ^ 
tes invisibles, nuevos procedimiem??** 
puentes y dentaduras postizas Cnro..'' 
do la piorrea. Tumos a hora 'fila Tv4' 
sultas: de 1 y media a 4 y media; ̂  
Dr . J O S E D E J . YARIN1 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 . « 
y de 2 a 6. Especial/dad en el ti»11 
miento de las enfermedades de lai ^ 
cías. (Piorrea alveolar) previo frUr" 
radiográfico y bacteriológico. Hora flú 
para cada cliente. Precio por cunsufr 
$10. Avenida de Italia, W, altos" Si 1 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3843. ' ' 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señons.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-S203. 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especlallita en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatoplo "La 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2563. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a S. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretaa 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
CURACIONES POR CONTRATO 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
Neurastenia, enfermedades del estó-
mago, impotencia, pérdidas seminales 
asma, anemia, parálisis y muchas otras 
enfermedades nervios'̂ s tenidas como 
incurables. 
R E I N A , 58 , A L T O S . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 5 . 
C 4974 30d-» 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinusitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alocolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado. 20. Teléfono A-4021. 
20325 7 Jl 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a a 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2564. 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la FaculMC ae la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de ceñoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a m. y i 
a 3 p. m- Zanja. 32 y medio. 
18282 31 m 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4 Carlos III , 209. 
Dr . S. P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas : de 2 a 4. Telefono M-167&. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
CONSULTORIO DEL DR. REYES 
a cargo del 
de esta casa. M¡nXUpedido»l,,de| Dr . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
InAn A ranino Manden sello nar» ln Especialista en estómago e intestinos. tOflO CI campo, l laiaen sene par» la Co^sultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lan.-
COntesfacion. ! parllla, 74; y en Manrique, 132; de 1 
Esmalte "Misterio" para dar brillo j11 (^71m- Teléfono M-9325- md 29 jn 
a las uñas de mejor calidad y mási " 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 
60 OíNTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peto y dos; también te-
ñimos o la apiñamos en los esplén-
didos gabinete» de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
Dr. A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: d el2 a 2 p. m. Animas. 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 3 f 
Dr. J U A N M. D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 41. 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. F E U P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especializa 
en Enfermedades Secretas y do la P leí. 
Reina, 9(, (altos.) Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No bace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los día» 
hábilef de 2 a 4 p. m- Medicina interna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
monea, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de 1* 
piel, avariosis y venerefs del Hospital 
San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario, 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las rías urinarias. Enfer-
medades de las sefioTas. Empedrado, 19. 
a 4. 
C 9277 S5kJ.9 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
B" y G, Vedado. Teléfono P-4233. 
Dr. A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Noosalvarsón nara inyecciones. De 
1 a 8 p. m. Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
Clínica U r o l ó g i c a del Dr . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esqnina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
j urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayois X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 0. 
Dr. R O B E U N 
Piel, sangre ? enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo-
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús Marta, 91. Teléfono A-1332. 
Dr . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general. Radiografías; tratamien-
to por ^tyos X. Inyecciones de Meoial-
varsán. darlos I I L 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m- a 5 p. m- Teléfo-
no A-Í306. 
T r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás. 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y m». 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4: y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Ksiiciallsta en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 8 y media a 4 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta afios | 
de práctica profesional. Enfermedades 
t^An. ¿afrá ~ );„_ ' i ' * • de la sangre, pecho, señoras y niños. 
*M)Ü, esta SO aplica al pelo COT !a partos. Tratamiento especial curativo de 
mano; ninguna manc^* Mas afecciones genitales de la mujer. 
f»̂ » vmvrwn, . „ - __ . Consultas de una a tres. Gratis los mar-
P E L U Q U E R I A DE I . MARTINEZ. tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana 
MroTiixirv ai ~ . „„,,_ I Teléfono A-0226. 
NEPTUNO, 81. Telf. A-SOIÍS. i 20482 4 ji 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Ra_ 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge. 
neral. Consultas: de 2 a 4 Gratis para 
los pobres. Empedrado, 60. Teléfono 
A-2558. 
Dr. LAGF 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales ; sin emPlfir Inyecciones mer-
curiales de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y ránlda. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129. esquina a 
Angeles Se dan horas espaciales. 
C 9676 ln 28 d 
Dr. A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4. 
Merced, & Teléfono A-044L 
14446 30 Jl 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rifión, etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la sífilis. De 2 a 4. Em-
pedrado, 52. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García" Me-
dicina interna en general Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2. ($20). San Láza-
ro, 221. 
Sld-lo. 
D R . H . D E C 0 R D 0 V A 
Cirujano dentista. Gabinete establerii 
con los últimos adelantos profesional.. 
Completa anestOBia para las extraed 
nes de dientes y liervios. Especiallri.* 
en trabajos de paentes fijos y ¿rifl 
caclones sin martillo. Atención de rita 
y de noche. Horas por el sistema £ 
citas. Conciencia en los reconoclmlo*! 
tos. San Lábaro. 308, entre Escobar . 
Gervasio. 1 
22353 „ . 
O C U L I S T A S 
Dr . F R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fen 
nández y oculista del Centro Galleei, 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105 * 
C 11642 i¿d 18 d 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Ptm 
do, 105, entre Teniente Rey y DragM 
nes 
C 10786 ln 28 b 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
Dr . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, $]& : 
San Lázaro, 2&4. Apartado 2525. TeléfM 
no M-1558. 
4 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Completos, 92 moneda oficial. Labórate j 
rio Analítico «Jel doctor Emiliano / 
fado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-Sfil e practican análisis químicos en g»* 
neral. 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con título unlversitarl»! 
En el despacho, $1. A domicilio. P n̂* 
segfln distancias. Neptuno, 5. Teléíonfl 
A-3817. Manicure. Masajea ^ 
F . S U A R E Z 
Soiropedlsta del "Centro Astnriano." 6f* uado en Illinois College, Cblaígo. ^ 
sultas y operaciones. Manzana i 
mez. Departamento 203. Piso lo- ^ 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-e915. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable y giran tf9 
a corta y larga vista sobre New xo™ 
Londres. París y sobre toda* Ia9 X 
tales y pueblos de Kspafia e I f"^ 
leares y Cananas. Agentes de la 
pañia de Seguros contra incendios 
yal." -
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D?. E . R 0 M A G 0 S A 
Especlalltsa de la Universidad de Pen-
eilvanla. UNICAMENTE PUENTES Y 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado. 19. Teléfono A-6792. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran 16}**ÍM 
í ^ t l y larga vista y dan cama d« * J 
dito sbbre Londres, París, Madrid. 
c¿lona. New ^ r k New Orleans 
delfla, 7 demás ^P11*1^J„ v 
de los Estados Unidos, Méjico V * # 
pa así como sobre todos los P"6"10^ 
fespaña y sus pertenencias. Se red 
depósitos en cuenta comenta ^ 
CAJAS RESERVADAS 
To. tañemos en nuestra bójeda c° 
truídas* cSÍ todos los adelan os u . ^ 
nos y las alquilamos V*™ 
lores de todas clases bajo 
custodia de los interesados. F-n 
oficina daremos todos los deta.ieí 
sa deseen. ^ •— 
n . g e l a t s y c0mp. 
b a n q u e r o s 
ñ T g e l a t s y c o m p a ñ í a ^ 
B t c e ^ s ^ r e P c K f a c i » ^ 
fal de crfdlto y giran letras a 
íarea vista. Hacen pagos vor ca." ob* 
fe B ^ X V ^ 
C 8381 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e ! B a n e e E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b n e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i a e r o p u e d e s a c a n t e d e l B A N C O c u a n -
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mismo tiempo que pasaba entre 
uSdeáos unas hojitas de papel. Sos-
íhnsos dos policías que pasaron, y 
'^eyénSo beô o. lo llevaron sin mas, 
a. cuartel más próximo. 
m Sargento de Guardia quedó más, 
h!^ desconcertado cuando se enteró 
« las hojitas de papel que conta-
f el sujeto eran billetes legítimos 
5*1 Raneo de Francia, que represen-
S a n una cantidad de no menos de 
^080 francos, asombro que creció 
u nunto cuando el Individuo le expli-
t con cierta dejadez, que era plata 
'ue había ganado en las carreras. 
Practicadas las investigaciones re-
sultó tratarse de un indmduo ape 11-
aádo Billigot, antiguo soldado colo-
ial ocasionalmente vendedor de pe-
SSfiOS y conocido por sua vecinos 
'•li barrio de Grenelle con el nom-
¡ re de Padre la Suerte, o Padre Ce-
l a que es la fruta en la que sim-, 
S a n los franceses la suerte. Ha-
hfa lugado en las carreras los 14 
francos de su pensión como antiguo 
nldado colonial y los había convertí-
an en la respetable cantidad de más 
Jí 100 000. La Policía no tuvo más 
nne JKmerlo en libertad, aconseján-
2nle que en lo sucesivo procurara 
"ontar su fortuna en sitio distinto de 
¡os parques públicos. 
\1 día siguiente. Billigot invirtió 
SO 000 francos en conseguirse una 
renta vitalicia, se compró media do-
Lna dé vestidos, un par de zapatos 
v otras "elogancias1* y se dirigió a 
j carreras de Snint Cloud, pero an-
tes agradecido al Sargento de Guar-
dia que lo había tratado bien, lo 11a-
mfi por teléfono para darle las "fi-
las", de todos los caballos que se-
ñaló, ganaron. 
•'L'Eclalr'' de París, ha ofrecido a 
este hombre extraordinario 100 fran-
cos diarios para la exclusiva de sus 
pronósticos. 
rns estudiantes alemanes y el go. 
blerno Socialista 
BERLIN, 2 de Junio. (Corresponden. 
f ia de' The Associated Press). 
Se ha creado un conflicto entre 
las' diversas fratenidades de estudian-
tes y el Ministro socialista prusiano 
de Instrucción. Herr Haenisch. origi-
nado por el proyecto de éste, de de-
mocratizar las Universidades, que ha 
encontrado fuerte oposición de parte 
rte los estudiantes, muchos de los 
cuales son partidarios decididos de 
lo? principios monárquicos, panger-
manistas y antisemíticos, y aplaudie-
ron el ^pe militarista de von Kapp 
con entusiasmo. 
Para anular su influencia en estos 
asuntos. Herr Haenisch propone esta, 
blecer igualdad entre los alumnos 
extranjeros y los alemanes, e inten-
ta prohibir a las fratenidades Inter-
venir en movimientos políticos o re- , a la Comisión de Reparaciones, des-
ligiosos y nombrar en su seno un re- j pués que el ex.Presidente Poincaré 
presentante del gobierno, con autoil- Renunció a su Presidencia a causa de 
dad para vigilar sus actividades e in-fhaber los Aliados restringido su au-
iuformar sobre ellas. 
Estas medidas han sido denuncia-
das como opresivas y reaccionarlas 
por el mundo estudiantil de Alema.: 
nía. que se está preparando para 
oponerles una extrema resistencia.! 
Los universitarios objetan principal-! 
mente la proposición de que se igua- ! 
le a lc# estudiantes extranjeros, con | actos al Mariscal Foch. la comisión 
ellos. Actualmente las Universidades i además de la supervigilancla del des 
alepianq,s. dicen están repletas de es 
toridad. y desde-que las Comisiones 
Naval y Aérea han sido relegadas a 
segundo término. 
Comenzó a funcionar desde que el 
Traído de Versalles se puso en eje-
cucion. Presidida por el General No-
llet. del Ejército francés, con residen-
cia en Berlín dando cuenta de sus 
tudiantes rusos y polacos, y la ju-
ventud alemana no se siente halaga-
da de tener que fraternizar con ellos 
y menos aún de tener que aceptar 
representantes del gobierno, para ac-
tuar de "acusadores*1. 
Un criminal «débil" 
PARIS. 10 de Junio. (Corresponden-
cia de The Associated Press). 
Landrú. el Barba Azul de Cambáis, 
como lo califica la Policía que se 
encuentra detenido en la prisión de i ron también de ella 
La Santé desde hace 14 meses mien 
arme de Alemania, ha tomado un in-
terés activo en el desarrollo de los 
acontecimientos político-militares de 
este país. 
Una subcomisión fué enviada al dis 
trito del Rhur bajo la dirección del 
Mayor francés Graff. y fué el infor-
me que presentó,'lo que sirvió de ba-
se a la tésis francesa en San Remo, 
sobre la duplicidad alemana. Las pri-
meras noticias del recrudecimiento 
del militarismo alemán en el Este 
de Prusia y en Pomerania. provinie-
tras se sigue m juicio por la acusa-
ción de haber asesinado a 11 mujeres 
a las que había dado palabra de ma-
trimonio, ha sufrido hace pocos días 
la mayor emoción de su vida, según 
ha confesado a sií abogado. Le fué 
causada al comunicarle éste que su 
villa de Cambáis, donde se supone 
haberse verificado el asesinato y lue-
go la cremación en una pequeña co-
cinita, de sus once mujeres, había 
sido saqueada y robada por los ladro-
nes. ¡En qué mundo vivimos!—ex. 
clamó Landrú. conmovido y escanda-
lizando.—Nuestra generación nada 
respeta. Para ella nada es sagrado. 
¡Es para decepcionarse de la raza 
humana J 
La emoción de Landrú es explica-
ble. En la Villa de Gambais se habían 
encontrado los huesos, el pelo y di-
versos objetos calcinados pertene-
cientes a las 11 novias desaparecidas, 
que se vió entrar a ella, y no vol-
vieron a salir más. Y Landrú recono-
ce que tiene la debilidad de ser sen-
timental. 
La Tigilancia de Alemania 
WASHINGTON, 19 de Junio. (Corres, 
pondencia de The Associated Press) 
Según noticias oficiales recibidas 
aquí, la Comisión Militar Aliada de 
Control, presidida por el Mariscal 
Foch, es la que tiene virtualmente la 
clave de las relaciones de los aliados 
con Alemania, Mientras la Comisión 
permanezca en funciones, el resurgi-
miento del militarismo alemán es lm. 
posible. 
Sojrún parece, la Comisión Militar 
de Control excede en importancia aún 
El trabajo de la comisión abarca 
dos ramos: efectivos y armamentos. 
La subcomisión dedicada a la investi-
gación de los efectivos, tiene a su 
cargo la observación de la organiza-
ción del Ejército alemán, en tanto 
que la subcomisión de armamentos se 
dedica principalmente a lograr la eje. 
cüción del Tratado de Paz, en cuanto 
prescribe la reducclóii de la existen-
cia de cañones y municiones. 
La comisión se ha subdrvldido ade-
más, en numerosas subcomisiones re-
partidas a través de todo el país, al 
mando de oficiales franceses, ingle-
ses o belgas, y ningún punto de Ale-
mania está exento de las investiga-
ciones de sus representantes, habién-
dose apelado varias veces al Conse-
jo Supremo, con el objeto de obte-
ner la ejecución de sus demandas. 
El trabajo de estas subcomisiones 
consiste principalmente en visitar las 
guarniciones, depósitos de repuestos, 
escuelas militares, campos de entre-
rramiento, e incidentalmente. en ha-
cer investigaciones acerca del desa-
rrollo político de los asuntos públi. 
eos. 
THE ASSOCIATED PRESS 
La condición de la mujer en Egipto 
Mr G. N. Barnes, miembro del Par-
lamento Inglés que ha estado de vis!, 
ta en Egipto, dice que la condición 
de las mujeres en ese país es una 
mancha de la vida egipcia. Los hom-
bres, dice Mr. Barnes, en sus rela-
ciones con la mujer se consideran 
como los Dioses de la Creacron. Pue-
den divorciarse de sus esposas con 
osln ella, -y no es raro encontrar 
algunos que tienes hasta 3 mujeres. 
La situación de la mujer egipcia es 
de absoluta dependencia y servidum-
bre. Pasan su vida en miserables ca-
bnñas, trabajan en lo8 campos veci-: 
ros, o cargan agua; son las siervas 
de los- hombres, y bestias de carga i 
semejantes, a los asnos o los came. 
Ilos, Una raza así. agrega, no está 
en condiciones de gobernarse a sí 
misma. 
La Corte rerninnente de Justicia 
Internacional 
LA HAYA, 8 de Junio. (Correspon-
dencia de The Associated Press). 
Los doce distinguidos intemaciona-
listas, invitados por el Consejo Eje-' 
cativo de la Liga ed las Naciones, a i 
la obra de planear la organización 
de una nueva Corte Permanente de ^ 
Justicia Internacional, constiLuyen i 
un conjunto de las autoridades más i 
competentes del mundo en materia de : 
legislación internaconal. Los juris- j 
tas, que han sido Invitados a reu- I 
nirse a mediados de Junio para Inl- 1 
ciar sus tareas, son los siguientes: 
BarGn Descamps. Ministro de Esta-
do belga. Profesor de Derecho Inter-
nacional en la Universidad de Lou-
vaín, miembro de la Corte permanen-
te de arbitraje de La Haya, y Secre-
tario General, y ex Presidente del Ins 
Wuto de Derecho Internacional. 
M. Orago, x Ministro de Relaci'.ncs 
Exteriores de la República Argenti-
na. Cuando desempeñaba ese caigo, 
mandó al Ministro de la Argentina en 
Washington, instrucciones conocidas 
con el nombre de la doctrina Drago 
(192). Ha sidô  Magistrado ta su p.-js, 
y uno de los arbitros nombrat,'», p̂ r 
convenio entre Gran Bretaña y Esta-
dos Unidos en el arbitraje de la cues-
tión de las pesquerías del Norte del 
Atlántico en La Haya (i3i'M Ha bl-
do también uno de los Delegados de 
la República Argentina a la segunda 
Conferencia de la Paz de La Haya. y| 
miembro de la Corte Perman mie de 
Arbitraje de La Haya. 
Profesor Fadda, Catedrático de Di-
recto Romano de la UniveioMad de 
Ná -̂oles. 
M. Fromageol, Consejero L^ai del 
Ministerio de Relaciones Ext^n ues 
de Francia, miembro de la Cor4o l'er-
manente de Arbitraje de La Haya, y 
Delegado a la Segunda Conferencia 
fie la Paz. 
M. Gram, ex Juez de los Tribunales 
Mixtos de Egipto; exjtniembro de ta 
Corte Suprema de Noruega; Ministro 
de Estado en Estocolfo antes de la 
ruptura de la Unión de Suecia y No-
ruega; miembro de la Corte Perma-
nente de Arbiraje de La Haya, y 
miembro del Instituto Je Dt-iecho In. 
ternacional. 
Doctor Loder. miembro de la Corte 
de Casación de Holanda-
Lord Phillimore. Consejero Privado 
Inglés; Vocal de la Corte de Asola-
ciones (1913-1916); Presidente de la 
Asociación de Derecho Intji uaci'J.Jl 
(195-19Ü8); autor de obras de Dc-ê  
cho Ecleür.oMco » nternacional, y de 
"Tres siglos de Trataiiua de faz y su 
enseñanza'' (1917); Preslderte de la 
Comisión de invc&lúíaciones nombra-
da por el Gobie;uo i /.lés. sobre la 
cuestión db ia û oA df» las N'x'iores. 
Elíhu lícot, ex ô -refario de Esta-
do de los Estados Ut-eos; Presidente 
de la Sociedad Amefi-M'ia de Derê ro 
Internacional; miembro ac la Corte 
Permanente de Arbitraje de La H:<-
ya; Decano de los Abogados de los 
Estados Unidos en el arbitiait de la 
cuestión de las pesquerías do" Norte 
del Atlántico en La Haya UJiO ,̂ 
miembro del Tribunal de límiteó de 
Alaska y Presidente de la misión es-
pecial de los Estados Unidos a Rasla 
en 1917. 
M. Vestnich, Embajador Extraor-
dinario y Ministro Plepipotenciario 
del Reino de los Serbios, Croatas y 
EslGvacos, en Paris. 
Rafael Altamira, Catedrático de 
Derecho de la Universidad de Madrid, 
senador. 
Clovis Bevilacqua, Profesor de De-
recho y Consejero Legal del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores del 
Brasil. , 
de 14.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá directo para Nueva 
York sobre eí día cinco de Julio. 
Para observaciones y reservacio-
nes de camarotes dirigirse a: 
la. clase: PRADO, 118. 
Teléfono A-6154. 
2a. clase: MURALLA, 2. 
Teléfono A-0113. 
WM. H. SMITH, Agente general, 
Oficios, 24-26, Habana. 
O 5527 Sd-1 
Suscríbase al DIARÍO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VAPORES TRASATLANTICOS 
d» PrnlSoí, izquierdo y Co, 
DE CADIZ 
Vl¿ RatiíJüS A ESPAÑA 
A V I S O S 
K F J J G Í O S O S 
EN SAN FRANCISCO 
Kl día 6, primer martes del mes. A las siote y media, misa de comunión sene-ral, en el altar de San Antonio, y a con-tinuación el ejercicio correspondiente. A las nueve misa solemne con orquesta y sermón. 
Es a Intención de la señora Cristina Duarte. 
24794 6 JL 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
AUCHICOFRADIA DB NUBSTRA SE-
fiOSA DEL PERPETUO SOCORRO 
El Miércoles, 7 del corriente, celebra-
rá esta Archicofradía la Misa cantada 
y junta mensual en la cual predicará el 
Director Reverendo Padre Juan J. Lo-
bato. 
Se avisa por este medio a las asocia-
das. 
Da Secretarla. 247552 c Jl 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
NEW YORK AND CUBA MAIL 




de 10 500 toneladas. 
Capitán: J. VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 15 




Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos españoles: $73.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & Cou 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18, Teléfono A-3082 
de 6.500 toneladas. 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto durante la 
segunda quincena de Julio con desti-
no a 





Para más informes, precios 
saje, etc., dirigirse a: 
SANTAMARIA V CA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
le pa-





de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto a princípioí 






Precio del pasaje en tercera, ínclui* 
dos los impuestos españoles, $73.60. 
Informes sobre pasajes de cámara 
y demás serán suministrados por 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Genérale». 




Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López j Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos 
-vnopnpj ssnuojnr soj sopo) bjvj 
dos con esta Compañía, dirigirse a s 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San leñado, 72, altos. Tel. 7990. 
AVKO 
Se pone en conocimiento 3e loi 
CASAS, P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
u :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : A L Q U I L E R E S 
RADIO D E L A C I U D A D , VEDAÍDO, J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO, etc. 
HABANA 
i, ANIMAS, 177, entre 
A oquemio y Marqués González, bala, , 
m̂edor. tres cuartos grandes. serví-, 
ríos, cuatro persianas al balcón corrido, 
u la brisa. Informan allí. _ 
awao-si •'111 
11» hO MEJOR D Í 1>A CÁLLK MX ¡ li Prado, se alquila un tercer piso, con ..nre departamentos, para oficinas In- j forman-.San José, 127. Teléfono A-425<. | 
24747 i L i L \ 
CE ALQUILAN INOS BAJOS A UNA cuadra del Parque do Trillo, sala, co- I raedor y cuatpo cuartos, en $100. Infor- \ 
C¡K ALQUILAN' 
ca 
LOS ALTOS DE UNA casa acabada de construir, a la bri-. sa, con sala, comedor, dos amplias ha- \ bitaciones, cocina de gas, sus servicios i y escalera de mármol, próxima al nue-' vo mercado. La llave e informes: Mon-; te, 103. 
24387-88 5 Jl. I 
SB ALQUILA EL PRIMER PISO DE la casa Obispo, 97, se prefiere para oficinas. Informarán en la tienda. 24422 7 Jl. 
• HEknias y deformidades ¡ 
I V endaje francés sin muelle ni aro que j 






y Hospital, bodega. • G Jl. 
Cedo amplio local, propio pa-
ra industria o comercio, de re-
formas recientes, con frente 
de cristal, a media cuadra de 
Obispo, con cinco años con-
trato, aproximadamente seis-
cientos metros de superficie. 
Diríjase: Industria, 56. 
S \ s A 5 ? A ^ . % V « x Z r í o L ^ | ^ n ú a más antigua. Desviación de la * Se alquilan departamentos am-
L w ^ ^ l ? : Sala• sfleta, come(ior' cuatro | columna vertebral: el corsé de alumi- plios, muy claros y ventilados, 
nauitaciones, cunrto de erados, doble, • , , . i . . . . . ervf io, etc. Informan en el primer piso, j pateulaao. no opnme IOS P̂ t00" | situados a la SOmbra COU eleva* 






VTísAVE PROXIMA A LA TE .̂HINAl., 
i.* Se cede una nave con mTis de L'oO nic-tros, y quo sOlo paga ciento diez pesos, <on contrato; la regalía es corta. Infor-mes: Salud, 20, altos. Oficinas de AUiui-leres. 24707 7 3]. 
UNOS BAJOO CON IN8TALA-
eléctrica, de tres espléndidas liabitaciones, sala, saleta, comedor al fon | Oe ALQUILA LA CASA AMARGURA, do, un lujoso cuarto de baño, cuarto yjO nflmero 70. para comercio. Tres plan-servicios de criados, mediante regalía i tas, superficie 172 metros. Informes: de lOí) pesos. Teléfono F-5513. Aguila, i Amargura, 03. 
TREDADO: EN LAS 
t Vedado, con 
V i iji mmm u iIBHI • i 
ALTURAS DEL 
vista panorámica de! 
mas 
dor, alumbrado, instalación para 
S sa je saia r ̂ fedor dos cuacos y i que se note. VIENTRE ABULTADO i telef ono, limpieza y servicio 
P ^ ^ ^ T ^ r ^ l ^ t 10 ^ " ío =ás ridiculc y originá criados. Están situados en lo 
informan: Morro, 28. Tel. A-498e. i graves males: con nuestra faja orto-
I pédica s^liminan las grabas sensible-
mente. Riñon flotante: ap*Tatc gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
nñón, desapareciendo en el acto ruan-
pEDO 
' J ción 
24S2.', « Jl. 
la ciudad v ade tro de una gran quinta, i tos cfoiorra v trastOTT>o« oa8»rO-mtestÍ-con grandes jardines y parque america- . y irastomos gas.iw-m'-"" no, con juego de tennis, los más fresco nales, sufra el paciente, lo oue nunca del Vedado. Se alquilan grandes habi- l ̂ ..—.̂  i .• t • P?»» taciones y departamentos con baños mo- r^"1:6 Con ia antigüe taja K-flal. nes d«rnos y privados, con excelente co-¡ y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciccc», Commlta»- de 12 
utmero 
246tí8 150. 5 jl. 
^E ALQUILA LA PLANTA BAJA «• | Maltón, 9̂5, entre Lealtad y Esco-'ar, amueblada, con instalación de gas •electricidad. Informa: señor Treville. empedrado, 30, entresuelos Teléfono ^IS?; de 9 a 10 a, m. y d6 1 a 2 p. m. . 24620 ' 10 Jl 
SE ALQUILA 
Ya terminadas las reformas, 
se alquilan altos y bajos, o 
bajos solos, de la casa Ber-
naza, 60, próximo a Mura-
lla, de 12 metros de fren-
te por 35 fondo, propio pa-
ra almacén. Informarán: 
Monte, 271. 
246»» 5 Jl SJE ALQUILAN LOS ALTOS DE MON-
te, 'jh."), próximos a desocuparse, de 
sala, saleta, sois cuartos, baño v ser-
yicio de criados. Informa en los ba-
jos. Benigno Fernández. Teléfono A-5376. 
^ !„ jl 
ALQUILAN ESPLENDIDOS AL-
flit sala, saleta, cuatro cuartos, otro aito con servicio, cuarto de baño mo-"*rno y gran terraza; su precio, $150: Jan razón de 9 a 1 en Perseverancia, 49 ;i„ , 2 a ^ en la contaduría del Teatro Comedia. 2̂tó91 8 Jl. 
24820 7 Jl. 
t i Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para alquileres de casas por un procedimiento edmodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. ni. Teléfo-no A-6417. 
- i 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Yl dinero. El Burean de Casa Vacías,: Lonja del Comercio, 434, letra A, se las; facilita como desee. Lo ponemos al ha- i bla con el dueño. Informes: gratis; de! 0 a 12 y de li a 0. Teléfono A-65eO. 22106 17 Jl 
mida y todos servicios modernos. Quin-ta Bastien, Paseo, esquina a la calle 29 y Zapata. Teléfono R-1883. 
24707 11 Jl. 
SE ALQUILA UNA CASA AMUEBLA-da, con agua caliente y teléfono, en la calle 14 número 12. Vedado. 
24727 6 JL 
Vedado: Se alquila, por cuatro meses, 
a corta familia, la casa calle 27, nú-
mero 340, entre Paseo y A, acera de 
la brisa. Puede yene de 2 a 5. 
24636 5 JL 
tos 
Con«'iIta«- de 1Z 
4 p. m. 
Sol, 78. Tetíf^co A-7820. 
PIERNAS K RT7FIC1A LES DE ALDM1 
NIO PATENTAD/9. 
EMILIO f. MUROZ 




E ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle 27, número 76, entre L y 
M. Precio $230. También se admiten pro-
posiciones para toda la casa. 
24641 6 Jl 
S" 
DESEO ALQUILAR UNA' CASA QUE sea moderna, bonita, elegante y con garage para dos o tres máquinas. Pago basta 400 pesos de alquiler al mes. In-forman: Teléfono F-515S. 
240C8 28 Jl. 
(>ASA NUEVA Y UN BUEN SALON J para almacén, comisionista, escrito-rio, etc., se alquilan los bajos de Sol, 41, entre Habana y Compostela, están desocupados y pueden verse a todas ho-ras. Alalecón, 76, informes. 24333 ft Jl. 
SE ALQUILAN AMUEBLADOS, DES-de el 10 de Julio, los frescos y ele-
gantes altos de la calle Linea esquina 
a 10. Teléfono F-5100. 
24437 5 JL 
SE ALQUILA UNA SERMOSA CASA en el Vedado. Informan: Empedra-do, 46. Notaría del doctor Sellés. 
24316 , 10 Jl. 
E ALQUILA POR LA TEMPORADA, 
una casa en Santa María del Rosa-rlo, con cuatro cuartos, baño con agua fría y caliente, servicio sanitario y agua corriente; para informes: Alberto Mora-les. Banco Nacional de Cuba, Departa-mento 306, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
24555 « Jl-
AMSO: SE ALQUILAN DOS 
*; les. Propios para depósitos es- Informan en Maloja, .155. k»aco 24005 
LOCA-
de ta-
10 JL S TfVQlI,'AN l^O» ALTOS, EN SAN I 
mnT4? , • Precio $125. a persona de ,mo-I 
o^l- forman por Teléfono al F-4147. 
JZ64' _6 J1 
S15rt,CKDE EI' CONTRATO DE ARRKN-' 
% "â lento de una gran nave, do 15 por 1 Dura „>• ,Pn la ealzada de Ayesterán ' < or»o a'ln*̂ n o pedósito de vinos v 11-tilin - .rman: Lorenzo S. Ruiz, Bara-"i-o.*' altos, Por Obrapla. C jl. 
S'catí^S.1^ ^ BOMTA Y FRESCA fabriool' 1!lvl'sl6n> número 3, acabada de t'ranHil* 6 fiala' ««medor, ,ios cuartos •.rancies, a una cuadra de los tranvías din p via •y Belaacoain, frente al Jar-'Inpñ̂  r"100- I,a naTe en la Bodega. Su Corrales, 35. 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta baja de la casa calle 
Compostela, número 111, en-
tre las de Sol y Muralla. In-
formes: J . Romaguera. Em-
pedrado, número 16. 
SE ALQUILA AMUEBLADA UNA CA-sa, en el Vedado, calle 21, número 374. Tiene 7 habitaciones para familia, 3 baños, garaje, cuartos y baño de criados. Teléfono F-5404. 
24370 5 Jl. 
QE ALQUILA UNA CASA, CON SALA, 
O hall y siete cuarts. Informan en M, número 126, entre Linea y 13. 23065 5 Jl 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
CASA DE HUESPE-EN ACUIAR, des, se alquila una habitación amue blada, con asistencia y con vista a la calle. Agua corriente, moralidad y lim-pieza esmerada. Precios módicos. 24837 8 31-
céntrico de la Ciudad, cerca de 
los muelles y a una cuadra de la 
calle Muralla, con tranvías de tor 
das las líneas por el frente. 
EDIFICIO "VILLAR" 
SOL. 85. HABANA. 
24493 31 Jl 
EN CARA DE FAMILIA SE ALQUILAN i dos dormitorios amueblados, a caba-llero o matrimonio sin niños de suma moralidad. Se piden referencias. San Miguel, 183-B, altos. Precio $50 uno. 24511 í Jl 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES ventiladas y frescas, en casa particu-lar; se prefiere a hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Informes: Indus-
tria, 105. 
24543 5 Jl. 
Toaus ios cuartoo üenen baño privado y teléfono. Precios especiales para la temporada de verano. Situado en el lu-gar más fresco y ventilado de la Haba-na: frente al Malecón. Oran café y res-taurant. Precios módicos. SAN LAZARO Y PELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y A-0099. 
EN LAMPARILLA, 78, quila un cuarto ALTOS, SE al- grande, mty fresco y luz toda la noche y Uavin, pa-ra dos hermanos, compañeros o matri-monio solo; es casa particular. 
24629 6 Jl. 
CASA DE HUESPEDES, SE ALQUI-lan amplias y ventiladas habitacio-nes, con y sin comida, para hombres y matrimonios sin niños, se prefieren ame-ricanos. Consulado, 59, altos. 
24ft42 7 Jl 
ALQUILAN DOS HABITACIONES 
_ altas, ventiladas, a caballeros solos. 
Pueden verse, de 9 a 12, en Concordia, 
64-C, altos de la Botica. 
24535 8 Jl. 
ESPLENDIDA CASA 
En la espléndida casa de huéspedes. Campanario, 154, casi esquina a Reina, se alquilan amplias, frescas y ventila-das habitaciones, con toda asistencia, trato esmerado y estricta moralidad. Ca-sa nueva, luz eléctrica, teléfonos, cuartos de baño con agua fría y caliente. Hay habitaciones para hombres solos a pre-cios reducidos. Grandes ventajas para las familias estables. 
24105 « J1-
HOTEL 'fEL CRISOL," DK BRASA, Hermano y Vivero. El más moderno de la República. Lealtad, 102 esquina a San Rafael. Teléfono A-915a 
21508 11 Jl 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTO» pa-ra oficinas u hombres bqIos, en la misma hay dos grandes salas con balcón 
f ia calle Teniente Rey, BL Informan en 
los bajoB. -
23773 8 31 
PARK HOÜSE 
Gran cpsa para familiar» y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno 2.JL Te-léfono A-7931, altos del cáfé Central. Es-pléndidas habitaciones, con vista al Par-que,L.excelente comida; trato esmerado. 20928 i jj 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y liabita-
ciones amuebladas, para-familias 
estables, con todos los adelanto* 
modernos, elevador, etc.~ en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
HOTEL PALACIO COLON 
ManneV Rodríguez Filloy, propietario. Te-léfono A-4718. Departamentos y habita-ciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Baños de agua ca-liente y fría Plan americano; plan eu-ropeo. Prado. CL Habana, Cuba Es la mejor localidad en la ciudad. Venga y 
EL ORIENTE 
EN CASA PARTICULAR, SE la una habitación amueblada. 
Casa para familias. Espléndidas habita* clones con toda asistencia. Zulueta 38, esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
ALQUI-per-sonas de moralidad, hombres solos, en la misma se sirva comida Peña Po-bre, 15. 
24448 8 JL 
E ALQUILA EN PAULA, 79, ALTOS, s departamento compuesto de cuatro apo-sentos, baño y cocina, con balcón corri-do a la calle, muy claro y muy freeco. 
(1 KAN (ASA DE HUESPEDES, CAMPA r , L ' ^ ^ ^ J . - «I » Pnnnpo ** en T nario 106, Hay habitaciones con unió- Casa de huespedes La TOUpee, ^ en bles y sin ellos; hay departamentos , pr_J0 9 hasta el día 5 del COmen-
con vista a la calle. Teléfono A-7012. ! rrauo, c , u«u» ci . , 
24538 5 j j ^ i te se Ies reservan, si no vienen a ror» 
e a lqui lan dos h a b i t a í ionks malízar los contratos antes. Advertí" 
D^Samentos amueblado». Prado,! ^sre8ta «"^ ofi^s. informan en ios 
2, 3 pisos. A las personas que tienen 
separados departamentos en la nueva 
24301 5 JL 
S 





v edado. Calle F, número 9, (entre 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜtANG 
nsso r> Jl. 
40 
SE TRASPASA EL CONTRATO DE la casa planta baja de Monserrate, 25, propia para oficinas o para depósito de mercancías; en la misma informan a cualquier hora. 
24440 16 Jl. 
ESPLENDIDOS ALTOS, RECIEN FA-brlcados, de gran lujo, se alquilan cn î41"02* 3- Iníorman en los bajos, co-modidades; cuatro cuartos, sala, recibi-dor, comedor y cuarto de baño elegan-24414 « jl 
LO MAS ALTO DE LA VIBORA, 
calle Milagros, a una cuadra del 
tranvía, se vende un solar de 500 metros. 
Informan: Teléfono F-4140. 
24726 . Ll Jl. 
alqui la" una casa nueva y 
fresca, cerca del Parque Mendoza, 
con el carrito por el frente. Juan Delga-
do, entre Lacret y Lee. Villa Soledad 
Informan al fondo. 
24724 & J'-
~í^~ALQUILA EN LA CALLE MILA-
íjros, entre Figueroa y Estrampes. a una cuadra del Parque Mendoza y del tranvía, un chalet de madera, de doble forro, con azulejos y pisos de mosáico, compuesto de Jardín, portal, sala, dos cuartos, terraza, comedor, cocina, baño y patio, al fondo un cuarto independien-te, con baño, terraza y amplio patio. Las proposiciones por todas las perte-nencias. Informes en la misma. 
24751 9 J1-
S ' 
SE ALQUILA UNA BONITA SALA DE ventana, muy ventilada, con su sall-ta, con una de dos habitaciones' con su ^ , _ _ , . . , _ lavabo de ncua corriente, luz, cocina personas de moralidad. García y Herma-i. . . . . . , i _ j . . i r ¡m , . 
de gas, lujoso cuarto de baño. Se piden ¡ íios, q'Keiiiy, 90, mueblería. ! las 20 habitaciones solo quedan di»- ¡ taciones en casa dê  familia, a matn-
ponibles 5. Cada departamento tiene! monio solo o a señoras, han de ser 
gr ndes y frescas y bien ventladas, 1 i - J - , «i.ocfrnc Hpnartamen-
con entrada independiente, luz y demás; «08 que tOdOS nuestTOS Oepanamen 
aervicios, run muehies o sin eiios, a ^ tos 80n con vista al Prado, y que de Calzada y 5a.), se alquilan dos habi-
referencias 24S0S Cienfuegos. 48. 7 JL 
EL PRADO: pedes. GRAN CASA DE HUES-Prado 65, altos, esquina a Trocadero. Hay habitaciones cin vista al paseo. Comidas variadas. Precios módicos. Moralidad y esmerado trato. 
21835 8 Jl. 
SE ALQUUIIA UNA HERMOSA IIABI-tación con muebles y comida para ma-trimonio, y otra para una persona. Con-sulado, 69, altos. 
24811 9 jl. 
Si:-.tL?rtIos'Aü>ASALAENAMI!:iTAD'¡su lavabo de agua corriente y el mo-l personas de absoluta garantía. 
24002 o ji. j biliario de la casa es absolutamente i 
Se a l q u i l a una hermosa iiaih- to<j0 nUevo. Retamos a que no hay 1?n zanja, er, l e t r a h, al tos , se taclón en Merced, 54, altos, a caba-1 , n__J- j l ! Il< alquilan dos habitteiones a rombres 
solos. Informan en los bajos. 24611 
llero solo. No se molesten en venir ma trimonios; no hay papel en la puerta. 24682 « Jl. 
PARA OFICINAS: EN BARRIO COM-pletamente comercial, cerca de todos los bancos, ofrezco varios departamen-tos. Informan: Diego Reyes, Cuba, 91. De 9 a 12 y de 2 a 4. 24700 8 JL 
OE ALQUILA EN CASA PARTICULAR-, 
O nueva, una espléndida habitación, 
fon muebles nuevos. No hay cartel en 
la puerta." Cámbianse referencias. Hay 
teléfono. Vllegas, 88, altos. 
24775 11 Jl 
Caballeros solos: Luz eléctrica, telé-
fono, buen baño, tres líneas de tran-
vías, absoluto silencio. Dos habitacio-
nes ventiladas, propias para dos com-
ninguna casa en Prado que pueda 
competir con nosotros en los precios 
por nuestros departamentos- Courti-
Hier y Co. Prado, 2. Teléfono A-7541. 
24656 7 Jl 
E SOLICITA UN SOCIO DE CUARTO 
6 Jl. 
s en altos, muy frescos; srtio tiene que pagar 1 cinco pesos. Dirigirse al café 
El Blscuit. Pregunten por Constante, de 
pañeros, amuebladas O sin amueblar. 10 de Ia mañana a 2 de la tarde y de las 
S" E ALQUILA MAGNIFICA HABITA-ción alta, balcón a la calle, con o sin muebles, a mhombres solos o ma-trimonio sin niños. Callejón de Espa-da, 8, altos. 24601 e JL 
; a personas decentes. San José 82, al-
elnco de la tarde 246̂ 5 10 de la noche. 
5 Jl. EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, EN-tre Bernaza y Villegas, se alquilan 
' dos departamentos y una sala, toda con 
corrido, propia para una socie-
para oficina de comisionista, por 
te 
6 jl. S vn^ í1111"̂  EN AMARGURA, JK Puerttn h ilara Austria chica, como com """tas. tapatero, imprenta o 
casa fJ?̂  Ba- En los «ltos de la misma •>4̂ «iirorma la encargada. 
11 Jl. 
I mof ? , DE 80 METROS, PISO mór. «W- otro ̂ 0^raso'. ba,nón a la calle, nados a 'n^rior. $40. Se admiten abo-
«>• « la mesa. Aguiar. 72, altos. 
• 6 Jl 
PARA INDUSTRIA 
Tendo un local de 14 metros de fren-
te por 35 de fondo, en San Miguel, 
66, entre Galiano y San Nicolás, al 
20 metros de Galiano. Se presta para 
comercio de alta escala. Doy buen 
contrato. Se permiten teda dase de 
i reíonnas de ordenanza. No se permiten 
SE ALQUILA 
EN ESTRELLA, NUMERO 22 
(bajos), casa de familia, se alquila una 
habitación a hombre solo. 
24708 5 Jl.__ 
ASA DE HUESPEDES DE PEREZ T 
Hermano. Galiano, 117, esquina a 
Barcelona, se alquilan amplias y ventl-
í ladas habitaciones, amuebladas con to-
I do esmero y confort; a personas de os-
LMACENE9 DE DEPOSITO, EN LA tricta moralidad. 
Calcada de Luyanó. entre Concha y; 24428 
se alquilan en naves de __ . .,—_ . .—íTp viTTr<mr-rvr<r< 
en GRAN CASA DE HUESPEDES 
10 
Una hermosa casa en la calle Correa, en-tre San Indalecio y San Benigno; su duefio informa en la misma, de 9 a a. m. y de 3 a 6 p. m. 
24552 6 Jl 
Teresa Blanco, 
tos. , 
24134 6 Jl, 
>S VENTILADAS IIABITACI<r\Es", con luz, llavín, teléfono, pnoias pa ; ra compaficros; con mueblos o nf i a personas decentes. San José ! tos. 24708 k 4, i QE ALQUILAN ESPLENDIDAS T fres-0 ,,• IO cas habitaciones, a matrimonios sin nlfios o dos amigos. Magníficos bafios, teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
I N S ' i ' K Ü M E N T O S 
D E M T I S T C A 
PIANO ALEMAN, RATCHALS, COLOR caoba, como nuevo, costó |800, lo dov en $300; otro Pleyel, nuevo, costó $L0OO, lo doy en $300, ambos propios para un buen regalo. Uno de estudio $100; otro $50. Industria. Virtudes, accesoria de la 
o sir;ilirs;;seL¿n9dePen<liente: es casa particular, ^ ^ " ^ r tofl^wT^J^^ 
l  82, al- ! - 6 g* caladores. 
24474 6 Jl 
HOTEL ROMA S1 
9 Jl. 
400 metros superficiales. Informarán 
el local o en Compostela, número 98. 
24310 10 Jl. 
•gg?-—•¿^»??i^?íg! -L-
depósitos de materias ni «usta in-
''lerto nm- terreno de 500 metros, cn I fi LI c í . —'tiwtwi iu 
^menti L ".n.*..nJ,ave de madera, expre-1 t,amables- Se admiten ofertas en Co-
de 
MARIANAO, CEIBA, C0LUMBIA 
Y POGOLOTTI 
; Casa de huéspedes. Para familias de 
' moralidad se ofrecen espléndidas ha-
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y deraA» ser-virios privados. Todas las habitacionea tienen lavabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cftmodo de la llábana Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Rc-motel." 
dlble referencias. Aguacate, 23M1 SO, altos. 6 Jl. 
Para oficinas: Se alquilan esplendí-! 
dos departamentos, en el piso princi- , 
pal de ia casa de Prado, 107, entre 
Teniecíe Rey y Dragones. 
20816 íl? ^ 7 Jl 
E VENDE UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el local. Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vala $500. Muralla, 74. altos por Villegas. Te. léfono M-2003. 
C 1339 S0d-4 
bitaciones amuebladas, a la calle y 
Jfda para tallar de car- i 
arob"™' 3a ' y 4oa • In- ' numero 30- Pregunte por Iglesias 
ro a, .an Juan de Dios, | ̂  7 a 8 a. m. 
« 11. 1 
HOTEL CALIFORNIA HABITACION 
A'vmlep«tl' í r T ^ V . Asu,ar- Tt,#f0'D10 1 Con balcón, lu* eléctrica, en familia par > t f«Í^J^i« £á- í í ^ " Í?^MÍi^5" tiMlar. W pesM. Moirta, 276, altea T̂é a la bma; excelente trato. Sus precios U do ?n ^ inás de la cluda«i i iMono a-ô ig. 1 r Mur cómodo para faml-las, cuenta con smhi OE ALQUILA UNA HABITACION PRO- m¿Axcos. dt 30 DesOS en adelante. He- ü1"5, b"*™'* departanientos a la calle y O nia p:ira dos rabaneros, amplia y ven- ra^CW5» uc uv F O UCIttmc* l hnbltaeiones desde $0 60, $0.75, $1.50 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. TeL A-3462 
6 Jl 
lilada ; casa particular. Tenante Kcy. 1 -e oôm̂  caliente Y fría. Reina número 2̂00- Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre 
pl.«o. , 61 J * cios especíales para , 
HABITACIO-
104, segundo 24404 
SE ALQUII/AN VARIAS nos amuebladas en Concordia, íti , al-
5 Jl. 24221 jl. 
33 especi tablea. para los huéspedes ea- tos. Kn la misma informar&n. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A.9228 
PAGINA DOCE DIARIO DE U MARINA J ^ o 5 de 1920 
señores |xu«jeros, tanto españolea co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin anies presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el oeior 
Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Condgnatario, Manuel Ótadny. 
COHFAfllA GENERALE TRAW-
SATLANTIQUE 
Vaporea Correo* Franceses bajo con-
trito postal con el Gobierno franca 
El vapor 
C A L I F O R N I E 
Saldrá para les puertos de 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIAS y el 
HAVRE 
e l " DE JULIO, FIJAMENTE 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
El vapor 
E S P A G N E 
de 15,000 toneladas de desplazamien-
to. 
Vendrá directamente y únicamente 
para la 
HABANA 
y saldrá sobre el 






PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
RA, GHON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre" saldrá sobre 31 
de Julio. 
Vapor "Espagnc" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
LINEA DE NUEVA TORR A l HA-
V R E Y BTRDEOS 
Salidas semanalei por los vaporea 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
lices): LA SAVOIE. LA TORRAINE. 
ROCHAMBEAU. CHICAGO, NIAGA-
RA, LA TORRAINE, etc. 






V A L O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, tvitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado , para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO üE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del <ono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has* 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puerta» de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
A V I S O S 
CRIANDERAS 
La mejor criandera es la leche de la 
finca "Milagros." Vaca* sanas y bien 
alimentadas, que se bañan diaiiamen-
te. Ordeño limpio. Esterilización de 
las bacilas al vapor. RefrÉgeración de 
la leche. Reparto a domicilio en ca-
miones rápidos. Leche absolutamente 
pura, sin agua, ni crines, ni maice-
na ni boniato, sia harina, »¡n sal, sin 
bicarbonato. Ledie garantizada. Finca 
"Milagras." Teléfono de la Oficina: 
A-06M. 
246̂ 6 » 31 
Dr. BEAÜJARDIN 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha^traultíwlo sn dómtctllo. «le Amig-; 
33, entre Monte y' 
ADMINISTRACION DEL CEMEN-
TERIO "CRISTOBAL COLON" 
Habana 
AVISO 
Habiéndose cumplido los diez, """afios, 
tiempo por el que fueron cedidas las 
bóvedas del Cementerio "CriBtdbal Co-
lón, ' cuyps números son los sitrulen-
tes: 199__23©—Í61—2TL—511—334—352 
^"i^—f*1'^-524 S31--543_4>14_J76— 
682—665—576 594,—722—728—739 780. 
be avisa por este medio a los intere-
sados para que en término de tres me-
ses a contar des>le la publicación de 
este anuncio procedan a verificar la ex-
humación de los restos que en las mis-
mas se encuentran o a prorrogar la con-
1'* .P' y í,e no aerificarlo la Adminis-
tración proceder̂ , a la traslación de loa 
mismos al osarlo general 
19 "*bana' •,Un,0 14 del afio del Seaor. 
. . . . . Dr- Alerto Méndez. 
n -.Administrador del Cementerio. 
c oSlo 15d-25 
cW27' a C,l8t1110 
23979 13 Jl 
A 1.08 3ESORE8 AJUQUIÍECTOS, m*68-
-íi. tros de obras v propietarios: Tengo 
mejorea Canteras que hay en la Ke-
pflblica; puado sgrtir de cantop de to-
dos tamaños a la .Habana entera. Con 
un trelmta por ciento de economía y de 
más resistencia qUe ¡os ladrillas. lia 
cantería ea máa éstétiea r reslPtento que 
nlnwyia obra de raamposferia. Recibo 
órdenes ep la Calzada de Jesús del Mon-
te, .nflm.ro 229, altos, esquina a Muni-
c'P&kn^l'ie Villaverde. 
24-19 14 jl. 
D E G I M A L E S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
al mes y máti gana un "baen chan-
ffeur. Empiece a apî nder hoy mismo. 
Pldâ  un folleto de ItUJtruwMón, gratis. 
Mande tres selles de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana.. 
M. R0BAINA 
He recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los mejores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
L BLUM 
VIVES, 149. Tei. A-8I22. 
Redbi hoy: 
50 vaca» HoI«tein y Jersey, de \5 
a 25 litro». 
10 toros Hofcíein. 20 toros y va-
cas "Cebú,* rasa pura. 
100 muías maestras y caballos ce 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
Suacríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ANO LXXXVUI 
PALOMAS < ASI.KAS V POLVOS i i'-. nos. "Klnido Isliiml." s» ••"••«' 
una <Tf;i en exi f N ulos ' undiclon Ven•',» 
nca. t̂;. Vedad»». Antes .lo ias j, , '• i. i 
O puode verse en I'.i I ro, ini0 v'i„ RA, 
ballero. Loma del M.i h, 'u:s Ca. 
del parque. " lado 
24577 
,OE VENDE L>A VACA, n v r ^ A ' j 1 
O za y próxima a parir. Se , ^A. 
y so int".>i-m.i en A-iíi DuUe ín Tef 
tonlo Santiso. ' u- An. 
24470 
_6 Jl 
En B, número 12, eníre Calzaí 
y 5a, se solicita una criada d* 
mano que sepa cumplir con sü 
obligación. 
Ind ig 3L 
"LA CRIOLLA* 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO DE PHRRAS de LPf-nr 
Belascoaín y Foclto. Tal. A-4810 " 
Burras criollas, tedas del pars. con 
rielo a domicilio o en el establo n i 
das horas del día y de la noche nn!" 
tengo un servicio especial Qa' / . i 
ros en bicicleta para dospachtT üj A 
denes en seguida que reciban 
Tengo sucursales <pn Jesús del w« 
te en el Carro, v. Vedado. call¿ 
y li. y en Guanabacĉ . calle Miíiim. 
! Gfimez. núrae .̂ 100. y vn todos los í10 
¡ rrios de la Habana avilando al teláf 
I no A-4&'/. que serán servidos InnJji 
I lamente. CQia-
ÍÍTi 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos] 
LOMPRAS 
Reparto Ahnendares: Compro dos so-
lares y si son de traspaso mejor. Es-
cribir informando número y manzana 
de los solares así como último pre-
cio, a: Carlos Pascual. Apartado 
1704. 
24753 " JL . ; 
?:,00O, DKSKO COMPBAK t'NA m-
j sa en la Habana, que tenga tref o 
cuatro cuartos, moderna o antigua. Tl-
ríglrsc a 15. llenaud Soledad, 24, antigu >. 
24581 ' 11 ih | 
S~ K D E S E A A D Q L H H K O A FINCA que tenga caña en la provincia de la Habana y en carretera, también otra 
en otras provincias, que reúna buenas 
condiciones. Dirigirse seriamente por 
escrito, al señor Martínez, Casa de 
Cambio Las Transferencias, en Troca-
dero y Galiano, dando detalles, precios, 
etcétera. Se desea tratar con personas 
serias y precios y condiciones razona-1 
bles. 
_243o^ 15 Jl- ¡ 
SEN CORREDOR Y A BASE DE $10.000,1 se desea comprar una casa. Informa en Muralla, 8», barbería. Juan Carro i 
Kioa. 
23D74 6 31 
COMPRO CASAS Y SOLARES i 
En la Habana y sus barrios; compro' 
también contratos de solares. Fiíjuras | 
78, cerca de Monte. Teléfono A-00̂ 1; de 
11 a 3 y (.e 6 a 9 de la noche. Manuel | 
Llenfn. I 
'J3593 ! 
t̂ !> COMPRAN CASAS T SOLARES ¿Ni 
O la Habana y sus barrios. Trato di-, 
recto. Seüor Portilla. Apodaca, 46, al-1 
tos. Teléfono M-9596. 
•:"70t H Jl I 
COMPRO EN E L VEDADO 
Una casa, de $30.000 a .«30.000. otra que 
tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
ehalet. .Toree Corantes. Habana, 59. Te-
léfono F-1667. 
21199 11 
JULIO C. GRANDA 
CORREDOR 
MUmbro Bolsa dm 1» Habana 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 




CASA calle Aguila, casi esquina a 
Xeptuno. zona comercial, mide 8X26.60; 
total 218 metros; medida muy solicita-
da para establecimiento. Mitad en hi-
poteca al 7 por 100. 
Precio: $150 metro. 
CASAS. Calle de San Miguel, lote de •! 
magnificas casas, una de esquina, de | 
construcción moderna, primera de prime-
ca, de una sola planta, preparadas pa-1 
ra altos. Constan de sala, comedor, 3| 
grandes cuartos, cocina, baño y buen l 
patio; miden 7X13 cada una, haciendo 
una superficie de 600 metros cuadra-, 
dos. Por ausentarse su dueño, se 11-1 
quidan en 
Precio: $62.000.1 
CASA calle Consulado, a la brisa y al 
20 pasos del paseo del Prado, mide 
14.50X21, medida inmejorable para cons- ¡ 
truir un magnífico edificio en lo me-' 
jor de la Habana. 
Precio: $63.000. , 
CASA calle O'Reilly, en lo mejor de | 
esta calle, de Compostela al Parque 
Central, mide 11X20, total 220 metros, 
espléndida medida para establecimiento 
de cualquier giro. 
Precio: $90.000. 
CASA ESQUINA en Obispo, con 450 
metros y un sólido edificio de 2 plan-
tas, apropóslto para almacén. 
Precio: $225.000. 
APROVECHE ESTE BUEN 
NEGOCIO 
moderna, 7 cuartos «ioriliitorios y 3 
da criados, 3 baños, cernedor grande, ga-
mje para 3 máquinas y, demás $95.000; 
n por i ^ cerca de Linea, bóUita y moderna 
Ln S j . j Z l ) al Contado y Sin CO-| casaron 7 cuartos y todas comodiiiades, 
. , i i i o ' $75.000. También se •«nde amueblada. Un | 
rretaie. Vendo Un SOlar de I J me- chalet, estilo americano, en sobir có»-' 
, \ i r A l Pleto de qsnuin» fraile, calle 15 y «e 
tros (no varas) de trente por 4Z i^isa $110.050. otra en k, cerca de- 13, 
,. 1 r J cwiaHJardrn, portal, ¿aja, antesala, .co-
y medlO metros de lOndo, ton meij*,; grande, 6 cuartos 'Jortniterios, 
,f. i i » . • 1 baños y cocina y , garaje, $85.000. Otra 
CinCO magnihcas habitaciones de gran £̂ Ba, en 5a. y números, dos pisos 
i i i i r • ' mucho terreno; $78.000. Otra en 23, al 
madera, doble torro, COn SerVl- centro del Vedado, sala, recibidor, ga-, 
i i . , bínete, hall, 6 cuartos, • repostería, co-
CIOS sanitanOS, Situado en la Ca-. ciña, comedor, cuarto alto con servicio, 
U . . . , . ,, J 1 ^ bafios y entrada para garaje, $95.000. C Mliamar, muy Cerca del . Otra en lo mejor de 21. 4 cuartos y 
r \T. i i \M ' A l 1 demás, $75.000. Tres casas en Bayona, 
tranvía Vedado-lVlarianaOo A dOS con 400 y pico de metros, a $75. Frente 
d i 1 . » al futuro Capitolio, donde dupUcará. ras de este solar se esta ven- j pronto su valor, 40 por 35, X4oo metros, 
d i * 1 rk 1 /• \ i de cantería, y cuatro pls'os, $550.000.' lendo a $ I ü la Vara (no metro j j Trlana, calle 19. número 89, entre 8. 
de terreno yermo. Este con la fa-j5 23515 4 31 ! 
Bricación le s^le a $10 el metro, i ob vexbk vtfA casa de dos plax-! 
\ I • i • J J T ^ tas- Informa su duela, M»rla Larla, ; 
INO pierda esta Oportunidad. In-i Santa Felicia, número i . entre Justióla I 
r 1 ~ 1 y Luco, clyilet, Jeqljs '.el Monte. Renta' 
rorma su dueño en la M a n z a n a , ^ , precio: $24.500, p<y»o sin correta-, 
je. Paj-a verla avise al 1-2807 
VENDO EN LA CAIALE PE "SAN Ni-colás una magnífica caga de altos, 
con cinco cuartos, sala, salgA. comedor 
y sus servicios, en $45.000. üWonio Este-
va, Aguiar, 72, por San Juan de Dios. 
Teléfono A-5097. 
2-H'̂ 7 7 3L 
VENDO EN LA CALLE DE SAN Ni-colás, muy cerca de Monte, una casa 
de una planta, con cinco cuartos, en 11.000 
desos. Antonio Esteva, Aguiar, 72, por 
San. Juan de Dios. Teléfono A-5097. 
24227 7 Jl. 
BUENAS INVERSIONES 
Vendo, en el Vedado, 8 casas, desde 10 
mil a 130 mil pesos. Marqués González, 
3 casas, $13.500 cada una; una cuadra 
de Merced, una casa, 2 plantas. $13.000; 
una cuadra de Obispo, una casa, con es- • 
tablecimiento de víveres, es gran negó-i 
do para el que quiera establecerse; 2 
casas cerca del nuevo Mercado. $16,000:; 
vendo otras varias en la Habana y sus 
barrios y de varios precios. Pídame in- j 
formes: Zanja y Belascoaín, café. Ma-1 
miel Ares; de 1 a 4. Teléfono M-9133. 
•8812 4 Jl 
ELPIDI0 BLANCO 
VENTA !)K FíNCAS URBANAS 
CASA en Refugio, muy cerca de Pra-
do, con una renta de $360. 
Precio: $50.000. 
ESQL'ÍXAS. Tres esquinas en lo me-
jor de la calle de Cuba, tramo com-
prendido entre Cuarteles y Santa Clara, 
de Gémez, 566. Teléfono -9250. 
C 8572 4d-3 
CASAS EN EL VEDADO 
Magnífica casa, de moderna constrac-
ción, en la calle 25, entre A y B, 
con 1366 metros, 6 cuartos, sala, sa-
leta, 3 baños, despensa, rapoftería, 
cocina de gas, 5 cuartos de criados 
con servicios, garaje dos máquinas. 
2S251 7 Jl. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLS 
ComPr» 7 vendo <asái, solares y flncí-s 
rústicas. Doy dinero ea pripaera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
Sntas. , ITORIO: 
ílmp«(Lrádo, número 30, bajos 
iTrente al Parque de ban Juan de Dio*, 
TELEFONO: A-2286. 
VEDADO, P A R T e ' a l T ^ ac»ra de la bri 
Vendo en el Prado, una espléndida casa 
de 2 plantas, con 530 metros superficitu-
les. Precio fijo $250.000. O'Reilly, 23. Te-
léfcmo A-6951. 
28076 21 jl 
EDADO: EN $30.000 VENDO CERCA 
de la i calle 23 una casa con sala, 
saleta, cinco cuartos. $30.000. Jorge Go-
vantes. Habana, 50. Teléfono P-lserT. 
22835 4 Jt!. 
VEDADO 
C0UNTRY CLUB PARK 
Tres parcelas unidas, frente al la-
go y un parque a $12 metro. 
CORONELA 
Al lado de la residencia en cons-
trucción, del señor Mendoza, a $4 
metro. 
VEDADO 
Esquina en Paseo, a 2 cuadras de 
21, a $70 metro. 
CASA en la calle 23, muy cerca de 
Paseo. Bonita y elegante casa de cons-
trucción de primera, compuesta de Jar-
dín, portal, sala, hall, 5 grandes cuar-
tos, gran comedor y cuarto de baño, 
pantry, cocina y garaje con vivienda pa-
ra el servicio y patio al fondo. 
Precio: $60.000. 
i ASA en la calle J, próximo a 23, fa-
bricada en un solar de centro a la bri-
sa. Construcción primera do primera, 
a todo lujo, con techos monolíticos y 
ventanas emplomadas. Tiene jardín, por-
tal, vestíbulo, recibidor, sala, hall, 6 
grandes habitaciones y cuatro cuartos 
de bafio; regio comedor, pantry, cocina, 
garage y vivienda para criados; patio 
al fondo. 
Precio: $90.00a 
Precio $130.000. $70.000 de c o n t a - ! ^ * ¡ ^ r ^ ^ 
do. resto en hÍDOteca al 7 y medio Jíaüo, cuarto de bafio, entrada yidepen-; 
* ,AA r J i dlont». Precio .$m*0 y reconocer ura 
por 100. IripotAca al 6 VZTp^ 100. Kltfarola, Em-j 
En 25, acabada de fabricar con ves-| Pedrad0' ^ bajes.^ej» a U y de 2 a 6. 
tíbulo, sala, comedor, 5 cuartos, do« vedado: precioso cha i í é t moderno, 
• - 7 W ' . i . i . 'de dos plantas, con Jíiadines; nortal, sala. 
Danos, ó CUartOS de CnattOS, garaje i recibider, cuatro quartls, un cuarto de 
nara 2 mánuina» Prmein tlftOAAO ¡baño, un cuarto de criado y servicios, 
para ^ maquinas, rrecio jiuü.uuu. igarage. v el aUo 1^1. c«n bspiéndida 
En la Calle F , una mansión en un i terrana; Entrad* ind^ondléntes, toda j o c a nnn decorada y fahrlcaclón de urimera. ttiíra-cuarto de manzana. $250.000. Con' 
todas las comodidades. 
rola. Empedrado, SO, bajes. De a U y 
de 2 a 5. 
VIBORA 
Chalet en B. Lagueruela, con jar-
dín, portal, sala, recibidor, 5 cuar-
tos, azotea, entrada para automó-
vil en $15.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ. 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
8 Jl 
EN L 4 VIBORA 
pn buena calle y a dos cuadras de la 
^alzada, se vende una casa, toda de 
cielo raso, fabricada hace unos cinco 
años, cuando estaban baratos los mate-
riales. Está a la brisa y consta de por-
tal, sala, recibidor, cuatro dormitorios, 
cuarto de bafio grande, comedor al fon-
do, servicios y cuarto de criados, her-
mosísima cocina, etc. Precio para ven-
der pronto: $15.500. Se pueden dejar en 
hipoteca $6.000. Para tratar: F. Blanco 
l'olanco, calle Concepción, 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura, Víbo-
ra. De 1 a 3. Teléfono 1-1C08. 
24728 7 Jl 
VN I.O MEJOR TiY, T.A SABANA, G»r-
L J vasio, cerca de San Rafael, se vende 
tina casa moderna, de dos plantas, la 
planta baja de sala, de dos ventanas, 
nfn&n. recibidor, 3 habitaciones, come- i 
dor al fondo, cuarto de bafio v cocina ; 
natio y traspatio, la planta alta en' 
iguales condiciones, escalera de már-i 
mol, en $26.500. Renta $200. Informan: 
<iaIiano y Barcelona, bodega. Teléfono 
A-S554. Sin intervención de correodres. 
7 jl 
TTBOB Ua VENTA, SALA, COMEDOR, 
U seis cuartos, servido sanitario, pi-
sos de mosáicos 10x35 metros, inmedia-
ta al paradero del Cerro, en $5,:!00. An-
tonio Martínez. Habana, 80 de 3 a 6 
24506 " 122 jl, 
A D>'A CUADRA DE I,A CAI//ADA de Lnyanó, casita, sala, comedor y 
dos habitaciones, rentando $40 mensua-
les, en $3.400; no quiero cuentistas. An-
tonio Martínez. Habana, 80, de 3 a 5. 
24505 12 2jl. 
JESUS D E L MONTE 
Tanja: En la avenida de Santos Snflrez, 
vendo casa moderna, de cielo raso, por-
tal, Jardín, sala, saleta, tres cuartos de 
4 por 4. hermoso comedor, patio y tras-
patio. Renta 130 pesos. Ultimo precio: 
17-500 pesos. Está, aislada de las casas 
colindantes. Mide 10 por 40. Narciso No-
nell. Concordia, 94, tercer piso. 
24616 S jl. 
^ E VENDE UNA rAf»A, A CUADRA Y 
O media de la Calzada de Jesús del 
Monte, con sala, saleta, tres cuartos, pa-
tio y traspatio, con ftrboles frutales. 
Informan: Calzada de Jesús del Mon-
te, .m 
24738 6 JL 
CASA en la calle 11, ceijja de Paseo, 
con 683 metros, fa r̂icaclOnTae primera, 
a la brisa. Tiene jardín, portal, dos te-
rrazas, gran sala, biblioteca, tres gran-
des habitaciones con bafio intermedio, 
bonito comedor con terraza para café, 
nall, pantry y cocina; dos habitaciones 
para criados y gran patio con fruta-
les. 
Predo: $45.000. 
CHAI/BT, en la calla L, construido «n 
la mejor parcela de dicha calla, en su 
parte más alta, situación inmejorable. 
En la planta baja tiene: portal, hall, 
sala, recibidor, comedor, pantry, cocina 
y un cuarto para criados, en el alto: 
cuatro grandes cuartos de esquina y! 
dos bafios. 
Precio: $65.000. 
SOLAR, calle 10, próximo al Tennis 
Club, al lado de Calzada, que será la 
Avenida más Importante del Vedado, 
después da inaugurado el puente Al-
mendares. Mida 683 metros cuadrados, te-
niendo además una casa da madera qua 
está alquilada. Precio de oportunidad. 
$38 metro. 
En la calle I, casi esquina a 23, un barrio de ian l á z a r o , a una cua 4̂ __̂  j 11 «ja L- í dra del MAlecón, vendo dos casas, coi terreno de l l ó v metros COn $U ca»a,Ig4la comedor, cuatro cuartos cada una 
en $65.000, $35.000 de contado y 'Pre^o: $i¿W la* dos ^ l * ^ 6 ^ ™ ' 
i . , „ " ^ J a la Glorieta d«l Malecfin, de dos plan-, 
resto en hipoteca al 7 por 100. 
En la calle L, parte alta, precioso cha-
let con vestíbulo, sala, saleta, biblio-
teca, 6 cuartos, 3 baños y garaje pa-
ra dos máquinas- Precio $225.000. 
En 25, entre 4 y 6, acabada de fa-
bricar y decorar, con sala, saleta, 4 
cuartos, 2 bafios, cuartos de criados 
y garaje en $50.000. 
En la calle 5a., entre F y G, con sa-
la, saleta, comedor y 4 cuartos, ba-
fio, garaje para 2 máquinas y cuar 
tas, moderná, con sal , salata, ciwco cuar
tos, un «uarto, de baño i en al alto igual,1 
con escaler> de mácm*L PrAla: $53.C00 
y reconocer un censó. Plgarola, Empe-( 
tirado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN CONSULADO: Hermosa casa de des 
plantas, con sala, saleta y seis cuartos; 
en el altd i^ual; ascalera de mármol., 
Oti* an al Barrio de 9an Leopoldo, de 
dos plaptaí, acera da la. brisa, con sala, 
comedor, saleta ^ fando; en el alto 
igual. Precio: $4(TOO0. Figarola, Empe-1 
drado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a #. i 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE: Her-j 
mosa y ofiPJoda residencia, a 20 metros, 
da la Calzada, da dos plantas, con Jardl- j 
nos, poftiüírs, sala, gabinete, hall, dos 
cuartos,, un cuarto con servicios, garage, 
tOS y semaos de criados. Precio cuartos -As criado; e» «1 alto terraza, 
otro gablHete. dnco hermosos cuartos, 
un cuarto de bafio con aparato modemf-
¡ymo. Su fabricación es «e primera. Par-
te del precio se puede dejar en hipoteca. 
Figarola, Empedrado, 30, bajtís. De 9 
PARCELA. Esquina da fraile, la úni-
ca disponible en la calla Línea; mide 
30X50, que hacen una superficie da L600 
metros cuadrados, qua permiten fabricar 
una regia mansién. Una verdadera Jo-
ya en terreno. 
REPARTO ALMENDARES 
$35.000. 
SOLARES EN EL VEDADO 
Esquina de 2.500 metros, en 19, a 
una cuadra de Paseo, a $66 el me-1 a 11 7 d6 2 a 5 
tro. iMAGXinCO NEGOCIO: Barrio de la Mer-
r • «ip j „„ ~~i7„ . ced, casa moderna de tres plantas, con 
Esquina en 25, de 22.66X34, a $42 
el metro. 
En Paseo, esquina de 1800 metros, 
$68 el metro. 
1133 metros, en L, cerca de Línea, a 
$55 el metro-
VERANES Y PIEDRA 
MANZANA DE GOMEZ, 221-221-A 
TELEFONO A-4620 
HABANA 
24585 n j , 
Vendo: Calzada del Monte, de Ange-
les a Egido, casa con 472 metros, en 
$90.000. Acosta, tres pisos, $45.000. 
Lamparilla, esquina, $170.000. Galiano 
$100.000. Mercaderes, 1.600 metros, 
para tratar. Virtudes, en $100.000. 
Manrique, esquina, nueva, $40.000 
Rayo, cerca Reina, $43.00. Concordia, 
bajos, $25.000. San Lázaro, altos y 
bajos, $26.000. Gervasio, en $22.000. 
Aguacate, $32.000. Esperanza, $5.000. 
Teniente Rey, esquina, $170.000. In-
forman: Cuba, 7, de 12 a 3. J . M. 
23238 7 Jl. 
SE VENDE LA CASA CONCORDIA, nflmero 15T, entre Marques González | 
y Oquendo. Se compone de planta baja | 
y principal. Con nueve habitaciones, con • 
sus salas y saletas, buena cocina, con j 
buen bafio y ous servicios sanitarios, i 
Tiene 31 metros de fondo por ocho de | 
frente, pegado al Jai-Alai. Su precio 
es de 36 mil pesos. Informan en los 
bajos. 
24336 8 Jl. 
EN $40.000 SE VENDEN, A LA ENTRA-da del Vedado, dos casas de mam-postaría, modernas, solar completo, 683 
metros, cada una tiene jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, do-
bles servicios y además ocho cuartos 
en los sótanos, no se quieren corredo-
rea. Bernaza, 35. C. Fernández y Co. 
24119 14 Jl 
Sin interven î n de corredores, se 
vende una casa de nueva cons-
trucción, en la calle Avenida de 
Luis Estévez, entre Bruno Zayas 
y José Antonio Cortina. Para más 
informes: José Amor, Avenida de 
Italia, 96, antes Galiano. 
C 5351 8d-27 _ 
BUENA INVERSION: TRES CASAS, una de mamposteria, en calle Fábri-| 
c;a y dos de madera, en calle Santana,: 
véndense baratos por orden del dueño I 
que está fuera. Trato directo. Informan: i 
Galiano, 60, ajtos de la peletorla, entra-j 
da por Neptino, de 3 a 5. 
6d-29 
BUENAS INVERSIONES: VENDO, EN i al Vedado, 8 casas, desde 10 mil a \ 
130 mil pesos; Marqués González, 3 ca-: 
sas, $13.500 cada una; una cuadra del 
Marcad, una casa, 2 plantas, $13.000 ;| 
una cuadra de Obispo, una casa, con es- ¡ 
tablecimiento de víveres, es gran negocio 
para el que quiera establecerse; 2 casas ¡ 
cerca del nuevo Mercado, $16.000; ven-
do otras varias en la Habana y sus ha-! 
rrios y de varios precios. Pídame infor- \ 
mes: Zanja y Belascoaín, enfí. Manual ¡ 
Ares; de 1 a 4. Teléfono M-9133. 
23812 4 Jl 
Para almacén, sin contrato, a 1 cua-
dra de los muelles y en la acera de 
la brisa, se vende una casa con 13 
metros 54 centímetros de frente y 
388.40 de superficie, en precio ra-¡ 
zonable. 
Cuba, frente al mar, lujosa residen-
cia, en $200.000. 
Esquina de frdle en A, 200 metros, 
con un chalet de d«c plantas, en! 
$75.000. 
Merced, cerca de la Terminal, 16 me-
tros de frente y 361 de superficie, a; 
$150 metro, incluyendo la fabrícaciÓBc ¡ 
Aguacate. 2 plantas, a la brisa, lujo-
sa construcción, en $23.000. 
Animas, 3 plantas, sólida construc-
ción, renta $320. $53.720. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA. 32; de 3 a 5. 
JORGE GOVANTES 
CASAS Y SOLARES. COMPRA Y 
VENDE HIPOTECAS. 
Habana, 59. Tel. F-1667 
HABANA, CAELE ANIMAS, CERCA DE Galiano, mide 10 y medio frente 378 
metros, un piso, $45.000. 
CORRALES, MIDE 12 DE ERENTE, 19» metros, gala, comedor, 5 cuartos al 
tos, sala, comedor fi cuartos, $28.000.' 
SOMERUELOS, CERCA EL ARSENAL, para reedificar, mide 10.60X24, dos 
casas, $21.000. 
CAN LAZARO, ESQEINA A MALECOX 
y & San Lázaro, tiene 310 metros. 
Precio $70.000. 
SAN RAFAEL, CERCA DE MAZON sa. la, saleta, comedor. 3 cuartos, bafio 
completo, renta $220, altos igual, $31.000, 
VEDADO: CHALETS, CASAS 
CALLE 17, MAGNIFICA CASA, MODER-na sala, saleta, hall, comedor, í 
cunftos, dos bauos, garaje, 2 cuartos de 
criados, $85.000. 
k>3 Y ESQUINA DE FRAILE, 1.133 MI-
(V tros, sala, saleta, comedor, * 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado, $85.000. 
13, CERCA DE 2, MIDE 20X22.66, SA. la, comedor, 5 cuartos, baño comple-
to, 1 cuarto criado, $37.000. 
i);?, CERCA DE G MIDE 13.66X50, M0-
derna, 5 cuartos. 1 cuarto criado, 
$90.000. 
T, CERCA DE 23, MODERNA, SALA, 
ti saleta, hall, comedor 6 cuanos. 2 
cuartos de baños, garaje, $85.000. 
19, CERCA DE G, MODERNA, SAIA, saleta, comedor, 5 cuartos garaje, 
1 cuarto criado, $45.000. 
LINEA, AMPLIA CASA, SALA, SALF-ta, comedor, G cuartos, mide 20X50, 
moderna $115.000 
•J5, CERCA DE 2 SALA, SALETA, CO' 
iW medor, 5 cuartos, halla, 2 cuartos wla. 
dos, garaje, $55.000. 
í } l , CERCA DE 4 MODERNA, SALA, 
iW saleta, comedor, 5 cuartos, garaje, 1 
cuarto criado, $40,000. 
09, CERCA DE 2, MODERNA, SALA, 
saleta comedor, 5 cuartos, 1 cuarto 
criado, $36.000. 
LINEA, CHALET, ESQUINA DC FRAI-le, sala, saleta, comedor, 2 cuartos 
y bafio, altos, 6 cuartos, parale $10.0W. 
13, CERCA DK G, MODERNA, SALA, SA-leta, hall, comedor, 6 cuartos dos ba-
fios, 3 cuartos criados, $85.000. 
CHALETS, CASAS Y SOLARES, 
HIPOTECAS. 
JORGE GOVANTES 
Habana, 59. Tel. F.1667 
6 jl 21191» 19 Jl 
GANGA. VENDO EN LA MEJOR CUA-dra de Obrapia, una casa anticua, 
con una superficie de 341 metros, a 
»/¿o metros. No quiero corredores. Su 
dueño, Obrapia, (Tí, por Aguacate. Fran-
cisco González. Telefono M-1001 
21370 6 jl. 
VIBORA 
cielo ruso y escalera dé mármol. Da buen 
interís. Précio: $22.000. Figarola, Em-1 
pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
BONITA CASA; En la Víbora, moderní-! 
sima, cantería, jardín, portal, sala, saleta,; 
tres cuartos, epuredot, lujomo baño; cie-
lo raso; serrlífos de. criados. $9.000. Otra 
casa, ujodema, irímediata a la línea, con 
sala, saleta, dop cuartos, cielo raso. 5.500 
pesos. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
De 9 a U y de 2 a 5. / 
VEDADO: A madij cuadra de ía línea, 
en la parte alta, casa con jardín, portal, 
sala, saleta, cmitro cuartos, enerada pa-
ra automóriles. Otra muy próxima al Ve-
djulo, con (ÍB3 .metnds. Jardín, portal, co-
medor, cinco cjiartos, garage, un cuarto 
SE VENDE EN $10,600 LA CASA SAN 'I" Cj-laíO. t»feclo: $39.000, Oicarola. Km-Franclsco, 120, Vfhora, sala, saleta,' pedrado, 30. bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5.; 
tres habitaciones, cocina, servicios sa- i 
RFPADTn AIMCMnADCC nitarlos completos y moderno. Informan OM ORAN cttALET: En el Reparto Al-' •«-» MUflr.miAKI'JN en la misma. mendaces, modenjtsirao, esquina de fraile, 
24573 q ji. Icón m̂ s dé, 1.500 metros, lujoso; siete 
Antes que se abra el puente para di-í : I cuartos, sala saleta, comedor, varios 
cho Reparto, debe apresurarse en com-j URGE LA VENTA DF TRFS TAS AS f"ar(os ^críaíofl, garage. Jardinea. cie-
prar su terreno para hacer una bonita I 1 IVE.O W\OAO raSo: situación, inmejorable. Mé* .de 
utilidad. Tengo 16 magníficos solares en 
las mejores manganas que lindan con 
la Quinta Arenlda a un precio verda-
deramente ridículo; poco de contado y 
resto aplazado con el 6 por 100. 
Una gran casa, muy fresca, en uno da 
los mejores puntos de la Víbora. se 
vende; tiene diez habitaciones muy gran-
des, garaje; reúne tod%g las comodida-
des. Es propia para persona de gusto. 
Informan en Lr.mparilla. 70, altos; de 3 
a 4. 
23820 6 Jl 
VIBORA 
PRECIOSA CASA QUINTA, en el me-
jor punto de la Víbora, mnv cerca de 
la Calzada. Mide 2.300 metros caadra-
rtos de terreno, con preciosos Jard'lies 
arboleda y terreno de Tennis. La casa 
fabricada en 450 metros, de construc-
ción moderna, de primera, está compac -
ta de nortal, vestíbulo, biblioteca, seis 
hermosísimos cuartos, dos bafios pantrv 
y cocina con garaje para tres máquinas 
y 3 cuartos para criados. Es una ver-
dadera residencia de lujo en la ciudad, 
con toda la expansión del campo. 
Precio: $66.000. 
DINERO EN HIPOTECA 
Una en Zanja, de una planta; 720 metros la mi1,-ad do su ^Pt"-^, Pu«¿? de}?r 
de superficie, cerca de Belascoaín. 37.00b en ^ P 0 ^ JP01: largo plazo. Figarola 
pesos. Otra en Columbia, esquina, con Emptidrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de -
establecimiento. Mide 400 metros. Fabfi- a jf-i» - « 
cada de una planta, 15.000 pesos. Esquina SSS- ^ i 
de sombra: es buen negocio. Otra en r< k\ir* t. iiT<nv\ a rt Jacomlno, de madera, en 1.300 pesos. 200 liANliA Vfc.lvJDAU 
metros de superficie. Informa; Manuel . Fernández, cafó. Reina y Rayo Se venden dos preciosos chalets, todo de 246go jo Jl. Afielo raso, con su Jardín y verja dé hio-
V - E N D O T R E S CASAS T UNA E S Q V I -
• na. Otra casa y una esquina en Je-
sfis del Monte, muy baratas Informa el 
. C1-**1, ,a ofl<?lna del Hotel "Amé rica . Industria y Barcelona, de 2 a 4. No corredores. 
24~*S T JL * 
SE VENDE 
T'na buena casa de altos 
de superficie, en 
rro, moderna construcción, en $14.000. Ur 
ge la venta por tenerse que ausentar pa-
,jp el ext«B.nJeró. Informan: Infanta, 23, 
entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, Van 
Cafias. No corredores. 
24672-73 12 Jl _ 
S~ E VEN PE CON rRGESCIA MODKR-na casa de lipa planta, ei. el Vejado, calle 4, entre 26 v 2T. Sala saleta, co-
medor, cinco habitaciones, lujoso J>uarto 
SE VENDE, SOLAR DE ESQUINA, EN el Reparto Las Cafias, Churruca y 
Velarde: libre de todo gravamen y con 
planos y raemorins para construir 5 ca-
Fitas; mide 14.90X 35, con un total de 
530 metros: precio, $7 metro, trato dl-
recte en Oficios. 112, a todas horas. 
Rodrigo Santos. 
22016 15 Jl 
GRAN OPORTUMDAD: EN EL PIN-toresco reparto de Cojimar y muy próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
con comodldad para el pago1. .T. García 
Uivero. O'Reilly. 120; de 9 a 11. 
C 3742 ind 24 ab 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, Dept. 221. 
Teléfono A-4620. 
PARA INDUSTRIA 
•r.OOO METROS EN LA CALZADA DE 
O Concha, con chucho de ferrocarril a 
14 pesos el metro> 
ESQUINA DE FRAILE, EN EL RE-parta de "Ensanche Habana," fren-te al Parque, con 1.091 varas de super-
ficie, a media cuadra de la doble vía 
de tranvías, en Carlos III, muy poco 
de contado, a 25 pesos la vara. 
T>UNOALOU8 DE CONCRETO. PAT 
A_» •'Ferroblock". Igaal precio que ma-
rtera Para construcciones económicas. S. 
Lloréns. constructor civil. Rep. Dos Pi-
nos, Linea y Aldabrt. 
24390 11 n 
DOS LUJOSOS CHALETS, ACABADOS de construir con todas las comodi-
d?A l^xigtn2ltLa del confort, garages 
espléníidos bafios. etc. Pued¿n verse 
Milagros, esqy na a San Antonio, Víbora. 
Informes en los mismos 
-4080 " 13 JL 
e altos, con 450 metrev» &̂üo \ servicios, cuarto de criados y 
Maloja. próximo a San'rvi_iQ8 Mi(lo 7 por 50: Trato directo. I 
Lfior^uascr11*'1 ^ Teniente » j K X Í í S ! Último precio: .32.000 pe--
,3. Se pueden ie1« $í.000 al 7 y medio 
TINA MAN/ANA EN EL VEDADO A 
(J una cuadra de la Calzada de Za-
pata, a razón de 15 pesos el metro. 
24720 11 Jl 
24733 « Jl 
GANGA: VENDO, UNA CASA EN LA calle Reforma, una hermosa esqui-
na de altos, propia para establecimien-
to, de 8 v medio por 22; los altos con 
sala, 4 habitaclomes y dos servicios, más 
su comedor, una hermosa casa en la 
calle Santa Irene, entre San Benigno v 
Flores, de altos y bajos, los altos 3 
habitaciones, su hermoso baño v su te-
rraza; el dueño de 1 a 4 en Santa y 
VUlanueva. 
24112 7 Jn 
SE VENDE ESQUINA MODERNA, .m-sús del Monte. Calzada, cerca Toyo, seis casas de esquina a S4,000 otra, a una cuadra Calzada, $7,000. Santa Peli-Ŝ VÍV, ' *ntre Ju3«cla y Luco, de 2 a 6. VUlanueva. 
24576 10 £ 
por ciénto. t formaa: A-e^C, o V-116L 
También en 23, número 336, entre A y U. j 
240S6 7 Jl. | 
Se venWe p 2 W £ m o a TOTO. CA-i lie, asfaltada, espaciosa nave, t«rre-no 24x00. melduras, aparatos, y. todos 
los utensilios y enseres , de fabricar mo-j 
SF VFNnw rrva tt^p^^o. ^ . • . i sfiieos, en $28,000, hoy ganga. Santa Ke-barla ?e t̂ rmJr^RMOf,A CAS^' l'^a. 2-B, entre Justicia y Luco, de 2 «• tenUbar, compuesta de «a-1 a 6 VUlanueva. tres habltacidfies, comedor, cocina v ^WV 
T") EPARTO BARRETO, ESQUINA DE 
J \ fraile, frente al tranvía y a un» 
cuadra del Hotel Mendoza, 15 pesos la 
vara y poco de contado. 
ITN CUARTO DE MANZANA, EN EL ) Reparto Almendares, esquina de fraile, a «nedia cuadra de la Fuente Lu-
minosa • $6.50 la vara, poco de con-
tado. 
dos bafios con un terreno de esquinji 
que mide doscientos diez metros; el tra-
to directo con el dueño, a todas las ho-
ras. Vista Alegre entre Lawton y San 
Anastasio, Víbora. 
24717 13 „ 
10 Jl. 
Se vende una cata. Marqués de la 
Torre, 58- Llamar al M-1742. 
24681 « Jl. 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, Dept. 221. 
Teléfono A-4620. 
236225 "•a 11. 
G. D E L MONTE 
Compra j Tende casas 
7 solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú 
mero 82. Tel. A.2474 
j u a F p e r e z I 
¿Quién vende casas PEREZ 
¿Quién compra casas?.' . . . . PEREZ I 
¿Quién vende fincas de campo? PECE7, 
¿Quién compra fincas de campo? VF.WF.'A 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEIIE? 
Lo» negocios de esta casa son serios y ' 
reservado'" 
Belascoaín. 3«. altos. 
VENDO 
Casa calle Jesfls María, 54O.00O: Picota,1 
4 casas, de $17.000; dos de $14.000 cada 
una, y otra de $15.000; Carmen, $10.000; 
Concordia,' $15.000; San Juan de Dios, 
S4O 000; Nueva del Pilar, $10.000; Calza-: 
da del Cerro esquina, $60.000; San Lá-
zaro, $26.000; Concordia, $25 000; Bspe-1 
ranza, $5.500 y dos en Milagros, Lawton, i 
en $8.500 una y la otra en $8.000. Infor-
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V. B. 
24610 17 Jl I 
SE VENDE tTNA CASA EN J E S U S del! Monte, compuesta de ŝ fla. saleta,! 
cuatro cuartos, comedor, cocina, cuarto | 
de criado, baño y demás servicios sani-l 
tartos. Informes: Teléfono A-4433. 
24580 8 Jl. 
TpSÓRTAjrnf 
Fn li calle de Pluma, Marlanao, vendo! 
tres Tasas de mamposteria, con tíos mil j 
seiscientos metros. 
B. C 0 R D 0 V A 
Cuba, 42; de 1 a 5. 
C 6347 8d-27 
REPARTO BUENA VISTA, BE VEN-de una casa de madera, acabada de 
fabricar, en buenas condiciones. con ' 
portal, sala, dos cuartos, comedor, co-1 
ciña y servicios sanitarios. Informan en' 
Avenida Tercera, esquina a 6. 
2471S 6 11 
GRAN RESIDENCIA 
Situada en el punto mejor de la B̂ b*' 
na, calle 27 y N, Loma Universidad; tie-
ne Jardines, portales, gran hall, sa 
gran decoración, comedor a todo luj". 
tres grandes e inmejorables '•,?úoí?;, ' 
casa tiene capacidad para tres famu»»' 
todas independientes y en familia, 
raje para 1 máquinas, gran salón par» 
armas y billares, 5 cuartos crlado9/ "l, 
bafios. cocina de gas, pantry y d*m̂0 
comodidades, es casa de lujo, no traw 
corredores, precio $180.000, es ganga por 
un palacio. Informes en la misma, 
sereno, es fábrica nueva, acabada 
construir, no se alquila. M-2705. 
2*490 ¿ J i -
E VENDEN r ^ A S A S T UN SOtAB-
situado en la calle de Sevilla en 
sa Blanca. Informa en Chacón, 10. 
24421 
BENIT0 V E G A ; Someruelos, 8. 
Vendo un lujoso chalet, de esnu'";'- ¿S,' 
plantas, 4̂ 0 metros. S10.000: vale f™-^. 
Vendo casa, dos plantas, en li c'a"̂ it'oS 
sión, próxima a tres líneas de ,¿a,Tlj0I 
$13.000; vendo una esquina, en ^'I; ^ 
sé, 787 metros, con (5 casas, en >r>£7s 
vendo dos casas, nuevas, est'in .,J ' j»,; 
en $10.000; estftn muy bien Hlt"'H°n. 
vendo una casa grande. Pi^'^a a ' 
rv Cla.v, con 400 metros, SILOOO. »^ 
dos casas, barrio de Luyano.̂  
juntas, portal, sala. <,otliedor-i'\ " nário, 
las dos $14.000. Vendo, en . Campanar' 
próximo a los Cuatro Camin'.s. ;>n i 
de casas con «00 metros. '̂o0W-
do casa en la Víbora, calle NU Lr£lI£ta. 
co, tranvía en la puerta, H-A\». wm ¿ 
comedor, 3 cuartos, puede vivirla e 
acto, $14.000 Vendo una ^ moden* 
en Empedrado, des plantas, V '̂T B«.. 
S41.000. Vendo casa, en Neptuno, '1*^, 
lascoain a Galiano. dos plantas, 
Vendo %n el Vedado. vieJ*' ven-
qulna, calle de letra a SIS '^ro- V 
do en el Vedado, dos ^''«res. J«nble0 
uno de esquina, a ostfin ,,,u> g, 
situados v llanitos, V.^a. Soiuenielos. 
De 12 a 2. 5 jl 
24202 tfi. 
OPORTCNIDAD: REPARTO ^ ^ j f «3-vendo muy barato un solar oo ^ quina acera de la brisa y cerca ^ 
rro: donde vale $7 lo doy a $%*pne 1 
chen. Informa: Vidal. ^ í a ^ 1 : no 
Dolores, bodega, .lestis del Monte, 
quieren corredores. 0 \\ 
•21102 " 
QE VENDE UN CHAUET, AMUEBI^, 
O lujosamente, en un solar ' ^ W s y 
esquina fraile, rodeado de roM 
propio para persona pudiente. 1 ^ ¡,4;, 
pormenores, dirigirse al * 
Habana. No pe trata con correo^ 
-\7edADO: CARA EN 17. VENDO 
V de dos planta.- independiente&.̂ p, 
hall, tres cuartos, r<vniedor j " entr;1' 
bafio completo, un cuarto cr^w- ¿i»-
da para automóvil, altos la n»sani'HHba-
tribuclón. $58.000. Jorge Govantes, ^ 
na. 59. Teféfono F-1067. 
22S35 4 j ^ 
C E VENDE UA CASA DE ZEQl '̂hA 
O 98, de más de 1 SO metros ele tc.. 
dad, de azotea, en buen esta'10' j» vef 
dos los servicios modernos; P"c" d(, l 
se por eatar vacia, de S a 11 r¡,T.;íp̂ •̂ • 
a 5. Más detalles: Habana y 
Sombrerería. g jl. 
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Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
' T T * TASA IVK A M O S E N 1-0 TenRo un fin 
-.TKNHO L > * M(intc (rente al Campo tos mil metros, 
\ iiicj«r 'íf ¡A,. v pico de metros a fici0 ^ jos j 
J U r U . de ^ f.ene comerrlo. Trla-
Mfl Pftííf « número entro 8 y 10. 
^ d o . ' Nrcorrcdores. Teléfono F.1923. 
^ r... , VA CASA D E E S Q L I N A , 
,K VBN»B l;*Monte> renta fija, un 
S e n i f ^ S l T S al me»; precio, $19,(>00 
D . R E Y E S 
BA. 91. T E D E F O N O M-1754. 
C A S A S Y S O L A R E S 
I \ un 
n. KA Tñ 
ca con un millón novecien-
más o menos^ con un edi-
plantas, con un valor de 
$70.000 n $80.000. y seis edificios más 
en la misma finca. Tiene trescientos 
mil a cuatrocientOH mil metros de piedra 
picada en sus cercas, a doce minutos de 
la Habana, a V E I N T E CENTAVOS ME-
TRO. 
IDO KN CORTINA T O T A R R I I - . 
solar de 500 varas 12 112 por 42, 
a $4.75; no cobro corretaje. E . Gispert. 
Empedrado, 28. Departamento 401. 
24723 » Jl. 
Jesús aei 
» l « $trato ' dVreotor'pVu'doV Í17. 
. ^ í í ^ W o cuarto 14; hasta las 12 
Una casa en Jesús del Monte, cerca 




6 j l . 
I N F O R M E S E 
^, Polanco. si desea comprar 
con F- ^ la Víbora. F . Blanco 
CU» 0 c^f dedica a vender propiedades 
l,"Uin';0om<>nte en dicho barrio. Oficina-
• « C , ? 8 - « K VíSora: calle de Concep-
cn la llUS'"f i-, anos, entre üellciaa y 
^ • « " e ñ a v e n í n r a ^ D c 1 a -3. TolOfono 
I.l609.o 5 j l _ 
E L E -
DOS casas en el barrio del Arsenal. 
$22.000; rentan $160, Media cuadra del 
tranvía. 
Una casa en Eevillagigedo, cerca de 
Monte, en $14.000. 
Una nave, cerca de Santo Suürcr, para 
garage o almacén. $30.000. 
Una casa en Princesa, cerca del tran-
vía; ocíaslón. $2.500, J . del Monte. 
Solares en Santa Amalla, en el centro 
y esquinas, a $6.00 y $0.50 varas. No hay 
que entregar todo el dinero. 
E n Country Park. al lado del Lago, 
- T T F V U E N DOS HERMOSAS Y E L E -
V * l . casas fabricación de Ira. , sl-
^ pinte» (a&,V'¿n,a Universidad, calle N 
t u t ^ ^ U i m h r e son cusas de lujo, sa-1 a $10.00 el metro; terreno llano. No Lav 
1 -' . ío 4 cuartos, comedor al fondo,; que entregar todo el dinero. 
b, sa'e A' (IOH baños, cuwrtos criados. ¡ 
\,iien V*y°- ,.na pola $50.000, las dos, Se du dinero en hipoieca, hasta 100.000 
cocina K-'^ inter(5s; no corredores 
^cs en 27 y N. Palacete. M-27(» $05.000: toformcs e  
24488 5 j l 
S E V E N D E 
Horas de oficina: de 9 a 12 y de 2 a 4. 
24798 13 L 
S 0 U R E S A P L A Z O S 
S o l a m e n t e $ 3 0 0 de c o n t a d o 
y $ 4 0 m e n s u a l e s es lo suf i -
c iente p a r a p o d e r u s t e d a d -
q u i r i r u n b u e n s o l a r , c o m p l e -
t a m e n t e u r b a n i z a d o , e n lo 
m e j o r , m á s al to y s a l u d a b l e 
de l a V í b o r a . I n f o r m e s : p r e -
g u n t a r p o r e l s e ñ o r M o r a l e s , 
e n e l B a n c o M e n d o z a y C o . 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
24131 28 sp 
E S Q U I N A E N M O N T E 
la Víbora, a dos Vendo una, a dos cuadras del Campo de 
onstrucción mo- Marta, de <Utoíi, can establecimiento. ' hermoso chalet en ü ,,n ne™1, , tninvln. de c 
cuadra» "V (lc ).i(,lo ra80i portal, sala. Mide 280 metros; renta $320. Precio 56.000 
.lertin. 'oí t cuartos, conieclor. dos: pesos. Evcllo Martínez, Empedrado, 41, 
saleta, ,»8"Va criado», servicios sanita- altos. De 2 a 5. 
^ X Á o ^ r ^ X í ! C H A L E T E N U V I B O R A 
para sirvientes. 
s, ins-
cuar-1 Vendo uno de esquina, do altos, con cua 
SE T R A S P A S A E L CONTRATO D E un gran solar, 705 varas, en Almen-
dares. cerca de buenos chalets, tres cua-
dras de la linea y frente al Parque nfl-
mero 2, hay que desembolsar poco di-
nero; más informes: Sastrería 3o. Pue-
blo. Monte, número 189; de 10 a 11 y 
de 4 a 0 p. m 
21635 6 j l . 
E N 
del SE VKNDEN \ * '•Buena Vista", VARIOS S O L A R E S dos cuadras 
C O L O N I A S D E C A Ñ A i ^ R A N F I N C A D E r R o n c c c i o N , crian- Q E S O R I T A , TAOCIORAFA-MECANO-
. ^.^Mjrofw , I ̂  «a, recreo e Industrial, de 2 y me- O grafista. con buena ortografía, so-
COLONIA, >LMii.tvu l . Eg UNA MAG- dia caballerías, a 4 cuadras de los ca- licita empleo, prefiriendo casas de co-
nífica colonia, garantizándose sua rrit0Bt con Calzada y Unea de ferroca- merolo. No tiene pretensiones. Infor-
informes. Tiene ae tana neta 30 caba- rrl l Vendo su acción en $7.001'• tiene 3 man: Santos Suárez, 53, Je sús del Mon-
llerías. ^ » S ? 0 ^ l í j l * * millones casas, grandes arboledas, buenas aguas, te, 
arrobas de cafia. cortes nueva, primero 4 años contrato, a $80 mensuales. Dejo 24773 
y segundo corte, l é ñ e n o s lo mejor de en prop}edad nl comprador de 
Camagüey. ^ ! ^ f ^ ' c e ^ de la Pro- - terneras, 2 novillos, 2 buev vincia de S¿nta Clara Precio alrede dor de $420.000. Parte al conUdo y res ría de aves, tres pavos, 1 puerca, cinco ílor a ^ r , a f r a s Hay varlaH OOK í, ^ l ibones , 1 coche con su caballo y arreos, 
d ^ p V r e r o ^ una T r e t a ' «P/ros de agri-ultnra en 
C O T O N Í A NUMERO 2. E S T A KV TJI« Keneral y jrrandes siembras -lo cultivos l lquU( ^ t O L O M A NUBUSKO S. E S T A E N L A S 
\ j Villas. Tiene 29 caballerías v con 
derecho a tomar 31 más. Pagan 7 arro-
bas azúcar. Dan azular o liquidan ñor 
promedio. Mderá 500>)00 arrobas de ca- ^SSSS de Vllla Mar,a-
fia. E s menester abonar en terrenos de *i8W 
más cuatro y seis cortes. Cuanto se sa-
de plaza. E s t a finca «n manos Intelicen-
tes y activas produce ele $20 a $25.000 
anuales. J . D Minchero, Guanabacoa,' 
06 16 J r a n ^ C E R R E R I A . POR T E N E R q i K CTi-
grane- j - ^ tíKnliX su dliefio se cede, en la partf. 
comercial de la Habana, "na antigua he-
con largo contrato y poo £!-
Informes: S^lud, 20. Oficinas de 
Alquileres. A-0272. _ ., 
24707 7 J'-
F E R R E T E R I A 
10 Jl ¡Se vende una en $8.500. con cinco afios 
1 de establecida y buena marchanterta. 
17 Jl. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l que del mmte e s t á vendido. io mismo Estrada P a l m a : E n lo mas alto y me-; A-P^H*10 1728 atravesaños como madera leéa. Hay ca- j x A - J • * • 24685 
rretas y bueyes. Chueho. romana. Caña J0r ^ **** Avenida, COn una Vista AI C B D A D n n P r T T F R n ^ I 
neta. Son seis caballerías. Por fomen- nreciosa v a una cuadra del t ranv ía A L L R K A , B U U t U U L R U O i f , , l * • 
tar 24 más 80 de opción Prf)eio $90.000. Pre"0Sa 7 a Una QT¡ A^wln Por no poder atenderla se vende una bo- i J i e H r P 
Al contado no menos de $65.000. Vendo UU solar de esquina, de 4 0 X 4 0 . desa aue vende S7 000 v se da en $5.000., 
COLOMA, NUMERO S, B I VKNDE con Infnnna». An T^i-I». I I I 19. KaíA* el teveno. ganado, animales, ferro- lnrorinan en Carlos U I , 00, bajos, 
carril P f 0 P l 0 / 1 ^ a n v f n ^ y - Son ^ quina a Infanta. Precio diez pesos 
caballerías en las Milas. cerca de la ? r 
Provincia de Matanzas. Tiene como mi l ,"0* 
caballerías de monte. Terreno malo y' 
bueno. Magnífico batey con magníficas 
es- Venta, 70 pesos: ningún fiado y poco al-i quiler. Informan: San Francisco y ba., 
me-i Víbora. . 
24614-15 1- J'-
viviendas, ('1:,.,"'h !̂• XC!ua^S! berras, -1 Municipio y Cueto, esquina, cincuen-
nado con más de . ^ J ^ ^ a s - sub- . ^ J L M • • • 
colonos hay unas 800.000 arrobas de ca-,"1 metros por Municipio y 3 0 pOf 
S i e ^ . f V ^ S g r V o ^ P e « s « « t r o . Tiene 
alterará 
este 
SE V E N D E T N A F A R M A C I A E N E 8 -ta Capital, surtida y acreditada. In-
forman: señor 1-a Calle. Desagi e. nú-
mero 8, casi esquina a .Belascoam. 
242290 ^ J1-
" ~ ? E ~ V E N D E 
L a 
A r m a z ó n . 
Mucho» médico» me recomiendan y U i 
rt-ceu» de >o« ocullría» • • dasoachen co? 
toda exactUnd. 
Ml» clleate». que IO» cnanto por ra1; 
COLON te 
i en míis o en menos el precio de Cimentac ión preparada. Informan en ^ 11 J ' (nnA\ l. f 1 ^8tftn - ontento» y deporttan en m< 
nepodo. M n » ^ o r\ C - c ' J I G r a n taller de m e c á n i c a COn tundí - y en m u «ptico» una «ran confianza por-
MA, M MERO 4, E S T A en Orion- ^Onte, Z - U . S e ñ o r Fernandez. „laf , fa JA KftlHadura a u t ó e e n a . i!*,108 cri«talo8 que le» proporcionan «oí 
con 40 caballerías. Papan 6 arro- Cl0n Y P ^ t a de soldadura auiogena. ^ ]ñ MEJOR ^ X £ A 8UB «JOV 
bas'dé azúcar. Contrato por 15 "años"*r:s-1 M . . . ^ , . . i E n la Habana- Tiene 3 tornos moder-' f o ^ &ZJSs-'¿6a tlen® i » » correctamen 
| .-_rJe8rI<J* oara qna se adopte bien a u 
•r R e f o r a a ^ ^ n f o í S L : i ^ f e j j ^ J ^ S ? , 
s e az car, ^uuti^iu ^ur io anos E s - ' « • • . » » » . , 
timado: cuatro millones arrobár caña > municipio y Reforma, esquina, a doceI 
Colonia nueva. Buen batey y cuanto se1 i i * M • • • 
pueda exifflr en una pran colonia. Pre-; Pef08 metro, tremta por Municipio y . 
e J x J •> I ro,-^^1™ o a ra qna se adopte bien a >M 
nos, fresadora, recortador, Z taladros,1 cara, pero «» calidad «a deja »i alcance 
J i . . c c:.:- 7nn ^ adusto de' del diente. 
COLONIA, NUMERO s. E S T A E N c A - | M o n t e , 2-D. Señor Fernandez, magiley. Mido SO caballerías. Tiene. 2:5222 . 7 
4 y 5 cortes, y caballerías de Pri n 
mavéra quedada. Magnifico batey. E s t i - ; T7INCA DE PRODUCCION Y CRIAN 
mado: Cuatro millones arroba caña. Su £ za, en calzada, a 20 minutos de la I M A N I T F I I T F N I N 
buen potrero. Quedan 10 años contrato. Habana, vendo su acción, tiene varios] m i V n U t L . L L . I i m r » 
l ! ?*,€*ÍL5 7 . ™ ? _ Í ? ^ i» i ' i * ? ? 1 ^ P 1 " * * 1 ? : ! cultivo». hermosa arboleda, palmar y Corredor y Propietario- Compra y ven-
guayabal. 4 afios contrato, a $35_mensua-1 ^ ca8agi solares y establecimientos. 
cuadrados. Contrato del local 5 a ñ o s . 
Informan en Cuba , 64 . H a ba na . 
24554 5 j l . 
ii« i-araie v ffiMii iraspauu. OUIJCI-
^ H i V , ¿ K s cuadrados; precio $40.000. 




Cerro, Las Cañas. Sin oo-
11 j l 
V E N T A S 
m-, casa: sala, saleta. 3 cuartos y lier-
drios completos, hiervo y concreto, ciclo 
..•itio y traspatio, entrada inde-
p , e S ? e Frecio_L$9:750. en la Víbora. 
i nn casa calzada de la Víbora, antigua. 
A?to y bajo, V¿-V¿, 12. Precio, $15.500. 
EN E L VEDADO, E N L A C A L L E 13, acera de la sombra, dos solares com-
pletos, con tres casas y varias hablta-
eio.$35.000. Kmpedrado, 41, altos. De 
a 5. Evelio Martínez. 
E N E L V E D A D O 
Vendo una gran casa en la calle 21 ; eiones y fabricación de azotea. Lo vendo 
cerca de Paseo. Mide 083 metros: no tie- a. 55 P?80* ^ ™et;r0' terAr^"P„7 E l ! ^ 
ne contrato: toda de planta baja. Pre- ción. Antonio ^ t e v a ^ u i a r . <2^por 
cío: $70.000. Evelio Martínez, Empedrado. I ban Juau de Dl0S- T«léfono A-5007 
41, altos. De 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
Juan 
24227 7 j l . 
magüey. sobre la linea del Ferro-
carril de Cuba. Chuchos trasbordadores, 
etc. Son 17 caballerías caña sola v 5 ca-
ballerías primavera e.st>s afio. Todas en 
terrenos de monte de primera calidad. 
Magnífico batey con vivienda de lo me 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
' y E N 
' Hft portel, Baíar*aletav. (5 cuartos, sajón i Empedrado^ «"áltos." De i'sCi 
•alzada Euyanó. moderna. 
SOLAR E N L A C A L L E 
Arango, número 127V enVe Fábrica 
En Lealtad, $28.000; Lagunas. $55.000. do > y Justicia. Mide 10 por 46. Tiene cinco 
tres pisos: Amistad, $20.000; Teniente habitaciones, renta cincuenta pesos. Pre-
Rey. !>125.000; Obispo, esquina. $220.000; oio 11 pesos metro. Para más detalles 
Estrella. $17.000; Someruelos. $10.000; Co- diríjanse al Sr. Casas. Castillo número 
rrales, $14.000; Animas, dos casas antl 
mías, con 300 metros. $32.000; Virtudes. 
$45.000; Curacao. $29.500. Evelio Martlnen. 
50-A. 
24218 8 7 j l . 
. fondo. _d<,¡>|e 
Precio: $17.500 
servicio, ' gran patio. 
C A L L E D E L A M U R A L L A SE V E N D E UN SOLAR E N L A C A L L E de José Antonio Cortina. Reparto 
X T O R A C I O PINA T D. M. R I C E , E N 
JLJ. Mercaderes, 4, ;»ltos. Telefono . 
M-9436. Tienen a la venta seis Colonias; E n $1.400, carnicería moderna, según or-
jor amueblada, l otrero. Estimado: dos 1 de caña en la Provincia de Santa Clara,'dena Sanidad, esquina nueva, punto cén-
millones arrobas de cafia. Fagan 5 y varias fincas rústicas desde dos a doce trico, mucho barrio, vende 125 kilos al 
media arrobas azocar. Precio: $350.000. ¡ mil caballerías do tierra, en diferentes: contado, alquiler barato y contrato. F i -
COLONIA, NUMERO 7. E S T A E N MA-¡ Provincias, tres Centrales de tres, cua-1 guras, 78; de 12 a 0- Llenín. tanzas. Cepa y canas nuevas, para. tro y diez millones de pesos y tierras pa-
producir 800.000 arrobas de caña. Pagan ra fomentar Centrales o potreros en 
0 arrobas azúcar. -4 yuntas de bueyes | gran cantidad ; también tiene sacos va-
5 carretas. Caballos y mulos. Quedan 6 ríos, para envases, hilo para coser los 
años contrato. Buen hatey. Se acaban de mismos, ralles de todos los pesos, áci -
regar 800 sacos de^abono^ Tienda^ y ca-jdos. Formol. seda Ask y cuanto sea ne-
cesario en un Ingenio, as í como paños 
para filtros, en todos los tamaños; ca-
rros y planchas do vía estrecha y ancha 
y lanchas y remolcadores. Si algo de es 
, Mendoza, Víbora. A siete pesos y me-
, vendo una casa con 1.500 metros de te- dio la vara. Entregar $3.628.50 y el res-
B O D E G A S C E R C A G A U A N 0 
Vendo tres, una $8.500; otra $9.000; otra 
$12.500; son cantineras verdad; alquile-
res baratos y contratos. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021; de 12 a 9. Manuel Llenín. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Barrio Colón, $3.500. Calle Aguila, $3.200. 
Kj al íado' de la anterior. Si se com-'! to ie^ínteresV^Vaío^T quo^íe" darán Belascoaín, $0.500. Solar en esquí 
fó con miles pesos existencia. Aguada 
superior. Cerca de pueblo. Chucho, etc. 
Precio: $185.000 por todo. 
/ S O L O N I A , NUMERO 8. EN MATANZAS, 
B a y a - O p t i c o 
Í A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
de Carlos I I I , ! rreno y fondo a la calle de Sol: no tiene to 
^««'no^tabl"3^1 Cuadras de Helas-, eontrato. Precio $400.000. Evelio Martí-i . 
' «•'Uoo 1 neí!- Empedrado, 41, altos. De 2 a 5 
coaln. ?-ü.uw- ^ 24838 8 Jl 
la Compañía. Informes: Empedra-
Carlos Peña. 
23951 3 j l 
pran ambas, el negocio en mejores con- precios más bajos del Mercado, 
diciones. Cepa y canas nuevas para mo-| 24142 14 j l . 
ler más de dos millones doscientas mil \ ——^ . 
arrobas. Casa de vivienda muy buena. | . A ^ * ' i r¡ i ii p ' _ 
Dos trasbordadores. Motores Molinos del i A t e n c i ó n ! fcn la calle r e r e z , proxi-
J'iira lujen rlíalet, en la^ callo j l e , TTIN L A A V E N I D A D E SERRANO, n o s | E N J E S U S D E L M O N T E 
— ~ , ^ n i a hn I n á b a n De " a 4 ^aceres, f t | a alcantarilla- ye años contrato. Pagan 6 arrobas azú-1M metros, planta \)^- ^ " ^ n ^ ¡̂ i. OJC . a -j. . . . . . n r " n ' car libre en 
do, entre calles E n c a r n a c i ó n y P n n - ¡ g^oooT 
viento. 3« caballerías do potrero. Doce i mo a Concha, se venden 2 lotes de 
carretas. uO yuntas de bueyes. Cerca de' i OAA i 
200 cabezas de ganado. Oabaiios, muios, terreno, uno con 1.800 varas de es-
quina; otro con 1.300 varas , a $12 
BSQUÜia. en Vives, 
ja. Puede echarse altos. Precio, 
i alquileres baratísimos y contratos. 
Figuras, 7a Teléfono A-6021; de 12 a 9. 
Manuel Llenín. 
23941 8 j l 
$20.000. es 1 4d-4. 
BWHina calle de I-u/.. alto ^ l,a-J0- 2 
taartos en el segundo piso. Kenta 
mclo,' Í-Î -COO. 
BMalna calle Komay, 12x15. puede re-
i;bir altos renta 9 por ciento: $1-.0U0. 
S O L A R E S Y E R M O S 
i Miiina con l.."00 metros, en el parque 
- e Marte, alto y bajo, lienta el 8-112. 
$525.000, de l'rcdo 
Esíjidna calle de A guiar, 
tros. Precio: $100.000. 
con 600 me-
r j i B B R K N O B A R A T O : S E VKN'nK A 
X una cuadra do Palatino y dos de Ce-
rro. 1.460 metros, a $8.50, con frente a 
tres calles. Se admite la mitad en hipo-
teca. Informan: García, Cádiz, 36. 
21800 ' 8 Jl, 
D O S S O L A R E S 
Se venden de esquina, on Serafines y Ve-
plaza. Precio de todo l a v a r a . In forman: Rosa E n r í q u e z , 
n ú m e r o 107. 
25802 6 j l cipe Alfonso, de 11.79 varas frente, T M P O R T A N T K : TENKMOS E N V E N T A I 
J rk - n on 1 ,aíí sols Provincias más de cien! -
por O0.14 tondO. Uueno: Correa, Zw. • Hfclendaa y lugares propios para Insra^i i >ARATA8: S E V E N D E N P E Q U E S A S 
Vicente V i l a . 
23999 6 j l 
AT E N C I O N : POR $1.500 S E V E N D E un establecimiento cantina, helados-
vidriera de tabacos y cigarros. Tiene 
contrato y vende más de 30 pesos dia-
rlos. Informan en Amargura, 31, vidrie-
ra, de S a 10 y de 1 a 3. 
229«3 5 Jl. 
BUENA BODEGA S E V E N D E POR NO poderla atender por enfermedad 
forman: Encargado almacén Víveres P i -
ta e Hijo, en San Ignacio y Santa Clara, 
o el dueño, en Jesús María, 35. 
24702 « Ü-
SE VENDB UV SOLAR D E ESQUINA, a una cuadra del Parque Medina. Pa-
ra informes: Empedrado, 9. 
239.15 6 j l ^ 
"V T E N DO UN SOLAR E N E L R E P A R T O 
V barrio azul, al lado de Santa Ama-
nios, negocios propicios a cualquier Via» JLJ finquitas en el AVajay, con frente a 
ble operación. También vendemos mí!. • la carretera, .agua potable y luz eléctri-
de 500 fincas grandes y pequeñas. A coa. Aprovechen esta oportunidad. Cual-
base de absoluta seriedad, presentamos; quier persona, por mo> esta que sea su 
ocho Centrales de A>¿"ar. No se tra- posición, puede adquirir una de estas, 
mita nada sin previa referencias. i pequeñas finoas rúst icas , aon mucha lo de cantina, más de $40 diarios, ga 
A N C A : S E V E N D E E N $3.750 UNA 
J bodega, bien surtida, que vende, só-
Ksqnina, 12x18. dos casas y csta-
blecbuiento, pegadu a la calzada del Ce-





Vn lote de terreno, de 1.050 varas, pefra-
tlo ii la linca del Vedado. 21x50, a .ftW 
interés. 
1 n sol^r, esijuina, 
Luminosa. 1.010, K 









> p s t o . E l de «pquin^ VENDO, E N E L R E P A R T O 
Bj otro 865. Bl dueño: Habana, 87, j [ Miraflrcs. Junto a Los- Pinos, una 
8 j l . 
esquina, en el Vedado, con 
A N S E L M O T O R R E S 
1 ii»nlc LON.IA DKI> COMERCIO T E L . A-0376. 
Vendo terreno de 25x40. total, 1.000 
metros « uadrados, a nivel <H la ca-
esqulna do 15 metros do frente por 40 
de fondo, a $2.(50 metro; también se pue-
de dejar parte a pagar a plazos sin in-
terés. Informan en ClaJiano, 92, -altoi 
d l̂ Banco-
caballerías netas, y 13 de potrero 
artificial, dos millones de arrobas o! 
más, para el ingenio 5 arrobas. No M 
paga renta. Tiene romana, grúa de ace-
ro, tanque de agua, casa « c vivienda. 
12 casas y barracones. Chucho y "O 
yuntas de bueyes. Precio $250.000: mitad 
< i>ntado y la otr;*í,en dos iilazos de seis 
meses. 
1.1*0 metros y 200 fabricados, alto, una j frailc^y'frente / u ^ p a r q u k R e j a í t o d i ' 1 
metro. L'awt.on. A'lbora. 
24307 
/ la Calzada, una parcela compuesta de 
10 Jl. 
OT R A anterior COLONIA, A L LADO D E L A de 25 caballerías 
EN L A CALZADA D E I N F A N T A , ICN esta gran avenida se vende un mag-
nífico lote do terreno, de 1.500 metros, 
de esquina de fraile, muy prój imo 
Marina; .terreno muy l l a n ó . y se vende ^ o V s S S e . . También compra 
A M I S T A D , 6 9 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C I A . 
Corredores de fincas rústicas y urbanas, 
dinero en hipotecas 
barato. Informa: G. del Monte, Haba 
na, 82. 
i l ' c 
L A ZONA ÍOMERC1AI-, A I NA 
uadra de ü'Rei l ly y cerca >xo Mer-1 
oaderes, se vende un hermoso lote de 
mos y vendemos toda clase de estable-
cimientos. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Reparto Miramar, la Sierra, Nicanor del 
netas.iterrenolde 630 metros, ^ 0 * - . p a m u„a *» ^ 
19954 
6 Jl I> E P A R T O COLUMBIA, VENDO I SO k lares de terreno alto, miden 550 va-Reparto Taniarindn, una casa, portal.; 
Bffla, saleta, :; cuartos. 0 más de mam-1 c v<,nJA -,1 V ^ a J » una MHUIMIÍ I ras cada uno. Precio'2,000 pesos cada uno. I'osterí:., 7 de madera y lejas, lienta . ^ VenOe en el Vedado Una esp lendí - , r,alle Núfles5> entrf> Miramar v Prijpe-
m Precio. ^18.500. Á esquina de fraile, en la C a l z a d a : i V T * " " " / ^ r " de K C-Oxaia y dos 
1 ^ ' w€üua««, | (|ej i r r i t o . Informan: Callo 23 y 10, 
Mas informes los dará lluiz I/'pe/.. en 
Monte, J44, casa minicro 5, de 7 
«le 11 a 2 p. xa. Teléfono A-5358. 
W310 5 j l 
17ENDO ( ASAS DK TODOS P R E C I O S , 
V en todas partes y solares y doy 
dinero en hipoteca, Puigarón. Agular, 
n!. Teléfono A-5801. 
-list 5 j i 
.y" antigua, pero só l ida , con buen terreno; 
trato directo con comprador Informes 
y llave en M a l e c ó n , 48 ; de 12 a 3 . 
24705 10 Jl. 
S E V E N D E 
1 na capa de manipostería, a una 
Oía de la Calcada. Se da en 4-200 pe-
so» y dos en diez, de mainpusterla, con 
salB. comedor y dos cuartos y servicio 
Banltario. Informes: Infanta. 23, entre 
A ); SDK KN TOVO, P R O P I E D A D 2 
vTl esquinas 8 frentes, terreno 80x40 a 
S40, cómodo paso; otra Puente Acua 
Dulce, ?2S,000 y $30,000. Santa Felicia 2-B. 
entre Justicia y Luco, de 2 a 0. Villanuc-
cua- 1 va. 
M-'.TS . 10 Jl. 
jardín L a Mariposa. Teléfono F-1027. 
23356 8 Jl. 
« NA ( l A D R A D E ZAPATA, CA-
Petucla y Santa Teresa, Cer ío . ' l 'as Ca- ^q,"".!*'j'1 
Ba». sin corredor. I '0 
n j l 
- i X lie 4 y 31, BO vende una parcela de | ta iag j2 del día. 
ID E P A R T O AI.MKN DARES, VENDO t' 843 varas de terreno llano, calle la . 
entre 18 y Fuentes, 2 cuadras del ca-
rrito. Precio 7 pesos vara. Informan: 
Calle 23 y lo, jardín La Mariposa. Telé-
fono F-1027. 
_23357 8 j l . 
O E V E N D E E N L A VI BO RA, PEGADO 
O a la Calzada, un terreno excelente 
para un gran chalet o quinta; es un 
cuarto de manzana y se darl a $14 me-
tro; aunque vale a 20. Informes: Pra-
do, 117. Hotel Chicago, cuarto 14; has-
potrero, casa vivienda, tienda', 'onda, Jndustcia o para un gran almacén. Precio i 
oficina, 20 casas, 4 grúas, 3 chuchos y $200 metro. Informad: G. del Monte, H a - , ^"^ez y Mendoza en la A 
romanas. Bl tiro es corto en ambas, baña, 82. al M.atadero <le LuJan*. ¿™ 
$150.000. Estimado 1.200.000 arrobas. Tr ia - | esquina. ¿teWBWt r e 
VEDADO, MLT C E H C A D E L A C A L L E j H O 1 L L E O 
23„ en la acera de la sombra, s é ven(j0 vn hotel situado c 
de 20 por 50. P'-o-¡ punto de la ciudad. Deja "un""margen ! Por n,0. P^f1-'» atender su dueño. Tnfor-
magnífica residen- ^ ?500 a ?C()0 mensl,ales. en $130.000. >111 a,; Manuel Fernandez, Reina y Rayo, 
,or en el Vedado. otro erl 535.000. otro en $32.000. y tengo c a í f ^ 
na. calle 10, número 80, entre 8 y 10, Ve 
dado-
23515 15 Jl 
A L O S M I L L O N A R I O S 
A MEDIA C I A D R A D E 17, SE V E N -d< 
V l UDADEKA (iANOA: CUATRO C A - ! T^TT 
J saa en la calle de San Nicolás, que S 1 ' 
rentan ti.-.i ,.„o ,1-. ... - í O c 
312 metros, en $2,500: no quie-
res. Antonio Martínez. Haba 
na, 80. de 3 a 5. 
24508 7 j l 
24450 5 j l . 
POR E S T A R LIQUIDANDO TODOS mi l negocios, vendo a 
Loa vendo Ui finca más linda de la la-
la de Cubo: es un verdadero paraíso 
En la misma encontrará la persona d o d e un bonito solar de 15 por 50, que 
srusto todas las exigencias imprescindi- por su situación envidiable no hay otro 
bles. E n su gran Chateau amuebla-o y! igual al mismo precio. Vista hace fe. 
da gran capacidad, hay salones de bal-1 Informa: G. del Monte, Habana, 82. 
les, billares, gran comedor, ocho cuar-1 —.— 
tos, habiendo en cada uno de ellos Jue-1 T T E D A D O : GRAN OPORTUUNDAD. A 
go de cuarto, cuartos de baño, alumbra-1 V una cuadra i el Parque Menocal, se 
do eléctrico, teléfono, agua abun ante, vende un precioso Idíe de 36 po^ 36. de 
juego do Tennis, etc. Precio, una vez esquina, a $60 metro. *No pierda la opor 
vista la finca. Informan: David Polba- tunidad de hacer una buena compra. F a 
, V K    C A L L E 
.^en la„ ac?ra ?e ol.a 8omr^ra' ^1 Vendo un hotel situado en el mejor 
vende un gran solar de 20 por 50, pro 1 
pío para edificar una 
cía. No hay nada mej 
Informa: O. del Monte. Habana. 82. j¡¿¿- caga" de liuéspedes, con siete años
de contrato, 50 habitaciones, en $13.000. 
TI N T O K E R I A A C R E D I T A D A , B I E N al-tuaida. nunchantería inmejorable, 
marcha sola. Máquina de planchar Hoff-
man. Palla de teñir, 15 H. P., instalación 
do vapor toda la casa. Secadero al va-
por. Magníficos lavaderos. Contrato y 
pequeña renta. Se vendo porque el 
dueño marchó a l Interior. Lo que piden 
por el negocio puede sacarse en C me-
ses. Informes: Lagunas, 48, 3 piso; de 
1 a 6 p. m. 
24114 7 Jl 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, contrato doce años, no paga 
alquiler. Otra en $4.500. Café, en $16.000. 
Otro en $7.000. Vendo un chalet en 11.000 
pesos. En Monte y Cárdenas informa Do-
mínguez, en el café. 
_ 24401 9_j_l._ 
POR E N C O N T R A R S E E N F E R M O E L dueño, vendo una fábrica de dulces, 
muy barata, con todos sus enseres. Buen 
contrato, poco alquiler y bien situada. 
Dan razón: Corrales, 85, antiguo; de 11 
a 1 y de 5 a 8. 
24510 0 Jl 
("1ANC.A: SE V E N D E UNA BODEGA E N T buen punto do la ciudad, barriada 
rica. Con contrato por la casi . Informas: 
Manzana de Gómez, .'552 Teléfono A-2St04. 
24653 3 j l. 
U R G E L A V E N T A 
de. una bodega, en 14.000 pesos. Vende 
$5.500 mensuales; tiene $9.000'do existen-
cia,' ocho años contrato público; paga 
$25 alquiler. L a vende para retirarse. In-
forma: M. Fernández, Reina y Rayo, 
caté. 
O T R A E N E L C E R R O 
en $9.000. Tiene $0.000 de existencia; le 
sobran $80 de alquiler; tiene cinco años 
de contrato püblico; vende $150 diarios. 
Informa: M. Fernández, Reina y Rayo, 
café. 
O T R A E N E L V E D A D O 
en $10.000; vale $15.000; se vende por no 
poderlo atender su dueño; tiene buen 
Contrato y no paga alquiler. Vende $200 
diarios Informa: M. Fernández, Reina 
y Rayo, café. 
O T R A E N L A C A L Z A D A 
de Colombia, a tasación: tiene buen con-
trato y paga poco alquiler; vende $100 
diarlos, la mitad cantina; se da a prue-
Plava Santos!1"1' siendo persona conocida. Informa: M. 
,-íborá, frente 'rernánde7i . Reina y Rayo, café. 
O T R A F R E N T E A L M U E L L E 
en $16.000. Vende $150 diarios de canti-
na; bien surtida, cinco años contrato í 
para poco alquiler; una ganga. Se vende 
mus. Habana, 95, altos. 
24101 8 Jl. 
' " - " i $451, una de esquina, se venden 
Jimias separadas, sin interyebclón 
corredor. Informan: San Nicolás. 257. 
7 Jl 
de 
$7 vara, esquina 
Reglita y Rosa Enríquez. media cuadra 
de la calzada de Luyanó, barrio comer-
cial ; en la manzana ya se vendió a $10 
$121 También vendo lote de 5.000 me-
245] 
Vendo casa moderna en la V í b o r a , 
al lado del t r a n v í a ; cielo raso. Precio: 
$3.900 y reconocer hipoteca de $2.700. 
Más detalles: ML Garc ía , Cuba , 66, 
^ P . 4. Te lé fono A.1938 . 
TRASPASAN DOS CONTRATOS 
de dos solares, están unidos, mide 
cada uno, 5 metros por 50 de fondo, los 
dos 500 metros, buen terreno, frente 
a la Calzada. La Cachucha y 
del Plan Berenguer, hay que pagar po- j A11anca. castillo, 34. Guanabacoa. 
24483 8 Jl 
el Moro i tTOS etiadrados, a cinco minutos de bahía, 
* entre dos l íneas, a $5 metro cuadrado. 
al contado; mAs informes: Rastre-
ría 3o. Pueblo, Monte, .189; de 10 a 11 a. m. 
y de 4 a 0 p- m. 
24«;!4 5 Jl L u y a n ó : se rende, propio para indus-
C E V E N D E N , EN \ .A V I B O R A ^ D O S ^ tria o una buena invers ión , una man-
n 8l • 
VENDO \ NA 1 INCA DE T R E S CA-ballerías. a 1 kilómetro de Calza-
da, en construcción actualmente, que 
pronto l legará a dicha finca, tiene gran-
des y variadas arboledas, buen palmar 
y guayabal, platanales, buenos terrenos 
de cultivos y excelentes barros, para 
elaborar ladrillos; precio, $36,000; tam-
bién vendo una de una caballería, en 
Iguales condiciones, en $10,000. J . D. 
minchero. Casería de Vi l la María, Gua-
nabacoa, Colmenar. 
24203 8 Jl. 
cilldades en la forma de pago. Infor-
man : (í. del Monte, Habana, 82. 
C 5379 ind 29 jn. 
E S U B Í E C Í M I E N T O S V A R ? 0 S 
24qre
TT'N E l / B A R R I O D E COLON, 5~Añ09 
JLi de contrato, con 400 de superficie 
y 7 habitaciones; se vende un taller de 
mecánica que tiene $1.200 de herramien-
tas.v solo paga $60 mensuales; se da re-
Gran negocio 
G A R A J E 
vendo, a una cuadra «le 
nez. Habana, SO, de 3 a 6. 
24597 7 JL 
Otra con 22 habitaciones, SS.OOO. 
C A F E S 
Vendo un café que va|e m á s que algu-
nos Ingenios. E s uno de los mejores de gaiado; ^i^go^'^a"Wñta7"Antonio" Ahirti 
la ciudad y está situado en el mejor 
j»nnto. Vale $90.000. E n dos años quedan 
libres. 
B O D E G A S 
Tengo la Reina de todas las bodegas. 
Vende $200 de cantina. Otra que vende 
140. Otra de 1S0 y varias de menos pre-
cio y en los barrios extremos. 
V e n d o c a s a s y C o m p r o c a s a s . 
Vendo y compro casas y chalets en la 
Habana y en todos los Repartos. Si usted 
quiere vender bien su casa, venga que 
so la compramos en el acto-
S E V E N D E 
l i l i W I I ' J W ^ A O 
Se toman 14.000 pesos en hipoteca. 
Buena g a r a n t í a . L l a m a r : M-1742. 
21681 g j i . 
D I N E R O ' 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
solares de esquina, con muchos fru 
tales en producción. Buen punto Infor-
man: Galiano. 60. altos de la peletería, 
entrada por Neptuno, de 2 a 3. 
6d-3 
S I N C O R R E D O R E S 
Vendo una finca de tres caballerías y 
tres cuartos, en la carretera del Calmi-
Prado, un gran garaje, con 50 máqui-, ^-na gran Licorería con laboratorio com-
nas dentro a storaje y venta de acce- pieto para fabricar toda clase de cognac | ra la Kabana y los Repartos. GIsbort 
serios, 7 años contrato o admito un: y cremas de todas clases, con grande a l - . Aguila y Neptuno, barbería. A-3210- da 
31 j l . 
socio con 25 rail pesos; so exigen re-1 ¡uacén| en una t-allc de mucho tráns i to . ! 9 a 1 
ferencias y se dan. Informan: Refu- Eg gran negocio. Pérez Fernández y Com ¡ 'jnr.l 
glo, 30. M. Dono. Habana. Cuba. 
26128 22 j l 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
zana completa, con »eU mfl metros. | 
s j 
paüía. Amistad, 60. 
G R A N N E G O C I O D E U N C A F E ! 
So solicita un socio con $4.000 y vendo1 
^ L - . T J I . | 
i K ^ ^ 0 : ^ OÍ'ORUTLNIDAD, E N (¿E V E N D E UN S O L A R E N E L R E P A R -
rtínica , una casa, limpia e bl- O to Rocafort, Luvanó. So da muy ba-
A ineliL- 11 , b,rls¡t' e s tá desocupada, rato. Hay que entregar lo pagado 
«*arto« ^iadra de la calle 23. Tiene 3 y el resto a plazos de $4.00 mensuales. 
•̂«-OOn vni>L , as, «-omodidades. Dejo Señor Uodríguez, Cuba, 60, altos. 
10. mnn?.™ o,1.- Su duefio: calle i C 5666 3d-2 
• muuero 203. entro 21 v 23. ^ — 
6 Jl j £JE 
C . C . C A L L A H Á Ñ T 
Com CORREDOR 
binmT p r V vt"<1(' fincas, doy dinero en ' Albo Seco, 56, Francii 
TeUfoíi*1' \ ,/:",:t lle Cómez. DptO. 263. 21618 
Punto céntr i co , rodeado de industrias. 
Informan: L u z , 4. Haabna . 
54204 8 Jl 
R U S T I C A S 
para cafia. pozo inagotable. 
C u b a , 4 2 ; de 1 a 5 . 
B . C 0 R D 0 V A 
C 5345 8d-27 
D A M O S D I N E R O E N H I P O T E C A 
u^a^bod^ui^ O T ^ I Í S ? nr̂  ^ s s s u ^ s Í>7&on¿Âlr£i*á-
de víveres y cantina, en' de 40 pesos diarios; no paga alquiler. .X/inn-,.. ,.r,mo,iAr «tr 9<« «Tif-I- - .T_?_' 
cuatro mil pesos, o a tasa- Más informes: P^rez Fernández y Com- ^ L ^ t a M O ^ J ^ . 08 SUI>er' clón, barata en alquiler. Informan: Zan 
j a y Belascoaín, café. Adolfo Carnea-
do, «eléfono M-9133. 
paüía. Amistad, 61'. 
S E T R A S P A S A 
21179 8 Jl 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
POR EMBARCAR SC D l ' E S O , URfiE venta de finca pequeña, pero comple-
1 ta, a media hora do la Habana, con garantía que tengo en al comorclo; los I 
^ ' g r a n arboleda de frutales y muchos negocios son reservados. Informa: Zan-
Do todca precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como bacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
¡ Reparto Aldcoa . Rentan 42 pesos; puc 
den rentar 100. Precio: $7.000. Informan 
seo Cuervas. 
16 Jl. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes, Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L F r a -
w ^wrna v*i Í;AVOA POK in-'sroNO» i do y Trocadero. Do 8 a 11 a. m 1 « 
Ganga, si el negocio se hace rápido, IB animales, casas y agua magnífica, $24.000 1a y Belascoaín. café, Adolfc Carneado. • ] < s * * * l "ÍT ^"nde en $8 500 " P- m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
caballerías do cafia. 10 ^caballerías de $10000 al contado y el resto con faclU- De 7 a 4. Teléfono M-9133. i una bodega c a i ^ n e r r que C 6920 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
un buen taller de automóviles en una 
calle de gran tránsitu. Contrato por cln- | 
co afios; poco alquiler; es buen nego-| 
ció. Pérez Fernández y Compañía, Amis-
tad. 69. 
24240 7 Jl. 1 
4 P O R 1 0 0 
rreno con 754 varas, con dos casas d 
1 madera en lo m á s alto y ventilado del monte tumbado y 32 cabal lerías de mon- dades- Ultimo precio. En la barbería de 
te firme y potrero. Gran batey, con mo-, Juan Flores. Baratillo y Obrapla 
linos de viento, tanques de agua y mo- i 24465 
tor da gasolina. Varios pozos de agua | 
inagotable. 30 casas de tabla y guano 
varios barracones, casa para el mayo-
7 Jl 
f A F T T A I 
roño A-.)tó2. STrcxT P C T I P n " 1 varios barracones, casa para el mayo- W U X i m , ¡Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
(,0URAIT^- r. T" B U E N R E T I R O ral, de lo mejor, 5 casas de tabla 0anpa. 70 eabanerías en 26.000 pesos. En d Jar 8 000 eso8 ai afio informa i Be-
íosnlantt ^crca de Angeles, casa de Cn „] | „ _ , , teja, casa de vivienda de altos y ba-: ]„ provincia de Santa Clara. L a coló- f ' ^ j n y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
( i o :^ .1 ,^ . con 13 metros de frente. Pre- ^ c l « C j o r lugar de « t e reparto «e | Jos ' muj. buena. La colonia estft atra-! nla \ i e n e 40,000 matas de café. 10.000 ffl^f»*-
cantinera que tiene $6.000 
de existencia y una venta de $125 dia- j 
, ríos. También tiene buen contrato 7\ 
I Que vale 15.000 pesoa; la doy en H 000 ^ g p ^ s de pagar el alquiler quedan a 
'pesos: por asuntoa que se explicarán s.1 su favor 50 pesos, y dos babitaciones y 
comprador. Es la mejor en la Habana. 'e\ ioral de la bodega, libre. Informan. 
Venta mensual 6,0  pesos, que puede en Amargura, 31, vidriera. 
23373 8 j l . 
In 15 
«̂-«OO ,>csos. vende un c p l í n a i d o jola,. acera J e ' besada "de 'Ñor te a R«r por « ¿ ¿ ^ g ; 
< URA • o • 1 . r 1 1 1 - rr l l , con chuebo, romana y trasborda-
t»©» de f^rc? <lc ^ ^ ( ¡ n . con 8 1Í2 me- « Onsa, a pocos pasos de la linea y i d o r . Ganado, aperos de labranza, he-
a f $ r r & P ¿ 0 e & p a r a un eran edi- ^ la Avenida de Colnmbia. Mide 507 ^ ^ ^ ' t i e ' n e ' d o s ^ y u e s ^ c o ^ e T ' y 
^ P E R A X Z A - C r ^ T Z , . ¡Varas, a $5.00 v a r a . Informa el doc- Parte sembrada de este afio. Contrato 
V E N T A D E U N C A F E SE Cí su duefio; negocio 
 T R A S P A S A UNA FONDA, POR PO 
aberse enfer: 
brillante para un ( 
S a K ^ ^ o ^ u i o d e " íes. Pr0,.i„. $lo r)00 
la de dos plantas, pa-' i , . , 1 . t i . *. T I » * con el central por 19 años. L a colonia cor<j¡ 
lerna, renta $110 men-:Ior Lavas t lda : A g u a r , 71. I e l e t O - : e s t á en la provincia de Santa Clara. 245 
no A . 2 4 3 2 . 
. . - i * » * - ! s j i . 
ia Kstacién. con portal, te-
eí'. recio 
' ^ ' f m , ? . ?'>M,N70.:. Chalet i 
varas 
Mía. cuatro h a h i t ^ ^ - í . K ^ ^ M S T A : «95 VARAS DE T E R R E -
to. comedor y s e r v a o s ? UeA« ^ 4 - ta P V ^ f " situad0- P"™ venta inuiedla-
^ .operflciey T r l S ^ S . ^ ^ ^ a ^ ^ a r e z -
) : t » ^ - . —-—_ . 24W2 .' 0 ' « «i 
Urge venta. Ultimo precio: 115.000 pe 
sos. Informa: Narciso Nonell. Concor-
dia 04, tercer piso. Habana. E n total 
''Iifi' lo do d n í T Tcjas' espléndido 
l ««^ baños enPlanP,S' l icitaciones 
2?. «"PerfioL enprcad,1 V } ^ * . 850 metros 
4 Reíros H^]10 ™' CERCA te casa Porta, 0 , L ^ íro"tc por 50 de fondot 
)8 ai' r ^ ú o r ' tres habitad 
Precio :n$i0o:o^n Cnlrada X n ú ^ n 
con • 
rr-—. uc Lonuo, con ! 
¿ cuartos a,' f?n,í!°tlor' tres babitaciones i 
diente. recio: «^-,«^n cnlrada in<lí 
? ? n á l ? ? o ¿ í l í í R ^ a J l e , d e XcPtuno. doaj 
PerfJcle 10ü0 de frente iy 356 de s 
SISO-.' 
6 j l . 
ITIA Î S —•"•«•« rentando $275. en 
C577I ' Haban8. 80. De 2 a 4. | 
' ' ' " ^ con ^éin ta q,l nta del R«P"rto L o . 
^ gran íhaVet co?1' Taraf de terreno, i 
ffarnffl ™ on todas las comodlda-, 
dlnesTar"u^1-er«n arboleda, bonitos jar-1 
"r?encla •hab,tarso en el acto; por I 
^•orltorift «e 2 , 4 
C5T74 
^ n s r ^ - r?/ra Terl0 y tratar.] »uáres C'áceres. Habana, 80, 
6 Jl. 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r so q u i n -
t i c a d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i ñ o ! , que le T e n d e -
r á lotes d e t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , de 2 . 5 0 0 metros 
en a d e l a n t e , p u n t o a l to y b i e n 
s i tuado , p r e c i o s d e $1 a l 
$ 1 . 5 0 e l m e t r o , a 1 0 m i n u -
tos , c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a -
d e r o de l a V í b o r a , e n e l p o -
b l a d o de M a n t i l l a . A p r o v e -
c h e es ta o p o r t u n i d a d que 
p r o n t o t e n d r á o tro v a l o r . 
S u c a s a : J e s í v d e l M o n t e , 
5 3 4 ; de a 11 a . m . T r a t o 
direct'* 
4(1-4. I 21504 
son 55 caballerías de terreno de lo me-, tro el ki lómetro 15 y 16 de la Calzada 
Jor para cafia. I de Guanajay, próximas a las saludables 
24777 0 Jl j aguas de la Roca del Nazareno, en Can- | 
—— ' —" i tarranas, se venden finquitas propias, 
Peauena erania de recreo. E n Arro- para 
n o * . . a la C; 
palmas, 1,000 matas de aguacate, 500 
matas de mangos y otros frutales más, 
" r o c S V ^ s 8 ^ Baratísimo, para un amlg^ negocio se-' niatrimonio °n d 0 ^ ^ s = 0f " ^ ^ ^ , 
de 3, 4, 5 y 8 años. Ultimo precio 372 berblo. el que lo vea por prácclca se dea- <*f T^I J^no M ITA ' ' 
snpafia oue es cierto lo que se dice. Deja o.»™ «-xi^o, 
10 000 pesos al afio y so da en 14,000 pe-; -44̂ H, 5 JL 
eos. Las condiciones superiores. Infoj- j ^ - VKNDE UN H O T E L , R E S T A U R A N T 
ma: Zanja y Belascoaín, café. A d o l f o ; ^ v café monfado al estilo a¿ los me-
Carneado; de 7 a 4. Joros de la Ciudad de la Habana: pa-
U R G E N T E V E N T A ' r a verl0 y tratar en el mismo. Diri-
pesos caballería. Narciso Nonell. Con-
04, tercer piso. Habana. 
4 Jl _ 
A F I N C A V I L L A DO-K VSTICA, E N L i lores, al salir de Arroyo Arenas, en-
Calzadf 
metros 
  ii u  P i  ^ ^ a loontado es el mejor negocio de I Q E V E N ! 
. con arboleda frutales frente ^ ' ^ ^ ^ Informan: ^ n j a y Belascoaín i ¡ 3 ría que 
la, terreno alto y ft-rtil, bue-; fé Adolfo Carneado. bien sitúa/ 
•ía y siembras menores, cor 
•a y algunos lotes con pozo; 
buenas y casitas de madera 
r i w a « V.Í«»».»J»J , ¡propias para vivir el encargado qno pon 
de terreno, sesenta de frente; i gan a su cuidado, ios precios de vent: 
*v ' ¡baratos, con una pequeña cantidad d' 
VO Arenas, frente a l k i lómetro 16 del no para cría y sie bras enores, con 
' ••, ""' ."' _ j luz eléci 
café. Adolfo Carneado 
k
r-tríca  nl s l t s  a s.l V E N T A D E U N A B O D E G A 
^arratava a í^i ianaiav* veinte mil de aRuas a,! 
carretero a uiu.naia) >cnic ~<-i- í i -] Kn mil setecientos pesos, rende veinte 
renta pesos de cantina diarios, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato In 
girsc a su dueño: Bejucal, callo í> y 11, 
de una bodega cantinera, en Calzada, en i 28763 26 j l 
la Habana, en catorce mil pesos, con i — 
VENDK K N $1.200 UNA < A R N l C E -
e vende media res diaria. Es tá 
a y tiene buen contrato y mfi-
dlco alquiler. Informan en Amargura, 
31, vidriera, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
23601 10 j l . 
S 
:OLO T R K S MIL PESOS L E F A C I L I -
tará a usted un gran negocio: nada 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te . 0 ' R e i l l y , 3 3 , T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
amia abundante alumbrado e léc tr ico , contado' y el resto en hipoteca, en la forman: Belascoaín y Zanja café AdW-1 de números; sólo con hechos lo demos-affUa aounaanic, Aiumuiauu * n n " " T * c m ¿ £ £ a. 6 ^ 100 anual- Sll due0o pn, l0 rameado. Telófono M-9133. (tramos; la práctica. E s uní Industria 
t e l é fono , p e q u e ñ o chalet de madera, V e n d o m i l qu in i en tas b o d e g a s 
misma de S a. m. a 0 P. m. y de 
. a 9 en Arzobispo, número 4, en el 
cuartos auxiliares, c a b a l l e n z a » , tret I Cerro. Telé íono i-noe. 
.. ... .«l^ m _ i 24736 I ¿os y sin sobreprecio como hacen otros, 
amplios grallmeros, cercas extenores 7' " r r ~ ¿ ; - r ~ ™ T ~ " ' ¿ r t ~ 7 7 a r . icon más práctica que ningrtn otro Pue-
corrale, interiores. Todas de alambre, . P ^ n ^ r ^ ^ c ^ ^ ^ r e ^ o , Í S i n f o r m a r loj de, campo a todo el 
que su rama principal ha hech > millona-
rios er esla enoca a muchas personas, y 
„ . , f „ ^, „.„ | se lo demostramos. Producci.'.n • Hace al y dc-aclentos cafés, al contado y a pía-j <ífa ^ 0^n horas dft trah.l1o ^ W . 
C 
'argo contrato, toda sembrada de millo. 
- leche 
comercio do la Habana Soy el rn&* an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
tejido y Ornamental al frente, Cultivos | o o ^ h a q u e r í a buena venta de l  ^y ^ e ^ s ^ . n ^ r n a n : S s ^ t o T z a n " 
. . . . i cien gallinas, una yunta de bueyes o tra ,* ; f, A(1ülfo Carneado, 
menores y buena arboleda de mangos do Tinas, un carretfin, tres caballos y 
, . , , o í » I varias reses crlquitas y aperos de la-
T otros frutales. Informa: LarlOS TOZO, hranza, se da en proporción. Informan: 
I ^ wv «A J i flnqulta do Marqués Morales, Junto a! | En 35 mil pesos, en el centro de la Ha 
Infanta, 108,B. De 6 a 10 a- m. y de Hospital de Guanabacoa 
ja, café. Adolfo Carneado, 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
2 a 3 p. m. Pueden llamar al t e l é f o n o ' -0.J.1-. 
O E V E V D E INMEDIATO IIAHA>A, 14 
¡3 M-1998. 
246<iS 6 j l 
11 Jl l 
SE V E N D E N , COLONIA D E < A Ñ A E N la provincia de Santa Clara y Ca-
maglley. Informa: A. Xlmeno- Clenfue-
gos. 4a Habana. -
231152 5 Jl 
caballerías, menos 81 cordeles, con 
varias casa, 1 de dos plantas, muchos 
pozos, rio. 10,000 palmas, equivalentes 
baña el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, cn el mué 
lle. que vende 200 pesos, en i.000 pesos. 
Informa: Carneado, Zanja y Belascoaín. 
N O C O N F U N D I R S E 
T J A K A COLOCAR E N F R I S I E R A K I P O -
X teca sesenta mil pesos, al tí por 100 
pudiuido duplicarse si se trahaji on dosjTieno que ser barrio comercial. Antonio 
turnos, c se;in 10 horas. Qastod: Tiene Estova Aguiar, 72, por San JJuan de 
de pastos menos de ?.10.00 diarios, que! Dios. Teléfono A-Ó007. 
se lo demostramos, utuldad: SjAuO de) 24227 
producción, menos $.10.00 de gast. - i , «fue-
dan í.*«fí M pot días de oc'io borai. y 
$100.00 trabajando dos turnos. Costo To-
ta l : E l negocio se vende en 1̂5 000; noro 
se autor'za para venta rápida la entre-
ga inmediata de $3-000 y e 
a pla/os, que se facilit 
con lo que produce la misma industria. 
Por qué se cede: Por cond-.c-iones do ta-
lud y tener que embarcarse en breve su 
dueüo. Se cedí esta gran indiislnii. vd^o-
lutamente instalada No doy üP'ió'i ol 
trato con corredores; «lulero enicn(ÍenT,e 
F A C I L I T A D I N E R O 
Kn primera y segunda hipoteca, en to 
apiaa ía m ^ e - ; ^ pUntc,a en ia Habana, y sus Kepar-
ei resto a pagar to8i en toda3 cantidades Préstamos, R 
a p i :a liaccr.o ,,r0pietario3 y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones». 
Belascoaín. 34. alto»; de 1 a 4. Juan Pércz-
rjpo.Mo Í;I6.()OO, MONEDA O F I C I A L , prl-
. mera hipoteca, sobro casas hechas. 
cada cabal ler ía 'a 134,202 metros; se rea-! Vendo bodegas y cafés de todos pre- directamente con el coinprailor. Lu indus-11G.500 en ca'a una y ;Í6.000 para ía lr i car 
liza a 2.1 centavos. Santa Felicia, 3-B, en- | cics y no tengo sociedad con nadie. In-1 tria no necesita refuerzo; ella sola se 118 casitas. Interes , i • 
tre Justicia y Luco, de 2 a " 
24678 
0. Villanue- forme's: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo • propone. Informa: Scflor VlceatO, Chis- Trato directo con Ramón Hermida en 
Carneado no. ¡W. Departamento 25. Santa Felicia número 1, Teléfono T-2^6i. 
10 JL I 23142 7 Jl I 24657 R " 1 232» • 3i-
r A G I N A C A T O R C E D L A R : O V i L A I * Á R ; ¿ A Jmío 5 de I t ó ü AÑO L X X X V U I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
f W í A N F J A n O R A S 
( J E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E l . 
O1 servicio de una casa pequeña, buemo. 
L'ó pesos y ropa limpia y ropa de cama. 
Uéaltad, 19, altos. 
•J4817 6 Jl j 
/ CRIADA D E MANO S E N E C E S I T A UNA 
que sepa bien su obligación. Calle i<. 
entre J y K. al lado del 42. Vedado. 
24812 L 3 -
A f ANE3ADORA S E N E C E S I T A UNA que 
J U . sepa bien su obligación. Calle. 17. 
entre J y K . al lado del 42, Vedado 
21812 ' ilm~ 
C I E N E C E S I T A C R I A D A D E MANO, 
O práctica, para la limpieza de unas ha-
bitaciones altas, con lecomendacones, y 
.iue duerma en su casa. Sueldo Joo pesos 
v ropa limpia. Calle 23, esquina a 2. he-
hora viuda de López. 
24816 L 3 
N E C E S I T A MANEJADORA F O R M A L 
O para una niüa de dos auos; ha de 
traer recomendaciones y no ser recién ne-
gada. Sueldo 26 pesos, ropa limpia y uni-
formes. Calle 23, esquina a 2. Señora viu-
da de López. .. 
24816 3 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA mTK-na para un matrimonio solo; buen 
sueldo. Consulado, 28, bajos. 
24741 8 Jl-
S S O L I C I T A P A R A UNA F A M I L I A de tres personas, una cocinera que 
sea aseada y sepa cumplir con su obli-
gación, si quiere puede dormir en la 
colocación; sueldo, $2"). Escobar, 24, a l -
tos, esquina a ' Lagunas. 
24732 7 J1-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B E -postera y un muchacho para pinche 
de cocina. Línea, 77, es^jiina a 2, Ve-
st  
. _ 
dado. Teléfono F-1490. De 9 a 4. 
24774 6 Jl 
S I. S O L I C I T A UNA COCINERA E N la cale de Manrique, 89, principal, 
entre Virtudes y Concordia; sueldo, $30. 
24578 0 31-
SK S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-r a, que duerma en la colocación; suel-
do. $40. Vedado Calle 21 esquina a M. 
Teléfono F-1523. , ¿ 
24603 o Jl-
L I E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
í^' sepa cocinar a la criolla, para corta 
familia; sueldo, 30. O'Reilly, 98, altos, 
primer piso. • 
LM.-.H-Í 5 j i . 
SE S O L I C I T A UN BOCIO CON S00 P E -1 pos, fotógrafo o aficionado, para po-
nerle al frente de una fotografía. Se 
ganan mfl,s de diez pesos diarlos. Cuba, 
9, Rodríguez. 
24 832 IMlj 
AT U D A N T E COMPRADOR P A R A UNA casa importadora. Un empleado que 
sepa el ramo de ferretería y efectos de 
ingennio. Diga si actualmente tiene em-
pleo, edad, experiencia sueldo y razón. 
Debe hablar inglés . Diríjase por correo a 
'Jmporter", Zulueta, 28, bajos. Habana. 
fl Jl. 
H E L A D E R O S 
, brríinler<1ñn tleniPo, manden 7 recl-
,™i i cartuchos para 6 centavos y 
mil paletas de cartón, en i ,: horas 
SEÍJOHA O SEÑORITA QUE S E P A I N -g l é s : Necesitamos una señorita o se-
ñora que hable y escriba inglés, de fi-
nos modales, para ocupación en oficina 
particular. Trabajo cómodo, considera-
clones. Escriba, con su propia letra: 
Sr. 1,. Montalvo, Apartado 2376, manifes-
tando sus referencias, dsposlclones, sala-
rio que desea ganar, asi como cualquier 
detalle que estime conveniente para us-
ted. 
C 6748 d5-4. 
UN P R O F E S O R D E P R I M E R A E N 8 E -nanza. que alterne en guardias. Ma-
lecón. 333, altos. 
- 4 ' ^ 6 Jl. 
t J E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E 
O color o blanca: si es recién llegada, 
que rava servido en su país. Informan: 
Calle de Acosta. número 64, altos» 
24822 6_-)1-_ 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no; una cocinera y un muchacho o 
mrchacha, para ayudar a los quehace-
res de la casa; se desea que traigan 
referencias. San Miguel, 106. 
24757 \ 0 31_ 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A . SUELDO 
O 25 pesos, ropa limpia y buen trato. 
San Nicolás, 14, altos. 
2470̂  
XT-N L A CALZADA D E L C E R R O , 426-A, 
se solicita una buena cocinera: de no 
ser así, que no se presente; sueldo, $30. 
24621 7 Jl. 
SE ' S O L I C I T A UNA cocrronaA QUE sepa cumplir y sea limpia. Campa-
nario, 70, altos. 
24618 6 Jl. 
( J E S O L I C I T A UNA N I S A D E 1« A 1S 
O años para los quehaceres -la una casa 
vhlca y cuidar una niña. Buen sueldo. 
• armen, 13, Víbora. 
24676 5 g 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A lim 
pieza en Trocadero, 16. 
24674 5 Jl. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O nos para corta familia, en la calla. 
V. esquina a 25, Vedado. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. 
24669 
O E N E C E S I T A UNA MUCHA C l I A P A R A 
^ avudar a los quehaceres de corta ra-
milla P^ insu lar o del país . San Miguel, 
86 bajos, Academia "Royal", informa-
v¿n- 5 J L 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
S del país o de color, de 28 a M **OB 
para cuartos, que sepan leer y escribir 
v entiendan algo de costura: con refe-
rencias de donde hayan estado. Buen 
sueldo. 21, entre 2 y *. Vedado, casa del 
Sr. Jerónimo Lazo. De 12 a 6. 
24086 0 31- -
I j j S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
.5 medor, que tenga referencias y tea 
nabajadora. M, esquina a 21-
24693 0 J1-
s 
O E S O L I C I T A UNA BUEWA CBXADA 
O de mano, para la l lmpiss» d« haMr 
taciones, (ine sea una nmJ«r Hna 7 
ría: sueldo, $35 y ropa U m p l a j M Indl»-
uie tenga buenas "scomemó*. 
[•iones. Calle 4 entre 16 y IT, V«diito. 
señor Miguel Arellsao. 
8 
, s o L H IT A UÑA C R I A D A IMB M Í -
una casa pequeña, de trsa 
io que saber algo « • • • T " 
3a. entre A y Fa»eo; fM*» 
— MCBBW 
S JL 
limpia; ss piden 
V IT A UNA C R I A D A VMSOt» \.;\ra el comedor, oua Be Má 
gada v que sepa Man las ca-
la víbora, debe teney qgwp 
recomiende i sueldo, $30. Asolar, w . 
Í4609 * 
CO C I N E R A : F O R M A L Y C O M P E T E N -te, se solicita para corta familia. Re-
cibirá excelente trato y muy buen suel-
do. Prado, 18, altos. 
24038 5 J1,, 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude a la limpieza para corta fa-
milia, que duerma en la colocación; se 
le da habitación Independiente y $25. 
Calle B, 244, entre 25 y 27, Vedado. 
24648 o_J 
A G E N T E S P A R A S E G U R O S D E 
I N C E N D I O E N L A H A B A N A , S E 
S O L I C I T A N E N E L E D I F I C O 
" T 0 R R E G R 0 S A , " D E P A R T A M E N -
T O , 1 3 . S E P A G A N B U E N A S C O -
M I S I O N E S . 
MIL C U C H A R A S Y 
M I L C A P T U C H O S 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
¡ I M P O R T A N T E ! 
Se necesitan hombres que quieran apren 
aer a chauffeurs, que es la profesión 
iiniversal; se les enseña por un proce-
otmiento rápido, cómodo y económico. 
ae garantiza un sueldo de 80 pesos, casa 
comida y uniforme, una vez obtenido el 
titulo. Monserrate, 137. 
LMKK: n j , . 
r*ABMAOBUTICO: BOLICITO I N .TO-
A ven farmacéutico, que desee traba-jar. Doctor Taquechél 
243iv) 11 Jl. 
D E P E N D I E N T E 
J o v e n que c o n o z c a el g iro de 
r o p a h e c h a , p a r a h o m b r e y 
s e p a a lgo i n g l é s . E s c r i b a a l 
A p a r t a d o 2 1 9 3 . 
C r.."s;) 6(i-r,o 
C 6679 Sd-« 
s 
E S O L I C I T A BUENA COCINERA, E N 
Refugio, 15, bajos. 
4645 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, P A R A corta familia. Hay cocina de gas. H . 
nümero 124. entre 18 y 15, Vedado. 
24641 g J1 , 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE sea peninsular. Joven y sepa su obli-
gac ión; sueldo, $30. 8an Láearo, 239, an-
tiguo. 
24434 « í1-
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -1 diana edad, para cocinar para corta 
familia y ayudar a los quehaceres de 
la casa; se prefiere que duerma en la 
colocación. Merced, 88, bajos. 
24456 11 31. 
SB N E C E S I T A COCINERA P A R A cor-ta familia, te da buen sueldo. Sol. 10, 
2o. piso, escailera izquerda. 
24435 4 JL 
COCINERA i SB N E C E S I T A UNA Co-cinera, que sepa su obligación. Se 
le pasa buen sueldo. Compostela, 114-A, 
altos; de 1 en adelante. 
34410 9 j l 
S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
corta familia, no tiene que hacer pla-
. Buen sueldo. Villegas, 55. altos. 
24490 0 Jl 
Q B S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
O ra , que tenga referencias; en el Ve-
dette, calle 37 número 267 altos, entre 
D y Baños. 
MSTl 6 JL 
S O L I C I T A UNA BUUENA COOJLNE-
ra, con referencias; en 0 número 10; 
loa viajes de las solicitantes. 
6 Jl. 
Q B SQUOXTA UNA C O C I N E R A R E P O S 
O tera peninsular, que sea aseada. Tie-
ne que nacer plasa y puede dormir en 
la colocación. Sueldo 40 pesos. Informan: 
Caísxla del Vedado, esquina, a A. 
M241 6 Jl. 
SE HOMCITA B N OOOTOOBOTA, tt. antiguo, una criada P M * • • « • ' J * 
liniDleza de una casa pe<50«a 7 O X ^ 
nar' para una señora; tiene qoe oer n o y 
aceada. _ _ 
24027 • 
E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, P A R A 
KJ el campo y que una "»* P»**1*» 
servir la mesa. Informan: F-Wfla. 
24648 o V 
S 
„ S O L I C I T A UNA C R I A D A , B A B A l a 
limpieza de una casa chica y cocinar 
para una persona, se le da buen sueldo, 
en Maraués Gonrález, ft-B, entre San Bar 
fael y San José. 
24644 P J1 
T T B D A D O , BASOS, 68, E N T R E «1 Y 88, 
V se necesita una buena criada de ma-
no, que sepa servir al comedor, para un 
matrimonio solo; buen sueldo y ropa 
limpia. _ _ 
244S1 7 Jl. 
SB S O L I C I T A UNA MANEJAD ORA p buen sueldo y buen trato. Cárde-
nas, 89. bajos. . 
24179 ? 3L 
SB S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, que traiga recomendaciones, 
buen sueldo r uniformag, en Consulado, 
130, alto^ . „ 
23545 8 í l 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A N : UN BUEN CAMARERO para servir a la mesa, que sepa el 
inglés, para Hotel americano. Buen suel-
do. Adentro de la Quinta Bastlen. Pa-
seo, esquina a la calle 20 y Zapata, Ve-
dado. Teléfono F-1883. 
24790 6 Jl-
f t O C X N E B A i SB S O L I C I T A UNA OB-
\ J neral cocinera y repostera, en Cal-
56, esquina a F , 'bajos. Vedado, 
reierondas. De 12 a 4. 
7 Jl 
C O R R E S P O N S A L HN-
G V E S - F R A N C E S - E S P A -
Í Í 0 L 
U n a e m p r e s a i m p o r -
tante d e e s t a c a p i t a l , 
c l i e n t e n u e s t r a , n e c e -
s i ta u n c o r r e s p o n s a l 
m u y c o m p e t e n t e e n los 
tres i d i o m a s m e n c i o n a -
dos . H o r a s d e t r a b a j o : 
7 . 3 0 a 1 1 . 3 0 a . m . y 
1 a 6 p . m . E n v í e s u 
s o l i c i t u d p o r e scr i to a 
m a n o , i n d i c a n d o sus 
r e f e r e n c i a s y sue ldo a 
q u e a s p i r a . A G E N C I A 
V E R I T A S . 2 2 3 , M a n -
z a n a d e G ó m e z . 
E S P O S I C I O N D E G R A N 
P O R V E N I R . 
C 5768 Td-4 
Costureras p a r a ribetear pantufas se 
necesitan; buen joma! . Carmen, 2 , es-
quina a Campanario. 
24701 
También tenemos 
Nne? _ I ram». a. . . • 
P ¡ ^ f ' - ; 
Heladoras trlplea. de 10 a. 
Heladoras triples' de 12. a. . 
PLATOS D E CARTON VARA J I R A S Y 
x, * DÜLCES. a $3.00 100. 
Mande el dinero en slro postal o cti^k 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Telé, 
fono A-7982. 
A i I S O . HR S O L I C I T A UN HOMBIÍE entemlido en repitrnelfin <?c lineas, 
para capataz en un "Ferrocarril «le vf;i, 
estrecha. Se da buen sueldo, infornuin. 
a todas horas, en Salud, niinnco 217-1?. 
. g g g io j i . í 
Peones: para trabajo fáci l se solici-
tan varios. Buen sueldo. Informan: 
L u z , 4. Habana. 
T R A B A J A D O R E S 
H a c e n f a l t a m e c á n i c o s , c a r p i n t e -
ros y a l b a ñ i l e s p a r a l a s m i n a s d e 
M a t a h a m b r e , p r o v i n c i a de P i n a r 
d e l R í o . T a m b i é n h a y c o n t r a t a s 
de g a l e r í a s , pozos , c o n t r a p o z o s y 
r e a l c e s p a r a m i n e r o s y e s c o m b r e -
ros que d a n de $ 4 . 0 t ) a $ 8 . 0 0 S 
O f i c i n a s : C o n s u l a d o , n ú 
OF I C I A L A S MODISTAS: HAOKv * ta muy buenas operarlas B ' l i -
bradas en el taller: RA c?8ti ira as e  el t ller; se pagan K*^0''-
meldo, pero se quieren muy bu»., 
cialas. Aguacate, 52. bajos. uuenai ofl] 
S E S O U f l T A N ^ 
Vendedores a plazos, con «] \n ^ 
de comisión. Teniente Rey, 83 a??)r 1% 
García. 1er. piso. ' Blt08. 1 
21190 
d iar ios , 
m e r o 5 7 , H a b a n a . 
231 ftS 21 íl. 
Se so l ic i ta u n c a r p i n t e r o d e p r i m e -
r a c la se . N a t i o n a l S t e e i C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
















TT'ARMAriA: SE S O L I C I T A I X BUEN 
JL flependiente de Farmacia, Droguería 
Taquechél. 
^ ¿ E ± n j i . 
Se solicita una taqu ígra fa en inglés 
y e spaño l , que tenga práct ica en co-
rrespondencia. No es necesario mu-
cha rapidez. Se paga buen sueldo. In-
forman: U n i ó n Comercial de Cuba. 
S a n Ignacio, 29, altos. 
J * ™ ^ _ o Jl 
T^AKMACIA ALFONSO, SE S O L I C I -
A ta un dependiente. Calzada. 47C y 
V E N D E D O R E S 
Se so l ic i tan p a r a e l c a m p o 
v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n , de 
v inos y l i cores . D a n d o sus 
r e f e r e n c i a s d i r í j a s e a l A p a r -
tado 2 5 6 5 . 
Q E S O L I C I T A UX M A T R I M O r n i T ^ 
k. i hijos, para trabajar en el ^ 
olla '1̂  coi-incra y él que entienrt 
y an.tnr con animales; se da buen ar,í 
o una señora cocinera. Informan ^ 
l'ara'l^ro de Arroyo Naranjo. 'n ^ 
— ¡ — » jl 
Y A L L E G O L A N U E V A l ¡ A Q U Í Í ¡ 
portáti l reformada, marca de LUT ^ 
suma, resta y multiplica hasta ««ttaní^ 
al precio de $12. Hagan sus red í^?9* . 
dan .atálofrcs. J-. R. Ascencio A " 1 . ^ 
L'.-.liv lia ha na. 0- A ^ ^ i t ) 
O O C I O : SOLICITO P A R A V l r K ^ Í T ^ 
n nos y bodega, con camioncito'r^ ^ 
Informan nnr Tí.Iífr.n^ . A n..." rePario Informan por Teléfono: A-0150 
SE N E C E S I T A UN M C C H A O n o ^ ^ Librería, Neptuno, 57. Si es actlrA 14 
nará buen sueldo 0 ^ 
» JL 
2205(1 18 Jl 
Estrada Taima. 
24613 
BORDADORAS A L PASADO E N B L A N I co, se dará trabajo en sus casas. Tam I 
bién haee falta una buena operarla bor-
dadora a máquina Ce cadeneta. Buen suel 
do y trabajo todo el afio. Aguacate, 52. i 
bajos. 
23901 27 Jl. I 
DR O G U E R I A : S E S O L I C I T A UNA E M -pleada que conozca algo de Farma-1 
cia. Droguería Taquechél. 
24385 11 J l 
,« Jl-
P A K A I A C E U T I C O : S E S O L I C I T A l \ 
A regente o regenta, para una botica 
en la misma ciudad. Informan : Sitios 0° 
Habana. • 
24557 v „ • < Jl. 
« Jl. 
8a 
SB SOItUCDCTA TTNA COCINERA, QUE dnarma en la colocación y ayude en 
l a llmpfesa da nna casa. Calle K , 194:, 
«semina 2L Teléfono F-3109. 
2*783 e Jl 
SE SOiyCCITA UNA COCINERA. NO SA-' ca comida y no duerme en la coloca-
ción. San Lázaro, 118, altos, esquina a 
Gallan o. López. 
24«78 _^ 5 Jl. 
EN L A C A L L E Y , ESQUINA A 25, B A -jos. Vedado, se solicita una cocinera 
para muy corta familia. Sueldo $25. No 
hoy ana ir a la plaza. 
¿4669 6 Jl. 
COCINERA ESPAÑOLA QUE S E P A C o -cinar a la española y sen limpia. San 
toa Suírez, entre Ctómoz y Paz, J . del 
Monte. 
24625 4 Jl. 
C H A Ü F F E U R S 
S e d e s e a u n c h a u f f e u r , q u e s e p a 
m a n e j a r u n c a m i ó n . D i r í j a s e a : 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 5522 Ind 2 Jl 
L a i n v e r s i ó n m á s p r o d u c t i v a . 
Acciones de Alcohol a 200 pesos. Inver-
s ión segura y de más utilidad de una 
gran Compañía anearla y de Seguro. No 
corredores. Trato directo con la Compa-
ñía. Informa: Narciso Nonell, Concordia, 
94, tercer piso. Habana. 
24616 6 31. 
S e so l ic i tan v a r i a s s e ñ o -
r i tas c o n per fec tos c o -
noc imientos de i n g l é s . 
E x c e p c i o n a l o p o r t u n i -
d a d p a r a t r a b a j o in te -
resante y p e r m a n e n t e 
c o n b u e n sue ldo p a r a 
e m p e z a r . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r L . V . T e n n a n t a 
l a C o m p a ñ í a de T e l é f o -
nos . A g u i l a , 1 6 1 - 1 6 7 . 
TT GALLANO, 54 A L T O S , SE N E C E - ' 
J-J sita un muchacho de 14 a 15 años 
o una señora, para hacer la limpieza de 
tifias habitaciones, de 8 a 12 de la ma-
ñana; preguntar por la señora Panch'i-! 
6 31. | 
T m ? R ^ t í 1 T E : SOLICITO UN S O c í o ' 
x con *o,000 para explotar i:n negocio' 
único en Cuba y de éxilo asegurad... D i - . 
Igirse por escrito a 3 Q. Corrales, 32 bajos. 
24007 10 Jl. ' 
í ^ I . K T T R K K ' I S T A . SE D E S E A UN OPE-
llá rario competente en instlaciones de 
todas clases. Casa Delaporte-, O'Reilly, 
número 85. 
2̂ 617 J L ' 
IIKONKJS: PARA ALMACKN, $3.00 DIA-
1 riiis- para Cajonería, $;i0: para Carbo-
nería, $:10; camareros, $30: dependientes, 
$35 a $40: fregadores, ayudantes y otros 
muchos para distintos trabajos. Infor-
man : Monserrate, 137. 
u-t'ü; 5 Ji- . 
C'K S O I . O d T A , P A R A L A V A R E N L A 
O casa, una lavandera que esté dis-
puesta a salir de temporada a media ho-
ra de la Habana. Sueldo. $10 semanales 
Se desean referncias-. Calle C, entre 21 
v 2'\ cerca de la Ilotica. 
' 2! .-120 5 Jl-
A G E N T E S . S E NECIOSITAN HOMBRES 
-TX y mujeres en todas las provincias, i 
para ocuparse de negocio fácil y lucra-
nuf 'ÁÍ?}? \0 p,10(le hacer tener 
que desatender .sus quehaceres. 25 pe-
sos o más por cada trabajo que se rea-
lice. Contestaré al recimo de 50 centa- i 
"er^ 93. A. Miguel Pérez. 
2424{)- 8 JL 
VI G I L A N T E DE DORHITORÍO SE N E -neceslta uno para un bulégio P.-ira 
informes: Reina, 02 
- " ^ 5 Jl. 
Se solicitan varios muchachos para 
una fábre ia de muebles; no se nece-
sita conocer esta clase de trabajo. In-
forman: L u z , 4. Habana. 
24r.02 11 Jl 
CtÉ S O L I C I T A UN MUCHACHO U HOM-
¡O bre de edad, nara traer todas las ma-
ñanas una pequeña botija de leeré pe-
queña de la Terminal. Debe ser formal 
y se le pagarán los carros, así como una 
gratificación mensual de cinco pesos. 
Callé Mi esquina a. 21. 
2451!) i 5 Jl. 
Se solicita un dependiente para traba" 
jar en el mostrador de la casa de 
prés tamos L a Casa P í a , que sepa tra-
bajar; sino que no se presente. Buen 
sueldo. Monte, 445. 
A G E N C I A D E C O L O C Á C I O Ñ E S 
V I L L A V E R D E Y C A . ^ 
O ' R e i l k 1 3 . T e l é f o n o A-2348 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACI0?n>ii 
Rl quiere usted tenef nn buen coeini, 
de casa particular, hotel, fonda o M?. 
blecimiento, o camareros, críadoi f¿ 
pendientes, ayudantes, fregadores ren»; 
tldores, aprendices, etc., que sepan . 
obligación, llame al teléfono de esta «* 
ttgua y acreditada casa que se loi f." 
cilltarán con buenas referencias. Se mta 
dan a todos los pueblos de la T S K 
trabajadores nara el campo 
C 4306 Ind 28 a 
L A C A S A E O Í E M E Ñ D Í A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M--1872, 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACION» 
D E EULOGIO P. ECTJEMENDIA 
Esta casa facilita con rapidez perso. 
nal competente y con buenas referencias 
para toda clase de oficinas, establecí, 
mientos, almacenes, industrias partlcu. 
lares, etc., y grandes y pequeñas coa. 
drillas para la ciudad y el campo. Nota-
gran escuela de chartffeurs, por el nro." 
cedimiento más rápido. 
" « a i n 
P E R D I D A S 
24170 9 j j l 
C 5668 M-3 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
s 
E SOUICITA UN CRIADO D E MANO 
que tenga referencias. Industria, 111. 
7 Jl. 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO QUE sepa trabajar bien y que tenga refe-
rencias de las casas que haya trabajado. 
Si no que no se presente. Calle L , en-
tre Calzada y G. Se da buen sueldo. 
•Jtsoi 6 J K ^ j 
Q B SOUITA UN CRIADO D E MANO 
O que sepa cumplir con su obligación, 
en la farmacia de Capote. Calzada del | 
Monte, 344. 
24.-.S7 6 Jl. 
^ l E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
mano, para la calle M y 21; que ten-
ga referencias. 
24550 • 5 Jl. 
I ) 
OS TRIADOS D E MANO, A $30 CA-
da uno, en Malecón, 3.';3, altos. 
24443 6 Jl. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado, sueldo $50; un 
portero, tres camareros; dos dependien-
tes. .flO: dos matrimonios, $60; un fre-
gador, $35; un chauffeur, $80; y diez 
trabajadores para fábrica $3.25; y casa 
Habana, 126. 
-4013 . 14 Jl 
• s m H O M w a H M B H B a e i B m B H K B n a ^ M 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. ( 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. | 
Mande tres sellos de a 2 centavos, paral 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San i 
LAzaro, 249 Habana. | 
J E S ¿ 0 N A S D E I 
I G N O R A D O P A R A D E R O I 
SE D E S E A S A B E R E L , P A R A D E R O D E | Celedonio Becerra, que lo busca su 
hermano José Becerra y Dominica. Es-1 
trella. 03. 
24819 T JL I 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Senén Hernández Ríos, de la provin-
cia de Orense, Ayuntamiento de Vilanova 
los Infantes, parroHula Vivelro. Lo soli-
cita su hermana Bernardina, Monserrate, 
número 75. 
^090 6 Jl. 
C O C I N E R A S 
U L N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-
k5 ra que sea aseada, para corta familia. 
Ha de dormir en la casa. Calzada del 
Monte. 203, altos. 
24805 7 j ' . 
C B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A " QUE 
O sepa cumplir con su oblgaclón en la 
«alie 11. número 269, entre D y E , Ve-
dado. 
2479B 8 Jl . 
PA R A E L VEDADO S E S O L I C I T A UNA cocinera blanca o de color, para ser-
virle y cocinarle a dos señoras solas; es 
^asa pequeña. Informan: Linea. 129, es-
quina a 16. 
24821 6 J i . 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
O repostera o cocinera. Para tratar: de 
8 n 1 do la tarde. Corrales, 1, esquina 
;i Egido. 
_ 24801 6 Jl. 
U E S O L I C I T A CNA C R I A D A PA RA 
O cocinar y limpieza de la casa uinuuinun 
O coainar y limpieza de nna casa 
cblQnlta; poca familia, buen trato y buen 
sueldo. Industria, 60, bodega. 
24688 fl j i . 
O B S O L I C I T A , E N CONCORDIA, 114, 
k) altos, '¡nn. cocinera, que sepa cocinar 
la criolla y .si quiere ir a la Ciudad 
de Cárdenas, se prefiere. Buen sueldo. 
Bti la misma se necesita una mucha-
«hita, que son formal; de 12 a 14 años 
Telefono M-1681. 
24568 6 Jl 
SK D E S E A S A B E R D E C E L E S T I N O González y Núflez, hijo de Gregorio 
González y María Núfiez, do Lugo, Ayun-
tamiento de Monforte. En la fonda E l 
Porvenir, de Sol, 13 y 15 
^567 ^ 9 Jl 
SE B E S E A S A B E R E L P A R A D E R O O domicilio del señor Pedro J . Raml-
ílez\,,.Rec.1ílré Informes: Hotel Unión; 
gratificación. Olivera. ' 
24144 6 JL 
V A R I O S 
Se solicita un dependiente que entien-
d a algo de la f a b r i c a c i ó n de sillas y 
tenga deseos de obtener su porvenir. 
Ca lzada de Concha, 31-A. 
24786 6 „ 
Se gana meJ&T sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K B L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo1 usted puede 
obtener el tlcnlo y una buena coloca-
clOn. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
f'UCH en su clase en la Hípública dí« 
CuHb 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto más conocido en la Repúbl ic i de 
Cuba, y tiene todos les documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar tus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todo? 
los lugares donde le digan que se en-
sefla perc no sa deje engafiar, no d6 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro ce instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. ± 
TA Q N I G R A F A . MECANOGRAFA S E : solicita una para llevar la corres-! 
pondencia en inglés y español, en casa i 
de comisiones. Dirigirse con pretendo- ¡ 
nes y referencias al Apartado de Co- j 
rrpos 2513. Habana. 
24456 6 Jl. 
PA R A T R A B A J O S DE D E S M O N T E : ' necesito 10 hombres, con buen Jor- i 
nal y casa para embarcar el lunes, a I 
la una de la tarde, en Egido, 21. Te- i 
léfono A-1673. Todo pago a descontar. 
Abelardo Sosa. 
24494 5 Jl 
DE P E N D I E N T E , S E S O L I C I T A E.V 
San Miguel, 172; sueldo, 60, con ca-
sa y sin comidas. 
24576 6 Jl, 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R v! 
• E N S U S C A S A S . | 
L a a so l i c i tamos p r á c t i c a s en r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios ! 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e! 
t r a b a j ó p a r a todo ei a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s don* i 
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . • 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R Í N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
T V E L I N K A N T E S , SE N E C E S I T A N dos 
Í J buenos delineantes. Morales y com-
pañía. Aguiar, S4, altos. Telefono A-2073. 
21146 7 Jl. 
T?N C E R R A D A D E A T A R KS, NUMERO 
JLJ 5, hay colocación para un caballice-
ro; setenta pesos' sueldo inensuahnentc. 
24503 y j l 
SE S O L I C I T A CNA ^IV.IKR QCE CO-sa bien a. mano y sur/.a con curiosi-
dad, para ocuparse de la ropa de la ca-
sa, y planchar los vestidos: no tiene . 
que dormir en la colocación; sueldo, $10, ; 
se necesitan buenas recomendaciones, i 
Calle 4 entre 15 y 17, Vedado. Casa del i 
señor Miguel A rellano. 
24589 5 Jl. . 
PE R D I D A : D E V I L L E G A S , 86, AL PA. radero de los carros de Zanja, M 
quedó olvidada en un Ford una bolsa di 
señora, de plata, con unas llaves y dine-
ro; se r»gala el contenido y se le gn-
tificarA, además si la devuelven a Tille, 
gas. Sü, bajos. 
^-4607 6 Jl 
PE R D I D A S : SE HA OLVIDADO EX un Ford, una sombrilla A. G, fué al-
quilad» de 5 a 6 p. m. en Zulueta T 
Obrapía, hasta Luyan6, entre Guasaba-
coa y Cueto, casa en construcción; s« 
gratificará al que la entregue en QuU 
roga, 14 o avise para recogerla al telé-
fono 1-1020. Jesús del Monte. 
24G2S 6 Jl 
T > E R R O E X T R A V I A D O : UN PERRO 
X grande, raza Sc-otk Colic (perro loboi. 
de color amarillo y blanco, que atiende 
por "Prince". se ha extraviado de San 
Miguel 116. Su dueño, el doctor Cuba?, 
gratificará a la persona que lo entregue 
0 diga dónde es tá . 
24:394 8 Jl, 
O F I C I A L 
SE S O L I C I T A I N M E D I A T A M E N T E ca-I pitán. oficiales y maquinistas para | 
navegar aguas cubanas. Cuarto 601, Kdi- ' 
ficio Uoyal Bank of Canadá. Aguiar, 75. I 
2:V-'ST 3 Jl. j 
Se so l ic i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a , i 
Nat iona l Stee l C o m p a n y . L o n j a , I 
4 4 1 . 
C 4028 Ind 2 Jn 1 
S E C R E T A R I A D E O B R A S Pü- 11 
B L I C A S 
,1 KKATCUA DE L A CIUDAD DE LA HA 
BAÑA ANUNCIO 
Hasta las diez de la mañana del 
15 de Julio de 1920. se recibirán en esti 
oficiana proposiciones, en pliegos cerra 
dos, para comprar al Estado treinta B)»' 
los v muías, dados de baja en el sefvi 
< io de Obras Públicas de la ciudad, !: 
entonces serftn abiertos y leídos públlci 
mente. 
Se faci l i tarán informes e impresos * 
los que lo soliciten. 
íf). Dr. Miguel Saaverlo, Ingeniero 
C 5675 4d-3 Jl. 2d 14 jl-
B A I L E S ! B A I L E S ! 
| SEÑORITAS instructoras. Nuevas crea-
ciones en Bailes Internacionales por ins-
tructores recientemente de New York. Bs-
I pléndida oportunidad para señoritas y jó-
.venes. Especialidades: Jazzshim-Fox-Trot, 
PTomenade-One-Step, Valse "Fantasy'', 
Paso-doble, Schottísch, Classic, Tango, 
! Shlm-Danzón, Huía Oriental, etc. Cla-
1 ses privadas por el día $3; clases co-
¡ lectivas de noche, curso, $5, y de día 
?10.00 mensuales; también clases priva-
l das o colectivas a domicilio, as í como 
instrucción individual en reuniones pú-
blicas, hoteles, etc. Apartado 1033. Telé-
fonos A-1827 de 9.30 a 12 m; de 2.30 
a 4 p. m. y A-6178 de 8.30 a 10.30 p. m. 
, Llamar domingos o a otras horas, resul-
i tará inútil. Prof. Williams, Director. 
1 24703 31 Jl. 
¡ A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
L a Academia San Mario, tiene la gran 
ventaja que no cobra tiempo de ense-
ñanza, sino curso y éste vale igual para 
l el que lo aprende en menor o mayor 
' tiempo. Taquigrafía, teneduría de libros, 
I mecanografía, gramática, aritmética e 
inglés. Escriba o visite al Director: 
Luis García Díaz.( Reina, 5, altos. Te-
! lefono M-9373. 
I 24714 8 Jl 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a j r á p i d a d e 
S o m b / e r o s T C o r s é s . 
UNA L E C H E R I A , 8E V E N D E . T I E N E buena renta, contrato y e s tá .situa-
da en buen punto. BU dueño: de 7 a 9 
de la mañana. Monserrate, 31. 
24739 Q j ! 
«^K S O L I C I T A UNA PERSONA QUE S E 
•O pa trabajar pescado, para ponerse a l 
frente de una pescadería. DemAs infor-
fes: Perseverancia, 36, antiguo. 
24820 *" 6 « 
NE-i ^ O N E X P E R I E N C I A E N ADCANA, 
cesito un hombre capaz, que habla In-
glés, que tenga experiencia en efectos 
de ferretería y manipulación de entradas 
ÍÍSÜ. la, Aduana. Dirigirse por carta: 
Shlpping", Zulueta, 28, Habana. 
« Jl. 
Q E S O L I C I T A UN S E R E N O E N M E R -
caderes. 13, altos. Informarán hoy 
domingo, de 8 a 10 a. m. 
24K,T, 7 j , . 
O O L I C I T O MECANICO C O M I ' E T E N T E 
V J para campo, familiarizado plantas 
bombeo y mieles: dirigirse por escrito, 
indicando experiencia y pretensiones a 
< amveral, DIARIO D E L A MARINA. 
24761 c j ! 
Se so l i c i ta u n a t a q u í -
g r a f a , e n i n g l é s , que 
s e a c o m p e t e n t e , es p r e -
fer ib le s i c o n o c e e l es -
p a ñ o l ; a u n q u e n o es u n 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e . 
S e p a g a r á de a c u e r d o 
c o n apt i tudes . D i r i g i r s e 
a l s e ñ o r L . V . T e n n a n t 
a l a C o m p a ñ í a d e T e -
l é f o n o s . A g u i l a , 1 6 1 -
1 6 7 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, tínica en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se ensefia hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corto 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
Internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto Se garantiza la ensefianza, 
la Directora de esta Academia lleva 
¿6 afios de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés, tín som-
breros y vestidos es la más aventajada, 
Sueden verse los sombraros confecciona-os por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana. «5, alto-s, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informen en la Acade-
mia y por Corroo. 
¿3643 5 Jl. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
B e l l a V i s t a y P r i m e r a , V í b o r a 
Este antiguo y acreditado centro de en-
señanza, admite internos y externos, sin 
interrumpir sus clases en los meses de 
verano, con competente profesorado y 
superior trato a sus alumnos. E s t á si-
tuado en el mejor punto de la Víbora; 
en la hermosa Quinta de San José 
Bella Vista, de una manzana de terre-
no, sobre loma, con gran arboleda y 
superior edificio, que la convierten en 
un verdadero sanatorio, pudiendo com-
petir con los mejores colegios del Nor-
' te. Visiten este Colegio en Bella Vis-
1 ta y Primera, a tres cuadras uel pa-
radero Havana Central, Víbora. Te'.éfo-
(no I-1S94. 
_ ^ lo j i 
CL A S E S A D O M I C I L I O : P R O F E S O R con 22 afios de práctica, se ofrece 
para ambos sexos, de 5 a 10 p. m. Prime-
ra enseñanza. Cursos preparatorios y 
Comercio- I7. número 233, esquina a Q. 
Señor L . Blanco. 
22904 10 31-
A P R E N D A A B A I L A R , 
Profesora americana, que llegó de New 
York Sábad©, con todos los últimos pa-
sos nuevos «n F&x.TnM, Jazz, One Step, 
Schottísch, Valse, Pasodoble, etc. Clases 
particulares «clámente en domicilio o 
en mi casa. Clases razonables. Habla es-
pañol. Egide, 1, segundo piso, esquina 
a Muralla. 
24650 9 j i 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de ibl-
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba. 99, altoa. 
20fi24 S 31 
C 06(50 Bd-8 
C E S O L I C I T A TNA BUENA L A V A N -
O dera de ropa fina, qne se haga car-
g? * • 1favar la ropa en su casa y que 
no se atrase en su lavado; buen sueldo 
< ajle 4 entre 15 y 17. Vedado Casa del 
señor Miguel Arellanó el 
LMr»sn 5 JK 
1.7 fuerte en números. Droguería Taqu 
chei. 
243» n JV 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, fl peses Cy. «1 mes-
Clases partlcuiares por el día en la Aca-
• demia y a domicilio. ¿Desea usted &pr«>u-
| der pronto y bien el idioma ingl/s? 
1 Compre usted el METODO NOVISIMO 
K o i i E K T s , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Bs el único racloaal, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá caalquier persona dominar en pe-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasto, $L 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S . Snn Cádido, letra D, entre Pluma 
y Luisa Qnijano. Marianao. Clases: de 
!) a 11 de la mallana y de 2 a 5 de la 
tarde. Director. C é\ Alanzan i lia. 
I 22007 6 JL 
F U E R A E N G A Ñ O S 
Con solamente 30 lecciones será usted 
taquígrafo en inglés y español, si asis-
te a la Gran Academia Comercial J . L 6 -
nez San Nicolás, 35, bajos. Teléfono 
M-Í036. Unica Academia que prepara 
taquígrafos bajo garantía, tan rápida-
mente. Ventajas: más barato, más pron-
to garantizado. Razones: no hay nú-
cleo de pseudo profesores; no hay lu-
jo engañoso y sí , las comodidades ne-
cesarias para una buena enseñanza a 
módico precio. L a mejor garant ía: el 
mismo Director enseña personalmente y 
en su propio hogar. Inglés Comercial y 
práctico Peritaje mercantil, teneduría 
de libros. Gramática, (especialmente or-
tografía) aritmética, preparación para 
Instituto y Universidad. Asignaturas 
elementales y superiores. Clases para 
dependientes de comercio y para obre-
ros. Corte y costura. Se hacen trabajos 
en Mimiógrafo y se enseña a manipu-
larlo. Mecanografía al tacto, en dos me-
ses. Cursos de taquigrafía y mecano-
grafía por correspondencia. Se remite 
lección de prueba al recibo de $1. Se 
inscriben discípulos todos los días, es-
pecialmente los domingos. 
24521-23 U JL 
Por el moderno s i s tem» Marti, qne en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Hondr. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
*lamb-e, de puja, de es^artrl sin horm». 
copiando de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
" G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase Uiquígrafo-mecanógrafo ei> espa-
fiol, perc acuda a U única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexca 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxllla-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. m*-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajís lmos. Pida nuestro 
prospecto o v i s í tenes a cualquier hora-
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
eajTiPO. Autorizamos a los padres de fa-
milia qne concurran a las clase». Nues-
tros métodos son americanos. Garaa-
tizamos ls enseñanza- San Ignacio. 12. 
altos. 
A L t i E B R A , G E O M E T R I A , TBIOONO" metría. Física, Qaímlca, Historia Na-
tural : programa ae la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales,y colectiva* 
Profesor Alvarez. Virtudes, t2i 7 ^ 
altos. 
20432 < Jl 
Profesor con t í tu lo académico ; ^ 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y ^ 
m á s carreras especiales. Curso es]*' 
cial de diez alumnas para el in?"*0 
en la Normla de Maestras. Salud, o/, 
bajos. 
C 67» alt Ind 10 • 
E L P R I N C I P E C U B A N O 
llnico profesor de bailes de salón 
ha bailado delante del' Rey de Esp»"»' 
premiado en París. Viena, Barceion». 
Milfin (Hors de concours) Habana, w!\ 
ña toda clase de bailes internacional^-
Imlusrtia, 49. Teléfono A-280L 
24439 8 Jl 
F R A N C E S 
Curso especial de verano. París-Senoo • 
Manzana G ó m e z , 240 . A-9164. 
24451-52 si 9-
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da claacs en casa 
y s domicilio, a principlantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en ensefiar la conversación y 
la pronnnciaclrtn correctamente. Dirigir-
se a Miss Surner. Campanario. 19, al-
tos. Teléfono A-5941. Llame 7 p. m. 
24292 TÍñ JL 
L E C C I O N E S D E C A N T O 
Profesora de canto diplomada en ^ 
Conservatorio de Milán y cnntanw 
ópera, ofrece l/6cciones a domiciH^ ,j.e. 
fiora de Donamaría. Prado, 13, alto3-
léfono M-1865. 0 ,1 
A C A D E M I A C A S T R O ^ 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a f » o* 
bros, por procedimientos moderaai» ^tí, 
hay clases especiales para ¿eV^Sinti' 
del comercio por la noche, cov ibe. 
cuotas muy econfimicas. Director- ^ 
lardo IJ. y Castro. Mercaderes^w — 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Ingléa. Francés, xeneduría ds 
Libros. Mecanografía v Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
LECCIONES D E I N G L E S , F R A N C E S , Geografía, Aritmética y Gramática 
castellana. A domicilio o en su casa. In-
dustria, 115-A, altos. 
2392B 8 j ! 
B L A Z Q U E Z 
Cur-ío especial de Matemáticas . Física 
y Química para alumnos de la Universi-
dad e Instituto. Clases liurnas y noctur-
nas. Clenfuegos, 28, aitoa. 
2450Q s JL 
T ^ R O F E S O R A AMERICANA, OKi- (0. 
i da, hablando francés y a '6®0^ in 
licita discípulos para dar clases w< 
glés. Método rápido y sencillo. ' pe-
módicos. Mrs. Pivera. Obispo, o-'-»1-
partamento 20. Habana. . f[ i 
24460 
T E N E D U R I A 
Peritaje mercantil. Sistema g»-
im-nte práctico. Enseñanza ráP1" ysl 
rantizada. Cuota módica. ^ ^ ^ . \ t ^ \ 
mismo o cuanto antes, pues soi" noí 
timos un limitado número de,, coiI>flf' 
para esto curso. Gran Academia t*' 
cial. J . Lépez San Nicolás, 
Jos. Teléfono M-1038. 11 Jt 
24522-23 ^ 
F í s i c a , Q u í m i c a y 
Rl doctor César A. Forn prepara a dad-
nos del Instituto y de la 1 " ' V L , , e*';, 
los programas 
la enseñanza. Nepi"" Conoce bien 1 periencia en 
altos. 
2418r 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e i c S E O F R E C E N 
^ÍADA* PARA LIMPIAR 
HABITACIONES O COSER 
CRIADAS DE ^ N O ^ ^ 
HESEA C O L O C A B A N A J ^ E ^ ^ E ^ 
S Pañ0 Miñosa con los n iños . In forman: 
l i ^ — ^ T T i i i r O c Á B t W A JOVEN ES-
p ^ í Í E 8 E A C f ^ . - ^ a de manos o para 
S pañola P . ^ ^ l g Casa de moralidad. Q E DESEA COLOCAR L N A JOVEN, de 
iítupiar h3"112-,,. recomiende. Informan: O mediana edad, para criada de cuar-
ÜÍ-^O OUiell i* tOS O manelarfora Tnfnrmnn • rocflll^. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R . 
DINlZROS, A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc 
iwgwynwwn »• ̂  <wi,i'n,wToawBaarwi m MUÍ m n 
UNA JOVEN, DE COLOR, DEHEA CO-1 ocarse en casa .de morali'Jad. para 
coser y, l impiar habi tac ión. Dirfjase: 
calle Real, nrimero 128, Ceiba. Marla-
nao. Hab i t ac ión , 13, bajes. No se coloca 
menos de $30. 
2475.8 o j l i 
JARABE DE YAGRÜMA i MÍ^FLANEA 
0 31. 
— r o L O C A B tJNA J O V E N pen-
o É ^ 6 r ' A f r . lada de manos, en una 
g V u l a r ^ " ^ n razón en el Hotel 
S s a ¿ " ¡ ^ S Z ^ J s i esemina a Eg l -
do 
^ r r ^ O L O C A K ÜNA MUCHACHA 
E DESEA C O L O ^ ^ de m . 
S v f W e T c l pa í s . I n fo rman : Es-
trella, 63. 6 $L 
- ^ - r r ^ T - ^ E O C A B UNA P E N I N 8 U -
CE " ^ m ^ d ^ a n a edad; sabe cumplir con 
S inr de ^ ' ^ t i p n e buenas referencias 
fbUgcasa^aue b \ es'tado. D i r i g i r s e : 
í ^ r T S n ^ n ú m e r o 36. bodega^ ^ 
-"4800 - — 
-R¿ACOLOCARBfiE D E C R I A D A D E 
iKS^r, n cocinera una joven eapafiola. 
— rof2« °ump i r con su obligación. No 
r\B?íconve^iente en i r a l Vedado. I n -
^ A a n : Angeles. 66. 
2-1806 - I 
- - r r r ' T f í v K N E S P A S O E A D E S E A CO-
TT>A ^ nara el servicio de un ma-
^ 10C^o lo de moral idad; sabe cocl-




tos o anejadora. Infor an : Castillo, 
63; no se admiten tarjetas. 
_24I2 6 31_ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MCCHA-cha Joven, peninsular, paara criada 
de habitaciones y coser, desea casa de 
moralidad; buen sueldo. In forman: Ve- i 
dado, Calzada. 83. Teléfono F-3568. 
24630 ^ 5 | 
DE S E A COLOCARSE UNA MONTASE-sa de mediana edad, para l impiar 
habitaciones, entiende de costura y s^-
be cumplir con su ob l igac ión ; prefiere 
la Víbora o Vedado. In fo rman: Gloria, 87. 
245&0 tj JL 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pftn-nlnsular con buenas referencias, en 
casa de moralidad, para cuartos y re-
pasar. Informan: Amargura. 10. 
W M l S l l i — • • • n i 6 31' 
CRIADOS DE MANO 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
secura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
SK VENDE CNA GRAN P A R T I D A D E puerUs de cedro, muy baratas. Za-
pata y A, Vedado, J a r d í n El Jazmín del 
Cabo 
24451 10 JL 
C B ~ ~ D E 8 E A UN TELEFoÑoT' B E L A S -
O coaln. 36. Garaje Reyes. 
24742 11 j l . 
SE VENDEN 
Sacos limpios para envasar azúcar, en 
"Incombustibles Campa", Soledad, 8. 
24608 0 j l 
Se venden 500 toneladas de railes, 
de 56 libras, con sus mordazas, en 
existencia en la Habana. National 
Slee! Company, Lonja, 441. 
C 5157 lnd-17 Jn. 
C¡X D E S E A COMPRAR UNA ROMA-
k ' na de uso, que ePté en buen estado 
y se pueda pesar hasta 500 u S00 K g . 
Acosta, 7. Teléfono A-3SSC 
24471 7 JL 
ANCA: E N $120 S E V E N D E UN L O -
te de m á s de 1,500 rollos de pa-
pel püra tapizar, de todas clases y co-
lores. A. Pradas. Compostela, 15, altos. 
24722 9 j l . 
A LOS F A B R I C A N T E S D E TABACOS 
-Ti . del i n t e r io r : Vendo tablas para bon-
che, mftquina papel de plomo acetinado 
y de china, anillos, caja de ca r tón y de-
b .is materiales para la industria. D i r i g i r 
se \ A. Ximeno, Cienfuegos 46. Haba-
n a 
24028 8 j l . 
APENDICITIS 
t> A S T K I N A AMIGO. FORMU1A D B L T doctor Adolfo Reyes. Cura las enfer-
medades del es tómago $2.70 frasco. Lam-
pari l la , 74. botica, 
21518 11 Jl 
Se enra sin ope rac ión en los primeros 
accesos. Curac ión del hidrocele sin do-
lo r ; el enfermo puede • edicarse a sus 
ocupaciones. B. Lagueruela. 26; y Lam-
pari l la , 70. Doctor Ramón Gargant. 
23821 6J1 
COMPRO H I E R R O V I E J O , METAI.ES", maderas • el país, miel de abeja ce-
ra, c a r b ó n vegetal. D i r í j a s e : A, Xime-
no. Cienfuegos, 46. Hat ana, 
23653 5 Jl 
Q E S O L I C I T A COMPRAR, D E 500 A 
O 1.000 metros de escombros. Informa-
r á n : Gancedo Toca y Co. Concha, 3, Je-
s ú s del Monte. Salazar y Delgado. Ma-
r ina y Ensenada, J e s ú s del Monte, 
24192 5 j l 
— I IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l d í a 8, a las 8, se ce l eb ra r á la m i -
sa mensual y ejercicio al f inal , en ho-
nor de la S a n t í s i m a Virgen de la Ca-
ridad. 
24762 7 Jl 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
6 Jl 
_ "VÍFSEA COLOCAR UNA J O V E N , 
C ^ . rHada ,sabe cocinar, no le im-
V j ? hactr todo el trabajo, siendo un 
ffimonlo solo; gana buen sueldo; no 
XVte tarjetas, Bernaza. 82. 
24748 l i i l ; 
J ^ T l r C O K A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
T P * a colocarse de criada de mano o 
^ « ^ a d o r a . en casa formal. Informan: 
fflV^ 30. altos. Antonio Lópe*. 
24756 _ 0 J1~ 
Í^FSEA COLOCARSE UNA MUCHA-
I ) rha oara criada de mano o sea pa-
^ ¿ i a d a de cuarto; sabe hacer sus i 
obliradones y lleva tiempo en el país, i 
Jnfoman en Tejadillo, 2L j 
24755 ü 31 , 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS S E S O R A S , 
1) Peninsulares, para criadas de mano 
o manejadoras; tienen recomendación, 
fnforraan en la calle Habana. 38, altos. 
24772 8 J1 
MUCHACHA, P E N I N S U L A R , de-
%ea colocarse en casa de moralidad. 
Informan: Castillo, OL 
2\">i B j y 
SE O F R E C E UNA J O V E N PENINSU-lar, de criada de manos o manejadora 
o par?' camarera. Tiene buenos Informes 
rte las casas que ha estado. Informan en 
Sol. 30. . 
24691 
TTNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A co-
L) locarse de criada de mano, Salud, 5, 
altos, informarán. 
24064 o J l ^ 
XA* CRIADA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse e\. casa de moralidad pa-
ra cuartos o comedor; tiene buenos in-
formos: cumole con su obligaclfiíi. Merca-; 
deres. 16 1|2, altos. 
24tjo9 5 Jl. | 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N pen-insular, de 16 ailos, para atender a 
los quehaceres de una corta familia; es 
lista y recién flegada. Informan: Fonda 
de la Machina, Muralla, letra B. Teléfono 
A-8S74. 
_C4QM 5 JL | 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas españolas, de servicios de co-1 
medor o de cuartos, van para el Veda- ¡ 
fk> o para Marlanao, es lo mismo un s i -
tio que otro; sueldo, $30. Cristina, 7a 
Puente de Agua Dulce, 
-Í602 5 JL 
U E DESEA COLOCAR P A R A C R I A D A 
>} de mano, peninsular, sabe su obli-
gación. Inquisidor, 27. i 
, a e r a 6 j i . i 
ÜESEAN COLOCARSE 2 MUCBCACHAS, españolas, desean colocarse Juntas, 
para criadas de cuarto o manejadoras y 
si quieren recomendación también las 
tienen. Informan en Príncipe, 4. | 
_.-'4gg 85 6J1 
O E DESEA COLOCAR U N A ' J Ó V E N , 
y recién llegada de E s p a ñ a Informan: 
Benéfica, tren de lavado, Manuel 
Alvarez Gutiérrez. 
J ; ^ » 3 JL 
T ) E S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
nI5' Para hacer la limpieza de una 
?,j;,«?ándole un cuarto Villegas. 99. 
.^Z562 5 JL 
\ r A T R I M O N I O , P E N I N S U L A B ^ S I N n í -
t l u , * ' desean colocarse Juntos; ella ouW.a*y ^, í t lende de coclna y él cual-quier trabajo; no le importa ir al cam-
a cnM»*?83 . ^ J ^ a de Ingenio o finca 
raHrf^ á r m a l e s ; desean famUla de mo-
rtíer-n f BUETNA, Poslcl<in; tienen buenas 
coarto l j l f 0 T I a ¡ í a - Hotel Boston; 
Jg** 5 Jl 
O^?4 .1113 MA^O» SE D E S E A CO-
n* S • 611 casa de moralidad. Tie-^ buenas referencias. Habana, 146. a l l 
34410 
J T S B U E N CAMARERO DESEA COLO-
JU carse en hotel. Dir í jase a Colón. 31. 
El J a r d í n . 
4̂807 6 j i . 
SE O F R E C E UN CRIADO DE MANOS, acostumbrado a l servicio fino de co-
medor; tiene referencias; sabe cumplir 
con su ob l igac ión ; gana buen sueldo. I n - | 
o f ^ 1 Aniistad y Reina, café Orion. 
• -24GS' C j l . j 
Q E O F R E C E UN J O V E N PARDO P A R A : 
criado de manos de casa particular. 
c*orL.*oreferencias- In fo rman: Teléfono 
A"^)£S; de 8 a U y de 2 a 4 en punto. 
. 24eo0 _6 JL 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N ' D E criado de mano o camarero, sabe de-
sempeñar su trabajo Informes: bodega. 
han Lázaro, 2, entre Gervasio y Belas-
coafn. Teléfono A-7553. 
24592 5 JL I 
/ ^OIOEKCIANTES E I N D C S T R I A L E S . 
\ J La nueva Ucy del Timbre hace 
obligatorio a todos los comerciantes l le-
var sus l ibros correctamente y debida-
mente sellados. Su contabilidad esta-
r á siempre correcta y no d e b e r á te-
mer pada en absoluto pues cumpl i rá 
la Ley, si los l l eva Contabilidades, des-
de cinco pesos al mes, por un experto 
contador. Referencias a completa satis-
facción. Escriba, antes de que tega nue-
vos compromisos, a: Contador. Apar ta -
do 156L Cerro. Habana. 
24784 11 Jl 
VARIOS 
BORDADORA, S E H A C E CARGO D E ! toda clase de bordados, especiali-
dad en blanco; puntualidad y esmero., 
Teléfono r-5179. 
24749 7 JL i 
COCINERAS 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
ra, española, que sabe cumplir «con 
su obligación, menos de 40 pesos no se 
coloca y no hace plaza. Almendares, I 
Calzada de Columbla, entre 10 y 12. 
24718 ^ 3i 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B C E N A CO-1 c iñera en cocina donde haya oue ra-
cer r epos t e r í a . Para trabajo fino.' Gana 
75 pesos. Informan en la calle 2, es-1 
quina a 19, Vedado Pregunten por Dora, i 
24689 -5 J l . _ 
SE O F R E C E UNA COCINERA " P A R A ' casa part icular o comercio. Sueldo 40 
pesos; persona peninsular. Amistad y 
Barcelona, bodega. Teléfono A-J865. 
24C75 5 i . 
O E D E S E A COLOCAR"~UNA COCINE-
O ra peninsular, para casa de comercio 
o par t icular ; n i duarme en la coloca-1 
clón n i sale fuera de la Habana; domi-1 
c i l i o : Apoáaca . 17, 
SE O F R E C E A L COMERCIO: P E R S O - ' na seria de mediana edad, conocí-1 
mlentos de oficina, inglés y español , o' 
aceptarla puerto cobrador o cosa a n á ' 
loga; buenas referencias. Dirección: Sa 
zerac. Animas, 88, altos. Ciudad. 
24:70 0 JL 
O E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, ¡ 
IO para b a r b e r í a y otro, para un c a l é ; : 
la dirección es: fonda de Da Machina. I 
24716 0 j l j 
T T ' E N D E D O R A C T I V O , C I E N T I F I C O , ' 
T con gran experiencia y buenas re- ¡ 
laclones comerciales. Inglés y e spaño l , ; 
prefiero a r t í c u l o s de t a l aba r t e r í a , zapa 
ter ía , f e r re te r í a , ropa y calzado. Ven 
dedor. Merced, 47, Teléfono M-957fi. 
24754 7 Jl 
MAQUINAS "SINGEJfT 
Dara talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar m*-
m.iñaa de coser al contado o a planos3 
Maml al teléfono A S3SL Agente de Sin-
..'eV "to Ferníndea-
0|0«^ o l Jl. 
7". „ . j T ^ f ^ ^ u Ñ l D A D T E ' í T L A S M E B -
( T c^des se vende un juego de recibidor, 
fino de seis plecas, L% Pesos; un escrl-
• nHÓ de señora , con luna, 35 pesos; una 
coqueta de tres lunas, 32 pesos; lavabos, 
Q SO nesos; escaparates de lunas, pe-
s o ^ Idem sin lunas, 30 pesos; un juego 
en de sa'a, de caoba, dos juegos de cuar-
to de marfueter ía y otros muebles mñs. 
Amueble su casa por poco diaero. San 
Itafacl 68, entre Campanario y Leal-
» Sk 
SE V E N D E UNA MAQCINA D E CO-ser marca binger. de, ovillo centou. con cinco gavetas, en muy buen esta-
do en $38 No se da nada munoa; tam-
bién se' vende una Ifimpara valenciana, 
nueva Calle F, número 179, entre 17 y 
19 SG pueden ver todos !os d ías ; de 
9 v media a. m. a 3 p. m. 
24759 b J1 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
Es la única en sn clase, estilo ameri-
cano; vende macho bueno y barato, 
en prendas, muebles y ropas. Cam-
panario, 191. esquina a Concepción 
de la Valla. Teléfono A-0673. 
2060B 5 Jl 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendernos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad reallzamoa jue-
gos de cuarto, eala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenem'S gran 
existencia en joyas nrocedt-ntea de em-
pefio, a precio» ( .Kaslón. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interét. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
?4o74 6 Jl. ' 
COCINEROS 
ITN COCINERO Y R E P O S T E R O D E CO-J lor desea colocación en casa p a r t í -
cular o de comercio; es muy l impio y sa-
be cumplir con su obl igac ión . Informan: • 
Calle 25, número 184, en el Vedado, entre 
J y H . 
24667 6 Jl. 
CRIANDERAS 
SE O F R E C E OPERADOR D E C I N E -matógrafo. Si quieren a prueba. D i r i -
girse a Paulino Matute, Teniente Rey, 
75. Teléfono A-3574. 
24547 5 JL 
PA R A ADMINISTRAR FINCAS RUS-ticas y urbanas. Carga y descarga 
de barcos. Establecimientos industriales 
y de comercio en general, se ofrece per-
sona p rác t i ca y teórica. Con g a r a n t í a s . 
I n f o r m a r á n : Casa Borbolla. 
«y , s j i . _ _ 
"\ FECANICO AUTOMOVILISTA, deseo 
i l l . t ra ta r con propietario de au tomó-
viles, cediéndome lugar reducido para 
reparaciones, garantizo m i trabajo. I n -
f o r m a r á n en Maloja e Infanta, bodega, 
5 j l . 
ADRIAN ZULUBTA, MECANICO E L E C -t r icista. ReparaclC^ . montaje de 
llorabas, motores y dinambj. o ins laclón 
de l á m p a r a s . 21 y C. Fe r re te r í a . La Bom-
ba. F. 1805. 
NUEVAS GANGAS EN EL RASTRO 
De Mastach'e. un juego de mimbre .̂"iO; j 
una tama de marque te r í a finísima, ?70; 
un centro, muy fino, $25; macetas a S2;( 
cuadros a $2; cómodas a $30; l i b re - , 
ros a $20; una hermosa mesa de caoba, 
maciza, que se garantiza para toda la 
vida $40; una l á m p a r a moderna, $15:' 
un escaparate do cedro. $30; un reloj 
fínico en su ciase. $40; un espejo ova-
lado muy fino, $75; un lavabo moder-
no, $40; otro, $35; una coqueta. $75; uní 
vestldor, $25; un peinador, $15; y m u - , 
chos muebles más . Campanario, 191, es-, 
quina a Concepciún de la Valla. 
21745 7 Jl 
Pendientes con ocho brillantes 
Se venden en la 2a. de Mastrtcbe. Son ] 
prec ios í s imos , de lo mejor, propios pa- ' 
rn rersona pudiente y de gusto. Se garan-
tütan. Campanario, 197., esquina a Con-
cepción de la Valla. 
2474-1 7 Jl 
2̂ 074 16 Jl. 
Muebles: se venden, muy finos todos, 
los de una casa- Llamar a: M-1742.í 
24729 6 JL ( 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU duefio, se venden, muy baratos, un 
armatoste, un mostrador y una vidrie-
ra, correspondiente a un puesto de f ru - j 
tas, y se • le regala la licencia al com-
prador si desea explotar la Calle San 
Cris tóbal , letra A. al lado del t ren de 
bicicletas, en el Cerro. 
24779 11 Jl 
NUESTROS PRECIOS 
SON ACEPTABLES 
nay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
LA MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 
MpHM 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, desea colocarse de criande-
ra, tiene muy buena leche y es muy for-
mal y mny limpia; desea, que sea casa 
serla Informan: Calzada Buenos Aires, 
17; habitación, 9. 
| 24719 6 Jl 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra; tiene certificado de Sanidad y 
el nlfío se puede ver. Informa: Sol, 14, 
altos. 
24712 6 Jl 
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
ra, leche entera, con bastante y 
abundante leche, buena; tiene certifica-
do de Sanidad, para presentar, espafiola, 
lleva poco tiempo en el país, no le im-
porta Ir al campo; tiene veintiocho afíoa. 
Informan en Peñalver, 12. 
_24789 6 Jl 
SE Di iSEA COLOCAR UNA C R I A N -dera. española; tiene su certifica-
do por la Sanidad, (~e buena leche; no 
se coloca para mayores de tres meses. 
Informan en el Vedado. Callo 15, número 
109, entro L y M, 
23936 6 3i 
PA R A BANCO O CASA D E COMER- l cío, americana o española , se ofre-
1 ce joven de 18 años , de ayudante de es-
cri torio, sabe Inglés, contablidad y me-
conograffa; acep ta r ía comercio del cam-
po, donde tuviera porvenir. Suárez , 45, 
altos «le la derecha, 
j ^ 215^ 10 JL i 
> "4TATRIMONIO SE O F R E C E , J A R D I -
! ATX ñe ro y cocinera, dan y toman re-
ferencias. Santa Clara, 3. Las Cuatro 
Naciones. i 
¡ 24600 6_ j t - I 
UN HOMBRE S E O E R E C K , B I E N R E -lacionado en todos los hoteles de 
la Habana, para cualquier comis ión o 
agente o cobrador de una sociedad o 
compañía. Tengo pretensiones de suel 
do. Picota, 77, Dopico. 
25328 5 Jl. 
2139G 10 ag 
Hevillaa de oro cd» »a enero fino y 
letras, $0.95. 
Se remite a su casa Ubre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratl». 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE. 60 HABANA, 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael U l . TeL A-6926. 
A l comprar sos mueblts, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
njodernls'taa escaparates desde |8 : ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $»; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas rie noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase de 
ÍJleaas «ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véale y 
me convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S F I J E S E B I E N : E L U L 
EL A-0673 ES EL DE MASTACHE 
Al que usted debe de llamar para 
vender bien sus muebles, pianos, pia-
nolas, fonógrafos, vibrólas y prendas 
de oro y brillantes. Es el que mejor 
paga y nunca le desmeritará lo suyo. 
J ^ 3 5 1 15 3L 
ROSETAS DE BRILLANTES^ 
Comprp unas, las pago bien. Campana-
r i o 191, esquina a Concepción de la 
VaüAA_EN la ^ * • Mastache. 
, 22422 17 Jl 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas otases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397. 
BILLARES 
Se venden nuevos cor todos BUS acce«o-
rlos de primera ciase y bandas de so-
mas automáticas. Constante surtido de 
acceaoTlos tranceses ^ .ra los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargu-
ra. 4a Teléfono A-5030. 
í i E S T A U R A N T S 
Y K V K n A 8 
CHAUFFEURS 
AMERICAN RESTAURANT 
PRADO Y COLON 
Servicio a la carta y tahle-do. Precios 
razonables. Santiago Pardo y Hermano, 
Propietarios, 
22863 19 JL 
0 Jl 
S c h a E S n ^ COLOCAR UNA MÜCHA-
«n niñn ^ ^ í , u l a r ' A* manejadora de 
'a tlem™6 me8<?8 0 .de ^medor, ya lle-
l e r . ^ ? ^nK1+el Paí3l San I g n a ó o . 46, e245KSO: habitaclón. í-
B Jl 
S r , 0 S C B UNA P E N I N S U L A R , P A -
r« la V í b o ^ n ^ 0 ^ 3 ^ 3 ^ . P* 
tndes §6 obll8acl(5n. Informan: V i r -
24608 ' 
^ 5 JL 
^ ^ i n t u l ^ 1 - ? ^ 8 ? J O V E N " i ^ . 
« S%euoPOr tar3eta- Inf0r-
7 JL 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN E s -pañol, de ayudante de chauffeur, sa-
be manejar, sfilo le falta conocer el 
tráfico. Informans Agular, 32. Teléfo-
no A-9454. 
24735 7 JL 
DE S E A C O L O C A R S E XTS A Y U D A N T E de camlfin; puede usted llamar al 
Teléfono A-3290, 
24787 6 JI 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R en casa pa^rtlcular; no le importa te-
ner que Ir al campo. Es espafiol; no tie-
ne pretensiones y tiene referencias de 
casas particulares. Informan al Teléfo-
n0246e3 Presunten P01" Enrique-
i v M J M n í v S A S 
J f f i t t O A N T I L E S 
Y ^ ^ x F m n F ^ 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
visible, cámara fotográfica, estuche de' 
Ma temá t i ca s , muy bueno, cintas para 
m á q u i n a s de escribir, CO centavos una. I 
Neptuno, 57, l ib re r ía . • 
5 JL ! 
i VISO: SE V E N D E UNA MAQUINA D E 
•tx. cinco gavetas, con estuche de piezas. 
Su precio: 26 pesos. Villegas, número 09. 
24700 0 Jl. 
O í V E N D l T u N JUEGO D E S A L A CON 
k j marque te r í a , compuesto de siete pie-
zas, un sofá, dos sillones balance, cuatro 
sillas y un espejo dor»do, fino. Calle 
Santa Clara, 20, altos. 
24001 5 JL | 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglar como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A~5600. Se compran lunas 
viejas. 
24243 29 Jl. 
TEJEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , desea colocación permanente en ca-
sa formal. Informan en Bemaza, 30, 
barbería. Preguntar por Aríst ides, 
2-iOtó ^ 6 Jl 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE 
REGLA LDA. 
COMPASIA I N T E R N A C I O L 
COMITE L O C A L BONOS NOMINATIVOS 
D E L 5 POR 100 
Se avisa a los propietarios de Bonos 
Nominativos (5 por 100 Debenture Stock, 
1906, registrado en I/ondrss), que para 
el cobro de los intereses correspondien-
tes al semí-stre que vence en 1 do jniir 
de 1920, rueden concurrir, en cualquier 
lunes o Jueves, de 1 a 3 p. m., a la ofl-
! clna de Acciones, situada en In Estac ión 
Central. Tercer P'so. núirero 30Í1 
i Habana. :;0 de junio de 1020. 
Euseblo J , Pérez, Secreiaru interino. 
C 0664 10d-22 
AVISO: SE V E N D E UNA V I D R I E R A para dulcería, completamnete nueva; 
tiene dos meses de uso y so da barata; 
puede verse en Oficios, 32: para tratar 
con el dueño, d 11 a 1 112 d la ma-
ñana v do 0 a 8 de la tarde. 
24236 7 JL__ 
VENDO DOS JUEGOS SALA, CINCO I piezas, una r^ver* redonda, basto-1 
ñera coaba cocina de gas, grande, canas-1 
tlllero caoba y dos planchas 15 llb. 110. i 
Belascoaín y Carmen. Teléfono A-2674. , 
24124 9 JL ¡ 
BODEGUEROS: SE V E N D E N LOS BN-seres de una bodega. Informan: San 
Rafael, 50, esquina a Manrique. 
24175 7 Jl 
Mueblería Rastro Habanero 
Monte, nrtmeros 50 y 52. Compra y venta , 
de muebles y toda clase de objetos. Na- | 
die debe realizar sus compras y ventas 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace- i 
mos operaciones en todas cantidades, por ' 
elevadas que sean. Teléfono A-8032. 
24122 29 Jl 
AR R E G L E SUS M U E B L E S : BE COM-ponen y barr 'zan toda clase de 
muebles, con puntualidad. Llame al Te-1 
léfono A-3650. „ „ 
20909 ^ Jl 
" T T l i o l OFRECEMOS A L PUBLICO 
¿ \ por 90 días, una gran liquidación 
de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a los precios 
anteriores. También compramos toda 
dase de muebles, pagándolos más que 
nadie. Avise a L a Perla de Cuba. An- j 
goles, 84. Teléfono M.9175. 
•22416 1' I 
.i • . ' i 
Marquesina de hierro, propia para. 
Banco o establecimiento comercial, 
Vbndo en buenas condiciones una 
marquesina de hierro, ha sido insta-
lada recientemente y la doy barata 
por no serme de utilidad. Precio y 
demás informes pueden obtenerse en 
la peletería El Bazar Inglés. San Ra-
fael e Industria. 
24126 
" NUEVO LOTE DE CAJAS' 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que hay en existencia, 452, 
marca $99,99, recibido, crédito y paga-
do, con cinta y ticket, 442, marca $19-99, 
recibido, crédito y pagado, con cin-
ta y ticket; 421, marca $9.99, re-
cibido, crédito y pagado, con cinta. 
Dos 420 marcan $9.99. recibido, crédito 
y pagado, sin cinta. 356 marca $29.99, re-
cibido, crédito y pagado, con cinta, 336 
marca $3.09, con cinta. 332 marca $3.99, 
sin cinta .Compare los precios y verá 
que no hay recargo de comis ión para 
vendedores, pues son ganga veKad. 
Calle de Barcelona, número 3, impren-
ta. 
23927 13 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Ecpecial," almacén importador d» 
muebles y objetos de fantasía, salón dt 
exposición: Neptuno 159, entro Escobar 
y Gervasio Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos do cuarto, juegos de co-
medor. Juegos dt recibidor, juegos de 
•ala. «Ilíones de mimbre, espejos dota-
do? liegas taplzado-s. cemaa de bronce, 
cant<M de hierro, camas de nlfio, burós, 
esentoiios de sefiora. cuadros de st la y 
cómedor. lámparas de cala, comedor y 
ruarte, lámparas d© sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas qjases. mesas corre-
deras redondas y cuaR'-ada». relojes de 
pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros. sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría ¿el país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno. 159. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos to.da clase de muebles a gu^to 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v KO pon^n en la estación, 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Caba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 3354 ln 17 ab 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
LA-MISCELANEA 
Muebles en ganga; Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
c&mpetencla. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael. 115. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-420C 
18 JL 
Compra toda clase de muebles que s» 
le propongan Dsta casa pas?a un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro También compra prendas y ropa por 
lo que deben hacer una visita a la piU-
ma antes de ir a otra, en la segundad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-190a 
SOLITARIO DE BRILLANTE 
Compro uno, lo pago bien, es para mi 
uso. Campanario, 191. esquina a Ccn^ 
cepclón de la Valla, en la 2a. de Mas-
tache. Teléfono A-0673. 
22423 st Jl 
LEAN IJVS FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos o' esmal-
tamos BUS muebles de todas clases. In-
cluso pianos d á n d o l o s como nuevo*; 
así se evitará el tener qne comprar otros 
González y CompaíWa. Gervasio, 43. en-
tre Neptuno y Concordias Teléfono M-2282. 
Avise boy. 
. C 3980 80d-7 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to» 
das drses, pagándolos más qne nin-
gnn otro. Y lo mismo qne los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
BARNIZADOR JUAN GUISADO, S B ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente Rey, 89. Teléfono A-8144. 
23663 25 Jl 
JUEGO DE CUARTO MODERNO 
De marquetería, está, casi nuevo; sa 
precio $400 lo monos. Campanario, 191. 
esquina a Concepción de la Valla, en 
el rastro de Mastache. 
24108 5 Jl 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno. 179. Teléfono A-4956 
C 5531 30d-2 
"^rUEBLES D E OFICINA, S E V E N D E N : 
iWL un bufete de máquina, un sofá, dos 
butacas: ocho sillas, dos percheros bas-
toneras. Teniente Rey, 96; de 8 a 10 a. m. 
24438 5 Jl. 
F0R $3.50 
CONTADORAS NATIONAE Y A M E R I -can, vendemos varias, precios razo-
nables, variedad de modelos; para kios-
cos, carnicerías, bodegas, boticas, etc; 
todas funcionan perfectamente; tadiblén 
tenemos repisas yitrolite, llaves, etc. 
Arguelles y Pardo. Habana, 95. 
24586 12 Jl. 
JUEGO DE COMEDOR, MODERNO 
Con dos vajillas f inísimas, propio para 
persona pudiente y de gusto. Su precio 
$475 lo menos. Campanario, 191, esquina 
a Concepción de la Valla, en el rastro 
de Mastache. 
24409 5 Jl 
POR E M B A U C A R S E V E N D E S E GRAN juego sala, dorado, francés, con gran 
mesa y vitrina. Horas para verlo, once 
en adelante. Que no se presenten es-
peculadores. Malecón, 31, bajos. 
24191 9 Jl 
GRAN OPORTUNIDAD 
Dueños de oficina, una máquina de su-
mar con capacidad hasta 1)9 millones de 
pesos, cinta y garantía; se vende en 
$125. Costó $250. Barcelona, 3, impren-
ta ; véala, examínela y se convencerá. 
23928 13 j l 
Como oferta eTcepclonal, por el mes de 
julio se enviará por correo un juego de 
Intensificado "Jubllec", para Fords o 
para cualquier clase de automóviles o 
motor. Economía de gasolina, bujías, 
tiempo y evita interrupciones y moles-
tias. Montalvo y Cartaya, Reina 59. Se 
solicitan agentes. 
_ 243S6 7 JL 
Solitario: el mejor de la Habana, se 
vende. Compostela y Amargura, ca-
sa importadora; de 1 a 3. 
24410 11 JL 
EN A N G E L E S , 84, S E V E N D E N VA-rios muebles; pueden verse a todas 
horas. 
22417 17 ag. 
VISO: QUIERE COMPRAR O VEÑ-
der sus muebles pase por el rastro 
E l Rio de la Plata. Apodaca. 58, ^itre 
Suárez y Revülagigedo, a todas horas. 
24194 7 j l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
s Compra y Venta de Automóvi l e s y Carruajes 
AUTúMOVlLta 
I ] 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R M E del país, sacrifico mi carro europeo 
Mors, motor esperlal, 4 velocidades, ga-
rantizando 20 a 25 k i lóme t ros por galón. 
Inmejorable para la. peseta o Drofcslo-
n a l ; aros, grifos, bujías, gomas y cá-
maras de repuesto; magneto Bosch le-
gí t imo, de alta y baja velocidad, carbu-
rador Inglés a u t o m á t i c o ; todo por la 
mitad de su valor. Informes en San I g -
nacio esquina Lampar i lU 
24V0(' fi j i 
— ' ^ Í L 8 E ^ ' D E .TIPO CHICO. POB 
t v ^ b A r T S e el du«fio: e s t á pintado 
^ la H a h ^ 0 " 0 ^ es el más bonito 
nuieR. , ana: 86 da la prueba que se 
^ r s ^ J ^ , ^ ^ *u motor. Puedl 
24lt? * A y Paseo. 
" 7 j l . 
s CADILLAC 
r i j ,UW' de á t t e Pajeros, tou-
ng car, en buen estado. Domínguez. 
2i7«err0- Habana- De 12 a 4 p. m! 
Tj 8 íL 
agente: se vende una ünda cuña con 
Somas nuevas, precio muy barato. Ga-
raf* de Jérez- Genios, 16 y medio- , 
- - ^ i 2 6 JL Cha^feurs: se dan Ford* a trabajar. 
S ^ S g ^ í ? i ^ P E S O S UN AUTO- ^ 
; e JL 
S^inen^,15 ^ EOMEB7 MOTOR CON-
Srse en tfrtecín estada Puede 
IonSesuendu?ü0or.r0Mu?allirr^e 7 0ntenrIerse 
7 11. 
EN 600 TESOS S E V E N D E UN KORD del 17, acabado de ajustar. por no 
poderlo atender. Puede verse en Alambi-
que. 28. Matrícula 11.002. Informan en 
19' Departamento 4 1!2. 
__24eal 7 Jl. 
IT'ORD NUEVO, C O M P L E T A M E N T E 
mo.^6^0 y habilltado del todo y con cá-
S rr ,„ í .míoncb8ble8- Ee vendc uno en 
73 l l 85 Gara?e' calle Subirana, número 
24829 • e ^ 
TnMt r-r , l,*"u r E S O S  C - • 
" n i U v a ^ n ' de US.0' f," buen e s t ™ ! 
2u«va " n ' .m^ COn fuc!le y testidura 
« • Puede veí n . W™*^ !n buen estado. , 
^o» los dí ís Vn Tt^ a 2K,dVa ^ e t0 24810 Linea. 5L Vedado. 
^ S u ™ - ^ 8 * : ^ ? a ? * n j B S =UDSON 
lOjol Automóvil FORD a plazos! 
•Acabados de llegar de fábrica y con 
arranque eléctrico. Sin fiador, a pa-
gar "doce" pesos semanales. Sola-
mente de 1 a 3. Galiano, 134, altos 
del Banco Español. 
24380 « JL 
Gran oportunidad. Se vende en in-
mejorables condiciones, un automóvil 
"Hudson Super Six", landaulet, de 
verdadero lujo; tanto su motor como 
su carrocería y gomas completamen-
te nuevas, solo ha rodado 3.000 mi-
llas. Se da por la mitad de su costo. 
Informan: Agular, número 96, pueJe 
verse en la calle Línea esquina D, 
, 'Tilla Campa", Vedado. 
24272 - 8 JL 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE i A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
• 'ed^s^iamí ' uno TLP0 'port, con seía V " 1 ^ ' 1 3 0 ^ ' F O R D A P E A Z 0 8 ~ O ' J 
01 ro, de suT^ .y 8US Kom 
*** Roma, f"18,1?0108- clnc( 
Max», p'3"- ^I?0 05. pura «»_r. ^ara verlos *. ir.c-.-
l co ruedas, bue-





I _ 6 j l . 
C E VENDE L N F O R D , B H BUWr2H 
I?ncany iC íreS ' en la ^ * ^ e n t ^ e 
5 Jl 
Se vende un automóvil Thomas, 
de 50 caballos, forma vis-a-vis; 
se da barato. Informan en San 
Joaquín, 20. 
C 5208 15d-19 
GANGA: POR A U S E N T A R S E L A F A -mllia, se vende un Renault, en per-
fecto estado y muy barato. Puede verse 
a todas horas en el garaje Central. Zsn-1 
ja . 73. 
24486 6 Jl 1 
Dos camiones "Pierce Arrow". Se 
venden dos camiones de uso en per* 
fecto estado, de dos, tres toneladas, 
uno de ellos con volteo. Ultimo pre-
cio, $2.800.00, cada uno. Informan: 
Lonja del Comercio, 403. Habana. 
24348 10 Jl. 
GOMAS MACIZAS MASON 
Insuperables. Prensa para montar 
gomas. Camiones de alquiler. Re-
paración de camiones. Lugo y Pa 
niagua. Vives, 135-E. Teléfono 
A-6652. 
21510 11 Jl 
Camión de 2 toneladas, en perfecto 
estado; véalo antes de comprar otro, 
casi regalado. Informes: Manrique, 
esquena Salud. 
24132 B Jl 
Se vende un remolcador de 70*5" i 
de largo Manga 18'6"; calado 
S'ó", se puede ajustar a 7.* Com-
pleto con alumbrado eléctrico, ¡ 
condensador de vapor, etc., etc I 
National Steel Company. Lonja. I 
441 
CARRl'UES 
SE V E N D E E N F L A M A N T E ESTADO y barato un faetón Príncipe Alber-
to, herraje francés, con su hermoso ca-
ballo y en limonera. Informan en Ayes-
terfin. 20, bodega, 
24788 6 Jl 
C 4366 tnd 23 m 
O E V E N D E N DOS F O R D , UNO DEL. 19, 
v j como nuevo, y otro del 20. con arran-
que, con ocho días de uso, para verlos 
de 8 a 10 y de 1 a 3 de la tarde. Anl- | 
mas, 173-B, entre Oquendo y Soledad. 
24637 6 Jl 
AVISO I M P O R T A N T E : VENDO UN ca-,mi6n, nuevo, acabado de recibir. 1 
y media; un Colé, tipo 8; un camión 
Kueler, de 1 y media; y un Stengur, da 
3¡4. Informa: Gerardo Gflmez. Salud. 25. 
24625 6 Jl 
CARROS D E 4 R U E D A S , F U E R T E S Y só l i os Se compran 3. Si las muías 
son de primera se compran también. In-
forman : Larlos, Marqués González, 59, 
bajos, de 11 a 1 y de 8 a 10 p. m. 
24005 8 JL 
MAQFT NAUTA 
SE V E N D E UNA P L A N T A P A R A PA-vlmentos de asfalto. Informa: MI-
VENTA DE MAQUINARIA 
Un- Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1|4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habapa. 
C 2640 ln 17 m» 
AVISO: «E V E N D E CN DODGE B R O -tber, acabado de reparar, se da a 
toda prueba; precio: $750. VUIanueva. 40. 
por Santa Felicia. Garaje. 
24130 9 Jl. 
HUPMOBILE 
Se vende, en Trocadero, número 
64, un Hupmobüe cerrado, que se 
abre por completo,, motor en in-
mejorabfcs condiciones. 
f U M p r y ^ ™ EámcÍO AbreU- Ü,R€Uly1 - p E T B A T O S P A R A I D E N T I F I C A R T 
OVÍ̂ O tn 4, l Xt de todos tamaños. Se entregan pa-
^ J ' ' ra cuando quiera. Cuba. 9. Rodríguez, fo-
tógrafo Hlspino-amerlcauo. Fotografía 
del Consulado de España y de América. 
24833 8 JL 
G 5663 Bd-3 
UN GÜINCHE DE VAPOR 
de 25 caballos, una caldera de 30 caba-
llos, con todos sus accesorios, probado 
para funcionar, de 12 a 2, y de 5 a 
Consulado, 8L 
24:'64 ' 10 J L _ 
SE V E N D E UN MOTOR MARINO mar-ca Callle, ocho caballos de fuerza, 
dos cilindros, .oble encen Ido. cambio 
de marcha uniaa al motor. completo, 
eje, hélice y rensa estopa. Esta sin 
estrenar. Puede verse en San Lázaro, 
370. Agencia de los camiones Stewart. 
23982 « Jl 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l tínico rce garantiza la com-
pleta extlrp^c-iOu de tan dañino insecto 
Contando con el mejor i.rocedlmlento c 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno, 
28 Eamfin PifioL Jesüs ael Monte nú-
mero 534. • ., 
21595 11 Jl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
J u l i o 5 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
" C O S A S D E L A H I T O L O G I A ' * 
L A L U N A . ( E N G R I E G O , S E L E N E ) 
bteodo saiMo qne sra bermano HftHoH 
Qfl» «Da asiMüba tanto, habik rnaortn 
ilnasatio tsn el Sridan, ?* arpojfi des-
da lo alto de su j i ü a d k x POTO loa 
ffinsss vmmanñAm por ra piedad fnu 
tenad l a coflorgncm «n «1 cielo cam-
blánficíla an judAu. Pfo,dKro la Hama 
orjB ite Ha wprBw 7 "Hnntdat, •reina, dd 
nfB'l Tritsmo moflo -QO© ÜF̂ eibo, Apolo 
y el Sol, goti eoufuiidldos a menudo 
por los poetae, ellos han Identificado 
de la misma manera a Aremisa, Be-
lene, Diana 7 la Luna, 
Nuestros exquisitos chocolates de 
mestre 7 martinica son siempre loe 
mejores. 
Los antiguos no conocieron ras ex-
celentes virtudes, de lo contrario, 
muchas tragedlas se hubieran evita-
do 7 no pocas muertes también. 
J u z g a d o s d e g u a r -
d i a d i u r n a 
IMPORTANTE ROBO EN L A VIBORA 
El señor José Antonio Rodríguez 
Balbarosa, natural de ra Habana, de 
31 años de edad, iogeoiero y vecino 
de Santa Emilia número 110 en la 
Víbora, denunció ayer ante la poli-
cía de la Décima Tercera Estación 
que por consecuencia de un viaje que 
hizo de Cienfuegos a esta capital, 
llegó rendido a su casa, quedándose 
profundamente dormido y que al le-
vantarse por la mañana , vió qne los 
ladrones habían estado en su domi-
< ilio. sustrayéndole prendas de plat i-
no, oro y brillantes que valen más 
ríe $10.150 y quinientos pesos en efec-'j 
i ivo que guardaba en una cartera. 
Ignora quien o quienes son los la-1 
dronos del hecho, aunque tienen no-
ticias que el sereno de una fábrica 
en contsrucción situada al lado de su 
domicilio vió como a las seis de la 
mañana de ayer a un individuo que 
salía de su casa, por lo que sospe-
cha que ese sea el autor o uno d^ los 
autores del robo. 
ACUSACION DE COHECHO 
El vigilante 329 A. Conculluela de 
la Policía Nacional acusó ayer al pro-
pietario y vecino de la bodega esta-
blecida en Florencia y Bellavista en 
el Reparto Betancourt, Rafael Allen-
de Miranda de haberle dado dos pe-
sos para que le quitara la multa qne 
le había Impuesto' por infracción de 
la ley del cierre. , 
Ante el señor juez de Guardia Diur-
na el señor Allende negó la acusación 
diciendo que Conculluela quiso im-
ponerle la multa porque a las diez y 
veinte minutos despachaba a los mar-
chantes que al cerrarse la bodega 
a las diez habían quedado sin ser ser 
vidos. 
Quedó en libertad. 
INTOXICADA 
Al ingerir un líquido para uso ex-
terno equivocadamente, creyendo que 
era un purgante. Rosa García y Gar-
cía, vecina de Castillo nümero 26 
sufrió una fuerte intoxicación de la 
que fué asistida tn el centro de so-
corros del tercer distrito por el mé-
dico de guardi doctor Sánchez. 
EXTRAÑA EMBRTAGUEZ 
Manuel Méndez García, natural de 
España, de 29 años de edad y propie-
tario y vecino de la camisería estable-
cida en Obispo número 37, en la ma-
drugada de ayer sintió ruido en la 
puerta de la calle como s i trataran de 
abrirla, sorprendiendo á un individuo 
blanco que se daba a la fuga, por lo 
que comenzó a dar voces, acudiendo 
el vigilante 268 Emiliano Padilla, que 
detuvo al desconocido que dijo nom-
brarse Elíseo Martínez, natural de E s -
paña, de 18 años de edad y sin domi-
cilio conocido, pero que luego se ave-
riguó se nombra Agustín V , Várela, 
carpintero, y vecino de Lamparilla 19 
al que se le ocupó unat rlncha con la 
que quiso vic enear l i puerta, según 
manifestó para robar porque hacia 
días que no 1 .nía. 
Posteriormente se presentó ante la 
policía el sereno Antonio Fernández, 
vecino de Cuba 80 manifestando que 
había sorprendido al Várela abriendo 
la pu-rta de la bar' ería establecida en 
Cuba 47, propiedad de Mariano Sán. 
chez, de cuyo lugar no se llevó nada. 
Según manifestación de los perjudi-
cados y de algunos comerciantes Vá-
rela es un hombre honrado, pero que 
ayer se embriagó y le dió por abrir 
puertas. | 
ROBO EN R E G L A 
Durante la madrugada de ayer los 
ladrones visitaron la Nave 14 de los 
Almacenes de Regla y sustrajeron de 
la misma certa cantidad de azúcar 
cuyo valor se ignora. Así lo denunció 
ante la policía de aquel pueblo el en. 
cargado de dicho almacén Higinio Iz-
quierdo Llerena, vecino de Indepen-
dencia 148. 1 
vechó la tn,vt,tf« j>ara nastraerle 
el dinero 7 l%t prendas Qa« .«vaha 
encima, i%* qu*» 1 precia onos tres. 
cientos cinco pt-M'-a. sosperVa'dc ou¿ 
el chauffeur de la máquina estuviese 
en combinación la joven. 
3 . 
h e b r a mmm b e w o l f e 
¿ f u I H C A L E G I T I M A S 
i I M P O R X A v E K D R E H E X C L U S I V O S 
i • BLrí 1UK R E P U B L I C A « n » 
MICHAELSEN & PRftSSE 
T e l f i M Í - I Í 9 4 . • Q b n p t e , 18. - l a l n n 
TREMENDA DHNTELLLADA 
Ayer sostuvieron una riña María 
García Vérez, de 51 años de edad en. 
cargada y vecina de la casa San Isidro 
23 y la inquilina Elisa Samuel, pana, 
meña, y de veinte y cinco años de 
edad. Esta última durante la riña le 
dió una dentellada a la García arran. 
cándele de raíz el dedo meñique de 
ia mano Izquierda. i 
L a Samuel fué presentada ante el 
Juez de Guardia Diurna quien le ins. 
truyó d^ cargos remitiéndola al Vi-
vac. 
ARROLLADO POR UN CAMION 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido ayer Rafael Fio 
res Rodríguez, natural de la Habana 
de 49 años de edad y vecino de Real 
54 en el Calvario, de contusiones y 
frasturas oseas en la pierna derecha 
y eheridas en el costado del miismo 
lado, que recibió al ser arrollado en el 
kilómetro 6 de la Carretera de Bejucal 
por el camión 8921 que manejaba el 
chauffeur Pascual Pérez Otero, natu-
I ral de España, de 32 años de edad y 
¡vecino de Cristina 3, en esta ciudad. 
Por tratarse de un hecho casual, 
quouó en libertad el chauffeur Pérez 
i Otero. 
HURTO 
José María Meana, vecino de Obra. 
pia número 93, dió cuenta ayer a la 
policía que próximo ai cati Et Car-
melo en 9i V í i a i J , fue luvtttvJo per 
una joven a patear en auv móvil y qve 
poco tiempo despuA- do estar r^ftan. 
do se iu > n dormlio oraslftn que apro 
DESAPARICION 
Julio Rodríguez Alvarez, natural de 
España de 24 años de edad y vecino 
de Alejandro Ramírez número 14 par-
ticipó ayer a la pollicía nacional que 
Antonio Rodríguez Alvarez, natural 
de España, de 19 años 7 vecino de su 
propia casa ha desaparecido, dejando 
un papel en el que dice que no se ocu-
pen de él que está viajando en un va-
por americano. Teme que le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
G R A V E ACUSACION 
Juana María Fernández Alvarez, na 
tural de la Habana, de 19 años de edad 
y vecina de San Benigno 3, y su hl-
Jlta Josefina Acosta de seis meses de 
nacida fueron asistida ayer de lesiones 
leves en el centro de socorros de Je. 
sús del Monte. Juana María manifes-
t ó a l Jutz de Guardia ayer qjue 
que su esposo Juan Acosta Arias, co 
nocido por E l Nliño, la ha amenazado 
obligándole a que tome un mal cami-
no y que ayer la golpeó a ella y a su 
hijlta.. 
V e g e t a l i n a 
Colorante Tegetal para Tefibr el Ca. 
bello canoso o descolorido a su 
prlmlflyo color 
Sólo tendrá que hacer una aplica-
ción porque sólo usará un líquido. 
Tonos a la venta: Negro, Castaño 
oscuro, Castaño claro, Rubio. 
I Premiada en la Gran Exposición de 
I San Francisco, California. 
De venta en Droguerías y Farma-
ias de la Isla, 
c 3446 alt 10t-10 
D a n d o f u e r z a s 
Asi es como actúa Carnoslne, no sólo 
ruando la toman damas, niño en perso-
nas del sexo contrario. .'arnosJne, só-
lo contiene }ugo de carre de bueyes, 
ff.síoro. estricnina y «llcerofosfatos. 
.Abre el apetito, fortalece, Tlgroriza y 
Uace saludables a las anémicas debili-
tadas y cerótica.*. Carnnslne se vende 
en todas las boticas y todas '.ÜS mu-
chachas deben tomarlo. 
alt. 4d-2 
E s o e c t á c u l o s 
Viene de la página 8BI8 
Por Diana Karren: L a señora de 
las rosas. 
Por Elena Makowsta: E l Príncipe 
de lo Imposible. 
Por Leticia Quaranta; L a mano 
negra. 
Por Clara Kimball Toung: L a ley 
común, E l camino más fácil. 
Por Victoria Lepante: Israí l . 
Por wniliam S. Hart: E l cabahe 
pinto. La partida de los Siete. 
Por Douglas Fairbanks: Una aven-
tura exrafia. Risa exagerada, E l se-
creto de las Montañas Negras, Mi úl-
tima boda. 
Aventuras de Cavlochlonl, poi- D' 
Amore y Cavicchioni. 
Por Emilio Ghione: 8u Excelencia 
la Muerte, Dólares y fichas, en ocho 
jornadas. 
E l misterio del Misal, por Alejan, 
dro Ruflni. 
Sansón moderno j>or el atleta Al-
bertini, 
E l testamento de Diego Rocafort, 
en ocho jornadas. 
E l toro salvaje, por el gigante Ur-
sus y la bailarina Ofelia. 
E l terror de la partida, en cinco 
Jornadas, por Buffalo Bi l l . 
E l testamento de Maciste, en cua-
tro jornadas. 
Adiós, Juventud, por Elena Ma-
kowska y María Jacobinl. 
E n breve se darán a conocer los 
títulos de las cintas americanas úl-
timamente adquiridas, entre la» que 
figuran dos en episodios. 
• • • 
LOS ESTRENOS D E LA CABIBBEAN' 
F I L M CÜ. 
L a Caribboan Film Co., acredilCid^ 
casa, exclusiva de las marcas ue pe-
lícula8 Paramount-Artcraft, anuncia 
los siguientes estrenos; 
Por Enid Bennett: Felice» aunque 
casados, E l dormitorio embrujado, 
Ladrón virtuoso. 
Por Dorothy Dalton; E l Apache. 
Eor Bryant Washbum: L a eterna 
historia, Venus de Oriente^ E l sende-
ro gitano. E l pobre tonto, Aseguro 
ameres, Algo que hacer. 
Por Sessue Hayakawa: L a honra 
de su apellido y Perlas escondidas. 
Por Vivían Martin: L a sonrisa d* 
Mlraudy, Loulsiana y La GuajiriU. 
Por Dorothy GUh: Paquita 
mienta. 
Por Ethel Clayton: Hombres, ma-
Jeres y dinero. 
Por Shirley Masón: E l ángel sal-
vador. L a escena final. 
Por Wallace Reíd: E l ladrón de 
amor, E l valle de 10$ gigantes y EJ 
hombre de pundonor. 
Por Charles Ray: E l hijo del gxuu-
da y E l hijo de su n a m á . 
Por Fred Stone: Juanito crye «i 
| revólver. 
Por Ann» Bennlngton: Los amorío' 
de Ana. 
Por Gordito Arbuckle: E l guará: 
Jurado, Detrá» del telón. 
Por William S. Hart: Sanderso» •! 
honrado. Dinero por espuertas-
Por Elsle Ferguson: Testigo de su 
defensa. 
Por Douglas Fairbanks: Hacia el 
Sur, Arizona o E l pundonor miliar. 
Por John Barrimore: Ahí vitas la 
novia. 
JOYERIA 
tínamente ejecutada, con brltlantnv 
•affcros 7 otras piedras precios—, pre. 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera con cinta de seda, ea ore 
7 diamantes, y «a platino j brll2aa* 
tos. Surtido en OTO 7 plata de bolst-
üo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
7 brotftoe, para sala, comedor 7 caar* 
io. 
BaliamoildeyCla. 
OBRA.FIA. l(»-5, Y PLÁCIDO ( « * 
tes Bemaza). Id .—TEL A-Sf&O. , 
El acido Urico 
T a Mío o combinado con. otras li-
les ínsolubles, depositándose en «1 
riñon, vejiga 7 articulaciones, no ió-
to produce la arenilla, piedra y lo» 
Insoportables dolores del retntuu 
I*mbago> ciática, etc.. etc., sino Hp 
más todavía, pues la circulación ^ 
esos productos de desastmilación 
completa provocan a la larga irrita-
ción en las arterias 7 de ahí qne év 
tas puedan enfermarse por arterU 
esclerosis. " L a vejez viene prematu 
ramente por este corto camino". £1 
Benzoato de Lltioa Bosque es uc 
buen disolvente del Acido Urica 
)> f Itlples ensayos 7 experiencia! 4* 
Laboratorio demuestran que la LJú' 
na se combina con el Acido Uric 
formando eí Urato de Litina muy »0' 
MU*. 
Muchas aguas minerales deben i<> 
esputación a la Litina que contiena, 
¿a Benzoato de Litina Bosque suati' 
tuye con ventaja a todas esas asna9' 
pues eegún se ha podido observar 1* 
cantidad de Litina que contiene ea* 
da frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mln* 
raL 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus doleré8; 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAR 
es bobo En tres dias quitan lo» 
líos, sin dolor, ni pegarse la meo 
y pudiéndose bañar los pies, pue» 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, ma ' 
de quince centavos en sellos ^ a° 
tor Ramírez, Apartado 1244, Ha»' 
na, y le mandará tres parches Pa 




PELOS DE SEGUETA 
B O R N N B R O T H E R S 
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